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A s u n t o s 
d e l D í a 
U n c i c l ó n h a a z o t a d o las co s ta s 
de L u i s i a n a . H a s t a q u e t e r m i n e e l 
mes d e O c t u b r e e s tamos noso tros 
a m e n a z a d o s d e i g u a l p e r c a n c e . S i 
nos h ic i e se s u d e s a g r a d a b l e v i s i t a 
un m e t e o r o d e e s a í n d o l e , p a s a n d o 
por l a H a b a n a , o a p r o x i m á n d o s e 
s iquiera , e l e s p e c t á c u l o q u e p r e s e n -
tasen e l p u e r t o y los m u e l l e s d e 
la c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a t e n d r í a 
que v e r y d e j a r í a " m e m o r i a a m a r -
ga d e s í " p o r m u c h í s i m o t i e m p o . 
A l g o p o r e l est i lo lo h a b í a n d i -
cho y a , p r i m e r o e l P r e s i d e n t e d e 
la C á m a r a d e C o m e r c i o y d e s -
p u é s e l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a -
c i ó n d e C o m e r c i a n t e s , o v i c e v e r -
s a ; p e r o . . . e t c é t e r a . 
No s igamos mafchacando e n 
hierro f r í o . L i m i t é m o s n o s a i m p l o -
rar de l a D i v i n a P r o v i d e n c i a q u e 
este a ñ o l ibre d e c i c l o n e s a C u b a , 
y s ingu larmente a l a H a b a n a , y a 
que de los dos t é r m i n o s q u e a b a r -
c a e l c o n s e j o c l á s i c o d e " A D i o s 
rogando y c o n e l m a z o d a n d o , " 
no se qu iere d e j a r a n u e s t r o a l b e -
d r í o m á s q u e l a a p l i c a c i ó n d e l p r i -
mero. 
R E O R G A N I Z A N D O L A A V I A C I O N M I L I T A R E N E S P A Ñ A 
L a c r i s i s p o l í t i c a . H u e l g a i n m i n e n t e e n e l B a n c o d e E s p a ñ a . D i s o l u c i ó n d e u n t r u s t . 
O T R A I M P O R T A N T E V I C T O R I A E N M A R R U E C O S 
L a c u e s t i ó n de aumentar los suelde 
R E 0 R G A M Z A M ) 0 L A A V I A C K ^ 
M I L I T A R E > L S P A ñ A 
M A D R I D , Septiembre 22. 
E l Ministerio de la G u e r r a ha pu-
blicado nuevas ordenazat! para la Ins . se e s t á discutiendo hoy 
t r u c c i ó n de los pilotos, observadores 
y lanzadores de bombas a é r e a s . 
Tanto los oficiales como los subal-
ternos pertenecientes al cuerpo local, 
d e b e r á n instruirse en varios aerodro-
M ü E R T E D E I T S B A N D I D O 
C Q R D O B A , Septiembre 22. 
" E l V i z c a í n o " , el notorio bandido 
que no hace mucho se e s c a p ó de la cár 
cel de esta ciudad fué muerto a tiros 
lugar a otro a fin de acostumbrarse! hoy por un individuo que quiso captu-
mos de E s p a ñ a , t r a s l a d á n d o s e de un ¡ 
a los distintos cl imas. 
U n a escuela prel iminar de observa-
dores se e s t a b l e c e r á en las inmedia-
ciones de Madrid. 
Posteriormente los observadores se-
r á n trasladados al A f r i ca donde rec i -
b i r á n i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a en compa-
ñ í a de los escuadrones a é r e o s que ope 
r a n contra los moros rebeldes. 
U n sacerdote c a t ó l i c o h a e v i t a -
do en C h i c a g o e l l i n c h a m i e n t o -
es dec ir , e l a s e s i n a t o — d e tres i n -
fel ices; p r o b a b l e m e n t e , s e g u r a -
mente, c r i m i n a l e s , p e r o q u e e n 
una s o c i e d a d c i v i l i z a d a t i enen d e -
recho a ser j u z g a d o s c o n t r a d i c t o -
r iamente; o m á s b i e n , que u n a so -
c iedad que se e s t i m a c i v i l i z a d a t ie-
ne e l d e b e r d e j u n g a r l o s d á n d o l e s 
la g a r a n t í a d e l a d e f e n s a y d e l a 
serenidad y l a i m p a r c i a l i d a d e n e l 
fallo. 
H a b í a a l g o , m u c h o , de g r a n d e 
y de noble , p o r l o m i s e r i c o r d i o s o , 
en e l antiguo d e r e c h o d e as i lo . S e 
a d o p t ó , o m á s b i e n lo i m p u s o l a 
Iglesia, p a r a c o r r e g i r a b u s o s d e l a 
fuerza a r b i t r a r i a . A h o r a lo a c a b a 
de resucitar en los E s t a d o s U n i -
dos un m o d e s t í s i m o p r e s b í t e r o 
p o s e í d o d e su m i s i ó n , t a m b i é n c o n -
tra el abuso de l a f u e r z a y d e l a 
injusticia. E l s a n t u a r i o l u g a r d e 
asilo, no p a r a e x i m i r a l d e l i n c u e n -
te de l a j u s t a p e n a e n q u e h a y a 
incurrido, p e r o s í p a r a e v i t a r q u e 
so pretexto d e c a s t i g a r e l c r i m e n 
se cometan , i m p u n e m e n t e , n u e v o s 
c r í m e n e s . 
H a sido u n be l lo , un s o b e r b i o 
rasgo el d e l p á r r o c o d e l b a r r i o d e l 
Matadero, e n la g r a n u r b e d e l E s -
tado de I l l inois . 
V e r d a d es que lo h a n i m p u l s a -
do el a m o r d e D i o s y e l a m o r d e l 
p r ó j i m o . 
U n poeta f r a n c é s l l a m ó h a c e 
anos bel lo gesto" e l d e a r r o j a r 
una b o m b a c a r g a d a de p r o y e c t i -
les. 
Entre e l "gesto" d e d e s t r u c c i ó n 
y el rasgo d e p r o t e c c i ó n se in t er -
pone el ab i smo que h a y en tre l a 
l^z y las t inieblas . E l s e g u n d o se 
inspira en l a fe y e l p r i m e r o en 
el ate ismo; u n o es d e r i v a c i ó n d e 
[a bondad y e l otro de l a sober -
n a Y el odio. 
u a s a m b l e a ' d e m a ñ a n a 
tardfai la Viernes' a las d03 de la 
otrn i. SegUn el anunclo Inserto en 
brará ^ esta e( i ic lón' se " l e -
la a ^ l v , Ceiitro de Dependientes 
del e n m í f d6 todos los elementos 
^ comercio y d e m á s representacio-
País, L r T . f?erzas e c o n ó m i c a s del 
Alones *ratar de ,as actuales con-
xHabana. 0rmales del Puerto de l a 
^ m e n o r m u e r t o p o r u n 
a u t o m ó v i l 
tomóvn el"® 23', entre G y H . un a u -
haber8e dad ° ^ e r o Se W 0 ™ ' VOT 
arroH6. c a u s á n i í b a u f f e u r a la fuga. 
*or A r t u r o 01.e la ° u e r t e , a l me-
doce años de ? e Z To^egrosa , de 
43. AAI y vecino de F , n ú -
L a Polipf 
HosPUal M u i ^ f t 0 ' t r a s l a d á n d o l e a l 
V * ^ r e c i i ;aPaf1r"fdr;..de-', donde 
cráneo y leSinfnraCt"ra d2 l a tase 
'g^erpo. y lesiones diseminadas por 
lX W ^ t t 0 ^ * * ™ * Para l ú e por 
que ^ i g u e q u i e ¿ egPOe\ 
qUe d e j a b a l a m á q u i n a 
L A C R I S I S P O L I T I C A E S P A p O L A 
M A D R I D , ' Septiembre 21. 
E i R e y Don Alfonso t o d a v í a vac i la 
antes de firmar el Decreto de disolu-
c i ó n de las Cortes, s e g ú n las s e ñ a l a s 
visibles esta noche a una hora y a 
avanzada. 
L a s noticiasi que se reciben de L l o -
l dio, donde el R e y e s t á conferenciando 
cor. el Jefe del Gobierno s e ñ o r Dato, 
dicen que é s t e se propone presentar 
la renuncia de todo su gabinete y si 
se renueva la confianza en el gobier-
no el Ministerio se ded icará a buscar 
la s o l u c i ó n de los problemas vitales a 
qué tiene que hacer frente el pa ís . 
Otras noticias dicen que el Rey con-, 
s u l t a r á con los jefes del Partido L i -
beral , l a m a j a r í a de los cuales se en-
cuentran en San S e b a s t i á n . 
H U E L G A INMUVEIVTE E N E L BA5U 
CO I ) E E S P A f l A 
M A D R I D , Septiembre 22. 
Se e s t á n haciendo esfuerzos por el 
gobernador y e l vicegobernador de* 
Banco de (España para impedir una 
huelga inminente de empleados de di-
cha i n s t i t u c i ó n ; pero hasta aqu í no se 
h a llegado a n i n g ú n acuerdo. 
rar lo 
Cuando el bandido v ió que le h a b í a 
cortado l a ret irada d i s p a r ó contra su 
perseguidor pero s in alcanzarlo. 
E l individuo que lo p e r s e g u í a d e o l -
v i ó el fuego y el bandido c a y ó muerto. 
Durante a l g ú n tiempo E l V i z c a í n o 
ha estado aterrorizando a la pobla-
c ión r u r a l de esta ciudad. 
C a m b ó para la a d q u i s i c i ó n de valores i Un despacho de Barcelona, fechado 
italianos que se s u p o n í a que existipsen I el mes de febrero pasado, anunciaba 
en grandes cantidades en E s p a ñ a , 
coa dinero circulante italiano, a fin 
de evitar las pérd idas en el cambio. 
L o s tenedores de este dinero i tal ia-
no se negaron a contribuir con sus 
cuotas a l a c o m p a ñ í a , prefiriendo es-
pecular individualmente. ' 
E l a c o r a z a d o " A l f o n s o 
X I I T a i F e r r o l 
N U E V A Y O R K , septiembre 22. 
E l acorazado e spaño l Alfonso X I I I , 
que desde hace varias semanas se en 
cuentra de v i s i ta en en este pa í s , sa -
l ió hoy para el F e r r o l , E s p a ñ a . 
E l nuevo barco de guerra, c o n s t r u í 
do en el F e r r o l en 1913, l l e g ó a l a 
Habana en el mes de julio pasado, 
donde fueron agasajados sus oficiales 
y tripulantes. 
¡a c o n s t i t u c i ó n de una c o m p a ñ í a com-
ruesta de e s p a ñ o l e s e italianos bajo 
l a presidencia del senador C a m b ó , 
con el objeto de comprar valores i ta-
lianos en E s p a ñ a . 
D e c í a s e que p o d r í a n formarse com-
p a ñ í a s a n á l o g a s para la compra de 
valores a u s t r í a c o s y alemanes en E s -
p a ñ a con dinero de esos p a í s e s . 
L A T E 3 I P 0 R A D A T A U R I N A E N M E -
J I C O 
M A D R I D , Septiembre 22. 
L a p r ó x i m a temporada de toros en 
Méj ico promete ser brillante, s e g ú n 
dijo R a m ó n Lópezi que e s t á haciendo 
¡os preparativos para las corridas. 
E n t r e los contratos y a firmados y 
que e s t á n a punto de ser firmados se 
ha l la e l del torero S á n c h e z Mej ías , 
que toreará en seis corridas que se 
diciones t o d a v í a no se han determina-
E L T O R E R O S A N C H E Z M E J I A S 
LOGROÑO, Septiembre 21. 
S á n c h e z Mej ías , el conocido torero, 
fué objeto de una entusiasta o v a c i ó n 
en la plaza de esta ciiidad hoy. 
L id ió toros de la g a n a d e r í a de San-
ta Coloma realizando una notable fae-
n a . 
D I S O L U C I O N D E L T R U S T H I S P A N O 
I T A L I A N O 
M A D R I D , Septiembre 22. 
Anunciase l a d i s o l u c i ó n del trust 
Italo-hispano, fundado por Franc i sco 
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C o n t r a u n a m e d i d a i m p r o c e d e n t e e i m -
p r a c t i c a b l e d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e 
l a A d u a n a 
c e l e b r a r á n en Méj ico . 
D e s p u é s de hacer escala en San i Por cada vez que se presente en l a 
Juan , el acorazado anc ló en Annapo-.j arena rec ib i rá seis m i l duros. T a m , 
lis, y los oficiales y guardias marinas ¡ b i én se le dará u n beneficio, cuyas con 
fueron recibidos cordialmente por el 
Departamento de Marina norteameri-
cano y conducidos a Washington. | do-
Otros toreros que i ráo a M é j i c o son 
Ga?>na, que dará seis exhibiciones a 
cinco mil duros catía una; Ernesto 
Pastor, cuatro a diez mi l duros cada 
una; Angelito, tres a siete mil duros 
cada una y Celita-, cuyo contrato toda-
v í a no se h a anunciado. 
E l picador el M o n t a ñ é s t a m b i é n ha 
firmado un contrato para l a e x c u r s i ó n 
a Méjico. 
Celita s a l d r á el p r ó x i m o domingo y 
Gaona el m i é r c o l e s . Angelito inaugu-
r a r á la temporada mej icana el 10 de 
Octubre. 
E l P r e s i d e n t e 
d e F r a n c i a 
E n é r g i c a c o n i n n i c a c i ó n del Presiden 
te de l a L o n j a del Comercio. 
E N L A A S O C Í A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
E L C O M I T E P B O - F I N L A Y 
Anoche se reunieron en el s a ' ó n de 
l a Pres idencia de esta gran Asocia-
c ión , los s e ñ o r e s Ramiro de l a P.iv^1., 
por l a Colonia E s p a ñ o l a ; don F r a n -
cisco P<!go Pita , por el Centro Gal le -
go; don Dionisio P e ó n , por el Centro 
Astur iano; don G e r m á n Rodrteuei:, 
por l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; don Ma-
nuel B a ü a m o n d e , por l a Benef icen^a 
Gal lega; el doctor L ó p e z del Va' l e , 
Jefe L o c a l de Sanidad; doctor Ad' .n 
Galarre ta , Director de S a n i l a d ; don 
J u a n Pumariega, por el Carino E s p a -
ñ o l ; y los s e ñ o r e s Modesto Moxales 
Díaz , Director do " E l Triunfo" y F e r -
nando Rivero en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Didcctor del D I A R I O D E L A M A R I -
NA; s e ñ o r e s que forman parte del 
C o m i t é organizado para erigir una 
estatua a l doctor F i n l a y que perpe-
t ú e el recuerdo de su s a b i d u r í a . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Salvador Soler, 
presidente del Comité , por estar en 
funciones de Presidente de la Aso-
c i a c i ó n . 
So a c o r d ó nombrar un Subcamito 
Ejecjutivo, integrado por los presiden-
te's de las Sociedades A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, Centro Asturiano. C e n -
tro Gallego, Casino E s p a ñ o l y Co'o-
nia E s p a ñ o l a , a l a cual se le han da-
do amplios poderes y facultades c^va 
qua poniendo en e j e c u c i ó n todos los 
procedimientos que estime convenien-
tes inicie una act iva labor de propa-
ganda, para iniciar una s u s c r i p c i ó n 
en toda l a R e p ú b l i c a , con el í m de 
recaudar una cantidad no inferior a 
cien mi l pesos; cantidad que se esM. 
ma necesaria a honrar l a meraona 
del sabio cubano 
E s t e S u b c o m i t é se r e u n i r á el lunes 
p r ó x i m o para dar comienzo 
bajos. 
Habana, Septiembre 21, 1020. 
S r . Administrador de la Aduana. 
Habana. 
S e ñ o r : 
¡En J u n t a Direct iva Extraordinar ia , 
celebrada en esta fecha, he dado cuen-
ta de ia c o m u n i c a c i ó n que usted se ha 
servido dirigirme el 18 de los corrien-
tes no t i f i cándome que ha resuelto us-( 
alumbrados para que en ellos se efec-
tar esa Aduana, y me abstengo de c i -
tarlas ahora porque ellas son de sobra 
conocidas, y a que figuran en cuantas 
proposiciones han presentado al E j e -
cutivo Nacional las distintas Corpora-
túe ese trabajo, n i los comerciantes ^ ci0Ileg Comerciales de la Habana, y l a , 
pueden pedir a sus dependientes de Comis ión Amer icana que nos Vis i tó ¡ ^ ^ ^ J 1 moradas de las 
. i — x—i.-^ „ , j . - i i tribus de Beni Sokar. 
G R A N V I C T O R I A E S P A ñ O L A E N MA-
R R U E C O S 
M A D R I D , Septiembre 22. 
Una columna e s p a ñ o l a procedejte 
de L a r a c h e , Marruecos, a l mando del 
general B a r r e r a , s a l i ó de Tefej y a t a c ó 
a las tribus rebeldes m a r r o q u í e s ayer, 
en c o n j u n c i ó n con otra columna, se-
g ú n dice un despacho de T e t u á n rec i -
bido hoy, en el que se dá cuenta .de 
las operaciones e s p a ñ o l a s . 
" E l enemigo opuso rec ia resistencia, 
pero fué dispersado y perseguido por 
los aeroplanos que bombardearon a l - M * A L L J A N D K O M I L L t I L ' M J , } R l 
enemigo que hu ía , c a u s á n d o l e grandes i M E R M I N I S T R O D E F R A N C I A , O ^ E 
bajas agrega el desacho Nuestras A Y E R F U E P R O C L A M A D O C A N D I -
tropas ocuparon dos posiciones sobre D A T O A L A P R E S I D E N C I A Y Q U * 
el r ío Massi , que domina a l a r e g i ó n ! S E R Á E L E C T O H O Y 
desde Keloo, hasta l a frontera de B e -
n i Sokar. E l enemigo, completamente 
derrotado, dejó 24 muertos y numero-
sos c a ñ o n e s y caballos en manos de 
los e s p a ñ o l e s . L o s e s p a ñ o l e s perdie-
ron al Teniente de I n f a n t e r í a Serra -
no y al de A r t i l l e r í a Neira. U n c a p i t á n , 
dos tenientes y un jefe amigo r e s u l -
taron heridos. Cien fueron muertos 
o heridos entre los soldados." 
" L a s operaciones que se conside-
r a n de gfan importancia alcanzaron 
su objetivo. E l Alto Comisario Ge-
neral Berenguer, que d i r i g i ó las ope-
raciones r e g r e s ó a T e t u á n esta tar-
de. D e s p u é s del encuentro los Askar i s 
a l m a c é n que trabajen once horas día 
r í a s , n i pueden e x i g í r s e l o a los con-
ductores de carros y camiones, ni es 
tampoco razonable que mientras el es-
fuerzo colectivo debe dirigirse a ob-
recientemente. 
Cuando esa A d m i n i s t r a c i ó n , o l a Se-
c r e t a r í a de l a cual e l la depende, se de-
cidan a ponerlas en prác t i ca , p o d r á n 
contar con el m á s decidido concurso 
del Coníerc io Importador de V í v e r e s , 
que é s t a L o n j a representa, y que nun-
ca h a escatimado s u apoyo a l Gobier-
no, para la pronta y equitativa solu-
c ión , de cuantos problemas» de índo le 
e c o n ó m i c a han surgido en estos ú l t i -
mos tiempos. 
Mientras tanto, el Comercio conti-
n u a r á dedicando los medios de que 
rect iva que tengo el honor de presidir, m s i r a pueue pruvemun a io. ouíuv.iuu ¡ dispone par l a e x t r a c c i ó n de mercan-
que l a medida por usted adoptada es , del problema que de manera tan grave, cfaS( en horas h á b i l e s de trabajo, r i n -
tan improcedente como impracticable.! afecta a l Comercio, y a t r a v é s del Co- j alendo una labor, cada día m á s dura 
E s improcedente porque existiendo mercio, a l pueblo de Cuba. Son otras | y m á s ingrata, por la lucha que se 
una L e y de l a R e p ú b l i c a , como la de l ' las facilidades que puede y debe pres- ye precisada a sostener contra l a rut i 
ted habil i tar horas extraordinarias, de tener el gradual abaratamiento de la 
7 a 11 p. m., para que el Comercio I m - vida. se pretenda encarecer las mer-
portador de esta plaza extraiga las ( c a n d a s con el pago de jornales ex-
m e r c a n c í a s depositadas en los Muel les . traordinarios, que, en este caso, su-
Generales de este puerto, y a l a vez se p o n d r í a un aumento en los gastos de 
. reserva usted ampliar tal medida, a e x t r a c c i ó n de 100 por ciento por lo 
los d e m á s mueles, s i lo cree conve-jmenos- - , , -j 
njente * No es co nmedidas de osa índole , se-
E s ¿ a r e c e r u n á n i m e de l a Junta D i - ! ñ o r , como la Aduana que usted admi-
; ni tr  d op nder l a s o l u c ó n 
Cierre , no puede esta derogarse, ni 
aun temporalmente, por efectos de una 
r e s o l u c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
esa Aduana. E s impracticable, porque 
n i los muelles e s t á n suficientemente 
sus tr'i-
E L D I R E C T O R D E " M E R C U R I O " 
Nuestro estimado amigo y c o m p a ñ e -
ro J o s é B e n í t e z R o d r í g u e z , secretario 
de l a empresa per iod í s t i ca Mercurio 
S. A . y director del colega del mismo 
nombre, ha abandonado dichos car-
gos, voluntariamente, para dedicarse 
a otros negocios. 
D e s e á r n o s l e en é s t o s grandes é x i -
tos, i _ 
E l presidente de l a empresa, E v a -
risto Tabeada, querido c o m p a ñ e r o y 
amigo, e j e r c e r á l a d i r e c c i ó n de "Mer-
curio". 
M R . F R A N C I S W H I T E , E N E L 
" D I A R I O " 
Ayer recibimos en esta r e d a c c i ó n 
l a -usita de Mr. F r a n c i s White, el c u l -
to y caballeroso Pr imer Secretario de 
l a L e g a c i ó n de los Estados Unidos en 
C u b a . 
A c o m p a ñ a b a a -Mr. White, nuestro 
i lustre amigo el doctor Eduardo L a -
bou gle, Encargado de Negocios de l a 
R e p ú b l i c a Argentina, quien lo presen-
t ó al Director del D I A R I O , depar-
tiendo largamente con é s t e los dis-
tinguidos d i p l o m á t i c o s , a los cjie se 
estima s u grata visita. 
L e s reiteramos l a a l ta considera-
c i ó n que se les tiene en esta casa, 
honrada ayer con l a presencia de am-
bos. 
R E T I R A D A D E L A S T R O P A S J A -
P O N E S A S D E S I B E R I A 
W A S H I N G T O N , Septiembre 22. 
L a ret irada de l a d é c i m a cuarta di-
v i s i ó n japonesa de las inmediaciones 
de Habarovsk, al norte de "Vladivostok, 
ha sido anunciada por el Estado Ma-
yor General j a p o n é s , s e g ú n ha infor-
mado hoy a l Departamento de E s t a -
do l a E m b a j a d a americana en Tokio. 
E l despacho de la Embajada dec ía 
t a m b i é n que la brigada de l a undéc i -
ma i v i s l ó n que h a estado estaciada 
en Vladivostok s e r í a reforzada en bre-
ve por las tropas restantes de esa di-
v i s i ó n . E s t o 'dará por resultado una 
d i s m i n u c i ó n total neta de una brigada 
en la r e g i ó n de Habarovsk. 
L a c o n g e s t i ó n d e l p u e r t o y l a a c t i t u d 
d e l c o m e r c i o 
Se h a b l ó a d e m á s — s e g ú n nuestras 
noticias—de hacer cumplir todo lo 
que disponen las ordenanzas de Adua-
n a sobre e x t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s . 
A ese efecto la S e c r e t a r í a de Hacien-
da se d i r i g i r á a les comerciantes, 
d á n d o l e s un breve plazo para que re-
tiren todas aquellas m e r c a n c í a s que 
un informe sobre el acuerdo de la I y a debieran haber e x t r a í d o , y conti-
A s o c i a c i ó n de Comerciantes re lac io- | n ú e u en lo sucesivo l a e x t r a c c i ó n den 
E l Gobierno o r d e n a r á l a inniedUla 
e x t r a c c l á n de todas las mer-
c a n d a s despachadas 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n ha or-
denado que l a P o l i c í a Secreta le r inda 
U n a s e ñ o r a m u e r t a e n u n 
a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
na de los unos, y l a Incompetencia de 
los otros. 
De usted atentamente, 
(f.) Antonio A n t ó n . 
Presidente, p. s. r. 
V a r i a s personas m á s resultaron le-
sionadas.—Se estima el accidente por 
imprudencia de los chanffeurs. 
Anoche, en el Reparto Almendares, 
en Marianao, o c u r r i ó un a c í d e n t e au-
movilista, que tuvo funestas conse-
cuencias. U n a s e ñ o r a r e s u l t ó con el 
c r á n e o fracturado, falleciendo, y dos 
j ó v e n e s m á s , hijas suyas, recibieron 
hervidas graves. Los ocupantes del 
otro v e h í c u l o t a m b i é n sufrieron con-
tusiones. 
He aqu í c ó m o cuentan los heridos 
los hechos: 
E n el a u t o m ó v i l de alquiler 5633, 
manejado por el chauffeur Pedro Her 
n á n d e z Alfonso, domiciliado en R e v i -
Uagigedo, 135, viajaban en d i r e c c e l ó n 
a la Habana la s e ñ o r a F r a n c i s c a Pat 
tersen, de 35 a ñ o s de edad y vecina 
de Santa Ana , 11; sus hijas Ropa y 
F r a n c i s c a , R o d r í g u e z , de 17 y 19 a ñ o s 
respectivamente, un menor hermano 
de estas y Manuel S u á r é z , de R e v i -
llagigedo, 135. 
A l pasar el a u t o m ó v i l poi' l a c a l -
zada de Columbia, frente a l a calle 
10, y p r ó x i m o al c a f é L a Bombil la , 
el a u t o m ó v i l fué embestido por otro 
que iba en d i recc ión contraria, l levan j 
do una familia, siendo arrojado a l a 
cuneta. 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
C L A S I F I C A C I O N D E L O S B U Q U E S 
I N C A U T A D O S 
Anoche se e f e c t u ó una r e u n i ó n en el 
Círculo del Partido Popular y se acor 
dó ofrecer un homenaje a los candida-
tos de la " L i g a Nacional', doctor A l -
fredo Zayas y General Franc i sco C a -
r r i l l o . 
C o n s i s t i r á é s t e en un banquete que 
h a de tener lugar, probablemente en 
el G r a n Teatro Nacional, en el próx i -
mo mes de Octubre. 
Quedó designada i a C o m i s i ó n Orga-
nizadora, que l a forman los siguien-
tes s e ñ o r e s : J u a n Gualberto Góme^. 
Senador de l a R e p ú b l i c a ; doctor J o s é 
Manuel Cort ina, candidato a Senador 
por la L i g a ; Camilo García S ierra , 
Presidente del C o m i t é de C o l ó n ; Se-
rafín Mart ínez , ex-Conseje^o Provin-
cial y candidato a Representante; Jo-
s é de l a Guardia , Presidente del Co-
m i t é de Guadalupe y Compromisario 
Pres idencia l ; Eduardo Cidre, redactor 
de ' E l D ía ' ; A. R o u r a del Casti l lo, Se-
cretario del C o m i t é de Colón y doctor 
Alfredo Bosque, Presidente del barrio 
de Monserrate. 
Es te homenaje h a de ser u n a m a n i -
f e s t a c i ó n m á s del poderoso apoyo que 
tiene la L i g a entre los elementos po-
pulares del pa í s , y de las s i m p a t í a s 
que disfrutan los candidatos doctor 
Zayas y general C a r r i l l o . 
L a s adhesiones puedep enviarse a L o s heridos fueron trasladados a l 
Hospital Municipal , donde el m é d i c o Campanario n ú m e r o 2, bajos 
de guardia, doctor B e r n a l , los a s i s t i ó 
de pr imera IntenciCn. L a s e ñ o r a Pat - i 
terson t e n í a contusiones y desgarra-
duras diseminados por todo el cuerpo' W A S H I N G T O N , septiembre 22. 
I N V E S T I G A C I O N N A V A L 
y fractura de l a base del c r á n e o , fa 
ileclendo poco d e s p u é s de su ingreso 
en el Hospital Calixto Garc ía , a don-
de h a b í a sido trasladada para su a s í s 
tencia. 
E l Departamento de Marina h a or 
denado hoy que se investigue el go-
bierno naval de l a I s l a de Samoa, en 
el P a c í f i c o . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n se l l e v a r á a ca-
R o s a J - e r ! h ^ ° í U Í I ° ° ! ! L ^ ! ! ^ . ' bo por un tr ib íuna l presidido por el 
contralmirante Char les F . Hughes. 
nado con la protesta por la no adop. 
c lón de medidas encaminadas a des-
congestionar e l puerto, y, en su opor-
tunidad, sebre la actitud .que adopte 
el comercio a consecuencia de ese 
acuerdo. 
E i s e ñ o r Secretarlo tiene el propo-
sito de proceder e n é r g i c a m e n t e , s i el 
comercio llega en a l g ú n modo a alte-
r a r la normalidad. 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Canelo, c e l e b r ó ayer una extensa en-
trevista con el Subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , doctor Aguiar . Aunque se 
guarda extremada reserva sobre lo tra 
tado, tenemos entendido que ddcha 
entrevista fué originada por los mis-
mos p r o p ó s i t o s del comercio en cuan-
to n la c o n g e s t i ó n del puerto. 
tro del tiempo que las citadas orde-
nanzas determinan. Vencido el plazo 
de referencia, el gobierno p r o c e d e r á 
a extraer por su c u e n U la s mercan-
c í a s que no haya retirado el comer-
cio, a pesar del aviso, d e p o s i t á n d o l a s 
provisionalmente en lugares no do-
terminados aún y que, a ese efecto, se 
h a b i l i t a r á n como almacenes en la me. 
jor forma posible. 
P a r a estos trabajos s e r á utilizado 
el personal de la F e d e r a c i ó n de B a -
h í a . 
E l doctor Canelo nos rat i f icó ayer 
que é l no h a b í a recibido documento 
oficial alguno relacionado con los t r a -
bajos realizados por la Comis ión Mix-
ta sobre el problema de la conges-
t ión de los muelles. 
duras de c a r á c t e r menop grave, dise-
minadas por el cuerpo; F r a n c i s c a 
o f r e c í a asimismo lesiones por todo 
el cuerpo, siendo calificado su estado 
/le gravedad, debido a que se encuen-
tra en avanzado per íodo de g e s t a c i ó n . 
E l menor r e s u l t ó Ileso y Manuel S u á -
réz r e c i b i ó t a m b i é n lesiones de c a -
r á c t e r menos grave por todo el cuer 
po. 
NEl teniente Berna l , de la s é p t i m a 
e s t a c i ó n , se c o n s t i t u y ó en el Hospital 
levantando acta y t o m á n d o l e decla-
r a c i ó n a los heridos. 
Más tarde se presen tó a l a P o l i c í a 
de Marianao el chauffeur del auto-
móvi l part icular 2285, del que es pro-
pietario Mc-Graw, domiciliado en C, 
n ú m e r o 154, en el Vedado. E l referido 
chauffeur, que se nombra Franc isco 
F e r r e r , domiciliado en L a m p a r i l l a , 63 
m a n i f e s t ó que al ir con su v e h í c u l o 
en d i r e c c i ó n a Marianao, llevando a 
Mc-Graw, a quien a c o m p a ñ a b a su es-
posa y una sirvienta, su m á q u i n a fué 
embestida por otra que llevaba los fa 
roles apagados, siendo lanzada a la 
cuneta. 
L o s ocupantes de este v e h í c u l o fue. 
ron llevados al Hospital Militar de 
Columbia. donde fueron curados de 
lesiones leves. 
E l auto 5633 quedó destrozado en 
la carretera. 
L o s chanffeurs s e r á n presentados 
ante el juzgado correspondiente. 
P A R I S , septiembre 22 (Por l a Pren-
sa Asoc iada) . 
E l primer ministro Mil lerand fué 
designado candidato para l a presiden-
cia, como sucesor del exPresidente 
Deschanel, que ha renunciado el car -
go por el mal estado de su salud. 
L a d e s i g n a c i ó n fué hecha en una 
s e s i ó n conjunta de sonadores y di-
putados, celebrada en el Senado esta 
tarde. 
E l primer ministro Mil lerand obtu-
vo 528 votos; R a ú l Peret, presidente 
de l a C á m a r a üe Diputados 157, y 
L e ó n Bourgeois, presidente del Sena-
do, 113. 
L a v o t a c i ó n fué extraoficial, pero 
se acepta como una verdadera demos-
t r a c i ó n de fuerza. 
E l primer ministro Mil lerand fué el 
ú n i c o candidato oficial. 
P A R I S . Septiembre 22. 
E l primer ministro Alexandre Mille-
rand designado hoy por una gran ma-
y o r í a de senadores y diputados candi-
dato virtualmente de todos los grupos 
y partidos de ambas C á m a r a s para 
suceder al ex-Presidente Deschantl 
puede hoy ser considerado el p r ó x i m o 
presidente de F r a n c i a . L a s ceremo-
nias de m a ñ a n a en Versa l les no s e r á n 
m á s que una f ó r m u l a . 
Muchos de los que votaron en con-
tra de M. Mil lerand hoy informaron a l 
corresponsal que lo hicieron ú n i c a -
da en asta •'edad, pueda asegurar los! ™ente como una d e m o s t r a c i ó n contra 
buques alem£.nes y aus'r'aco. nom-, la Propuesta r e v i s i ó n de l a constitu-
braflcf Bavar ia , -cy Calix«o (Hrr4a$t Cl6n' y que v o t a r í a n por M. Mil lerand 
Constanlia, 'jov M á x i m o G ó m e z ; A d e l - l m a ñ a n a 0 se a b s t e n d r í a n de votor. 
hoiil t - j MaMi; l ü u c n i a , h j y Maceo; k a s e s i ó n conjunta de esta tarde 
y Olivant hoy E s l r a d a Pa lma , incau- í u e en extremo animada. H a l l á b a n s e 
tados por ei Gobierno de la R e p ú b l i c a presentes todos los Ministros, lo mis-
y arrendados por subasta p ú b l i c a a • nio que el ex-Presidente P o i n c a r é y 
la referida c o m p a ñ í a , es necesario oh- los ex-Primeros Ministros Briand y 
tener l a c las i f i cac ión oficial de los Ribot, todos los cuales aprobaron la 
mismos, y a ese respecto le dirijo la i candidatura de Mil lerand, votando por 
presente, r o g á n d o l e se s i rva disponer é l . 
E l Secretario de Hacienda como 
presidente de la c o m i s i ó n de subas-
ta de los buques incautados d ir ig ió 
ayer el siguiente escrito al Presiden-
te de l a C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n 
"Cuba', sobre la c las i f i ca ión de los 
cinco vaporeo. 
"Habana, Septiembre 21 de 1920. • 
Sr . Presidente de la C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n "Cuba' . 
Manzana de Gómez 317.—Habana. 
S e ñ o r ; 
Con esta fecha se dice s e ñ o r 
G , L . R u c h a r á n , Surveyer American 
Bureau of Shipping, lo que sigue; 
"A fin de que l a C o m p a ñ í a de Naye-
g a c i ó n denominada 'Cubi. e s tab léce -
lo conducente p a r a el cumplimiento 
de tste requisito debiendo manifestar-
le, que los barcos de referencia se 
encuentran fondeados en este Puer -
to. 
Lo que traslado a usted para su co-
nocimiento y efectos. 
De usted atentamente, 
(f) D r . Leopoldo Canelo, 
Presidente de la Comis ión ." 
E L C I C L O N 
N E W O R L E A N S , septiembre 22. 
E l c i c l ó n que se i n t e r n ó cerca de 
l a ciudad de Morgan anoche, a l pa-
recer h a b í a gastado su fuerza antes 
de l legar a la costa del golfo, y las 
noticias que llegan indican que s ó l o 
c a u s ó d a ñ o s de menor importancia. 
No se anuncia ninguna p é r d i d a de 
vidas. 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a , s in 
embargo, fué hoy muy dif íc i l , y los 
programas ferroviario^, tuvieron que 
revisarse a causa de los puentes de-
bilitados. 
L o s Informes que se han obtenido 
no justif ican ansiedad respecto a las 
cosechas de arroz y de a z ú c a r de l a 
Louis iana , que se hal laban en el cur 
so de l a tempestad. 
Todas las embarcaciones que se 
h a b í a n detenido en puerto Eades , es-
perando a que pasase el h u r a c á n , se 
dieron a l a mar hoy. 
I m p o r t a n t e s m e j o r a s e n l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d 
L a eficaz labor d d doctor Méndez 
Capote. 
Sin ruido ni o b s t e n t a c i ó n , l a Se-
c r e t a r í a de Sanidad, a cuyo frente e s t á 
é l doctor M é n d e z Capote, uno de los 
caracteres m á s puros de la é p o c a , rea -
l iza una labor nunca igualada; las 
mejoras que se l levan a cabo en todos 
los departamentos, los nuevos servi-
cios que se crean, son de una solidez 
verdadera y su obra, brillantemente 
iniciada, s e r á duradera y eficaz. 
H a y que hacer constar desde ahora 
que la mayor parte de las obras real i -
zadas por la S e c r e t a r í a de Sanidad 
han sido llevadas a cabo, con ahorros 
dt otros c a p í t u l o s del presupuesto, ya 
que aquellas no t e n í a n c o n s i g n a c i ó n 
propia. ¿ C ó m o ha podido ser a s í ? 
Muy senci l lo; sabiendo gastar, no dan 
d'» comisiones i n ú t i l e s y no malgas^ 
tando el dinero, en una palabra, el 
doctor Méndez y sus auxiliares, en pri -
mera l í n e a el s e ñ o r Rocafort, han eco 
noraizado el dinero del Estado, para 
poder real izar las grandes construc-
ciones llevadas a cabo durante este 
ü l t i m o per íodo . 
E l edificio que actualmente ocupa 
Los senadores y diputados e s t á n 
discutiendo activamente l a f o r m a c i ó n 
del nuevo gabinete y t a m b i é n la situa-
c ión creada por la ausencia del jefe 
ejecutivo del gobierno f r a n c é s . 
H a b i é n d o s e aceptado oficialmente la 
renuncia de M. Descbanel , quien y a 
no es presidente, y como quiera que 
su sucesor no s e r á nombrado oficial-
mente sino hasta m a ñ a n a por l a tar-
de, l a s i t u a c i ó n creada es peculiar. 
E l corresponsal p r e g u n t ó a l renador 
Rabler, que suceder í a si fuese necesa-
rio firmar un decreto importante hoy 
o m a ñ a n a que no pudiese ser s á n e l o , 
nado por el Presidente como lo exige 
la c o n s t i t u c i ó n 
"Si alguien nos declara l a guerra 
hoy o m a ñ a n a , c o n t e s t ó e l Senador, 
el decreto sobre el estado de guerra 
t e n d r á que ser firmado por todo el 
gabinete." 
M. Br iand le dijo a l a P r e n s a Aso-
ciada; 
" E s t a r e u n i ó n es completamente inú 
t i l . Meros esfuerzos de po l í t i cos de-, 
cepcionados para crear perturbacio-
nes , M. Millerand s e r á el p r ó x i m o 
presidente. Y a s í debe s e r . " 
A l a c o n c l u s i ó n de un Consejo de 
Ministros en las primeras horas del 
día el primer ministro h a b í a dicho 
a los d e m á s que Intentaba l levar a la 
i p r á c t i c a ciertas modificaciones de la 
c o n s t i t u c i ó n , cuando llegase el mo-
mento oportuno, es decir d e s p u é s de 
, ponerse en vigor et tratado de paz y 
' reorganizarse l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
y financiera del país. . 
E l a r t í c u l o 8o. de l a Cons t i tuc ión 
dice; 
" E l Presidente negocia y ratifica loa 
tratados." O esto, dijo M. Mil lerand, 
nada significa, o permite a l Presiden-
te tomar parte activa en las negocia-
ciones. Cre ía que esta ú l t i m a es l a 
verdadera i n t e r p r e t a c i ó n y e x p r e s ó 
su p r o p ó s i t o de c ó l a b o r a r personal-
mente en l a d i recc i ó n de la po l í t i ca 
ía S e c r e t a r í a era un edificio por fue. 
r a y una pocilga por dentro. (En la a c -
tualidad, y s in un centavo de consig 
n a c i ó n para ello, se h a convertido en 
S ^ S f S Í Í S 0 edÍfiCl0 frente'|Mterior d e ' ^ a n c i r . nuevos pisos, nuevas g a l e r í a s , nuevas! 
puertas, elevadores; etc.; etc E s t a l r i K 1 \ \ C k \ t 
obra solamente s e r v i r í a de orgullo a z . U L / \ I \ 
a cualquier gobernante. 
Cuando el doctor Méndez , o c u p ó la 
Secretario., no t e n í a é s t a m á s que 
cuatro ambulancias de caballo; hoy 
existen entre ambulancias, camiones, 
carro-tanques, etc. m á s de cincuenta, 
todos a u t o m ó v i l e s . A d e m á s , se cons-
truyó un garage y taller de maquina-
r ia , esto solo representa a l Estado 
miles de pesos de ahorro al a&ev 
B O L E T I N A Z U C A R E R O D E L A CO-
M I S I O N D E V E N T A S 
Septiembre 23 de 1920. 
Se anuncia como Inevitable la huel-
ga de trabajadores de las minas de 
c a r b ó n en Inglaterra. L a s opiniones 
autorizadas en cuestiones azucareras. 
E s t á p r ó x i m a a terminado To^ior , qi,c ya tienen Prevista esa huelga, es-
m á s de 170,000 pesos se e s t á constru- t a r á extraordinariamente a la zafra 
yendo en Infanta v PrñrVrTT f ^ T " d e la remolacha europea, y benef ic iará 
garage. E n la actualidad 
ya se posee toda l a maquinaria ne-
cesaria . E s t a obra magna, pondrá 
nuestra sanidad a la al tura de las 
mejores del mundo. 
C o n t i n ú a en la S E G U N D A p á g i n a 
cubanos. 
No hay a z ú c a r e s ofrecidos de Cuba. 
L a C o m i s i ó n h a podido comprobar 
que los a z ú c a r e s que se han estado 
embarcando para los Estadop Unidos 
son de los vendidos alrededor de 19 
centavos. 
U e A K l ü Ü t L A H A K i M A S a n t ; e m b r e 2 3 de 1 9 2 Ü 
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" W a s h i n g t o n , septiembre 22. 
Newcomb Garitón, presidente de la 
Westhern Union Teiegrapb ( jmpa-
y Wll l lam G. Me Adoo, abogado 
'de la C o m p a ñ í a , visitaron al secre-
tario Coiby hoy p a r a pedirla per-
miso del Ejecut ivo para que \a Wes-
thern Union desembarque en Miami, 
Florida, el extremo americano de un 
cable a las Barbadas. 
E l Departamento de Estado se ha 
negado a decidir nada acerca de lo 
solicitado por la Westhern Union que 
presentó su pe t i c ión hace algunas se 
ínanas , y recientemente se enviaron 
barcos de guerra a Miami para l a * 
pedir el desembarco del cable. 
D e c í a s e a la s a z ó n que el Depar-
lamento deseaba averiguar s i el con 
trato de al Westhern Union, con la 
Westhern Cable Company, empresa 
inglesa, para el intercambio entre el 
cable de las Barbadas a Miami y el 
de las Barbadas al B r a s i l , robuste-
c e r í a el monopolio que tiene la com-
p a ñ í a inglesa en la A m é r i c a del Sur . 
I n d i c á b a s e hoy que el Departamen 
to no h a b í a desistido de su propo-
sito de no actuar antes de que se 
celebre la conferencia internacional 
de Comunicaciones, que se r e u n i r á 
aqu í el mes entrante. 
X A CAOTAfíA D E C O X I N T E R R T D I -
P I D A P O R UN A C C E D E N T E 
( F E R R O V I A R I O 
P H O E N I X , Arizona, Septiembre 22. 
E l tren de la c a m p a ñ a p o l í t i c a del 
gobernador Cox fué destruido hoy a 
eso de)las cuatro y media, catorce mi-
l las al norte de esta ciudad, mientras 
se d ir ig ía a Prescott, Arizona. 
E l candidato presidencial de los de-
m ó c r a t a s y sus acomañant t i s sufrie-
ro una fuerte sacudida cuando uns 
locomotora y cuatro carros del tren 
especial, fueron arrojados a una zanja, 
pero todos escaparon sin graves lesio-
nes . E l que rec ib ió mayores lesiones 
fué Charles Anchols, maquinista, de 
Precott que se f rac turó una pierna al 
lanzarse desde su locomotora, en los 
momentos en que é s t a se volcaba 
E n ensanche de los rieles, s e g ú n los 
peritos, fueé la causa del accidente, 
que ha obligado al gobernador y a su 
comitiva a regresar a esta ciudad es-
ta noche y cancelar su prometido dis-
curso en Prescott. T a m b i é n se ha 
transtornado todo su Itinerario. 
E l accidente o c u r r i ó a una m i l l a de 
Porcia, aldea situada en el ramino de 
hierro de Santa F e . D e s p u é s de pro-
nunr iar varios dislursos aquí el tren, 
que c o n s i s t í a de seis carros, a r r a s t r a -
dos por dos pesadas locomotoras, s a l i ó 
de aquí a las cuatro. E l tren viajaba 
a r a z ó n de cuarenta millas por hora 
cuando dif hn salto y se ensancharon 
las v í a s debajo de é l . 
L o s carros delanteros cayeron, el 
carro privado del gobernador que iba 
d e t r á s y el carro de los periodistas 
permanecieron sobre los rieles. 
U n carro de equipajes s a l t ó y se 
v o l c ó . Dos carros de pasajeros y otro 
carro que iba de trás t a m b i é n patina-
ron por una distancia de diez pies 
sobre la v ía y se volcaron en parte. 
E l gobernador Coz se hal laba en el 
comedor de su carro privado leyendo 
los per iód icos con el doctor Robert 
C. Goldsrrfth, cuando o c u r r i ó e l acci> 
dente. 
"¿Qué pasa?", e x c l a m ó l e v a n t á n d o -
se y siendo arrojado detspuís contra 
un lado del carro . Sufr ió ' " fuerte 
sacudida, pero ésto pidió a acudir 
a prestarle auxilio n ios lesionados, 
der.pués de lo cual se puso muy sere-
namente a fumar su pipa, mientras «es 
peraba que llegase un tren para que 
lo condujese a Phoenix. L a v í a f é -
rrea quedó desgarrada por una dis-
tancia de trescientos o cuatrocientos 
pies, con rieles torcidos, travesanos 
rotos y fragmentos de vidrios esparci-
dos hasta en los algodonales adyacen-
tes. 
Los directores del ferrocarri l decla-
raron u n á n i m e m e n t e que el ensanche 
de los rieles b^jo las dos pesadas loco-
motoras y un equipo de acero inusita-
damente pesado fueron 1?. causa del 
accidente. 
d e 2 0 , 3 0 y 4 5 c a b a l l o s d e 3 0 y 4 5 c a b a l l o s 
C O N C A R R O C E R I f l " K A T H E " D E G R f ? N L U J O 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E N R I C O V A L L E Y S T E F I C S I L L A G , C O N E L S E Ñ O R M A R I A N 1 , A L 
D E S E M B A R C A R A Y E R E N N U E S T R O P U E R T O . D E B U T A R A N H O Y 
E N E L N A C I O N A L 
garantiza como a u t é n t i c o , s e g ú n el 
cual la d e l e g a c i ó n h ú n g a r a e s t á gas-
tando randes sumas de dinero para 
la propaanda destinada a derrocar el 
gobierno social ista con el objeto de 
que se haga la f u s i ó n de A u s t r i a y 
H u n g r í a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
M O N T A L V O y E P P I N G E R 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
G f l X I A . N O , 9 8 . T E L . : M = 9 0 3 5 fl=6912. 
cinco millones se p a g ó hoy. 
L a venta, s e g ú n dicen las noticias, 
incluye el contrato del jockey F r a n k 
O'Neil, el establo completo y tam-
b i é n las fincas de Poissy y Dete-
vi l le . 
D E S C H A N E L A B A L D O N O L A R E S I -
D E N C I A P R E S I D E I V C I A L D E 
V E R A N O 
R A M B O U I L L E T , septiembre 22. 
Paul Deschanel, que r e n u n c i ó a l a 
-iresidencia francesa i.yer, s a l i ó de l a 
residencia de verano presidencial de 
aquí hoy, d i r i g i é n d o s e en a u t o m ó v i l 
al castillo de la familia de su espo-
sa, cerca de Rennes. 
D E S O R D E N E S C O M U N I S T A S E N 
A L E M A N I A 
anuncia una c o l i s i ó n entre p o l i c í a s y cablegrama recibido do Varsovla hoy 
soldados por una parte y paisanos por el Departamento de Estado, 
por otra en Rinfen a medio camino j E l cablegrama decía que los polacos 
entre Miltown y Malbay, a consecuen-j se negaron a acceder a las demandas 
?ia de la cual cuatro p o l i c í a s y un sol-1 l ituanas para que se retirasen hasta 
dado fueron muertos a tiros y un a l - un punto especificado, fundando su 
guacil herido. 
L a fuerza militar h a efectuado trein 
ta y seis arres tos . 
avenida de B o g o t á se 1© puso el nom. 
bre de la R e p ú b l i c a de Chile. 
Se celebraron grandes mitins para 
para demostrar las cordiales relacio-
nes entre los dos p a í s e s . 
ñ e g a t i v ^ e n ' q u ^ e 7 o " d a r í ¿ " a T o ¡ " b o l 3 - I L A R E P R E S E N T A C I O N T U R C A E N 
U N N 1 J E T 0 I N D I C I O S O B R E L A E X -
P L O S I O N E N N U E V A Y A R K 
N U E V A Y O R K , septiembre 22. 
U n nuevo indicio sobre la identl-
dcó del hombre que condi jo e L c a r r e . 
ten en donJ > Iba el expiosi^o que 
j io / 'u jo t a í i ' o s estragos, »9t; l laman-
do l a a t e n c i ó n de los agentes del De-
partamento de Just ic ia . E s t e indicio 
asume la forma de una tarjeta ex-
pedida para los caballos que entran 
¡ n este Estado procedentes de Nueva 
Jersey, certificando que no tienen 
muermo. 
U n a tarjeta de esta clase expedida 
por el Departamento de Sanidad de 
ueva Jersey fué hal lada por un po 
l i c í a fija al pescuezo del caballo muer 
to y fué entregada a un agente del 
Departaciento de Just ic ia . Antes de 
entregar esta tarjeta el cabo es so-
metido a la o b s e r v a c i ó n de un vete-
rinario durante diez y seis horas y 
el d u e ñ o del animal e s t á obligado a 
r íos para l a sanidad en todo tiempo 
ha sido la a d q u i s i c i ó n de petróleo 
en cantidades suficientes para las ne 
c e s i d a ó e s de la g e s t i ó n sanitaria. Slem 
pre los intereses de los especulado-
res crearen o b s t á c u l o s , que redunda-
i ban en perjuicio del Estado. L a gue-
j r r a mundial c o m p l i c ó aun más la si-
t u a c i ó n a tal extremo que las necesi, 
dades de los beligerantes especialmen-
j te de los Estados Unidos hacían casi 
1 imposible adquirir pe tró leo para Cu-
ba . 
P a r a evitar dificultades de esa ín-
dolé se ha construido un tanque capaa 
para 70 u 80 mil galones de petróleo 
con sus bombas correspondientes pa-
r a la e x t r a c c i ó n . Se ha construido un 
desviadero o chucho donde entran los 
c^rros.tenques que procedentes de los 
Estados Unidos traen dicho desinféc-
t a m e . E l p e t r ó l e o se compra en gran-
1 des cantidades, obten iéndo lo de una 
j calidad excelente y a precios muy mó-
dicos, al costo, pues se adquiere sin 
intermediarios. E n el tanque se alma-
cena el que se recibe y de allí se 
hace l a d i s t r i b u c i ó n para las diferen-
tes Jefaturas locales, llenando los ba-
rr i l es sobre meseta del tanque que es 
s u b t n r á n e o . P a r a las necesidades de 
l a ciudad de la Habana se ha^ adqui. 
rido cuatro camiones tanques que ha-
cen l a di f i tr ibución. 
L o mismo que se ha hecho con el 
p e t r ó l e o y se hace con los desinfectan-
hevikis una ventaja decidida. 
D U B L I N , Septiembre 22. 
Un carro-motor en que iban seis po. 
l i c í a s fué sorprendido por una embos- | Zburz, a lo largo de toda la l í n e a se-
E L A V A N C E D E L O S P O L A C O S 
V A R S O V I A Septiembre 22. 
Los polacos han llegado ya a l r ío 
E L V A T I C A N O 
E P I D E M I A D E A M E N A Z A S T E R R O -
R I S T A S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , Septiembre 22. 
Mientras los ú l t i m o s detalles obte-
nidos hoy en la i n v e s t i g a c i ó n de la 
misteriosa c a t á s t r o f e de l a calle de 
W a l l p a r e c í a n indicar que f u é resulta-
do de un accidente y no de un com-
plot, r e c i b í a n s e nuevos despachos de 
otras ciudades indicando que se h a b í a 
desatado una epidemia benigna de, 
'amenazas de atropellos con bombas 
en todo el p a í s ' . 
Cleveland, Boston, New Bedford, 
Trenton y New Y o r k h á l l a n s e entre 
las ciudades que anuncian haberse 
recibido avisos a n ó n i m o s . 
S i bien las autoridades declaran que 
a su juicio estos mensaes son obra de 
a l g ú n bromista o de a l g ú n loco en 
todos los casos se han tomado precau 
ciones para impedir que las amenazas 
se lleven a la p r á c t i c a . 
D O C E M I L L O N E S D E F R A N C O S 
P O R U N E S T A B L O 
B E R L I N , Septiembre 21. 
Quince mil comunistas celebraron 
una m a n i f e s t a c i ó n hoy en el L u s t g a r -
ten, atacando violentamente los ora-
dores a los socialistas independientes 
por negarse a tomar parte en las act i -
vidades de los manifestantes, quienes 
marcharon hasta las redacciones á i l 
Freiheit , el Vorwaerst y el Tag'eblatt, 
denunciando a los redactores J e esos 
per iód icos . 
De varios otros suburblor, de B e r l í n 
llegan noticias de a n á l o g a s " - n i f e s 
taciones a c o m p a ñ a d a s a lr 
ellas por el uso de los explosivos 
L a p o l i c í a puso un c o r d ó n alrededor 
de la cárce l de Boabit a l c i rcu lar el 
rumor de que un grupo de comunistas 
marchaban sobre la p r i s i ó n con el i n -
tento de poner en libertad a los ami-
gos a l l í reunidos. 
E n Litchetemburg, varios miles de 
obreros s in empleo al lanaron una fá - 1 
brica obligando a los que a l l í t r a b a j a . : 
ban a abandonar sus tareas. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
cada cerca de Lah inch , donde lo e s p é 
raban cien hombres. 
Cuatro p o l i c í a s resultaron heridos. 
Dos carros militares acudieron en 
auxilio de los agredidos. 
L o s agresores hicieron fuego y se 
dice que dos soldados perecieron. 
E f e c t u á r o n s e treinta arrestos. 
Dos casas de una aldea adyacente 
fueron incendiadas como acto de r e -
presal ias . 
gun el parte oficial del martes y las 
t ivpas ukranianas han cruzado el r ío . 
E n la r e g i ó n de Pruzana , los prisione-
ros hechos por los polacos estjn en 
n ú m e r o de 2250, 
L a s comunicaciones agregan que la 
c a b a l l e r í a ha ocupado a Oysterog, U n despacho de Constantinopla, fe 
B r b r y n y Derazno en p e r s e c u c i ó n de ¡ chado el primero de septiembre, de-
R O M A , septiembre 21. 
L a s autoridades del Vaticano, refi-
r i é n d o s e a noticias recibidas de Cons-
tantinopla, declaran que no ha llega-
do a sus manos ninguna procedente 
del Gobierno otomano con referen-
cia al establecimitnto de una L e g a -
c i ó n turca en el Vaticano. 
E L E S T A D O D E MAC S W I N E T 
L O N D R E S , Septiembre 22. 
T - i ^oletin de la L i g a de l a Propia 
Det t í rminac ión Ir landesa, publicado 
esta noche dice que el estado del L o r d 
Alcalde Mac Swiney no se h a alte-
rado. 
A g r é g a s e que se encuentra en esta-
los rojos en la Volhynia. 
D O S A A Q Ü E S L I T U A N O S A L O S P O -
L A C O S 
V A R S O V I A , Septiembre 22. 
Los lituanos han disparado dos ve-
ces contra los polacos cerca de Strze-
liowiznye, s e g ú n dice la c o m u n i c a c i ó n 
oficial del martes. 
E l domingo, agrega la comunica, 
c ión , l a ar t i l l er ía l i tuana d i sparó con-
t r a un puesto avanzado polaco cerca 
del lago Gluche. Los polacos captura-do de p o s t r a c i ó n y con dolores en la 
>s de1 cabeza, pero que t o d a v í a no h a per- ron a"una patrul la "lituana q u e ' h a b í a i j u n t a r í a a l Vaticano s i estaba 
dido el conocimiento. 
c ía que T u r q u í a Iba a enviar un mi-
nistro a l Vaticano, a n u n c i á n d o s e que 
se daba este paso por inic iat iva del 
S u l t á n , en s e ñ a l de gratitud por la 
ayuda f inanciera y de otra índo le 
prestada por el Santo Padre a los 
prisioneros de guerra turcos. Indi -
c á b a s e que esta era la primera vez 
que el islamismo se h a b í a af i jado | 
oficialmente al cristianismo. 
D e c í a s e a d e m á s que antes de ser 
enviado el ministro a R e m a se r r e - ' 
dls-1 
L A M U E R T E D E L C O N S E J E R O 
L Y N C H 
D U B L I N , sept iüuibre 22. 
U n informe oficial expedido hoy 
avanzado hasta F r a n c k i . 
L a c o m u n i c a c i ó n declara que los l i -
tuanos e s t á n fortificando sus posicio-
nes . 
P A R T E R U S O 
A C U E R D O S E N T K E L O S P A T R O N O S 
Y O B R E R O S E N Q Ü E E N I S L A N D 
B E L P A S T , Septiembre 22. 
U n a dec i s ión , que el L o r d Alcalde 
de Belfast describe como importante 
para el porvenir se h a adoptadofi des-1 ypndo a l suelo Y y n c h con una he-
respecto a l a a g r e s i ó n de que fué L O N D R E S , Septiembre 22. 
objeto el consejero L y n c h , prominen-
te manufacturero de L i m e r l c k en el 
cuarto que ocupaba de un hotel de 
D u b l í n , dice que doce soldados, acom 
p a ñ a d o s de dos miembros de la rea l 
p o l i c í a IrlandePn fueron al hotel pa-
r a arrestar a Mr. L v n c h . A l abr i r l a 
puerta del cuarto de Mr. L y n c h se 
d i s n a r ó un tiro contra ellos y los 
mil itares devolvieron el fuego, ca -
U n a c o m u n i c a c i ó n oficial trasmitida 
por el gobierno soviet ruso desde Mos-
cow dice: 
" E n la r e g i ó n de Grodno nuestras 
tropas rechazaron los ataques enemi-
gos a lo largo de todo el frente y a l 
puesto a recibirlo. 
M A N I F E S T A C I O N E S E N G E N O V A 
G E N O V A , septiembre 21. 
L a noticia del acuerdo celebrado en 
R o m a entre los patronos y los t r a -
bajadores, se ha recibido con gran 
s a t i s í a c c i ó n a q u í por los obreros, 
muchos de los cuales recorrieron en 
p r o c e s i ó n las calles portando bairde-
ras rojas y t a m b i é n los colores n a -
cionales. 
dar a las autoridades su nombre, su 
d i r e c c i ó n y la d e s c r i p c i ó n completa tes' Permanganato. azufre etc etc., 
del animal se adquieren grandes cantidades a 
i precios muy e c o n ó m i c o s y se guardan 
en almacenes para las necesidades de 
la capital y del interior. L a s dificulta-
des que ha habido que vencer les obs-
t á c u l o s do todas clases, han puesto a 
prueba la voluntad de los actuales ¡"d 
ministradores, de l a Sanidad, que pue-
den estar orgullosos del buen éxito 
obtenido. 
E n el Marlel se e s t á construyendo 
un soberbio Lazareto cuyo costo as-
ciende a 100,000 pesos. Se ha comen, 
zado por un p a b e l l ó n de dos pisos pa-
r a pasajeros de pr imera . Se ha ad-
quiriólo una e s p l é n d i d a cocina de va-
por con capacidad para más de mil 
cun.rentem'rios. T a m b i é n se ha adqui-
rido una lancha df marenta pies que 
; ha costado 11,000 pesos. 
Se han comenzado ya las obras del 
' nut>vo hospital para enfermedades in-
' feccicsas al cual s e r á trasladado el de 
L a s Animas. Se construye junto al 
Campamento de Tiscornia , retlranWo 
¡ as í de l a ciudad todo posible contagio. 
| Ta le s pon algunas de las obras rea. 
— - llzadas por el doctor Méndez Capo-
Se encuentran muy adelantados los te, s in contar otras muchas, como la 
trabajos de c o n s t r u c c i ó n del nuevo r e o r g a n i z a c i ó n del Servicio de Higie-
Centro General de Vacuna, que se ha- ne Infanti l , por ejemplo, 
l i a frente a la planta de d e s i n f e c c i ó n A l a m a g n í f i c a labor del Ilustre car-
y cuyo costa pasa de 150,000 pesos, denense h a r á n just ic ia sus compatrio. 
E n la ( fonstrucción del Centro no s » tas y sucesores, y en la gloria di 
omiten gastos y se do tará de todos sus é x i t o s , debe hacerse constar c' 
los adelantos modernos. No existe en nombre de su colaborador más leal j 
A m é r i c a n i n g ú n Centro superior a entusiasta, el del s e ñ o r Mariano Ro04, 
é s t e . Un») de los problemas m á s se- fort. 
28 D E S E P T I E M B R E 
1728.—Por R e a l Orden se establece 
la Universidad de la H a b a n a . 
1851.—Se suprime l a plaza de cen-
sor, pasando a d e s e m p e ñ a r estas fun-
ciones uno de los oficiales de l a S j -
c r e t a r í a del Gobierno superior po l í -
t ico. 
I m p o r t a n t e s m e j o r a s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
asumir una contraofensiva ocuparon F E L I C I T A C I O N E S A M I L L E R A N D 
una serie de aldeas. L a s tropas r o j a s , p A R I S ( 6eptiembre 22 
P A R I S , septiembre 22. 
E l establo del difunto W . K . V a n -
derbilt se ha vendido a A. K . Ma-
comber, el spormant americano mi-
l lonario , s e g ú n se tiene entendido 
aquí . E l precio es de doce millones 
de francos, cuyo pr imer plazo do 
pues de una conferencia entre los di 
rectores y todos los gremios emplea-
dos en los astilleros de Queen Is land. 
Los obreros anuncian que trabaja-
r á n en cualesquiera c o m p a ñ e r o s , s in 
hacer caso de 1» r e l i g i ó n que profe-
se, siempre que den su palabra de 
honor de que no e s t á n asociados con 
los sinn feiners o con cualquiera otra 
o r g a n i z a c i ó n a n á l o g a . 
r ida mortal en l a boca. 
E l Informe agrega que L y n c h re-
s i s t í a violentamente al arreseto y 
ene esto fué la causa de su muerte. 
S E P F A N n i U N T A S H O S T í U D A ^ 
D E S E N T B E U T U A N O S Y 
P O L A C O S 
han ocupado a Stary-Chardrui y a B u k ¡ 
h a r á y e s t á n a punto de apoderarse de 
todo el pa í s . 
V I C T O R I A S D E W R A N G E L 
C O N S T A N T I N O P L A Septiembre 22. 
Todos los mlnistroe y gran n ú m e r o ¡ 
de diputados y senadores de todos los 
matices po l í t i cos visitaron esta tar-
de a Mil lerand para felicitarle. A to-
dos e x p r e s ó el primer ministro su pro 
funda a p r e c i a c i ó n de la confianza que 
W A S H I N G T O N . N Septiembre 22. 
L a s hostilidades entre polacos y l i -
tuanos se reanudaron despué-? df> h a . 
L O S D E S O R D E N E S D E I E L A N D A 
L O N D R E S , Septiembre 22. 
U n despacho a la Central N e w nro ' berso interrumpido las n é g o daclones droff y que los soldados de Wrange l 
cedente de E n n i s , Condado Clare , sobre el armisticio en K a i w a r y s e g ú n han l egado a Boutchtsk, quince mi-
llas a l sur de Alexandrvska, habiendo 
derrotado a la o c t a g é s i m a sexta divi-
s i ó n bolsheviki. 
L a s tropas del general Wrangel el eu éI h a b í a depOR.:tado el parIamento. 
jefe antibolsheviki en la R u s i a meri-1 < — 
dional e aun i c r s í r u i e n d o a los bolshe, L A P R O X I M A S E S I O N D E L A C O N . 
vikis hacin el nordeste y han hecho j F E R E N C I A D E R I G A 
21,000, pnelcncntS, ( s e g ú n despadho, R I G A , septiembre 22. 
recibido aquí del Ministerio de Estado 
de Wrange i . 
E l despache apjej a que la resisten-
c ia dei enemigo ha sido quebrantada 
a lo l a r s i del f e n o c a r r i l hasta Alexan 
i i i 
A L M O N 
Probableme. te la p r ó x i m a s e s i ó n 
de la conferencia de Riga se cele-
b r a r á el viernes. 
L a s dos delegaciones no se comu-
nicaron hoy ,aunque se esperaba que 
los secretarios se reuniesen y discu-
tiesen el programa de ¡os procedí 
mientes. 
A las noticias que anuncian recios 
combates en las inmediaciones de 
Grodno se debe aparentemente y has 
ta cierto punto el aplazamiento de 
las delegaciones. 
L A F U S I O N D E A U S T R I A T H U N -
G R I A 
V I E N A , septiembre 22. 
L a Arbeiter Zeitung publica un in-
forme sensacional y secreto que se 
E L A N I V E R S A R I O D E L A I N D E -
P E N D E N C I A D E C H I L E E N C O -
L O M B I A 
B O G O T A , Colombia, septiembre 20. 
1 110 aniversario sep,o 
E l C X aniversario de la indepen-
dencia chilena se c e l e b r ó aquí hoy 
con gran entusiasmo y a una nueva 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
A l C o m e r c i o y a l a s F u e r z a s E c o n ó m i c a s 
d e l P a í s 
Acordado por el Comercio Impor-1 protesta contra la Inacc ión de las au-
tador el cierre de sus establecimien-
tos durante el viernes 24 de los co-
rrientes, la A s o c i a c i ó n de Comercian-
tes de l a Habana convoca a todo el 
comercio de la R e p ú b l i c a y a todas 
l a i fuerzas e c o n ó m i c a s del p a í s , para 
l a Asamblea Magna que se c e l e b r a r á 
ese día a las dos de la tarde en los 
salones de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de la Habana, como s e ñ a l de 
toridades en la grave cris is que afec-
ta a l comercio por l a c o n g e s t i ó n de 
los muelles y el ineficaz servicio de 
los ferrocarri les y para tomar los 
acuerdos que estas circunstancias ex-
traordinarias requieran. 
Carlos yL , Alzngaray, 
Presidente de la A s o c i a c i ó n de C o . 
merciantes de l a H a b a n a 
{ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me Wcieron sargento por i r correcto a 
l a s r e v i s t a s . 
G r a c i a s a t í , q u e m e l a v a s 
w 1 u n i f o r m , c o n 
A ñ i l V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, j a b ó n y es fuerzo . 
De venta a l por menor y mayor «n to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
ANVNC 
A n o i x x x v m 
[ a s d e c l a r a c i o n e s d e l S e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
"Por lo Q116 ^ace a 'aS conven*cn' no es tén cn '0s antecedentes necesarios 
Je determinadas entidades comer- de Ta a \ t u a c i ó n que corresponde a la 
^ L s para el despacho de sus mercan-
C!a C en í o r m * sugerida desde el pun-
^ vjsta de sus intereses particula-
10 eso, claro es tá , que no lo consien-
• jó consent iré mientras ocupe la 
tcre tar ía de Hacienda. Y no me gu ía 
este propós i to m á s deseo que cum-
hacer cumplir lo que determinan 
tftAKIU U S L A i w ^ K I W A S e p t i e m b r e ¿ ó de I B á i t F A G I N A T R E S . 
Admin i s t rac ión de Aduanas, de confor-
midad con las Ordenanzas vigentes, 
las manifestaciones del doctor Cancio . 
publicadas en el D I A R I O " . 
"Declara que só lo extraoficiaimente 
se e n t e r ó de lo que se p r o p o n í a por 
la C o m i s i ó n Mixta , y que, por lo que 
plir y natcl v — * " " 1 ^aCe a ^as conveniencias de determi-
las Ordenanzas de Aduana^ y las dis-j nadas entidades comerciales para el 
1899. posiciones militares de Ifi 
£stc es el párra fo mas sustancioso 
i la« declaraciones que el señor Se 
oe135 . w, • i . t.: 1 
despacho de sus m e r c a n c í a s , en forma 
sugerida desde el punto de vista de 
intereses particulares, no lo consiente 
crctario de Hacienda hizo ayer sobre! ni lo c o n s e n t i r á , declarando que cn eso 
tI conflicto de l a c o n g e s t i ó ? de b a - j n o le gu ía m á s deseo que cumplir 
hía. Y manifiesta su op in ión tan c í a - y hacer cumplir lo que determinan 
n tan enérg icamente el doctor C a n 
do. y 
esta op in ión es tan pesimista. 
que muy mal €fecto tuvo clue ^aber 
tusado en el p a í s . Nada* de lo que 
^ el señor Canc io es atentatorio 
ala ley ni al sentido c o m ú n , pero hay 
criterio, p e r m í t a n o s que se lo 
cn su 
digamos con la misma claridad por 
1̂ empleada, t an poca elasticidad, t a n 
poco deseo de transigir con la anor-
malidad actual, que mucho nos teme-
mos que con la misma intransigencia 
procedan todos los interesados en que 
jj situación se normalice. 
Las conveniencias particulares a 
que alude el señor Secretario de H a -
cienda son vistas con p r e v e n c i ó n en 
las altas esferas. S i los muelles y los 
ferrocarriles, como bien dice el doc-
tor Cancio, funcionan con los mismos 
recursos que hace varios a ñ o s , cuando 
nuestro movimiento comercial era me-
nor, también debe apreciarse que las 
Ordenanzas de Aduana y las disposi-
ciones militares de 1899 fueron dicta-
das para unas necesidades menores de 
nuestro comercio, y son, por lo tan-
to, estrechas para nuestro actual mo-
vimiento. De a h í l a necesidad de mos-
trar opiniones y procedimientos m á s 
elásticos al aplicar las medidas re-j 
glamentarias. 
Esa alusión a "determinadas conve-
niencias" presupone un prejuicio. Y 
tan enorme e injusto, que si se dieran 
a los comerciantes las facilidades que 
piden, y en s ó l o veinticuatro horas 
pudieran ponerse en su casa los cin-
cuenta y dos millones de pesos de mer-
cancías de primera necesidad que des-
de hace tiempo tienen en los muelles, 
el negocio para ellos seria m a l í s i m o , 
hasta el punto de tocar en la ruina 
muchas casas de las m á s acreditadas 
y solventes. Los a r t í c u l o s de primera 
necesidad bajarían en el acto a pre-
cios ruinosos para el comercio. Por lo 
menos la ganancia del a ñ o »e perde-
ría, pero podría, en cambio, el comer-
c"ante cumplir con los vendedores ex-
tranjeros y restablecer su c r é d i t o pa-
ra normalizar as í su s i t u a c i ó n futura, 
«cogiendo letras vencidas desde ha-
c' tiempo, hoy protestadas porque las 
^rcancías que las garantizan se eter-
"^n en los muelles. 
Del efecto que las declaraciones del 
"tfor Cancio han causado dan idea 
1,15 siguientes párrafos de una car ta 
^ acabamos de recibir: 
Crecerán justificadas, a los que 
las Ordenanzas de Aduana" . 
" S i fuera bien interpretado el deseo 
I del señor Secretario de Hacienda, muy 
conveniente ser ía para esas entidades 
que hiciese cumplir, como debe hacer 
cumplir a sus subalternos, todo cuan-
to disponen las Ordenanzas en lo re-
ferente a descarga ( a r t í c u l o s 38 al 
52 de las Ordenanzas ) , pesos de bul-
tos ( a r t í c u l o s 53 al 6 0 ) y lo que in-
dica el ar t í cu lo 116, en el C a p í t u -
lo V I I I , "sobre descarga de mercan-
c í a s " , que previene que "cuando las 
embarcaciones lleguen al muelle, serán 
descargadas inmediatamente, bajo la 
vigilancia de los inspectores que hayan 
sido designados por el Inspector Ge-
neral del Puerto, para hacerse cargo 
del cargamento, los cuales d e b e r á n 
examinarlo, comprobando sus clases, 
marcas y n ú m e r o s con los expresados 
en el "conduce" de la lancha, escri-
biendo en el mismo la palabra con-
forme si as í resultare". 
" Y aún resulta bastante m á s con-
cluyente el art ículo 50 , que recomien-
da a los inspectores de descarga con-
frontar cuidadosamente las m e r c a n c í a s , 
i d e n t i f i c á n d o l a s por las marcas y n ú -
meros, y llevando nota de ellas en una 
libreta de descarga, y otra porc ión de 
detalles que bien ponen de manifiesto, 
al no cumplirse, que l a Admin i s t rac ión 
de Aduana no es ajena a la responsa-
bilidad en el conflicto, puesto que 
desde hace bastante tiempo no se c la -
sifican los bultos, siendo la causa de 
que no se retiren, con la act ividad que 
c o n v e n d r í a , las m e r c a n c í a s con "que-
dams" y sin ellos". 
T a l vez tenga el señor Canc io argu-
mentos para refutar este escrito. Pe -
ro creemos nosotros que la s o l u c i ó n 
no e s tá en lo h e r m é t i c o de los regla-
mentos oficiales, ni en el e g o í s m o de 
los intereses particulares. L a s o l u c i ó n , 
a nuestro juic io , e s t á en que unos 
y otros se avengan a transigir con la 
realidad, de cuya dura existencia ni 
unos ni otros, tal vez, tengan la cu l -
pa. 
L o interesante os llegar a la solu-
c ión , sin que peligren los intereses del 
Estado n¡ los de los particulares, am-
bos, entre sí , tan ligados, que los unos 
dependen de los otros, y de todos j u n -
tos el bienestar general. 
Po; hallarse separadamente, y hasta 
en pugna, es, q u i z á , por lo que el con-
flicto se mantiene estacionado. 
P A R A E N T R E G A R E N £ 1 A C T O 
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l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f á c e l a s n e - ¡ 
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r C j 
,'de n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . ' 
L a ' p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o , 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , * 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d a d d e ] 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n _ s u s j o p e r a - J 
c i o n e s d e c r é d i t o . ( 
E l f o í a 3 0 d e J u n i o d e ^ 1 9 2 0 r t e n í a ' e í 
B a n ' c o I n t e m a c i o n e J > c i n c u e n t a y | 
s e i s m i l c l i e n t e s . 1$ Y >. e s a a l t a c i f r a • 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o - l 
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d ] 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . ^ 
C r i t i c X r . l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n ' 
e s I g u a l a r . < 
C A S A T C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E ! R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S ) 
D O T A D V A S 
A i L A Í N A C I O N ; 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
»» 
Méjico , lo . de Septiembre. 
E l Congreso se Ins ta ló ayer y y a nos 
amenaza con la iniciat iva y aproba-
c i ó n de nuevas leyes que dice const i -
tuyen el d e s i d e r á t u m revolucionario 
y que don Venustiano C a r a n z a h a b í a 
olvidado por completo, a pesar de que 
e n s a n g r e n t ó , a r r u i n ó y d e s h o n r ó a l 
pa í s por la r e a l i z a c i ó n de esos l l a m a -
dos ideales. 
Uno es la cacareada c u e s t i ó n a g r á -
C o n f e r e n c i a A g r í c o 
l a e n M a n g u i t o 
E l domingo 26 del actual a las dos 
p. m. se e f e c t u a r á una conferencia 
a g r í c o l a en el publo de Manguito. D i -
cha conferencia e s t a r á a cargo del 
D r . B e n j a m í n Muñoz , Jefe del Servicio 
de V u l g a r i z a c i ó n A g r í c o l a . E n el la se 
t ra tará sobre nuevos horizontes de la 
agricultura moderna, por cuyo moti-
vo se invita a los agricultores de la 
comarca y a todas aquellas personas 
amantes del progreso de su pa í s para 
<me concurran a l a r e u n i ó n de ese 
día, 
D e l o s t r u c c i ó n P ú b l i s a 
R E T I R O 
Se h a concedido retiro a los Maes-
tros Alejandro M a ñ ó n Saavedra, de 
Regla y Manuel "V. Betancourt, de 
Sancti Spiritus. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
1ÍA é l p e r i ó d i c o mejor 
Informado. 
vo dios y las moradas de los nuevos 
amos. L a necesidad apremiaba, y no 
h a b r í a sido posible reflexionar largo 
tiempo ni escoger, -uponiendo que pa. 
r a ello hubieran tenido conocimientos, 
e l estilo a l cual habr ía de sujetarse 
l a futura ciudad. M u e l l e s soldados 
h ic ieron lo que pulieron, lo que re-
cordaban haber visto en sus largas co-
r r e r í a s por el sur de Ital ia , por el 
norte de F r a n c i a , en las l lanuras de 
r i a de imposible r e s o l u c i ó n , por u n a i F l a n d e s , y sobre todO; lo que vieron 
r a z ó n muy senci l la : s i hay t ierras , no! por pr imera vez sus ojos en la p a t n a 
l e jana: los blancos portalones de C a s -
t i l la , c ircundando vastas plazas torci-
das; los colegios de los j e s u í t a s , gra-
ves y m e l a n c ó l i c o s , de espesos muros 
y anchurosos patios, monumentos por 
dondo el sol y l a l luvia entraban a 
raudales en las calurosas tardes de 
verano; las b a s í l i c a s napolitanas, en 
las que el barroco dorado se retuer-
ce como un sarmiento en el fuego 
ardiente de la vendimia; en fin, las 
altas paredes rojas clareadas por an-
chos ventanales de los Ayuntamientos 
de H a r l e m y de Gante, hechas m á s ro-
jas por el incendio y por la sangre. Y 
pusieron manos a la obra con ardoro-
so a f á n . Como era natural, los pr imi-
tivos monumentos fueron substituidos 
a poco andar por otros m á s paciente-
mente estudiados y mejor dispuestos. 
E s t o s fueron los definitivos, los que 
hoy miramos y a cuya sombra vivie-
ron nuestros padres y hemos crecido 
todos. 
E n ellos ge advierte, al mismo tiem-
po que pintoresca mezcolanza de es-
tilos, un respetable y ejemplar cono-
cimiento de construir. Todos e s t á n he-
chos a conciencia, con los mejores 
materiales de !a comarca, puestos de 
manifiesto en su honrada desnude/., no 
encubierta con afeites vanos, n i s imu-
lando materias de mayfJr riqueza que 
l a propia. No os esf.a la menor l e c c i ó n 
que proporcionan y en e l la bien v a -
le l a pena de meditar; para estar pre -
parados a continuar a l g ú n día tan no-
U e t r a d i c i ó n . 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Es te es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
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S E G Ü R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
¡ n s t i t u c i o h e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
M N G ) M E R C A N T l A M H M O a C I M 
hay gente 
L a c o l o n i z a c i ó n ex tranjera es muy 
dif íci l , s i no es que se apele a l a 
iniciat iva privada, porque el gobierno 
f r a c a s a r á en cualquier tentativa de 
ese g é n e r o que pretenda emprender, 
a causa de quo el desprestigio de los 
gobiernos revolucionarios entre l a el?-
se del capital, no puede ser mayor en 
el mundo. 
No existe una buena ley de. coloni-
zac ión , n i el actual Congreso e s t á c a -
pacitado para dictarla, y s in ela, y s in 
que el gobierno actual muestre s e ñ a -
les de estabilidad, las empresas par t i -
culares hada han de hacer por l a re-
s o l u c i ó n del problema del aumento de 
p o b l a c i ó n y el reparto de t i erras . 
L o que c o n s e g u i r á n esos adolescen-
tes en p o l í t i c a y l e g i s l a c i ó n que se 
l laman nuestros diputados y senado-
res es a larmar a los propietarios, ha -
cer los negocios m á s d i f í c i l e s , l a In 
v e r s i ó n de capital en empresas de 
campo m á s l e jana y a mantener g é r 
menes de discordia aue do repente 
pueden estallar. 
A y e r y hoy han hablado los pe-
r i ó d i c o s del descubrimiento de un nue-
vo complot revolucionario y a s í ganas 
dan de decir a estos pobres legis la-
dores lo que en o c a s i ó n parecida cier-
to grande hombre de estado: t iembla 
l a t i erra y q u e r é i s edlficST. 
Otro ideal- se presenta t a m b i é n a l a 
i m a g i n a c i ó n morbosa de estos hom-
bres dol poder: E L F E M I N I S M O . 
E n t r e las iniciat ivas de ley que y a 
se anuncian, aparece l a del voio í e m e 
nlno, que ha hecho r e í r a m a n d í b u l a 
batiente a todos los hombres cuerdos 
de l a r e p ú b l i c a . 
SI el sufragio de los varones es un 
verdadero mito, una b u r l a grosera, u n 
escarnio de esta democracia de saine-
te ¿será posible que el voto de l a m u -
jer sea respetable y respetado? 
S i el sufragio de los hombres fue-
r a un hecho, ninguno de los perso-
j najes ignorados que se s ientan en las 
i enrules del Congreso h a b r í a logrado 
i l legar n i a los e s c a ñ o s del ayunta-
] mientes de Batuecas y Majalahonda, 
j pero si las mujeres l legaren a votar 
con efectividad,la dificultad p a r a esos 
flamantes p o l í t i c o s de sa l i r de l a os-
curidad de sus cuchitr i les , se h a b r í a 
quintuplicado y decuplicado. 
E l l o s lo saben muy bien, y s i pro-
claman el voto femenino es porque 
quieren violarlo con mayor r a z ó n con 
que violan el existente, de modo que 
podemos asegurar y á tienen l a firme 
y deliberada voluntad de que en Mé-
xico no cese la farsa electoral que les 
h a abierto los caminos de l a v ida p ú -
blica y las a l turas del poder. 
. Poro es inexplicable todo esto. ¿ A 
q u i é n se quiere e n g a ñ a r con ese pro-
yecto de voto femenio? ¿ A los extran-
jeros? ¡ V a y a ! . . . ?A nosotros? ¡Va-
mos ! . . 
L o que pasa es que el jacobinismo 
que se cree Infalible y m á s que eso, 
que no quiere solo descubrir l a ver-
dad sino hacerila, es u n a verdadera 
embriaguez, una locura, el v é r t i g o do 
las cumbres y constituye l a ú n i c a 
r a z ó n de tanta s i n r a z ó n 
M Í 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p t i o n e S T e l e y r a p l i C o . 
M i i s s o S y s t e m 
E s t a E m p r e s a no h a permanecido inactiva a pesar de los Inconvenien-
tes que e x i s t í a n para l a a d q u i s i c i ó n de ciertos materiales. 
E n l a actualidad e»tá terminando l a i n s t a l a c i ó n del Laboratorio de l a 
Habana y seguidamente se p r o c e d e r á a la c o n s t r u c c i ó n de l a E s t a c i ó n ter-
minal para el amarre del extremo del cable que c o m u n i c a r á a l a I s l a de 
Cuba con los Estados Unidos. j 
Sus Acciones e x p e r i m e n t a r á n p r ó x i m a m e n t e otra nueva alza, con es. 
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor n ú m e r o de el las, antes que alcancen 
m á s valor. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l s d e C u b a : 
P . P I E T R O P A O L O 
l a n z i o a d e % m . D e p a r t a m e n t o s 3 0 ? a l 3 1 1 . A p a r t a d D 1 7 0 1 i a b a m 
Pongamos punto a l a p o l í t i c a y h a -
blemos de cosas amenas. 
E n t r e los pocos libros que se pu-
blican en este p a í s , todos m i n ú s c u l o s , 
encanijados y tristes cenno los pensa-
mientos de un preso, e x c e p t u á n d o s e 
unos cuantos de que he de hab lar a 
usted c i t a r é entre estos ú l t i m o s las 
"Disertaciones de un Arquitecto," por 
J e s ú s Acevedo, muerto hace dos a ñ o s 
en l a flor de su edad. 
E n medio de p á g i n a s que m e inte-
resaron poco, encuentro l a siguiente 
sobre l a arquitectura colonial y que 
juzgo magnifica. 
"Ahora bien: ¿ c u á l es el estilo de 
nuestra arquitectura colonial ¿ c u á l 
f u é el que Impusieron los e s p a ñ o l e s , 
y q u é fué lo que j o s u l t ó ? Desde l ú e , 
go debemos convenir en que E s p a ñ a 
no podía e n s e ñ a r n o s n i n g ú n estilo pu-
ro p o r q u é e l la lo ; h a b í a importado 
todos. E l estilo á r a b e que a l l á prospe-
ró , quedó interrumpido y s in s u c e s i ó n 
estimable a l triunfo de los Reyes C a -
t ó l i c o s . E r a demasiado f r á g i l p a r a ser-
v i r de modelo a un pueblo de solda-
dos y de santos, y absolutamente ina^-
decuado para v ia jar y consolidarse 
lejos de l a costa afr icana. A d e m á s , los 
tipos de edificio que der ivan o se 
muestran propicios a l estilo á r a b e , no 
son los que E s p a ñ a c o n s t r u í a . 
Dividiremos en dos grupos las cons. 
trucciones que este p a í s nos legfe. I ̂ > i 
E n el primero, agruparemos las i m a g ! - ¡ V ^ O m G C l O r , 
nadas para procurar l a salud del es- i 
p ír i tu; iglesias, capi l las , conventos, I O • p - f - ^ r l r k r r w \ i r « 
colegios, c á r c e l e s , etc.: en el segundo • N - , / , - , c * , U V / I l l l l l 
quedan incluidos ios destinados para j i 
albergue de l a vida y de sus act iv ida- i V C O r T G Q O r V 
des ú t i l e s o decorativas: los palacios, i 
las habitaciones, los cuarteles, los 
mercados, las puertas de ciudad, las 
fuentes etc. 
T n a vez arrasados los templos y pa-
lacios de los aztecas, e ra preciso cons-
truir inmediatamente l a casa del nue-
Paseando por las calles de mi c iu -
dad natal , en el silencio de las noches, 
cuando se perciben mejor las s i l u e t a » 
de las construclones y los partidos de 
c o m p o s i c i ó n , me be preguntado s i 
nuestro estilo colonial, hecho de r e -
tazos, p o d r á constituir a su vez esti-
lo ejemplar; s i su estudio deber ía ser 
discipl ina indispensable y s i por e l la , 
y no obstante el cambio de costum-
bres desde los comienzos del « i g l o 
X I X , p o d r í a ser materia de e v o l u c i ó n 
y finalmente de a p l i ca c i ó n actual . C a m 
blando ideas con mis amigos, hemos 
llegado lentamente a comprender que 
a h í e s t á n las r a í c e s del árbol mexi-
cano en cuyo cultivo debemos esme-
rarnos . L o s p i ñ o n e s del Sagrario los 
muros de l a E n s e ñ a n z a , las plazas de 
Santo Domingo, V i z c a í n a s y de Regi-
n a , dicen m á s que todos los libros. 
Nuestro admirable Sagrario Metropo-
litano, obra maestra de arquitectu-
r a , tanto por su sabia d i s t r i b u c i ó n 
cuanto por la deliciosa o r n a m e n t a c i ó n 
de sus fachadas, subyuga profunda-
mente. Nacido en un flanco de Cate-
dra l se le une de modo tan perfecto, 
que v in iendj de ella, muy pocos ex-
tranjeros se dan cuenta del cambio de 
santuario. C a s i insensible debió ser e l 
paso del uno al otro monumento en 
los a ñ o s en que ambos l u c í a n esos 
portentosos altares que como el de 
los Reyes, en l a Catedral , resul tan 
grutas del milagro. Nada m á s Inquie-
tante que un altar churrigueresco. 
Dispuesto generalmente en forma de 
nicho y ocupando un muro frontero, 
asciende has ta su cima y tal parece 
que de e l la descienden las estalactitas 
á u r e a s . Cada columna contiene en su 
forma, incesantemente variable, mi l 
representaciones diversas; por mane-
r a que entre sus festonados flancos 
dorados, un querubín s o n r í e , una v i r -
gen se marchita , un márt i r brutal -
mente colorido muestra impasible y 
tremenda herida. E n los Intercolum-
nios, nichos que guardan rel iquias en 
trabajadas cajas de plata y é b a n o , 
cuadros al ó l e o con marcos que se-
mejan espumas, vahos de espejos pe-
q u e ñ o s y poligonales distribuidos en 
cintas que forman compartimentos; 
mientras • que el lujurioso acanto de 
oro todo lo invade, los perfiles, los 
fustes, los capiteles las cornisas, l a n -
z á n d o s e a l aire en m é n s o l a s y volu-
tas caprichosas y picoteando l a pe-
numbra c á l i d a con discretas luces, 
( P á g m a 140 y siguientes.) 
A L F C W B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
P R E S T A M O S 
De IQO a 10.000 pesos con una so . 
la f irma u otra g a r a n t í a , a l 8 y 
10 por ciento de I n t e r é s anual , a 
devolver por semanas o meses. 
G r a n rapidez en l a r e s o l u c i ó n . 
Departamento de Gestiones. E d i -
ficio de l a L o n j a 434.A. de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
C7373 8d.-29 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospi ta l de Emergen-
cias. G i n e c ó l o g o del Dispensarlo T a . 
mayo. C i r u g í a abdominal. T r a t a m i e n -
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de l a s afecelo. 
ees "especiales de m u j e r '. 
Consultas: R e m a . 68. T e l é f o n o 
A-9121. 
j 
D r . V . P a r d o C a s t d í ó 
E n f e r m e d a d e s a e l a P i e l 
y S e c r e t a s 
P R A D O 98. T E L E F O N O A.9965 
I>e 10 a 12 y de 8 a 6. 
alt. 15d-2 
L u c i l o d e l a P e ñ a 
ABOGADO 
Representante por Pinar del Rio 
Dirección única: la Cámara. Recibe 
a l l í : Lunes, Martes y Miércoles, de 1 a 
4 p. m. 
35241 22 s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u d i o F o r t u a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la Bangr«. venéreos, s í f i l i s , cirugía 
partos y enfermedades de señoras. ' 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíní* 
ca para mujeres: 7 y media a 0 y m * 
día de la mañana. 
Consultas: de 1 « 4. 
Campanari». 142 Tel. a'-30Mi 
P A G I N A C U A T R O P U R i O D E L A [ E a R C T A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 
Nuestro colega " L a Prensa" da por 
resuelto lo del general Montalvo y sus 
amigos. 
Dice el diarlo de l a calle de B l a n -
co que es seguro que todos los com-
promisarios p r e s e n t a r á n en breve 8U3 
renuncias. 
Y que los que no renuncien, vo-
t a r á n la candidatura presidencial del 
doctor Alfredo Zayas . 
E s decir, que y a no hay o b s t á c u -
los para el jefe d© los populares en 
su a s p i r a c i ó n do l lagar a la primera 
Magistratura de l a R e p ú b l i c a . 
L a L i g a b* puesto u n a pica en 
F l andef. 
Porque se dec ía que los amigos del 
general Montalvo no c e d e r í a n ni por 
nada ni por nadie. 
L o s c o m p r o m i s a r i o » , a l fin, se han 
convencido ante las Indicaciones del 
general Menocal, y han adquirido el 
compromiso de renunc iar o aceptar 
l a d e c i s i ó n de la L i g a . 
¡Qué compromiso el de los compro-
misarios! 
Alguno se queda calvo 
pensando qué es lo Que obliga, 
si el status do l a L i g a 
o l a amistad de Montalvo. 
E l doctor E m i l i o Nf lñez Portuondo, 
hilo del vicepresidente de l a R e p ú -
bl ica, ha rectificado la noticia fie eme 
su padre v a a los Estados Unidos 
para resolver asuntos p o l í t i c o s . 
"Unicamente—dic^ el doctor N ú ñ e z 
—se dirige a los Estados Unidos con ¡ nosa y 
la Idea de v is i tar a una h i ja s u y a 
que se ha l la de temporada en aquel 
p a í s , y no h a pensado ni por un mo-
mento vis itar a las autoridades ame-
Tlcanrw con fines p o l í t i c o s , porque 
entiendí» que es tan erande l a mayo-
r ía de los Partidos L i b e r a l y D e m ó -
crata en el pa í s , aue resu l ta comple-
tamente innecesario sol ic i tar la s u -
perv i s ' ón <»xtranlera; pues es u n a 
verdad indisait ible nue lo m á s que 
l o g r a r á n los elementos erobiernistas, 
s i lleeraran a emplear l a violencia, 
es obtener el triunfo de unos cuan-
tos t é r m i n o s municipales, pues n a -
rH« duda d© que. aunque empleen l a 
fuerza, aunque traten de sobornar a 
los electores que sean capaces de 
vender su voto, su derrota s e r á se-
gura, en las seis provincias". 
de l levar a l a conciencia colectiva el 
I sentimiento de la nacionalidad, sin e l 
I que, m á s tarde o m á s temprano, los 
j pueblos, atomizados, ruedan a l abfs-
I mo. Creemos sinceramente que en-
j tramos de lleno en un p e r í o d o de re -
n o v a c i ó n de todos los valores nece. 
I sarios para que l a R e p ú b l i c a se con-
• solide, engrandezca y dignifique. S i es 
1 tos e m p e ñ o s desinteresados pudieran 
¡ l levarse a la real idad, prescindiendo 
de loa hombres, l a L i g a prcscindl-
i r í a de ellos. Mas como é s t o es un 
Imposible, queda, empero, en pie, l a 
voluntad f i r m í s i m a . Inquebrantable, 
entre sus componentes, de seguir el 
camino del bien y del honor cubanos 
por encima de todo y de todos. 
E s t á b a m o s sumidos en la noche gla 
c ia l de la desesperanza y, por ende, 
del escepticismo. L a fe se h a b í a per-
dido en lo absoluto. Nadie c r e í a en I 
nada, ni en nadie. Nos amenazaba, ¡ 
entre tempestades de odio, l a c a t á s - i 
trofe. Y cuando a s í nos h a l l á b a m o s , I 
un p u ñ a d o de p o l í t i c o s , o l v i d á n d o s e ! 
de l a p o l í t i c a bajuna y m i s é r r i m a , I 
p e n s ó y s in t ió noble y levantadamen- | 
te, puso mano resuel ta en l a obra , 
de l a c o n j u n c i ó n del mayor n ú m e r o j 
de compatriotas nara enfrentarse con 
tí magno problema de concentrar ¡ 
tantas aspiraciones en una sola as-1 
p lrac lón , y tantos pensamientos en I 
un pensamiento ú n i c o , que no pudo j 
por menos que surgir , de l a manera i 
que debía de ser, y como se quer ía , I 
l a L i g a Nacional. Y ab í e s t á , lumi-
potente, como Iris de paz, co- I 
mo presasrio de l a s a l v a c i ó n de la R e , ; 
públ i ca . De un extremo a otro de la j 
Is la la c o n m o c i ó n que e l la h a pro» I 
ducldo v a s i n t i é n d o s e . De todas par- i 
tes y en todas partes, vienen y ó y e n - | 
se. respectivamente, las palpitaciones 
y los clamores que brotan esnont^- 1 
neos de las e n t r a ñ a s nacionales. Y j 
es que la L i g a ha respondido a una 
necesidad p a t r i ó t i c a , porque como an i 
d á b a m o s entre sombras, c a y é n d o n o s j 
v l e v a n t á n d o n o s sin norte y s in r u m - j 
bo, presa de las m á s abyectas pasio-
nes, el anuncio de su existencia pro-
dujo la c o m u n i ó n de los e s p í r i t u s , y 
r e v i v i ó en nosotros, a tiempo, por 
fortuna, la fe, l a fe cubana, creadora 
siempre de rraestras obras m á s excel-
sas". 
Por lo que se v é , l a L i g a no s ó l o 
tiene un programa con doce bases (o 
de gran atrae 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m ó d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Ostiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e ¡ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
l & v e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P I I D G ñ T I H fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
& V l l M f l I l i m , conseguirse con su u\o una deposición diaria, 
Losenferrhos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
P A M » 
a k o L x x x v a 
• 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
I Completamente innecesario! 
Pues l a Asamblea L i b e r a l no -ipl- cuatro "diamantes") 
naba lo mismo cuando acordó sol i - , ,c idn sino una l i teratura de efecto de-
cisivo. 
Porque a eso' de " l a noche gla-
c ia l de la desesperanza; "entre tem-
pestades de odio, l a c a t á s t r o f e " ; y 
los clamores que brotan e s p o n t á n e o s 
de las e n t r a ñ a s nacionales, no. se r e -
siste nadie. 
E s l i teratura de victoria. 
Indudablemente. 
cltpr l a s u p e r v i s i ó n norteamericana. 
¿ E s aue ha variado l a s i t u a c i ó n ? 
A d e m á s , estando seguros liberales 
y d e m ó c r a t a s de l a v ictoria , ¿por qué 
temen que el gobierno haga p r e s i ó n 
con los elementos oficiales y los re -
cursos a su d i s p o s i c i ó n ? 
A no ser que los l iberales pien-
sen de un modo y los d e m ó c r a t a s de 
o t r o . . . 
Y Ventoiceg no estarfa bien pre-
sentarse en desacuerdo a los quin-
ce d ías de haber pactado una coali-
c ión . 
Leemos en " E l Comercio*': 
— " E l viernes sale, e i rá de provin. 
c ia en provincia y de pueblo en pue-
blo, l a comitiva de l a L i g a Nacional 
en propaganda de sus doctrinas. 
L a trancendencia de este acto no 
puede ser mayor. Representa algo 
as í como el apostolado de las nuevas 
ideas p o l í t i c a s , y m á s t o d a v í a : la ins-
t a u r a c i ó n de un r é g i m e n moral , del 
que e s t á n ayunas nuestras masas. 
No v a a ser l a p r é d i c a pasional 
de los intereses personales, a la que 
tan acostumbrados, y cansados, nos 
t e n í a n los viejos partidos. No; hay 
en estas c a m p a ñ a s de l a L i g a un her-
moso p r o p ó s i t o , digno de los cere-
bros y los corazones grandes ambos, 
de los directores de l a misma: el 
L a J u v e n t u d L i b e r a l y 
D e m o c r á t i c a 
Anoche con gran entusiasmo se 
construyeron los organismos de la J u 
ventud L i b e r a l y Juventud D e m o c r á -
t ica Nacional de l a h i s t ó r i c a A c e r a 
del Louvre . i 
E l acto tuvo efecto en el s a l ó n prln 
cipal del p e r i ó d i c o L a N a c i ó n . 
C e r c a de las ocho se reunieron loa 
elementos pertenecientes a ambos P a r 
tidos, en la A c e r a v a c o m p a ñ a d o s por 
unaorquesta, se dirigieron a L a Na-
c ión , desde cuyos balcones se dispa-
raron numerosos chupinazos. 
Fueron aclamados por el p ú b l i c o 
a l l í - c o n g r e g a d o los generales J o s é MI 
guel Gómez y E m i l i o N ú ñ e z . 
Resultaron electos p a r a presidente 
de l a Juventud D e m o c r á t i c a el coro-
nel J o s é D 'Es tramps , y por l a L ibe -
r a l el doctor Manuel D o m í n g u e z , ter-
m i n á n d o s e el acto con entusiasmo y 
orden. 
£ 1 D r . R i c a r d o D o l z i r á a 
L a s Y i i l a s 
E l director p o l í t i c o de la L i S a Na-
cional, en las Vi l la s , h a invitado al 
i lustre doctor Ricardo Dolz ,candida-
'to a senador por la provincia de San 
ta C l a r a para que as i s ta a las gran-
rales para ejercer funciones de vice , 
c ó n s u l de M é x i c o en esta capital . 
>'o hay tales armas 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
doctor Aguiar, ha manifestado ayer 
a los r e p ó r t e r s que c a r e c í a de funda-
mento lo publicado por un p e r i ó d i c o 
de la tarde sobre haber sido llevados 
a aquella S e c r e t a r í a quince sacos con 
teniendo r e v ó l v e r e s . 
Indultos 
( L e g u s t a r í a a U d . tener \ i n 
cabe l lo a s í ? P u e s es m u y s e n -
c i l lo . C ó m p r e s e u n f rasco d e 
O A N D E R I N A y todas l a s 
m a ñ a n a s , a n t e s d e pe inarse , 
moje u n a toal la o u n cepi l lo 
suave e n es ta marav i l l o sa p r e -
p a r a c i ó n y f r ó t e s e l a superficie 
d e l pelo. D e s p u é s d e es ta a p l i -
c a c i ó n — l a c u a l le d e j a e l pe lo 
l impio, bri l lante, sedoso y e s p o n -
j a d o — m o j e las y e m a s d e los 
d e d o s en D A N D E R I N A y 
f r ó t e s e b i e n e l cuero c a b e l l u d o . 
D e n t r o d e p o c o s d í a s , se a s o m -
b r a r á U d . d e v e r c u á n t o h a g a -
n a d o s u pelo e n be l l eza , a b u n -
d a n c i a , sa lud y l o z a n í a . 
D A N D E R I N A no e s u n a 
s imple l o c i ó n , s ino todo u n t r a -
tamiento c i e n t í f i c o p a r a e l c a -
bel lo, puesto q u e no s ó l o lo 
l impia , abri l lanta y s u a v i z a i n s -
t a n t á n e a m e n t e , s ino q u e cons t i -
tuye e l mejor r e m e d i o p a r a l a 
c a s p a y l a ca lv ic ie . 
E n los muelles. 
D í a el de ayer m o v i d í s i m o . 
S a l l ó el Miaml con un gran pasaje, 
c o n t á n d o s e entre é s t e el que dejó en 
t i erra el Mascottc, la v í s p e r a q u e d á n -
dosepor el C a y o . 
- Formabas parte de dicho pasaje la 
s e ñ o r a María Ga larraga de S á n c h e z 
y su hijo Gustavo, el joven e Inspirado 
poeta, y los distinguidos esposos P r I . 
mitivo del Portal y Just ina Montea-
gudo. 
Llegaron vapores diversos. 
T r e s americanos. 
Uno de ellos el MJaml donde vino el 
aeñor Miguel Arango con su distin-
guida esposa, María Carr i l l o . 
E n t r e el pasaje del correo de la 
F lor ida figuraba un nromine i i^ finan-
ciero, Mr. A. Merchant, presidente del 
Banco Nacional . 
E l s e ñ o r Alberto Pera l ta y s e ñ o r a . 
Pancho P é r e z , el diligente y popular 
repór ter , a c o m p a ñ a d o de s i esposa 
e hijos. 
Y los distinguidos osposos Gui l l er -
mo Chaple y E u l a l i a Delgado. 
E n el Pastores donde v e n í a de paso 
el nuevo Presidente de la R e p ú b l i c a 
de P a n a m á , doctor Bel isar io Porras , 
r e g r e s ó del Norte el brigadier ir. 
do P ü y o l . r E ( V 
Y trajo anoche el Morro Ca*« 
regreso de (Europa, al doctor t ' ^ 
Montalvo. ' > d U a H 
Con el querido amigo, ex-Secre, 
de G o b e r n a c i ó n , llegaron su distl 
da esposa, E l o í s a Saladrigas de íf1'' 
talvo, y su bella h i ja Gloria. 
Ultimamente regresaron ds uQ 
go viaje por diversas capitaie 
ropeas los j ó v e n e s esposos Cario* c?' 
rate y Hortensia Vi l lagel iü . 8 
¡MI bienvenida a todos! 
P a r a los Estados Unidos, donde 
s a r á una breve temporada de rec^' 
embarca hoy el distinguido i a ^ t l 
y estimado amigo señor Eevli0 2? 
yantes. ^ 
F e l i z viaje. 
U S V I A S R E S P R A Í d s 
necesitan Im estos tiempos un enu 
do especial. De vez ett cuando ,7 
cucharadita de Jarabe de Anih 
z o í n previene enfermedades de i 
garganta y de los pulmores re?ni 
rizando a l mismo tiempo la'eT^M 
r a c i ó n . CIPecto. 
des fiestas de propaganda que se or-1 , , , 
ganl2an en a ^ e . U regi6n , en ^ Z l X u X Z ^ r i l 
honor. 
E l doctor Dolz ha aceptado la 
v i t a c i ó n , y en todos esos actos toma-
rá parte, pues existe en las V i l l a s 
dadero entusiasmo, y su p o s t u l a c i ó n 
ha sido acogida con general b e n e p l á -
cito. 
D E P A L A C I O 
T I Presidente de la R e p ú b l i c a h a 
penados 
Galludo 
j Ñ á p e l e s , F é l i x Somoano Val l e . Joa 
¡ quin A g ü e r o Anglada, J u a n S . A I -
Ivarez , Tirso Mart ínez , Car los Pcrez . 
Inocente Aldama, Gabino Alvarez , 
Manuel R a m í r e z , J u a n L i n a r e s , F e r -
rando G o n z á l e z Longoria . J o s é A l v a -
rez, . F e r m í n G o n z á l e z , Santiago V á z -
quez y Luc iano Bof i l l . 
E x e q u á t u r cancelado 
A p e t i c i ó n d j l ministro de M é x i c o 
h a sido cancelado el e x e q u á t u r de es-
tilo concedido a l s e ñ o r Gabrie l G. Mo 
R e s t a u r a d o r Pec tora l del D r . B . 
A b a l l a . N a t o h a y mejor 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Madrid, 
Ex-Jefe de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i . 
ca del D r . Gazaux ( P a r í s 
1883.) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de l a Pie l . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; REUMA--
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
NOS; P E C A S y demá.» defectos de l a 
cara . 
Consultas diarias de l a 4 p, m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
\ T e l é f o n o A-ISST 
L A C R E M A 
6 6 
T E I N D E L Y S " 
d a u n a t e z d e l i r i o 
U s t e d v o l v e r á a r e í r c o m o a n t e s 
N a d a m á s tr i s te q u e e l e s c u c h a r c íe l a b i o s d e l a genteQ 
E s a d a m a h a s ido u n a m u j e r b e l l í s i m a . 
¿ P o r q u é n o ser lo a ú n ? ¿ P o r q u é n o p r o l o n g a r e s a telleza! 
i n d e f i n i d a m e n t e ? 
A h í e s t á n las m a r a v i l l o s a s c r e a c i o n e s F L O R E S D E L CAMPO 
q u e os b r i n d a l a P e r f u m e r í a F l o r d í a , d e M a d r i d . C o n el las, la ac-
c i ó n i m p l a c a b l e d e l t i e m p o n o c o n s e g u i r á m a r c h i t a r vuestros de-
J ic iosos e n c a n t o s , y e l a m a r g o y t e m i b l e " h a ' s i d o ' * « e cíMiycrtirl 
en u n *'es h o y " e n t us ia s t a y s o n o r o . 
«MIMA/: 
P a p e l d é C o r r e s p o n d e n c i a 
d e ^ A l t a ^ D i s t i n c i ó n 
E l p a p e l e n e l c u a l s o s t e n e m o s la c o r r e s p o n d e n c i a 
s o c i a l d e b e r e f l e j a r la p o s i c i ó n q u e o c u p a m o s e n s o c i e d a d . 
L a m e j o r c l a s e de pape l d e b e s i e m p r e u s a r s e a l en-
v i a r u n a i n v i t a c i ó n p a r a u n ba i l e o p a r a dar las grac ias 
p o r la m i s m a . ^ _ ^ ~ ~ ~ ~ 
^ S i V d . n o s o r d e n a s u pape l g r a b a d o e s p e c i a l ~ p a r ¿ 
' c a r t a s y no tas , puede t ener la s e g u r i d a d q u e o b t e n d r í 
j lo m e j o r . T e n e m o s pape l d e c a r t a s ^ p a r a h u s o s o c i a l _ d « 
d i v e r s a s c l a s e s . ^ . 
^ T e n d r e m o s m u c h o gus to c n ' s e r v i r s u s o r d e n e ^ . 
F R A N K R O B T N S p i 





3. rué de la Paix 
P A R I S 
C e n t r a l " P a s t o r a " 
S . A . 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en su se-
s i ó n de esta fecha, se convoca a los 
s e ñ o r e s Accionistas de esta Sociedad 
para l a Junta General E x t r a o r d i n a -
r i a que h a de celebrarse en el Domici-
lio Social el d ía 23 del p r ó x i m o mes de 
Octubre, a las 10 de la m a ñ a n a , y 
en la cual se c o n o c e r á de los par-
ticulares siguientes; Aumento del ca-
pital social; E m i s i ó n de Bonos o H l -
poca; F o r m a de pagar el dMdwido 
declarado en Junio 30 dé este año. 
forma de los Estatutos. Cambio w 
Domicilio Social . 
Y a virtud do lo preceptuado en 
Estatutos en su a r t 13, se hace pú-
blico por este medio para conoctaiei' 
to de los Accionistas. 
Habana, Septiembre 21 de 1920-
B a n i ó n A. Flores. 
Secretario. 
C . 7793 alt. 4d.-23 S. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 1 
P a r a s e ñ o r a s c x c l u s i y a m i a t t . Enfermedades n e r v i o s a s y menta les , 
fcucaíacoa, a l i e Barre te K j . 6 2 . l a f o n a c s y consu l tas : B e r n a u 3 2 i b 
L a C R E M A " T E I N D E L Y S " , s u a v e p e r f u m a d a , c o n s e r -
v a l a f r e s c u r a d e l a J u v e n t u d , e m b e l l e c e » 
b o r r a l a s a r r u g a s . 
S E V E N í D E , E N 
" E L E N C A N T O ' , G a l i a n o e s q . a S a n R a f a e l . T e l . A . 5 6 9 1 
* C A S A W I L S O N ' , O b i s p o 5 2 . T e l . A - 2 2 9 8 
M a d e m o i s e l l e C U M O N T . P r a d o 9 6 , T e l . A - 3 8 4 4 
C o n s e r v a s d e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
F A B R I C A S : en SANTOtfA, C A N D A S , " L A A R E N A , L A C O B O * * 
r ü E N T E R R A B T A , BERIVIEO Y VIÜO. ' 
C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A R E S F I L E T E S . P E S C A D I U * 
S A R D I N A S E N / . C E I T E , B O N I T O Y A T U N , T H O N M A R I N E . 
De venta en las casas de v í v e r e s bien surtidas. ^ „ íg 
S i a l l í donde usted compra no encuentra las Cons«rvas ''Albo . 
representante, Franc i sco T e y Vi lage l iu , T e l é f o n o A-3076, le Indicar* 
á e puede encontrarlas. 
' C . 6452' 
i 
«It . 16d.-lo. 
C7877 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
e J L E K D E A T I C O D E L A U X I T E E ^ I D I D , d E U J A S O E S Í P E C I i J ' < 3 I i 
D E L H O S P I T A L ^ C A L I X T O 6 A J B C I A * 
Dlarafistlco y tratamiento a » l u B n f e n n e < l a * « s del Aparato W * * * * 0 , 
E x a m e n directo de lo« riñónos. , vejiga» etc. 
Consultas, de 9 a 11 de l a mafiaQa. y de S y m e d í s , a 5 y m * ^ " 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
^ií. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n 
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
A N O L X X X V I H 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
J-estivldacl d* las MercédeS . 
distiagulda 
f i a r t e de Díaz , que celebra 
o podrá recibir a causa de lutos 
usencias de familiares queridos. 
s e ñ o r a Mercedes 
su san. 
tx 
Sépanlo sus amistades. 
rna boda-
9 de la noche de ho-r. 
de la s e ñ o r i t a Isabel Ar ias 





la Que recibo 
vitación. 
Se celebrará en el Cristo 
F i e s t a que no 
E s la de ir,- -
b r ó ayer, en l a 
dilectas amigas, 
Nena Meyra. 
¡MI f e l i c i t a c i ó n ! 
— ' " ñ o s , que cele-
r e u n i ó n de su^ pre-
la graciosa s e ñ o r i t a 
Enr ique F u X T Á N I L L S . 
Honras . 
En la Iglesia de B e l é n . 
Celébranse a las 9 de la m a ñ a n a del 
8 en sufragio del a lma de l a que 
vida fué la s e ñ o r a E m i l i a Olazabal 
^uda de Mojarrleta. 
prijaer mes de su muerte. 
Tan sentida. 
ynda fiesta. 
O a c l o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
•tel estómago. T r a t a por un proce-
"Ljento especial las dispepsias, ül-
reTas del e s t ó m a g o y la enteritis c r ó -
flica isegurando la cura. Consultas 
! 1 a 3. Reina, 98. T e l é f o n o A-6050 
Gratis a los pobres. L u n e s . Miér-
coles y v16*" " 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
V a j i l l a de porcelana "Rosenthal," 
n ú m e r o 16, compuesta de las riguien-
tes piezas; 
36 platos llenos. 
12 platos hondos. 
12 platos de postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes l lanas. 
I con tapa 











12 tazas para café . 
6 tazas para cafó con leche. 
110 piezas. 
G r a n v a r i e ó a d en modelos desde 
$155.00 hasta $1,000. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
M i s c e l á n e a 
C a r t e r a s 
C a r t e r a s 
d e 
d e 
p i e l , 
s e d a . 
' d e v e s t i d o s , d e l e n c e r í a y d e ñ i ñ o s . 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 . 
S a i s o n P a r í s i e n n e . L a r e v i s t a 
q u e , p o r su p r e c i o — $ 1 . 0 0 — h a 
tenido m á s a c e p t a c i ó n . E s t á f o r - ! 
m a d a p o r m á s d e 2 4 0 m o d e l o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s e s p e c i a l e s j a d m i r a b l e m e n t e d i s e ñ a d o s , d e v e s -
C a r t e r a s d e c u e n t a s . 
A l a m i t a d d e p r e c i o . 
M O N O 
de c r e p é s d e C h i n a , georget tes l i 
sos y e s t a m p a d o s , c r e p é s m e r c e r i 
z a d o s . . . 
S e d a s F a n - t a - s i p a r a f a l d a s . 
K h a k i - K o o l 
F o u l a r e s . 
C i n t a s . 
R e b a j a d a s a m á s de l a m i t a d . 
L A S E S I O N D B A Y E R 
Celebró ayer tarde s e s i ó n l a C á m a r a 
'.'unicipal. bajo la presidencia del se-
for Taróla Saquero y con asistencia 
¿f gran número de concejales. 
Leída y aprobada el acta de l a se-
sión anterior, c o m e n z ó a tratarse so-
bre si se alteraba o no l a orden del 
m surgiendo un acalorado inciden-
te ai solicitar la palabra el s e ñ o r 
Valladares y n e g á r s e l a la Presidencia, 
aue estimaba no podía tomar parte en 
i-s .'eliberaciones por estar en uso 
de licencia. ' 
El incidente en c u e s t i ó n o r i g i n ó un 
larpo y violento debate, pues la ma-
Mpñ de los concejales hablaban a l a 
ve7. con voz estridente, como si se 
;rt;r;i de un torneo a quien grita 
más. 
El escándalo fué m a y ú s c u l o y el es-
pectáculo que en esos momentos ofre. 
I Ayuntamiento era bien poco 
edificante. 
La Presidencia debe mostrarse ener 
~iü para evitar esos d e s ó r d e n e s . 
En el curso de la d i s c u s i ó n el s e ñ o r 
Martínez Peñalver propuso que se le-
yeran dos comunicaciones del s e ñ o r 
Valladares, que se encontraban sobre 
la mesa. 
El señor Cisñeros s o l i c i t ó , como 
cuestión previa, l a s u s p e n s i ó n tíel de-
bate durante diez misutos para que 
lo? concejales pudieran ponerse de 
acaerdo acerca del incidente acaeci-
do: pero la m a y o r í a se opuso a toda 
suspensión. 
Se leyeron pues, las comunicacio-
nes mencionadas. 
Por una de ellas renuncia el s e ñ o r 
Valladares, con c a r á c t e r irrevocable 
la Vicepresidencía del Ayuntamiento, 
y por la otra renuncia a seguir disfru-
tando la licencia que, a p e t i c i ó n suya, 
le fué concedida recientemente. 
La primera de dichas comunicacio-
nes se acordó dejarla sobre la mesa, 
a petición del s e ñ o r F e r n á n d e z H e r -
mo, y de la segunda se dió la corpo-
ración por enterada. 
Act» seguido el geñor V á r e l a B a -
F u b l i c a c i o n e s d e m o d a s q u e 
han* l l e g a d o : 
R e v u e P a r í s i e n n e . N e c e s a r i a e n 
todo h o g a r . C o n s t a d e 6 8 p á g i n a s 
( 1 2 e n c o l o r e s ) . T i e n e m o d e l o s 
t idos d e n i ñ a s , s a y a s y b l u s a s . 
O c h o d e sus p á g i n a s son e n c o l o -
res . 
L a s C r e a t i o n s P a r í s i e n n e s . A r t e 
y l u j o . C o n t i e n e m á s d e 6 0 m o d e l o s 
d e v e s t i d o s d e n i ñ a s ; d e c a -
l le , d e s o i r é e , de b l u s a s , . . P r e c i o ; 
$ 1 . 8 0 . 
M O N C 
C779S 10d.-23s. 
quero r e q u i r i ó al s eñor Val ladares pa-
r a que se h ic iera cargo de l a P r e s i -
dencia, toda vez que habiendo renun-
ciado al resto de la l icencia qub le fué 
otorgada sin que le hubiese sido aceti-l Parii . P ^ a r indemnizaciones^ por ex-
Romero, Ernes to C . Díaz , Fausto Or-
lando S. L i n a r e s y J o s é N ú ñ e z Ligar-
te. 
Votar un c r é d i t o de 25,000 pesos 
tada aun la del cargo de Vicepreslden 
te continuaba en funciones de tal y 
lo c o r r e s p o n d í a asumir el puesto. 
E l s e ñ o r Val ladares se n e g ó a acep-
tar el requerimiento, c o n s i g n á n d o s e 
en acta, a cualquier efecto ulterior, 
la i n v i t a c i ó n y la negativa. 
Como saben nuestros lectores el se-» 
ñ o r Val ladares es candidato a Repre-
sentante y s i de haber ocupado ayer 
l a Presidencia del Ayuntamiento hu-
biera tenjdo incontinente que hacerse 
cargo de la A l c a l d í a , cesando on el ac-
to como tal candidato. 
D e s p u é s se adoptaron los acuerdos 
siguientes : 
Que estando p r ó x i m o a vencerse el 
contrato del Ayuntamiento con e^ 
Banco E s p a ñ o l , para el d e p ó s i t o de | 
sus fondos, se autoriza a l Ejecutivo 
Municipal para que celebre con cual -
quiera entidad ¿ a n e a r í a , a. su elec-
c ión , por per íodo no mayor de cuatro 
a ñ o s , contrato para depositar les fon-
dos y valores municipales, garantizan-
do dicha entidad estos valores con 
fondos u obligaciones hipotecarias, en 
cantidades suficientes. 
p r o p i a c i ó n de terreno, al dueño de las 
casas Avenida de l a R e p ú b l i c a 113 
y 115. 
Designar en c o m i s i ó n a los conceja-
les Madán y Cabal lero para que vayan 
a los Estados Unidos a estudiar el s i s -
tema de construcciones, v e t á n d o s e pa-
r a los gastos de v iaje etc., un créd i to 
de 6 000 pesos. 
Dir ig ir un mensaje de p é s a m e a los 
familiares del doctor Antonio de L a s -
tra , recientemente fallecido, y consig 
nar en acta el sentimiento de l a C o r . 
p o r a c i ó n por tan sensible pérdida. 
Votar un c r é d i t o de 3.000 pesos para 
sufragar los gastos del entierro del 
Abonar diferencia de sueldos a los 
empleados J o s é Caballero, Pedro Cór-
doba, Miguel V a l d é s , L u i s B a r b a ; E n . 
rique B e r c h a r d ; A n d r é s B o r r e l l - C a r -
los M. Quintana; Calos R o d r í g u e z ; 
Domingo Pouble; J o a q u í n Hoyos; 
I n é s R o v i r a ; Ce fer íno G ó m e z ; Rafae l 
M a r i u ; J o a q u í n Comas; Sera f ín N ú -
ñez , Franc i sco Carbal lo ; Marcos P u -
jo l s ; Salvador Bonet; Carmen María 
Zarragoi t ia ; Miani^l M a r t í n e z P e n -
d á s ; Domingo Alvarez; Manuel G i -
nesta, A n a Sev i l la ; Fel ipe Santiago. 
Que los 30,000 pesos votados para 
la e r e c c i ó n de una estatua del general 
Rafae l de C á r d e n a s en el parque de 
Tr i l l o se tomen de cualquier c a p í t u l o 
disponible del presupuesto. L a fuente 
de Neptuno instalada en el_ centro do 
dicho parte s e r á trasladada a otro pa-
seo p ú b l i c o . 
Dejar sobre l a mesa, para resol-
verlo en otra s e s i ó n , el veto del A l -
calde a l acuerdo por el cual se v o t ó 
un c r é d i t o de 6,000 pesos para sufra-
gar los gastos que o c a s i o n ó a los 
empleados Federico D'Escoubet y R o -
J u z g a d o s 
I n s t r u c c i ó n 
C A U S A S P O R M A L V E R S A C I O N 
E n la causa iniciada en el juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n tercera 
con motivo de la m a l v e r s a c i ó n co-
metida con motivo de l a adju l s i c ión 
del Instrumental del Hospital de E m e r 
gencias, valuado en 30 pesos, el juez 
instructor h a librado distintas ó r d e -
nes a la p o l i c í a para que practique 
una minuciosa I n v e s t i g a q í ó n en el 
asunto. 
T a m b i é n se ha formado causa en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
S i lo que U d . quiere es i r r i -
tarse m á s los callos, hacer-
los' crecer, endurecerlos y 
exponerse a u n a g r a v í s i m a 
i n f e c c i ó n , r e b á n e s e l o s h a s t a 
el hueso, como h a c í a n nues-
tres tatarabuelos . P e r o s i 
lo que desea es e x t i r p á r s e -
los para s iempre, s in dolor, 
n i pel igro, entonces compre 
u n frasco de tfjuxxjone, apl i -
q ú e s e u n a g o t a p o r tres 
noches consecut ivas y meta 
luego el pie e n a g u a cal ien-
te . E s o es todo. E l cal lo 
m á s duro, m á s sensible y 
m á s arra igado p o d r á a r r a n -
carse entonces coft los de-
dos. E n cua lquier botica 
puede comprar a <?*ec*jone 
por unos pocos centavos. 
gelio Oliva, el d e s e m p e ñ o de la comi-j Segunda por m a l v e r s a c i ó n contra M a 
s i ó n que les conf ir ió el Ayuntamiecrto I miel Alonso, de In lus tr ia 146 que dis. 
A los p ies 
d e U d 
S E G U R Í O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O Í 
P O T A S A 
S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
recientemente. 
Ascender a varios empleados, ele-
vando l a c a t e g o r í a de las plazas que 
d e s e m p e ñ a n . 
Ratif icar el acuerdo de a d q u i s i c i ó n 
de un a u t o m ó v i l para el Ingeniero J e . 
fe del Cuerpo de Bomberos. 
Autorizar a l s e ñ o r Homobono Abreu 
para establecer una l í n e a de ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e s o tirados por fuerza ani -
mal desde San Cris tóba l y Palatino 
doctor L a s t r a , ex-Concejal y Abogado i hasta Vento, c o b r á n d o s e por el tramo 
Consultor del Ayuntamiento, inc lu- de palatino a l T e j a r Capdevila 20 cen-
yendo en esos gastos la p u b l i c a c i ó n i tavos por cada pasaje y desde dicho 
de las esquelas mortuorias; pensionar^ T e j a r a Vento 10 centavos, 
con cien pesos mensuales a cada uno 
de los tres hijos del doctor L a s t r a y 
abonar a l a Viuda las dos mensuali-
dades del haber que disfrutaba su es-
poso y que le corresponde con arreglo 
a la L e y del Servicio Civ i l . 
Conoeder pensiones para real izar 
estudios en esta capital o en el ex-
tranjero a los j ó v e n e s Roberto Vidal , 
Gertrudis S á n c h e z , Antonio V a l d é s 
P a r a t o m a r b u e n c a f é , 
h a y q u e p e d i r l o a 
l a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l . 4 - 3 8 2 0 
Conferir c o m i s i ó n al doctor Augus-
to Rosado Aybar , dentista municipal , 
para i r a E u r o p a a estudiar el funcio-
namiento de las Cl ín icas Dentales 
Infantiles, a s i g n á n d o s e l e dos mi l pe-
aos para los gastos de viaje. 
Adquir ir quinientos ejemplares del 
libro " L a s Ant i l las", del doctor Cue-
vas Zequeira. 
Pagar a la s e ñ o r a E s p e r a n z a V i l l a 
del Rey, v iuda de Carponter, las dos 
mensualidades que le corresponden 
del haber que como Profesor de la 
Banda Municipal disfrutaba su difun. 
to esposo. 
Ratificar el acuerdo de aumento de 
p e n s i ó n , con cargo a Resultas , hecho 
a favor de los j ó v e n e s Vega, RIvoro 
y otros que r e a l i z a r á n estudios a r t í s . 
ticos en Europa . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las siete de 
l a noche, por haberse roto el " q u ó -
r u m " . 
L a s C a n a s , l a S e n e c t u d 
y l a T e o r í a V o r o n o f f . 
indiscutiblemente quo si la t e o r í a 
sobre las g l á n d u l a s del mono, del 
Profesor Voronoff, fuera un hecho, 
a muchas personas que se hal lan en 
la senectud, les s e r í a devuelta l a v i -
ri l idad perdida. 
Pero es el caso, que las malditas 
canas, hacen aparecer viejas y decal-
das a muchas personas que no lo son. 
Si usted e s t á aún en la edad vir i l , 
"r íase de todas esas t e o r í a s y t í ñ a s e 
las canas". Pero eso s í : t í ñ a s e con 
una buena t intura, porque de lo con-
trario, usted r e s u l t a r í a perjudicado. 
L a T i n t u r a Regina, reala por su 
nombre y reg ia por sus efectos, es el 
i . iás perfecto y maravilloso invento 
para t eñ ir el cabello, tanto del hom-
bre como de l a m u j e r ; t lñe el pelo, 
la barba y el bigote de manera tan 
perfecta, que es Imposible not .r lo. 
L a T i n t u r a Reg ina es vagetal, se 
prepara en dos colores: negro y cas-
t a ñ o , no contiene sales miner "es da-
ñ i n a s , tales como plata, plomo, cobre 
etc. y deja el peí.- tan suave como la 
seda y con el bril lo natural de la ju-
ventud . 
" De muy f á c i l a p l i c a c i ó n , pues es 
I n s t a n t á n e a . Se vende en todas las 
boticas, a l alcance de todas las for-
tunas: a un peso el estuche. 
c 7338 alt 9d-s8 
puso-de varias cajas que le fueron de-
jadas en d e p ó s i t o por inspectores del 
Departamento de Sanidad. 
H U R T O 
L u i s Solano Alvarez , vecino do 
Dragones 12, d ió cuenta a la po l i c ía 
que fué a la E s t a c i ó n de Correos s i -
tuada en V í l l a n u e v a a comprar unos 
sellos y dejó olvidada la cartera con 
60 pesos y un check por « e t e c i e n t o s 
pesos contra una casa de Sancti Sp í -
ritus y que al i r a buscarle n o t ó que 
se la h a b í a n hurtado, sospechando en 
el encargado do la taquil la. 
U E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
d i a n a 
L u z c a V d . 
L í n e a s i d e a l e s 
S i l u e t a e l e g a n t e , 
C o n m i s 
C o r s é s y c o r s e l e ^ 
t e s , T i r a n t e s y 
F a j a s ; L o s q u e 
c o r r i g e n d e f e c t o s , 
R e a l z a n e n c a n t o s . 
V d . S r a . , 
E l e g i r á a s u g u s t o 
u o r d e n a r á a 
s u c a p r i c h o . 
M A I S O N V I 0 L E T T E . - N E P I Ü N 0 , 3 4 . - T c I . A - 4 5 3 3 . M a . P . de F e r n á n d a 
C O N S U P E R R O 
o r i ^ . ' ^ a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
D a ^ ! ? 1 a e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
Ha e s t a h f D u e s t a e n 6 1 S a l ó n d e E x h i b i c i o m 
^ s t o i 0 , 0 e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l 
^ a c i A - C o r n p a m a d e C o n s t r u c c i o n e s 
e s q u e 
T e a t r o 
y U r b a -
^ i c f n J í 1 ? l o s d o c u m e n t o s q u i 
l a e s t á t u a . 
1 ^ N A C O N S Ü P E R R O 
c 7405 ind 8 12 
i e a c r e d i t a n l a a u -
R u e d a s M o t o r a s J o h n s o n 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos s e ñ o r e s jueces de 
I n s t r u c c i ó n de esta capital fueron 
j.rocesados aer los siguientes indlvl . 
d ú o s ; 
—Antonio P é r e z Wence por aten-
tado con fíanza de doscientos pesos. 
— J o s é Elzcauriza, por amenazas 
condicionales, se le e x c l u y ó de fíanzf. 
—George Hlgham, por de fraudac ión 
a la Aduana con fianza de 50 pesos. 
—Manuel de la L u z J i m é n e z , se le 
fijaron doscientos pesos de fianza. 
ron asistidos ayer de lesiones graves 
diseminadas por el cuerpo F e r m í n P a -
drón Medina, vecino d San Pablo 2 y 
Manuel V á z q u e z Pasin, de Carmen «4. 
quienes recibieron dichas lesiones en 
la casa en c o n s t r u c c i ó n situada en 
F iguras entre Puerta C e r r a d a y Vives 
al caerles encima una cornisa. 
R O B O 
L u í s Jus t in Conde p a t r ó n de la cha^ 
lana NNenak par t i c ipó a la p o l i c í a del 
puerto que de dicha e m b a r c a c i ó n le 
han s u s t r a í d o varios muestrarios de 
camisetas pertenecientes a un carga, 
m e n t ó del vapor F landres . / 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n e l hospital ro Emergencias fue-
N u e v o R e m e d i o P a r a 
C o r a r l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Desde que la antigua teoría de curar 
la Ezema a través de la sangre fuá 
desechada debido a sus nulos resulta-
dos, los médicos bascaron una fórmula 
segura que les llevase con éxito a com-
batir las enfermedades de la piel. Las 
pomadas jamás dieron resultado 
alguno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanzado por la Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida comoel remedio 
más eficá^, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata y agradable mejoria, dejando la 
piel tan suave como )a de un niño. 
Desaloja y mata los gérmenes al 
mismo tiempo que cicatriza la piel. 
Este gran antiséptico es el que mejor 
se presta para la cura de esta clase de 
enfermedades en cualquiera forma quo 
ellas se presenten, asi sean: Ulcesas, 
Oranos, Picazón, Ronchas, Costeas, 
etc., etc. 
Una sola boteMa adquirida hoy mis-
mo le probará que la única maneta de 
corar sus males es usar la Prescripción 
r l l j % J l j J V * 
A R R O L L A D O 
E n Monte esquina a F a c t o r í a fué 
arrollado ayer un anciano cuyas gene-
rales se desconocen por el a u t o m ó v i l 
14577 que manejaba el chauffeur Se-
verino Mauricio Santal la , vecino de 
S spiro 16. 
E n el Hospital de Emerpertfias el 
m é d i c o de servicio a s i s t i ó de primera 
i n t e n c i ó n a l lesionado, cuyo estado 
es sumamente grave, al extremo que 
no ha podido prestar d e c l a r a c i ó n ni 
dar sus generales. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
aparecer casual el accidentte. 
P U ñ A L A D A : 
Pablo Blanco, natural^de la H a b a -
na, de 28 a ñ o s de edad y vecino de 
P iedra 4, fué asistido ayer en el cen-
tro de socorro de J e s ú s del Monte, 
de una herida producida por ins tru-
mento pér foro cortante en el hipocon 
drío derecho a l nivel de l a crctava eos. 
t i l la , que le Infirió Herminio J i m é n e z 
Roche, mejicano, de 28 a ñ o s de edad 
y vecino de Mangos. 1 en la h e r r e r í a 
situada en Serrano esquina a Zapote, 
por un disgusto que h a b í a n tenido el 
tííi, anterior. 
E l acusado n e g ó los cargos, dicien-
do que el lesionado quiso herirlo con 
una cuchi l la y que él pudo defenderse 
a r r e b a t á n d o l e la cuchi l la o hiriendo 
a Blanco . 
J i m é n e z fué remitido a l Vivac . i 
L o s d e r e c h o s 
d e l " r e s p e t a b l e " 
Todos los d ías y desde las colum-
nas de este acreditado p e r i ó d i c o te-
nemos el honor de dirigirnos a l p ú -
blico recomendando las aguas de Ma-
druga, su c l ima fortificante, el ene-
migo m á s formidrjí.'e de la anemia, 
poniendo en el lugar que ha conquis-
tado por su Inmejorable servicio el 
y a famoso Hotel "San L u i s " . Y el 
"respetable'' tiene derecho a que le 
contestemos c a t e g ó r i c a m e n t e algunas 
preguntas. L a s damos por hechas y 
reproducidas, y pasamos a cumplir 
nuestro deber, contestando: 
lo.—Que todos los miles de tem-
poradistas de Madruga, gozan actual -
mente de la mejor salud. 
2o.—Que ninguno ha tenido que 
abandonar a Madruga por haberse 
empeorado o enfermado. 
3o.—Que todos se han curado o se 
han mejorado tanto, que h a habido 
quienes han estado este a ñ o tres y 
cuatro veces en «1 Hotel San L u i s . 
4o.—Que quien v a a Madruga una 
temporada, "se echa encima un cen-
so**; porque no sa encuentra d e s p u é s 
a gusto en n i n g ú n otro punto, tenien-
do todos los a ñ o s que volver. 
5o.-—Qy^ en Madruga no h a habi-
do este a ñ o n i n g ú n caso de saram-
pión, viruelas , tifoidea, fiebre para -
t í f ica , ni de ninguna otra enfermedad 
grave o contagiosa. E l pueblo, que 
cuenta cinco mi l habitantes, y los 
temporadistas, han gozado de tan 
buena salud que loa boticarios se han 
salvado vendiendo oerfumes. 
C7756 3d.-22s. 
C I N T A S 
Siempre tenemoa el mejor surtido 
lo mismo en color entero que en 
f a n t a s í a . # 
Actualmente tenemos toda l a colec-
c ión de dos colores. 
a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
H a y q u e s e l e c c i o n a r 
A su grabador como a s u sastre, s i 
usted es elegante, vea a Antonio de 
Rozas y é l s e r á su grabador favorito. 
A G U A C A T E , 142. 
J o y e r í a y grabados. 
33641 i alt. 5oc. 
T í t u l o d e B a c h i l l e r 
e x t r a v i a d o 
Se ruega a l a persona que se h a y a 
encontrado un t í tu lo de Bach i l l er a 
nombre de Ricardo Oteiza y S e t i é n , 
tenga l a bondad de avisar a l intere-
sado, a " L a s G a l e r í a s " , O'Rei l ly y 
Compostela, Teléf iono A-6762, ó 
F-4088, quien p a s a r á a recogerlo y 
gra t i f i cará a quien se lo entregue. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S t a . M a r í a J o s e f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
- E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n í a l y S u p e r i o r . 
D E P A R T A M E N T O D E P A R V U L O S . 
Alumnas , externas y medio-pupilas. P r e p a r a c i ó n para Ingresar en 
el Instituto y Normales . Se admiten s e ñ o r i t a s estudiantes de la Haba-
bana o del Interior, que quieran v i v i r en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, e x i g i é n d o s e i c ferenc ias . 
C A M P A N A R I O 145. T E L E F O N O A-6598. 
o 7606 8d-16 
L a A c a c i a 
A v . d e S . B o l í v a r l é y 1 8 v ' 
E S Q U I N A A R A Y O 
L a N e w Y o r k 
A v . d e S . B o l í v a r 3 3 
A H O R A E N L O S M U E L L E S 
Tenemos unas cuantas Ruedas Motoras J O H N S O N sin vender, de un 
nuevo lote que acaba de llegar. 
L o anunciamos a aquellos clientes que no pudimos servir por difi-
cultades de i m p o r t a c i ó n , para que se provean de estas va famosas 
R U E D A S M O T O R A S J O H N S O N . 
E N T R E Í J A S P O R T U R N O S 
P R E C I O S $195.00 C O M P L E T A C O N B I C I C L E T A 
$145.00 I D . S I N B I C I C L E T A 
H . E . k J . 0 . M O O R E C O R P O R A T I O N , 
Belascoafn, V T e l é f o n o M-2178. 
C7742 a l t 4d.-21s. 
T E L E F . I V M 4 1 2 f E L E F . A - 4 9 3 4 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y A r t í c u l o s d e V i a j e 
E s t a s c a s a s q u e s i e m p r e s e h a n d i s t i n g u i d o p o r l o b a r a t o d e s u s s p r e -
c i o s y p o r r e c i b i r c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , o f r e c e n u n a c o m -
D i e t a r e a l i z a c i ó n d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
N o r e a l i z a m o s m e r c a n c í a s p o r c a m b i o d e e s t a c i ó n , l o q u e h a c e m o s e s 
u n a c o m p l e t a l i q u i d a c i ó n 
d e c a l z a d o d e ú l t i m a n o -
v e d a d p a r a s e ñ o r a s , h o m -
b r e s y n i ñ o s a p r e c i o s 
m á s b a j o s q u e e n l a s f á -
b r i c a ? 
S o l o p o r e l p r e s e n t e m e s 
N o t e n e m o s c a t á l o g o s n i c o n t e s t a m o s c a r t a s p a r a d a r p r e c i o s . 
I 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 A N o m x v i n 
GRAN TEATRO NACIONAL Hoy, debut 
de la Compañía de Operetas Valle Csillag 
C7779 
E N R I Q U E V A L L E 
No so trata de un art is ta "mrrdi j ' 
ere", rie una de esas figuras anoi j^as 
gue abundan en muchas c c m p a ñ í w s 
de t o u r n é e , sino de un actor no^abíe, 
do un i n térpre te hábi l , de britlan'e 
talento y de s ó l i d a p r e p a r a c i ó n a r t í s -
t i ca . 
No es Val le un "acabante" (un de-
cadente) de los que vive del pasado 
glorioso como otros actores, n i es 
tampoco un principiante, un art is ta 
novel, s in experiencia y s in recursos 
teatrales . 
E s t á en l a plenitud de sus faculta-
des y tiene una e s p l é n d i d a ejecutoria. j 
Baste decir, para dar una idea de su] 
valer, c-ue h a sido durante varios añds1 
director de c o m p a ñ í a s como la "Cítá 
di Milano" y l a "Caramba Scognami-j 
g l io ." 
E n ese dif íci l cargo a c t u ó con - ís í io ^ aue-^smai / . 
m a g n í f i c o ante los p ú b l i c o s m á s ex' ' 
gentes de I t a l i a . 
che es b r i l l a n t í s i m a y es mu yelogia-1-Aquitania, padre de Margot, busca a 
da por la cr í t i ca europea y america-
na'. 
• * * 
L A C O M P A ñ I A V A L L E - C S I L L A Í Í 
L l e g ó a y e r a esta ciudad el notable 
conjunto ar t í s t i co que dirige el s e ñ o r 
Enr ique Val le y del que es pr imera 
í gura la aplaudida tiple Steffi C3Í-
ü a g . 
Como hemos anunciado, el debut Ce \ 
. la c o m p a ñ í a se e fec tuará esta noche, j 
j con la opereta del maestro Leo F a l l , 
L a Be l la RisetLe. 
L a s localidades para l a f u n c i ó n de 
hoy e s t á n a la venta en la c o n t a d u r í a 
y taquillas del teatro Nacional, du-
rante todo el d í a . 
A la c o m p a ñ í a se le d i s p e n s ó un en-
t u s i á s t i c o recibimiento. 
• • • 
R A F A E L A R C O S 
E s t e notable artista, que lleg-ó ayer 
a etta capital, se p r e s e n t a r á en Pay-
ret el 2 j el 3 del p r ó x i m o rnc-s de 
Octubre. 
Arcos trae un nuevo e interesante 
repertorio. 
• • • 
L O L I T A A R E L L A X O 
¿Os a c o r d a r é i s de aquella tiple c ó -
mica que ac tuó en el Nacional y en 
Martí y de a l l í s a l i ó formando con el 
actor P a r r a y su mujer, un tr ío , que 
durante unos meses recorr ió con buen 
¿v i to el interior de la I s l a ? 
Pues bien, Lol i ta , que hace m á s de 
medio a ñ o se m a r c h ó a E s p a ñ a con 
á n i m o de descansar junto a su fami-
l ; i una temporada, nuevamente se ha 
dedicado a la escena, debutando en 
Pa ice lona con franco é x i t o , y siendo 
hoy primera tiple c ó m i c a , en el T i -
voli, en una c o m p a ñ í a donde figuran 
los b a r í t o n o s Sagi B a r b a y P a r e r a y 
la tiple cantante L u i s a V e l a . 
• • • 
N A C I O X A I 
Ee inaugura hoy en el Nacional la 
temporada de l a c o m p a ñ í a de opereta 
su h i j a . L a encuentra y el desenlace 
f.urge neces ir iamente . Margot contra 
.'j voluntad de su padre a quien do-
mina, se casa con Edgardo, mientras 
Pedro separado de su Risette por l a 
diversidad de planos en que e s t á n co-
locados, vive tristemente su amor, en-
cerrado en la Corte . E n el tercer ac -
to se le aparece la v i s i ó n del p r ó l o g o 
preparada por el mayordomo Abacut , 
y Risette y Pedro se casan con ale-
g r í a de los cortesanos que aman a su 
l .beral soberano. 
L a m ú s i c a de L a B e l l a Risette tie-
ne m a g n í f i c o s n ú m e r o s . E s una de 
Ins mejores partituras del maestro 
Leo F a l l . 
• • • 
P A Y R E T 
E l Alfonso X I I I en la Habana y E l 
Oso son las obrí^s que se p o n d r á n ea 
escena esta noche por l a c o m p a ñ í a ue 
P e u s . 
• • • 
E L H O M E N A J E A P O U S 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á en el 
teatro de Payret una gran f u n c i ó n ex-
irr;ordinarU en homenaje del aplau-
dido artista A r q u í m e d e s Pous . 
E l programa es muy variado. 
H a b r á des estrenos: L a Pa lanca de 
A r q u í m e d u s y Br i sas de H a w a i . 
F i g u r a t a m b i é n en el programa la 
obra Dinorah, en la que se p r e s e n t a r á 
la conocida tiple L u z G i l . 
E n esta func ión , Santos y Art igas 
o b s e q u i a r á n al popular A r q u í m e d e s 
Pous con un valioso regalo, como re-
cuerdo de la actual temporada. 
• • • 
M A R T I 
María Cabal lé fué muy aplaudida 
anoche en el n ú m e r o de las banderas 
de L a s Corsar ias . 
Mcuoieron .amblan en u.í'.ás'.iccs 
api.-vvos los s e ñ o r e s Mart íaez , Pa la -
cios, L a r a y Sotil lo. 
en Mart í una func ión extraordinaria 
con variado programa. 
E n t r e las obras que se pondrán en 
escena figura L a Dulce Caña; a d e m á s 
t o m a r á n parte conocidos artistas, c -
tre ellos R o b r e ñ o y Aceba l . 
E n oreve publicaremos el programa-
completo de esta func ión que sromfc-
te resultar e s p l é n d i d a . 
• • • 
T E R D Ü N 
Consulado y Animas . 
E n l a primera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y estre-
no del quinto episodio de la serie L a s 
huellas misteriosas. 
E n tercera, el sensacional drama en 
siete actos E l vuelo supremo, inter-
pretado por la genial actriz Gabrie la 
Robinne. 
E n l a cuarta, la comedia en cinco 
actos Y o quiero un hermanito, por l a 
p e q u e ñ a actriz Glor ia Joy . 
M a ñ a n a : L a ley natural , Bas i l i a la 
intermediaria y L a s huellas misterio-
sas . 
i r ic i r 
F A U S T O 
F u n c i ó n de moda. 
L a Paramount p r e s e n t a r á el estre-
no en Cuba de la interesante cinta en 
c'nco actos titulada Hombres, muje-
res y dinero, de la cual es protago-
nista la conocida actriz E t h e l C l a y -
ton. 
E n l a tanda de las ocho y media se 
anuncia l a obra d r a m á t i c a em seis 
actos titulada E l vele de la fe i ic i lad, 
por l a genial actriz Norma pa lmad-
l o . 
E l sábado , estreno de l a comedia 
d r a m á t i c a titulada L a muchacha del 
l estudio, por Constance Talmadge. 
4 
R 1 A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
.cinco y cuaito, de las siete y media 
P a r a esta noche se anuncia, en l a y ¿Q ias nueve y tres cuartos, se pa-
primera tanda. Gui tarras y B a a . ^ a - ! s a r á ia notable cinta T i b u r ó n , por 
1 tres actos del maestro Leo F a l l , L a 
Quien ha ocupado p o s i c i ó n tan im-
portante con el aplauso de los dile-
ttantl y ten el elogio e n t u s i á s t i c o de 
l a cr í t ica , tiene que ser un "vero" 
art i s ta . 
Hoy se p r e s e n t a r á Va l l e en el T e a -
tro Nacional interpretando L a Pe l la 
Risette . 
E s el Director de l a C o m p a ñ í a V a -
l l e -Cs i l l ag . 
Y es genoves. es decir, paisano de 
Cristophoro Colombo. 
Va l l e (en italiano se pronuncia V a -
le) h a r á pronto las delicias de nues-
tro p ú b l i c o con "Cinema Star", " L a 
Corretera de Montinartre" y "¡Adif - s , 
juventud!'* 
E n breve, pues, se c o n v e n c e r á n los 
aficionados a l a opereta i e que Va He 
CVale) vale . 
L A C O M P A ñ I A I ) E A L F R E D O M I S A 
E l grupo de tenores de l a c o m p a ñ í a 
de Al fredo Misa e s t á llamado a cau-
sar gran entusiasmo en el p ú b l i c o doncellas de Bosejur, escoge s e g ú n 'a 
B e l l a Risette, con este reparto: 
P r ó l o g o . — Risette, pastora, Irene 
K u . z ; Guiseardo, Rey de B u r g a n d í a , 
J o s é Ve la ; E l Amor, A . P a y á ; R a l -
inundo, un guerrero, A . B a r r a g á n . 
Pr incesa Margot, Steffi C s i l l a g ; J a -
neta, pastora, Irene R u i z ; Regina, 
ama de Margot P i lar G a r c í a ; Pedro, 
Rey de B u r g a n d í a , J o s é V e l a ; Conde 
Edgardo, Guido de Sa lv i ; T o m á s R e y 
de Aquitania , Enr ique V a l l e ; R e y To 
m á s , A g u s t í n Morato; Abacut . Minis-
tro del Charlot, mayordomo; B e r n a r -
do, cazador, Antonio B a r r a g á n ; Sera-
fina, aldeana, P í a F e r a c e ; Duque 
Manterre, L u i s Gayo; Conde San Mar-
t ín, t . Podersai . 
E l argumento de L a B e l l a Risette 
os muy interesante. 
E n el pró loao , Risette, pastora, can-
ta a l amor y duerme con su canto al 
R e y de B u r g a n d í a . E s l a f á b u l a 
Cien a ñ o s d e s p u é s viven la real idad. 
L a pastora Risette, en la fiesta de las 
r r a s ; y en la segunda, doble, E ' . N"'-
ño Judío , gran é x i t o del Galleguito, y 
L a s Corsar ias . 
M a ñ a n a debutará la notable t íp l3 
cantante María J a u r e g u í z a r , art is ta 
cubana que ha obtenido grandes óx i -
tos en los principales teatros de la 
A m é r i c a del S u r . 
L a J a u r e g u í z a r ha elegido para su 
debut la opereta L a Duquesa del P a l 
T a b a r i n , que c a n t a r á con el aplaudido 
b r r í t o n o s e ñ o r Ortiz de Z á r a t e . 
E n la p r ó x i m a semana, reprise de ¡ ncro, w Ethe l C lay lon 
Confetti. 
s a r á l  notable 
George Walsh 
millonario, por F r a n k Mayo. 
* * * 
M A X I M 
E n la primera tanda, p e l í c u l a s c ó -
micas . 
E n segunda. Millones a l a fuerza, 
en cinco actos, por George W a l s h . 
E n tercera, C o n f e s i ó n en l a noche 
de bodas, por Jewel C a r m e n . 
M a ñ a n a : Amor ardiente y Sonrisas, 
por Virg in ia P e c r s o n . 
D í a s 24, 25 y 26: L o s sucesos del 
W a l l de X e w Y o r k . 
D í a 25: Corazón de bandido, por 
Dustin F a r n u m . 
E l primero de Octubre se inaugu-
r a r á n las tandas infantiles, a las seis 
y media, con l a serie en seis episodios 
B ú f a l o B i l l . 
D /a 6: E l toro salvaje; d ía 9: )a 
cerie en qince episodios De peligro 
en peligro. 
Pronto: Sigue y no te pares, por 
George W a l s h . 
¥• ¥ ¥ 
R O T A L 
E n l a primera tanda se e x h i b i i á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segnnda, cintas c ó m i c a s y es-
treno ó.el quinto episodio de L a s nue-
11a msisteriosas. titulado L a perseou • 1 
c i ó n de la muerte. 
E n tercera, la comedia Y o quiero 
un hermanito, por l a p e q u e ñ a actriz 
Glor ia Joy . 
E n l a cuarta, el Interesante drama 
en siete actos E l vuelo supremo, por 
la genial actriz Gabriela Robinne. 
M a ñ a n a : L a ley natural , B a s i l i a l a 
intermediaria y L a s huellas misterio-
sas. 
• • • 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a primera tan-
da de l a noche, el episodio 14 de la 
serie L a s huellas, misteriosas. 
E n segunda y cuarta. L a Rosa del 
Sur , en cinco actos, por Antonio Mo-
reno. 
Y en tercera. E n t r e Lobos, en cin-
co actos, por Wi l l iam D u n c a n . 
SANTOSYARTIGAS 
¡¡¡23 MUJERES!!! 
¿ S e r á p o s i b l e ? . . . L a s s o r p r e s a s q u e a g u a r d a n a l publ ico habanero 
y l a p e r i c i a de " u n o " q u e sabe d ó n d e le a p r i e t a la liga 
E n las tandas de las dos, de lar, T R I A N O \ 
cuatro y de las ocho y media, l a mag-
ní f i ca cinta titulada Venganza, por ¡ 
Miriam Coopers. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media, interesantes p ^ l í c i l a s 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a vierne?. L a Plebeya, por 
Fannie Ward , y P icaro mundo, por 
Al i ce B r a d y . 
E l s á b a d o : Mujeres, hombres y di-
habanero. 
Son artistas j ó v e n e s consagrados 
por p ú b l i c o s tan exigentes como los 
de Barcelonx, Madrid, Roma, Oporto, 
Río Janeiro, Buenos A ires y otras 
c'udades de E u r o p a y A m é r i c a . 
Nuestro públ ico , tan amante de las 
ó p e r a s l igeras, t e n d r á o c a s i ó n de ad-
mirar la exquisita labor de Giuseppe 
Moriche en E l i x i r diAmor, Don Pvf -
(:uale. E l Barbero de Sevi l la , T r a v i a -
ta, y en el Edgardo de Lucfa , que i n -
terpreta magictralmente. 
! costumbre como esposo a Pedro Rey 
de B u r g a n d í a . T r e s meses de prue-
ba, pasados en el campo al a i re l ibra, 
sin las t i r a n í a s de la Corte, enamo-
, ran profundamente a Pedro y a R i -
! fette. E s la parte sentimental de !a 
' obra. E n lo c ó m i c o , se presenta a la 
I Pr incesa Margot y al Conde E d g a r -
do, el la disfrazada de pastora en la 
fiesta de las doncellas de Bosejur , v 
él de R e y . E l l a lo escoge, y pasan 
I c lros tres meees de prueba en 'os 
j mismos campos donde pasean su 
L a carrera a r t í s t i c a del tenor Morí»- amor Risette y Pedro. E l Rey de 
L a "Noiseless" escribe s in ruido n o ^ s mucho el campaneo, pero 
cuando es mucho, ¿ q u i é n e s t á a la campana? 
L a s m á q u i n a s de escribir que hacen ruido son iguales, al principio 
muy bien, pero d e s p u é s . . . 
L a "Noiselesss" escribe s in ruido y nunca molesta. 
Pronto anunciaremos l a fecha del 
entreno de l a revis ta t e l e f ó n i c a t itu-
lada B-02. 
• • • 
CASfPOAMOR 
Por causas imprevistas queda sus-
pendida para m á s adelante l a exhibi-
c i ó n de la cinta Lazos de honor, por 
Sessue Hayakawa, y en su lugar se 
p r o y e c t a r á la interesante c inta L a 
fragua del infierno, por el c é l e b r e ac-
tor Wi l l iam Desmond. 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
li«s dramas E l ocaso de una estrella, 
E ' precio de su esposa, por Carmen 
Myers, las comedias L a re ina de las 
roles y Alto a la boda y l a Rev i s ta 
universal n ú m e r o 23. 
E l sábado , en la tanda elegante, L a i L e s l í e 
• • • 
M A R G O T 
E n la tanda a r i s t o c r á t i c a de l u z 
cinco y cuarto, Prudencia Grife l l ds-
r á a conocer l a interesante char la de 
M u ñ o z Seca, escrita especialmente 
para ella, titulada " E l origen de las 
medias de las mujeres . 
E n la func ión nocturna se p o n d r á 
en escena L a Carcajada , en cuya obra 
toman parte l a s e ñ o r a Gri fe l l y los 
s e ñ o r e s Palacios, L i a o y L l a n e z a . 
L a s funciones concluyen a las once 
y media. 
• • • 
W I L S O X 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á la c inta 
L a H i j a de l a Fortuna , por Gladys 
m e r o s e m p r e s a r i o s cubanos, dejan-
d o p e r p l e j o s a cuantos trabajaban 
e n l a s e d e p r i n c i p a l de Santos y 
Artigasr. 
¿ E u r e k a ? ¿ Q u é c o s a ? ¿Estará 
r e a l m e n t e loco y a J e s ú s Artigas? 
Y f u é p r e c i s o contracablegrafiai 
y s u p l i c a n t e m e n t e pedirle datos. 
¡ N i n g ú n d a t o ! 
C o n t e s t a c i ó n que h e l ó la sangre 
a c u a n t o s l a l e y e r o n en las o f í á 
ñ a s de M a n r i q u e . P o c o , sin embar-
go , d u r ó la z o z o b r a y la inquie-
t u d 
J e s ú s A r t i g a s , humanizándose 
t o t a l m e n t e , h i z o l legar un amplio 
c a b l e a sus a d l á t e r e s y la calma 
E n las tandas de las tres y de i."» 
! siete y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
cinta de Douglas Fa irbanks t i t ú l a l a 
S u retrato en los p e r i ó d i c o s y el j;ép-
timo episodio de L a s aventuras de 
R u t h . 
A las nueve y cuarto, l a admirable 
p r o d u c c i ó n de David W . Griffith titu- I 
lada S u pecado perdonado, por ! ;s 
conocidos artistas H . B . Wahha'l . . 
Dorothy y L i l i a n Gish, Mae Marsh y 
B l a n c h SSeet . 
E n breve. L a l interna roja , por 
Mme. Nazimova; L a gata del diablo, 
por Geraldina F a r r a r ; L a muchacba 
del estudio, por Constance Ta'mnd-
ge. 
Desde el p r ó x i m o lunes .4 de octu-
bre, todos los lunes se proj'ec^aiái^ 
cintas italianas en la tanda de las 
nueve y cuarto. 
* * • 
1 0 R X O S 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y media y de las nueve y tres 
cuartos, se exh ib irá la interesante 
cinta en cinco actos titulada E l tra i -
dor, por Virg in ia Pearson . 
E n las tandas de las dos, de las 
P . R U I Z Y H E R M A N O S 
E D I F I C I O " R Ü 1 Z ' O ' R E I L L Y Y H A B A N A . 
p r ó x i m a m e n t e m e d i o m i l l ó n 
d e p i é s d e C e d r o , d e l a m e -
Doctora. por l a s i m p á t i c a actriz Be 
ssie D e r r í s c a l e . 
L s s malhechores del aire, p e l í c u l a 
que se e s t r e n a r á en Cuba el 27 del 
actual, es un exnonente del valor y de 
las arriesgadas aventuras del aviador 
i ocklear y su c o m p a ñ e r a Francfd ia 
Bell inton. 
Pronto, L a Virgen de Stamboul, por 
Pr i sc i l l a Dean, y L a Bestia negra, por 
Dorothy Phi l l ips v Pr i sc i l l a Dean. 
• • • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Gonzá lez y G o n z á l e z . 
i r i r i r 
A L H A M B R A 
T r e é tandas por la c o m p a ñ í a de 
Rcgino Lópe^, con aplaudidas obras 
de su repertorio. 
• • • 
F U í í C I O N K X T R \ O R I ) I \ \ R I A 
E l jueves 30 del actual se c e l e b r a r á 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de l a primera parte de la cinta L a 
dama del vestido gris, por E l e n a Ma-
kowska, y Por el honor de su padre, 
por L u i s a Love ly . 
M a ñ a n a : L a dama del vestido ^ris 
(segunda jornada") y L a Posada de l * 
L u n a A z u l , por Doris Kenyon . 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de ífl^ 
seis y tres cuartos. Corazón del S".r, 
por Gladys L e s l i e . 
E n las tanda?, de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. : eg n-
da parte de L a dama del vestido f r i s 
por la Makowska. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
cinco y cuarto y de las ocho y media,1 e n i g m á t i c a c o m o la t e x i t u r a de l 
s i m p á t i c o J e s ú s A r t i g a s es la q u e 
c o n t e n í a u n c a b l e g r a m a r e c i b i d o 
a y e r e n las o f i c inas d e los p r i -
l a c inta en cinco actos por H a r r y 
Morey, L a fuerza del silencio. 
E n las tandas de l a una y cuarto 
y de las siete y media, la cinta en 
mneo actos por Wi l l iam Duncan, E l 
ú l t i m o hombre. 
M a ñ a n a : L a derrota de las furias, 
por P i n a Menichelli . 
• • * 
o l i m p i c 
Jueves de moda. 
Se e s t r e n a r á hoy l a m a g n í f i c a c in-
ta de l a Liberty interpretada por l a 
genial actriz Madelaine Traverse , t i -
tulada E l Infortunado. 
Se exh ib i rá esta cinta en la tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
M a ñ a n a , estreno do l a cinta V e n -
ganza oriental, por Dorothy Dalton 
N o q u i s i m o s c r e e r l o . . ^ 
C u a n d o nos i n f o r m a r o n q u e J e -
s ú s A r t i g a s p a r e c í a , a r a t o s , u n 
h u m i l d e v e n d e d o r d e bi l le tes d e 
l o t e r í a o u n s i m p l e e n a j e n a d o de 
M a z o r r a , suel to a h o r a y h a c e d í a s 
p o r las c a l l e s d e N e w Y o r k , no 
q u e r í a m o s c r e e r l o . 
N o p u d i m o s c r e e r l o . 
Y , s in e m b a r g o , . , 
J e s ú s A r t i g a s en su d e p a r t a -
m e n t o d e u n c é n t r i c o h o t e l , e n e l 
e l e v a d o r , en el h a l l , e n l a c a l l e o 
en e l p a r q u e , en e l c a f é o en u n 
m u s i c h a l l , e n e l t r a n v í a , e n e l t r e n , 
en el s u b w a y o en a e r o p l a n o , h a -
c e d í a s , so lo s e m e j a b a u n a b s t r a í - ^ 
d o , u n e n s i m i s m a d o , u n p o s e í d o , y l a a l e g r í a y e l orgullo han vuel-
q u e m u s i t a b a , a n h e l a n t e . I to a s e n t a r sus reales en las ofi-
c i ñ a s d e S a n t o s y Art igas . 
H e a q u í e l c a b l e descifrador y 
d e l q u e , c o m o nuestro exquisito 
p o e t a P r u d e n c i o F e r n á n d e z dijo 
d e u n a m i s i v a no l legada, puede 
d e c i r s e q u e e r a "manoj i to que a 
u n b á l s a m o se i g u a l a disipador de 
l a m e l a n c o l í a . . . " 
V a n us tedes a ver lo . 
L e a n el c a b l e , a u t é n t i c o y ver-
d a d e r a m e n t e r e d e n t o r cíe angustias 
y p e s a r e s c r u e l e s , rÁuy crueles. 
" T e n g o y a protoco l i zado y em-
b o l s i l l a d o u n p a r de n ú m e r o s que 
f i g u r a n c o m o " a s e s " en la pró-
x i m a t e m p o r a d a : el sensacional 
" G l o b o d e la m u e r t e " y el acto 
n u n c a v i s to ni presentado de las 
2 3 m u j e r e s . 
¡ ¡ ¡ 2 3 ! ! ! 
C i f r a q u e v o l v i ó a ser prolija-
m e n t e p r o f e r i d a a u n q u e con dis-
t into y tan dist into acento y tono 
q u e antes . 
¡ ¡ ¡ 2 3 ! ! ' 
E s a s v e i n t i t r é s m u j e r e s ¡claro! 
e r a n las q u e t e n í a n "peor" al 
s i m p á t i c o Jes i r t A r t i g a s . 
¿ N o es l ó g i c o l e c t o r ? 
¡ ¡ ¡ 2 3 ! i r 
¡ ¡ ¡ 2 3 ! ! ! 
¡ V e i n t i t r é s ! ¿ V e i n t i t r é s , q u é ? 
Y su s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r y s u 
c h a u f f e u r y su agente G r o s e y u n 
c r i a d o y h a s t a sus v e c i n o s d e m e -
s a c o m e n z a b a n a i n q u i r i r , f r a n -
q u e a n d o r e s u e l t a m e n t e l a v e d a d e 
u n a d i s c r e c i ó n i n s o p o r t a b l e lo q u e 
h u b i e s e en a q u e l l a c i f r a . 
¡ i ¡ 2 3 ! ! ! 
H a s t a i n s o m n e l l e g ó a es tar J e -
s ú s A r t i g a s , h o m b r e e c u á n i m e si 
los h a y , u n v e r d a d e r o F o c h e n eso 
d e t e n e r e s t r a t e g i a y r e s e r v a s , d e 
e n e r g í a s , d e a p l o m o , de s e r e n i -
d a d . . . y d e p l a t a . P e r o , r e s u e l -
t a m e n t e l l e g ó a e s tar obseso . 
R e s u e l t a m e n t e , s í . 
¡ i i 2 3 m 
S e ñ o r , s e ñ o r , ¿ v e i n t i t r é s , q u é ? 
¿ V e i n t i t r é s ? 
¡ E u r e k a 
E s a so la p a l a b r a , so la y tan 
riado programa. Los domingns y días 
Testivos, m a t i n é e . 
V K K S A I L K S 
E h el Cine Versal les , de Santos 7 
Artigas, s i tuada en la Víbora, se ex-
hiben diariamente pe l í cu las niuv in-
teresantes. 
íilaSíBííS 
Médico Cirujano, de regreso de so 
viaje a Europa , se ofrece a suS , 
tes y amigos en Malecón. 330-33-. 
12 y media a ? de la tarde. 
C7059 30d.-29-g-
íww.two «v avunai oc v^jetura'n A n a r e n m n i o n y na nerraauiu» uei oiuu . . . . . . . * * * * * * * 
M Z A 
F u n c i ó n continua desde la una de 
la tarde hasta las once de l a noche 
L a luneta con entrada ce'sta diez 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian el tercero y 
cuarto episodios de E l peligro oculto, 
por Perico Metral la; el drama A pu 
ñ o limpio y la comedia Los aniorf.)o 
de Ambros io . 
• • • 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , situado en Vives 
uu i,tnoc P«trPTin dp E l rnfre de U a i J Bela^coain, se exhiben p e l í c u l a s de de las diez v cuarto. L a Posada dfi a E l lunes, esireno ae jm coire ae i 3 b ! ; 
L u n a A z u l , ' p o r Doris K e n y o n . ilusiones, por Dorothy Gish, y !a cin- . . 
M a ñ a n a : L o s a m o r í o s de Ana. por ta de actualidad tomada de la etplo-
A n a Penninton y E l hermanito del s i ón de W a l l Street 
j los populares empresarios Santos y 
' Tandas d i a r n s , nocturnas, con va-
j o r C a l i d a d , e n b o l o , p a r t e e n 
t u m b a d e r o , y p a r t e e n t u b a s v g u a d a r r a y a s 
d i r i g i r á . " C e n t r o m a r í n j ^ l " 
N A R A N J A L , e n l a l í n e a d e P l a c e t a s a 










W I L L I A M 
SE PRESENTARA 
D E S M O N D 
Hoy Jueves 23, DÍA DE MODA 
E N L A S E N S A C I O N A L P R O D U C C I O N ; t i t u l a d a 
LAS F R A G U A S D E L I N F t E R N O 
Q u e d a s u s p e n d i d o p o r c a u s a s i m p r e v i s t a s e l e s t r e o o d e 
"LAZOS DE HONOR" 
L u n e s 2 7 
y 
M a r t e s 2 8 
Los MÉecliores del Aire 
P e l í c u l a 
d e 
A v i a c i ó n 
a i í o i x x x v i a D I A R I O DH L A M A R I N A S e p t í e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 
Tribunales 
r e c i b o electoral del general 
t i rcCIU Montalvo 
, tarde de ayer tuvo e í e c t o 
í f l , l a « ^ de lo c ivi l del T r i b u n a l 
ante la la vista de las apelaciones 
S u p r ^ ° ' 1 por los doctores Gonza-
e 6 & l e C L * F r a n c i s c o F é l i x L e d ó n y 
lo ^ ^ ú t i é r r e z . contra acuerdo de 
V ^ 1 ^ * Central Ellectorat que le 
la K X n o haber lugar a sustanciar 
¿ecl pstablecleran en aquel orga-
1» <lue 7 DOr la oue interesaban ia 
jiIsdiO'/. y la s e s i ¿ n de la Asamblea 
rHdo Conservador. Nacional. 
<lel ^ n , e fué destituido el general 
I lai Montalvo de su p o s t u l a c i ó n 
Baíael 0 de presidente de Iív 
par» f io v se hizo otra a favor del 
^ Alfredo Zayas y Alfonso para 
áoctor i r e o y del general Franc i sco 
ral,,C0 para la Vice-presidencia. 
W . H ' o r n n los letrados s e ñ o r e s Gon 
A S Í S e ( Franc i sco F . L e d ó n y 
m r Gutiérrez, como apelantes y 
V I r t n r Rosado Aybar como miem-
1 i 0 u H r a del Partido Conservador 
ÍO P01, y ell r e p r e s e n t a c i ó n del doc 
SaCionai l a parte ^ 0 Ape lan . 
^Formaron el T r i b u n a l los s e ñ o r e s 
n.tuTio Giberga. como PresidentD y 
losé V. Tapia, E m i l i o F e r r e r y Pi~ 
•ibia, José Ignacio Travieso y J u a n 
W ' i c o Edelmn... - , 
A las dos en pitnto c o m e n z ó el ac-
jnformando en primer t ó n r i n o el 
Hoctor Freyre, quien lo hizo e n t é r . 
niños brillantes, y a j u s t á n d o s e a las 
Ssoosíciones contenidas ios ^ r -
ticulos 125 y 283 del Código E l e c -
toral, afirmando que fil ar-uerdo .'ei 
partido Conservador Nacional, sobre 
destitución del general Montalvo pa-
ra el cargo de Presidente de la R e -
nübllca Y d e s i g n a c i ó n del doctor Z a -
L , para sustit/ i lrle a s í como he-
cha a favor del general Franc i sco C a -
A L P A R G A T A S =- ^ 
. C O N R E B O R D C 
A G U L L O 
rr l l l o para la Vice-Pres idenaia , es ? 
i legal; por cuanto a dicho acuerdo 
no ha precedido la renuncia del ge-
neral Montalvo a su p o s t u l a c i ó n re -
quisito este indisjjsnsable para que 
la nueva d e s i g n a c i ó n pudiera taagr 
efecto y c a r á c t e r legal . 
S i g u i ó al doctor F r e y r e en el uso 
de la palabra el doctor Rosado A y -
bar, quien en su doble c a r á c t e r de 
miembro po l í t i co y representante del 
doctor Zayas , debat ió el Informe de 
su antecegor, alegando que el acuer-
do apelado denegajido la p r e t e n s i ó n 
de los recurrentes es legal, pues en 
el mismo lo ú n i c o que se resuelve 
es que el Tr ibunal competente para 
conocer de dicha a p e l a c i ó n , lo es la 
Junta Provincial E lec tora l . E l doctor 
Rosado, t e r m i n ó pidiendo se decla-
r a r a maji admitido el recurso por no 
haber los recurrentes justificado su 
personalidad. 
A las cuatro de la tarde el P r e s i -
dente s e ñ o r Gibergxa, s u s p e n d i ó el 
acto, para continuarlo hoy a las dos 
p. ra. 
H a r á uso de la palabra en primer 
turno el doctor V i d a t o Gut iérrez . 
E X L A A U D I E N C l X 
E l Juic io de F e r n á n d e z Rnbio 
Cont inuó ayer, ante la sa la segun-
da, el juicio oral de la causa Instrui-
da contra Carlos F e r n á n d e z Rublo, 
por asesinato. 
Declararon varios testigos y los 
peritos m é d i c o s doctores Antonio B a -
rreras y Federico de Córdova , to-
dos contestes en que la occisa fa-
l l e c i ó a consecuencia de heridas pro-
rinoidas por Instrumento pér foro cor-
tante, j ^ : 
Hoy c o n t i n u a r á l a vista. 
Suceso sangriento 
L a s a l a tercera de lo cr iminal de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
condenando al procesado Manuel 
Ayuz García , blanco natural de A l i -
cante, ( E s p a ñ a ) como autor de un de-
lito de bomicidio de Juan G o n z á l e z 
García , a la pena de diecisiete a ñ o s 
cuatro meses un día de r e c l u s i ó n tera 
poral ; a s í como una I n d e m n i z a c i ó n 
a los herederos de la v í c t i m a de c in-
co mil pesos, sin anremlo personal 
en caso de no sat is facerla; t a m b i é n 
se condena al procesado a diez d ías 
de arresto por una falta Incidental 
de uso de a r m a sin Ucencia. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
U Primera A p a r i c i ó n de l a C a s p a 
es Precursora de la Calvicie . 
Pe que esto es una verdad, inco-
resa ha »ldo demostrado por Investi-
Bclones científicas. E l profesor U n -
U, el eminente especialista europeo ' 
da enfermedades c u t á n e a s , lia dec ía- | 
rado aue la caspa es la cut ícu la mi- ] 
nKia del cuero cabelludo, efecto de | 
loa parásitos destructores de la vita- i 
Mid de los folícu'-os del cabello; és te • 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
El "Herplclde Newbro" mata el ! 
jérmen de la caspa y devuelve a l ca- I 
beílo gu natural suavidad y abundan- ! 
d i 
Gentes a millares emplean ahora el I 
"Hwplclde," satisfechas de que es la I 
preparación para el cabello más ma- ; 
wrUlosa del mercado. Cura la co-
jnesón del cuero cabelludo. V é n d e s e 
es lai principales farmacias. 
Doi tamaños: 50 ota. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson. Obispo, h i y I&—AgontM • 
D e s i g n a c i ó n del Magistrado 
E l s e ñ o r Presidente de l a Audien-
c ia ha designado al magistrado se-
ñ o r Guil lermo V a l d é s F a u l i , para 
completar la sa la eesainda de lo c r i -
minal de esta Audiencia , al obje'cu 
de hacer el despacho de l a misma. 
^ n t e n c i a s 
Por las salas det lo cr iminal de es-
ta Audiencia se han dictado las sen-
tencias siguientes: 
—Condenando a Manuel D í a z C a -
ballero y A n d r é s Gonzá lez por robo, 
a dos a ñ o s once meses once días y 
tres a ñ o s seis meses 21 d ías de pre-
sidio correccional respectivamente. 
—Condenando a Glas V a l d é s por 
rapto a un a ñ o ocho meses v e i n t i ú n 
d ías de p r i s i ó n correccional. 
—Condenando a L u i s V á z q u e z por 
hurto, a tres a ñ o s seis meses vein. 
t iún días de p r i s i ó n correccional. 
—Condenando a Dionisio R o d r í g u e z 
y Miguel Ol iva , por res istencia a 
noventa d ías de encarcelamiento, se 
les absuelve de atentado. 
—Condenando a J o s é H e r r e r a por 
lesiones de la competencia del j u z -
gado correccional a cincuenta pesos , 
de multa. 
—Condenando a Pedro Garc ía Co-1 
to, por robo, a dos a ñ o s once me-1 
A H E R I 6 A A P P A I f U A l M ( M t U S . 
L A C A S A Q U E C U M P L E 
O Q U E M D O ¿ . A - , T E L . M . 
G R A P I D E S T A L L E R E S D E ; 
M E O A n i G A . P I f l T U R A ' Y V E S T I D U R A 
A G G E 5 0 R I 0 5 E F I 6 & n E R A L . 
f S 5 E 0 A R A I I T I Z A N L 0 5 T R A 5 A J 0 5 . 1 ? 
S A L A D E L O C I T I L 
Juzgado del Es t e 
Arturo del Pino, contra E s t e l a C a -
brera sobre pesos. 
Ponente Presidente. 
Letrados Rosales y D í a z "Valdés. 
Procuradores: B a r r e a l y G a r c í a 
R u í z . 
Juzgado del Es t e 
L a C o m p a ñ í a de P r é s t a m o s contra 
Manuel J i m é n e z Rojo y otros. 
Ponente Cervantes. 
Letrado Batista. 
Procurador S p í n o l a . 
Audiencia 
Sociedad Swift and Company, con-
tra r e s o l u c i ó n de la junta de P r o -
testas. 
Contencioso-administrativo. 
Ponente L a v e d á n . S e ñ o r F i s c a l . 
Procurador B a r r e a l . 
X O T I F I C A C I O X E S 
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que tienen 
notificaciones en la sa la de lo civi l 
y contencioso-administrativo, en íel 
día de hoy. 
L E T R A D O S 
Oscar E d r e i r a , Manuel E . Montero, 
C . de la Guardia , Teodora Alvarez , 
F r a n c i s c o Carlos Reyes, Alberto del 
Pino, Humberto Mart ínez , Ismael Goe 
P A G i N N A S I E T E 
P A N T E O N E S 
dispuestos p a r a e n t e r r a r ; de 1 b ó v e 
da y de 2, con monumento. 
E n c o n s t r u c c i ó n uno de cuatro . 
F . E S T E B A N , Marmol i s ta . 
Rayo, 122. T e l é f o n o M-Ofr» 
n a « a , Samuel R . B a r r e r a , Adolfo N 
Vil lavicencio, Mariano C a r a c u e l , R a 
m ó n G. B a r r i o s , Augusto Pr i e to , A n 
gel C a i ñ a s , Miguel G . L l ó r e n t e . R u 
perto A r a n a , A l v a r e z E s c o b a r . _ 
P R O C U R A D O R E S 
L e a n é s , A . R o c a , C a r d o n a , Dennes», 
B a r r e a l , P e r e i r a , Alberto N ú ñ e z , J u a n 
R . Arango, Puzo , Ronco. A- L l a n u s a , 
P. Rubido, Jorge M e n é n d e z , R a ú l 
Granados, L l a m a , P . F e r r e r , Granan 
dos S t e r l í n g , M a z ó n , J . Perdomo, 
F r a n c i s c o D í a z , A . G a r c í a R u í z , L 
C a r r a s c o , E . Manito, R . C o r r o n s , Re-
cio, Cas tro , J . A . R o d r í g u e z , M- A 
Matamoros, A . L l a n u s a . 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
S. D í a z V a r g a s , E . V . R o d r í g u e z 
Fernando C a p ó n . A n d r é s H e r n á n d e z , 
Vicente V i l l arnovo , E r n e s t o Romay, 
Manuel H e v i a , J o s é S. V i l l a b a . T s -
teban B lanco , J o s é Vence, Ramiro 
Monfort, J. ' S é n e c a N ú ñ e z , A n d r é s 
S á e n z , E u g e n i o B a l l a s t r a , Angei 
Ar ias , R a m ó n Q u i ñ o n e s . 
m m m m m de ufe 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l t f i - O b r a p i a , I S . - H a b a n a 
ses once días de presidio correccio-
nal . 
—Condenando a Alejandro Oviedo, 
por rapto a u n a ñ o ocho meses y 
v e i n t i ú n d ías de p r i s i ó n . 
—Condenando a Santiago Mennigen 
y L u i s Pazos, por robo, a cuatro me-
ses de arresto mayor a cada uno. 
—Condenando a Raimundo Scul l , 
por hurto a cuatro a ñ o s seis meses 
de presidio correccional . 
—Condenando a Chon Soy, por in-
fracc ión de L e y de 25 de Julio de 1919 
a dos meses un día de arresto mayor 
y multa de cien pesos. 
—Condenando a Domingo Laguerue 
la Prieto, por hurto, a seis a ñ o s y 
un día de presidio mayor. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la P r i m e r a 
Contra Justo G a r c í a Rulz , por es-
tafa. 
Ponente A r ó s t e g u l . 
T W m s o r . Cruz . ' 
Contra, Andrés F i o , por estafa. 
Ponente G. Ramis . 
Defensor M. S á n c h e z . 
Contra Jorge F . Delanuez, por hur-
Ponente E c h e v a r r í a . 
r>pfpnsor Casuso. 
Contra Juan Prieto L^-do, por aten-
tado. 
Pnnpnfp (1 TfnmlS. 
Defensor Ros . 
Contra Jo1?^ "P^rh-ón, por hur¿0. 
Pnnentfi G. Ramis . 
"npfpnaor. Arango. 




Sa la T e r c f r a 
Contra J o s é L u i s , por i n f r a c c i ó n 
de L e y de 25 de Jul io . 
Ponente B. Gonzá lez . 
Defensor Rosado. ' 
Contra Juiiu ¡ i w / e s por rapto. 
Ponente B . Gonzá lez . 
Defensor Demestre. 
Contra Lorenzo Garc ía , por estafa. 
Ponente B . Gonzá lez . 
Defensor Vieites. 
Contra Benito Gut iérrez . 
Ponente H e r n á n d e z . 
Defensor Gómez . 
Contra R a m ó n Alvarez, por robo. 




Contra M^nnoi Mvarez , por hurto. 
Ponente Cntur la . 
Wpfpnsor Serra . 
Contra Manuel Alfonso, por lesio-
nes. 
Ponente Plcftardo, 
• TWprfsor R. Lüambf. 
r n n f r * \ irnf>rttí Oascon, por robo, 
•p^nonto P ' ^ a r ^ o . 
Defensor Aranero. 
Contra B n M e V a l d é s , por robo. 
Ponente P'^Viardo. 
Defensor Pnrtpla. 
ront.ra .Tosí Morales, por lesiones. 





P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Color i te , el cual se hace en variedad decolores . 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecidos en 1S40 
C O L O R I T E se venie en Droguerías, Bstdbleci-
mientos de Mercancías Generales y Ferretarías. 
Distribuidores 




I O L E , L « G R n C I f l L í l / a y f l 0 I P t S ^ L U D D E 
L P ) 5 H E R M O S A S Q U E S O B ^ . N D I 5 T I N W I R L 
i f l R R I B O E L I N C O M P R R P Í 3 L E l / I N O D E J E -
R E Z d e 5 E R « f ^ n i v m t i i 
I M P O R T A D O R E S : 
j F R A N C I S C O P I T A E H I J O S , S . e n C . S . I g n a c i o | 
A N I S " U D A L L A " 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a l a D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D a m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2 . T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 7614 a l t 8d-16 
IRONBEER 
B E B 1 D R N A C I O N A L 
M B E C K 
f f f u é u n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
O a v u e l v e a c o n q u i s t a r e l A £ 
7 * p r i m e r p u e s t o . ^ @ 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 9 ? 
D E P O S I T O G E N E R A L : M L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
U CALUMNIA 
^AGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
DOVELA ORIGINAL DB 
^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
,Mlt* ea La Moderna Poesl» , 
Obispo, 136). 
b*!au C o n t i n ú a ) 
fe ^^uvoa* p*ros <lue tenS0 K ^ r d a -
r L > habUnA- Preciso dárselos, por-
-^ta Pedírmelos, y no me perte-
F O l \ P * " T t l ^ A C k Muy pronto quedarás sat ls íecha y 
v ^ * — L - t ™ l i l i sabremos a qué atenernos. 
Blas sale de la habitaclfin. 
María le acompaüa con una mlraoa, 
y exhala un suspiro viendo desaparecer 
al que va en busca de su última espe-
ranza. , 
Sigamos nosotros al honrado Bla«. 
Es día restivo, y el sol se halla en 
la mitad de su carrera; por consiguien-
te, Eugenio debe encontrarse en su ca-
sa. _ , i 
Hacia ella se dncamifca. Llega y pre- , 
gunta: . . 
— ¿ E s t á Eugenio? ( 
Un trabajador no tiene la mala cos-
tumbre de que le hagan antesala y i 
presto Blas y Eugenio se hallan frente 
L a presencia de aquel anciano, que 
va en demanda de una reparación. le ^ 
^ E u g l n ^ , al ver al h?mbreAclue 
ser su suegro, no sabe qué palabras 
dirigirle; pero Blas comienza la conver-
sación con sequedad. 
Veo que e s tás bueno, de lo que me 
, alegr^ m^cbo. bastanta bien>__mnrmura 
Eugenio desorientado y vacilando. 
Yo pensaba que estabas en cama, y 
I por eso venía. _ _ _ 
| Pues estoy bueno, seBor Blas, y a 
1 sus órdenes, para todo aquello que quie-
i ra mandarme. . 
Blas mira a Eugenio, creyendo que 
se burla de 61. y nota, a pesar de su 
I preocupación, que está más flaco y más 
i nálUido que de costumbre, y que en de-
rredor de sus ojos se extienden profun-
das y oscuras ojera^. 
I .Puesto que es tás bueno, vengo a 
i entregarle el dinero que t en ías en ca-
• sa. 
' Blas deja el dinero sobre una mesa, 
Eugenio no s^ie qué contestar. 
Ahora, vuelve a decir Blas,—toma 
una silla y siéntate, porque necesito sa-
ber por qué razón te has ausentado de 
< j no mo pe, 
^ ^ n Ú V 1 ^ ^ ese dinero -
S i l * * » si o ,̂,111 un día más en nues-
*5c« i al altar él ya no Quiere lle-
*«Msu ^ d r T ™mo trmia ofrécldo,— 
mismo H bla olvldado-?»(10^ Mnl fo - dePosítaré en sus ma-
N i ^ 0 nos DertLs"yoí él ^ ha ga-
10 y t>?ara nada 5.ece y no necesi-
l ^ s ^ o a * ^ * Blas con nervio-
^ « a a ^ P a d r e mfo,-_repone María 
J j ^ T i i . 10 tlene usted en 1» 
£er Paso.desíallecida antes de dar el 
'̂«nr a(ire 
sostenerla. 
• ^ u86 Pone en un Pañuelo. 011 befio a S1 ̂ J f P a y el sombre-* su hija, y dlce. 
una casa donde se te trataba como a 
un hijo. 
Cada palabra de aquel "adre causa un 
estremecimiento a Eugenio. 
¿CCfcmo decirle la causa de su conduc-
ta? 
Eugenio es un Joven honrado, bueno, 
y ama a María con todo su corazón; 
pero teme decir a aquel anciano: "Yo 
me he ausentado de tu casa porque tu 
hija és indigna de mi;" así es que nada 
contesta; este mutismo irrita a Blas lo 
que no es decible, y exclama: 
¿Conque es decir que pretendes en-
cerrar en el silencio tu conducta? 
Señor Blas,—dice por fin Eugenio, 
ruego a usted que demos por termi-
nada esta entrevista. 
Eso sería- muy cómodo para t í ; pe-
ro yo no lo toleraré. E s verdad que tengo 
la cabeza cubierta de canas; pero es-
tas canas han aumentado en tres días 
más que en diez años. Te advierto que 
en mi partida de bautismo se halla una 
fecha que marca nada menos que el año 
noventa y ocho del siglo casado; pero 
eso no importa, señor Eugenio, eso no 
importa, porque, aunque viejo, no lo soy-
tanto que permita que se me suban a 
las barbas. Yo necesito saber la causa 
de tu conducta, ;.lo entiendes? pues no 
puedo tolerar que impunemente so intro-
duzca un hombre en el seno de mi fa-
milia y se apodere como un ladrón de 
la Inexperta voluntad de una pobre mu-
chacha, haciéndola concebir esperanzas 
que nunca pensó realizar. Tú me dirás 
las razones que te obligan a proceder 
de una manera tan poco delicada, por-
que, de lo contrario, aun teneo bastan-
te fuerza en mis puños y bastante calor 
en mi corazón para aplastar como a una 
víbeni al insolente que se ha burlado 
de nuestra buena fe. 
Esta amenaza no afecta a Eugenio; 
parece recibirla con resignación y ba-
jando la vista al suelo, como para no 
encontrarse con los irritados ojos de 
Blas. 
—Suplico a usted que me perdone si 
en algo he podido ofenderle,—dice des-
pués de una corta pausa. 
A l oir estas palabras, Blas se estre-
mece como el hombre que oye una cosa 
que' no comprende. i 
Eugenio vuelve a decir: 
— E s verdad que he tenido relaciones 
con su hija, pero relaciones puras, cas-
tas, y que en nada pueden haber ofen-. 
dido ni menoscabado su honor. 
—¿Ofender su honor? ¿Y quién es ca-
paz de eso mientras viva su padre? 
¿Crees tú que si la hubieses ofendido 
hubiera yo empleado ni una sola pala-
bra? Estás en un error. Joven. Pero no 
es esa la cuest ión; yo he venido aquí 
a que me digas qué motivo tienes para 
ausentarte de mi casa después de haber 
dado palabra de casamiento a mi hija. 
—Pues bien, señor Blas, yo no diré 
nunca por qué no me caso con María, 
—¿Conque nunca? 
—Nunca. 
— ; A h ! Eso lo veremos. Por lo que vas 
diciendo, calculo que te vuelves atrás de 
tu palabra, que no quieres casarte con 
mi hija. 
— A s í es. 
Blas, que se ha sentado en una silla, I 
al oir la respuesta de Eugenio, se levan-
la con una rapidez que desmiente sus 
años, y colocando una- mano sobre el 
hombro* del joven, le dice con voz i r a - . 
cunda: 
—¿Sabes , Eugenio, que yo no hubiera i 
creído nunca que fueras tan hipócrita-1 
mente infame? 
Eugenio se estremece, como el hom-' 
bre que siente la mano de su enemigo 
en el rostro; pero nada responde, sufre, 
aquel insulto y exhala un suspiro. 
—Yo creía—vuelve a decir el señor 
Blas, conteniendo apenas la ira que arde 
en su pecho—que tú eras un muchacho 
honrado; pero hoy, al juzgar tu infame 
conducta, veo que los hombres no de-
ben nunca guiarse por las apariencias. 
Pero no importa; en vano será que pre-
tendas guardar silencio; a mí no me sa-
tisface: yo necesito arrancarte la lengua 
para pisotearla, puesto que tan villana-
mente has mentido a mi hija, o que me 
digas de una vez, con la claridad pro-
pia de los hombres dignos y honrados, 
por qué causa rechazas boy lo que so-
licitaste ayer. 
L a palidez de Eugenio aumenta; su 
cuerpo se agita, como si se hallara po-
seído de un ataque de nervios; hace 
heroicos esfuerzos para reprimirse, y por 
fin dice: 
—Señor Blas, me está usted insultan-
do de una manera incoiicebible. Líe rue-
go, por lo que más ame en la tierra, 
que no me obligue a decir el motivo 
que me ha obligado a dejar de ir a su 
casa. 
— ; A h ! — exclama el padre de Ma-
ría.—¿Conque hay un motivo? Pero, en-
tendámonos: ¿ese motivo es real, verda-
dero, o es fingido por t í para romper 
un compromiso que te era enojoso? Por-
que yo, a fuer de franco, debo decirte 
tpie te creo capaz de cometer cualquier 
bajeza. 
Eugenio, que se halla de pie, tiene 
necesidad de apoyarse en una mesa, y 
llevándose una mano al corazón, como si 
las palabras de Blas le hicieran daño, 
dice: . 
—Suplico a usted que se vaya, que 
me deje solo, que me evite la vergüen-
za de revelar lo que hace algdnos días 
procuro en vano olvidar. 
E l honrado artesano retrocede dos 
pasos, sin comprender las palabras que 
acaba de oir. 
— S e g ú n veo, después de tu infame 
conducta, pretendes disculparte acrimi-
nando a mi pobre María. 
— Y o no culpo a nadie; pero no puedo 
casarme con su hija de usted. Hemos 
terminado. 
Esta respuesta aumenta la cólera del 
señor Blas. Las palabras de Eugenio le 
carecen un nuevo insulto dirigido a Bfl 
hija, y abalazándose hacia él, le coge 
bruscamente por un brazo, y sacudién-
dole con violencia, exclama: 
— ¡ I n f a m e ! . . . Puesto que dudas de la 
honra de mi hija, hoy va a ser el úl-
timo día de tu vida, ¿lo entiendes? ¿Me 
dices inmediatamente y sin rodeos por 
qué quieres evitarte la vergüenza de re-
velarme lo que he venido a saber, o te 
mato como a un perro? 
Y el señor Blas, mientras con la ma-
no izquierda tiene sujeto por un brlizo 
a Eugenio, con la derecha so apodera 
de una silla, tomando esa actitud terri-
ble y amenazadora del hombre que se-
halla dispuesto a vengar una ofensa que 
ha enrojecido su rostro. 
Eugenio, a pesar de su juventud, tal 
vez por el- estado abatido de su es-
píritu, o porque nunca se ha ejercitado 
en trabajos de^uerza, pugna en vano por 
desasirse del poder del señor Blas, cu-
yos dedos tienen cogido su brazo como 
unas tenazas de hierro. 
— ¡Habla, habla, o te mato!—exclama 
fuera de sí el padre de María. 
Y en su f isonomía brilla una expresión 
tan terrible, que demuestra que se ha-
lla decidido a cumplir la amenaza. 
E l loven comprende que aquel ancia-
no está loco de furor, y viendo la si-
lla próxima a caer sobre su cabeza, dice 
con vacilante voz: 
—Puesto que usted lo quiere, sea; 
puesto que usted me lo exige, hablaré. 
Blas suelta el brazo de Eugenio, de-
Ja la silla que había enarbolado, y dlce: 
— T e escucho. 
En este momento nótase que aquel pa-
dre, que con tanto afán espera la reve-
lación de un secreto que ¿Jtad<e tal vez 
herir la honra de su hija, i^'íciece y se 
sienta desfallecido en una silla, como 
el reo a quien van a leer su senten-
cia. 
Su corazón parece presentir lo que 
Eugenio va a revelarle. 
C A P I T U L O T I 
H E E I D A S E N E L A L M A 
—Conste que sólo violentado por us-
ted voy a hablar.—dice Eugenio 
—Habla,—repite Blas, estremeclén-
aose. 
tT^1"6"16 usted antes Que me perdona 
el daño que voy a causarle. 
— S I , te perdono,—dice Blas nalido. 
clendo súbitamente . ' pauae-
— M a r í a . . , 
Eugenio se detiene, y dirige nnn mí . 
rada llena de ternura al anc fno pormie 
g S f f r V S f c ^ r ^ * 
su^mn^ienffa* ^ l a ^ M o s t r a n d o 
—'.Qué esperas? . dice fM« „„„ 
c.» <iu, tua d e t e n c i ó n , , Boe¿-;, 'nN?„«;?-
« q ^ M ^ . ? v : ^ a . ! s s : 
graciado de la t ierral iTor^Kj^ 
mi la felicidad" « o f f i ' h r r ^ i í r e o r a 
— I Y üné me imporU tu fellHdVd' 
exeinma el anoiano abosado por el e í o í ^ 
n o y la desesperación E s tarde 
disculpas; no nos a p á r t e m e - de la S 
Eugenio duda todavía, norque temfl 
destrozar de un solo golpe el alma ™ 
iorT¿Iíor "'^ t'emblns? ;.Por qué vari-
las ? _ l e pregunta el anciano.—; W co. 
«as son las que van a brotar d? tus la-
bios, que así te preocupan? Habla. No 
temas causar a mi corazón más daño que 
el que ya ha recibido. a v ^ m 
Eugenio comprende que es imposibli 
retroceder, poroue las miradas de aquel 
rameóte inexorable se lo demuestran cía-
Señor B las .—le dice,—repito qna 
usted me obliga a decir lo que vo hu-
biera guardado eternamente en mi pe-
cho. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A x>lARINA S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A N O L X X X V m 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S [ 
Honrosos cumplimientos 
E s t a A s o c i a c i ó n í .caba de ser obje-j 
to de una marcada d i s t i n c i ó n por par- j 
te del s e ñ o r n inistro de Estado es- , 
Ptüul . V é e n a é ál efecto los documen- | 
tos que copiamos: 
" L e g a c i ó n de E s p a ñ a . 
Habana. 9 de septiembre de » a w . 
S e ñ o r Presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. 1 
Mi nuerhlo amigo • 
Ccuocedor el t o ñ o r ministro de E s -
tado del fa i i 'o í .mienfo de' s e ñ o r E m e -
t^rlo Z j r r i : i : i y ccnstancolc los es-
laerjos y c u o r g í a s que ct trrochó en l 
favor de esa Sociedad, con l a í n t i m a | 
s a t i s f a c c i ó n de ver el fruto de sus j 
esfuerzos en el estado de prosperidad 
• que ha llegado la A s o c i a c i ó n , me en I 
carga en telegrama que acabo de re-
cibir e x p r e s é a ustedes su m á s sen. 
tido p é s a m e por la p é r d i d a de tan 
b e n e m é r i t o compatriota. 
A l dar cumplimiento a este encar- j 
go de mi inmediato jefe, aprovecho i 
esta oportunidad para rei terarle Jas 
seguridades de mi c o n s i d e r a c i ó n y sin 
cera amistad. 
(f.) Alfredo MarlsHopuI 
"Habana, 11 de septiembre de 1920. | 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Alfredo. 
de Mar iá tegu l . Ministro de E s p a ñ a . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o y distinguido aml-1 
go: 
S u apreciable c a r t a fechada en 9, 
del actual obra en mi poder; me sa- | 
tlsface en grado sumo que el s e ñ o r 
ministro de Estado nos honre con ¡ 
su sentido p é s a m e por l a perdida de j 
nuestro b e n e m é r i t o presidente don 
Emeterio Z o r r i l l a (q. e. p. d.). 
D a r é cuenta a l a J u n t a de Gobier-
no de l a d i s t i n c i ó n de que nos hace 
objeto el s e ñ o r ministro, y por mi 
parte y s in perjuicio de lo que a ' 
este respecto acuerde la Direct iva, me | 
anticipo a rogar a su s e ñ o r í a se dig- | 
ne transmit ir a l s e ñ o r ministro l a ex 
p r e s i ó n de s incera gratitud que, por 
su delicadeza, experimenta l a Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio, que no puede olvidar, ni o l v i d a r á 
nunca, el nombre excelso n i los In-
calculables beneficios de su digno pro 
tector desaparecido. i 
Rei tera a su s e ñ o r í a las segurida-
des de su m á s distinguida consido-
r a c i ó n y amistad su seguro servidor 
que besa su mano, 
(f.) Salvador Soler, 
Presidente p. s. r . I 
Estos documentos evidencian que 
la labor Important í s im/ i real izada pa-
cientemente por el malogrado don 
Emeterio, era lato apreciado fuera 
de nuestro territorio. 
Honor a quien honor merece. 
T I T U L O S D B H O N O R 
L a S e c c i ó n de Sport, que con tanto 
entusiasmo preside nuestro amigo don 
Eudaldo Romagosa, acaba de otorgar 
el t í tu lo de presidente de honor de di 
cho organismo a los s e ñ o r e s Salvador 
Soler y Franc i sco Pons Bagur , presi-
dentes de dicha A s o c i a c i ó n , por el fran 
co apoyo que desde su elevado cargo 
han prestado a dicho organismo depor-
tivo, facilitando cuantos modlos han es 
tado a su alcance para .gl mejor 6x1-
tb de sus ges t ione»-
L a S e c c i ó n de Sport, a fuer de agra-
decida, ha pagado una deuda do g r a . 
titud. 
Nuestra enhorabuena a los s e ñ o r e s 
Soler y Pons por el homenaje de s in -
ceras s i m p a t í a s de su» coasociados. 
C U L B D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á junta direc 
M I L K M A I D B i U N D 
W 
T R A D E N A R K 






S i n v a c i l a r ? s e ñ o r a , d e l e . a s u s , h i i o s 
L e c h e L E C H E R A 
E s t e e s l a f a m o s a G o m a 
d e M a s c a r , q u e m á s s e 
v e n d e e n e l m u n d o y s e 
f a b r i c a e n l a m á s g r a n d e , 
m á s m o d e r n a y 
m á s h i g i é n i c a 
d e l a s f á b r i c a s 
d e p a s t a s d u l c e s 
e n l o s l i s t a d o s 
U n i d o s . 
C u e s t a m u y 
p o c o y s e v e n d e 
e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y 
T a b a q u e r í a s . 
t iva el d ía 25 a las ocho de l a no . . 
che en el Centro Castellano, P r a d o . 
y Dragones. I 
Orden del D í a : 
Asuntos importantes, relacionados j 
con la I n a u g u r a c i ó n del p a n t e ó n . 
P R O G R E S O D E L A N Z O S 
L a junta general que c e l e b r a r á es-
ta Sociedad se Irevará a efecto el do- ¡ 
mingo 26 del corriente, a las dos en | 
punto de la tarde, en el domlcllo so-
c ia l , para tratar de l a Orden del D ía 
que dice: I 
' L e c t u r a del acta anterior. 
Balance de T e s o r e r í a . 
Informe de S e c r e t a r í a . 
Informe de la C o m i s i ó n de Glosa. 
L e c t u r a de correspondencia. ; 
Asuntos generales. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialiets en cnfermedad'.-s de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn del 
caterlsmo permanente de los aréterea, 
alstema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-0431. 
C 8870 alt. Ind. 16 ab. 
D r . F . L E Z A 
C1HTJJASO DCIi H O S P I T A i 
. H Z R O E S K S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de N"ew York. 
USTOMAGO B I N r E S T I X O S 
Ban Lázaro, 268, esquina a Peraere 
tsnoa. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO TtYAi H O S P I T A L D E KMRR-genciaa y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstoaco-
pia, caterlsmo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
J N Y E C C I O N E S D E N E O S A E V A R S A N . 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A . M. T DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba 60 
34153 so s 
OTO W R I G L E V S 
J U I C V F R U I T 
CJJEWIJSiG G L M A y u d a 
S u 
S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
W R I G L E Y S k ^ 
S P E A R M I N T 
the P E R F E C T G U M r I&SIS E 
A p e t i t o 
A c t i v a 
J W R I G L E Y S w 
D O U B L E M I N T 
^ T C H E W I N G G U M r 
W . l z t . t r W . M . - f 9 ^ M J M - 3 E ^ J / A - 5 9 
- I 
D i g e s t i ó n 
V i v a s i n c a s p a 
L a caspa es inútil , es fea es suei.i 
y pniebn detraído y un nial pii el ci-í-
ro cibelludr que liace ropuisivj a QüMü 
la tiene 
Cdbellina, quita la caspa, es. fOnlco 
del cabello que sana el ciier,> cabcllm'i'i 
ol bíice llmpo y libre de raspa pnrn 
siempre abu'.lina se ven-le en las bo-
ticas y sedcr'.as. 
Depós i to : l-Vlix I.eror y C e . Agm-
••;:te, 5. Hab.'ina. Quite su c^Pa. con 
Cabellira. 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
N a d a m a r c h a b i e n c u a n d o 
e l e s t ó m a g o t r a b a j a m a l . 
K i M D I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o a l i v i a y 
d e v u e l v e e l s o s i e g o . P r u é -
b e l o p a r a c o n v e n c e r s e . 
PREPARADOS POR SC0TT & B0WNE 
Fabricantes ¿9 la Emohión de Scolt. 
E . G . £ • 
E l N i ñ o 
S i l v i o Y a l d é s S u a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
jueves 23 a las 4 P. M. los que s u s c r i -
ben padres, abuelos, t íos y d e m á s fa-
mil iares ruegan a las personas de su 
amistad se s irvan concurrir a la casa 
calle Seis n ú m e r o 202 entre 21 y 23 
(Vedado) para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r 
a l a N e c r ó p o l i s Cr is tóbal Co lón , favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Septiembre 23 de 1920. 
Alfredo V a l d é s de Latorre , Ledo. 
Emi l io V a l d é s #Valenzuela, Augusto y 
E m i l i o V a l d é s de Latorre , R a m ó n 
Suárez , D f . Emi l io V a l d é s Valenzuela, 
Justiniano R . Cabrera , Casimiro' G u -
m á . Benigno Garc ía , F r a n c i s c o C u é -
bas, Dr . Gumersindo Atalay, D r . A . 
Arturo A b a l l í . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
i S o r p r e n d e n t e ! 
i D r . Arturo C . osque. ' 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a v a -
rios amigos m í o s , que quieren por m i 
conducto, hacer l legar a Usted su 
agradecimiento por la pronta c u r a c i ó n 
obteniendo con su precioso preparado 
de Peps ina y Ruibarbo Bosque, que 
d e s p ú é s de haber probado con varios 
preparados que dicen curan el e s t ó -
mago, s in haber obtenido resultado a l -
guno. | 
E n este poblado tenemos a l doctor 
J o s é S u á r e z del V i l a r , que es uno de 
los m é d i c o s que m á s l a recetan y ma 
dice que sus resultados son sorpren-
dentes. Y o siempre tengo un buen sur 
tido de su preparado pues cada día í.e 
vende m á s . I 
De esta carta puede hacer e l uso 
que m á s le p lazca . R e c o n ó z c a m e como 
amigo y mande como guste a su S . S . 
Q. B . S . M . , i 
Rafae l L e ó n J i m é n e z . 
I 
L o s curados son los siguientes: 
Alejandro Ojeda. 
Paulino P é r e z 
A g u s t í n Crespo 
P r ó s p e r o Bermude^ 
Cándido D í a z . 
Y mucho m á s que los conozco de 
v i s ta . 
E l b u e r T j u i c i o d e l a m á y o r í a d e l a s 
E m p r e s a s m á s p r o m i n e n t e s d e l m u n d o 
e n c o m p r a r C a m i o n e s W H I T E 
p u e d e s e r s e g u i d o p o r ^ V d . s i n t e m o r 
tíe i e q u i v o c a r s e 
C a m i o n e s w h i t e 
F R A N K R D B I N S p i . 
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E l l á p i z de 
m e j o r cal idad 
ca el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
maa corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
Anericaa LeaJ Peacd C« 
220 Fifth At*.. Nnera York 
En todai la* 
librerías y tiendas del rnuodo, 
S e r v i c i o e f i c i e n t e 
) i n s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A MA-
((RINA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurro, algunas t c c c s , que, 
¡il l lamarse a un n ú m e r o , l a 
c o n e x i ó n no se cslablece de 
momento; s in embargo, e l 
t e l é f o n o e s t á bueno. E n es-
tos casos, espere medio m i -
nuto y repita l a l l a m a d a ; 
r a r a Tez deja de obtenerse 
de este modo el n ú m e r o de-
sead' 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
C7760 alt. 7d.-228. 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los mejores disolventes del 
á c i d o úr i co es el Benzoato de L i l i t i n a 
de Bosque. Con su uso desaparece l a 
gota, reuma, y otros dolores como c i á -
tica, lumbago etc . etc . 
L a mayor parte de las aguas mine 
rales de fama universal contienen L i -
t ina y del que en gran parte su a c c i ó n 
a su presencia. L a cantidad de L í t i n a 
encerrada en un frasco de Benzoato 
de L i t ina de Bosque equivale a u n 
gran n ú m e r o de l itros de l a mejor 
agua mineral a d e m á s debe agregarse 
a esto la pureza del medicamento y 
la constancia de su efervecencia s i 
ser disueltas en un poco de agua con-
d ic ión indispensable" para que l a L i l i -
t ina sea absorvida y e jerza sus bene-
ficiosos efectos. Se vende en todas las 
boticas de la I s l a . 1 
E . G . E . 
N u e s t r o H i j o 
O S C A R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
Jueves 23 de Septiembre, a las cuatro 
y media de l a tarde, rogamos a nues-
tros amigos se s i rvan concurr ir a la 
casa mortuoria, calle M n ú m e r o 6, en-
tre Once y Trece , Vedado, para acom-
p a ñ a r n o s a tan piadoso acto, favor que 
agradeceremos eternamente. 
Habana 23 de Septiembre de 1920. 
Pe tra T r i a n a de S i lva , Benigno 
S i l v a . 
P - l l - l d. 
CE liÍRTCIrtrHTa mPfLWTttfTAso (>úw 
S n i c i í b a s e a) D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N ' 1 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
E s t a Corporac ión , pasado el p e r í o -
do de vacaciones, c e l e b r a r á junta ge-
neral reglamentarla el día 24 del a c -
tual a las cinco de la tarde en l a 
casa Amargura n ú m e r o 66. 
Se ruega l a m á s puntual asisten-
cia, j 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U 5 
A N E X O S 
D o m i c i l i o ; L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l l a s : d e 4 a 6 p . m . e n Ero» 
p e d r a d o 5 , en tresue los . 
D r . S . A l v a r e z G u a n a n , 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 
D E 1 A 3 . . T E L . a „ U 
C6040 •2203. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E o , ! 
Espec ia l i s ta en la curíciftr."4^ 
de las hemorroides, sin doW ^ 
pleo de a n e s t é s i c o , pudlenHn ni W 
c í e n t e continuar sus uchar.^ eI • 
Consultas de 1 a 3 p ^^f68; ^ 
S c m e r n e l o s . i í a ^ l a i . 
S u s c r í b a s e al D U R I C ~ D E ~ L A ^ 
R I Ñ A y a i r á n d e s e ^ n el D l A R l n ^ 
L A M A R I N A 1 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l nuevo vapor " P E P I T A M U M B R U " , clasificado con el mimer 
por el Lloyds , de 7.400 toneladas de carga, s a l d r á para la Habana el 
9 de Octubre p r ó x i m o y, e m p e z a r á a recibir carga el 27 del corrien'* 
en el puerto de New K o r k . ^ 
L o s s e ñ o r e s comerciantes que deseen uti l izar este nuevo vapor 
empresa t r a t a r á por todos los medios de corresponder con bus' 
recedores, se s e r v i r á n telegrafiar a sus corresponsales, los que 
debidamente atendidos. 
Oficina Pr inc ipa l en New Y o r k : 
" W I L L I A M S S H I P P I N G A G E N C Y " . 
24-26 Stone Street y 
59-61 P e a r l Street. 
T o l é f o p o : Broad, 622. 
New Y o r k , N. Y . 
Oficina en l a Habana» 
" R A F A E L L E R E T " . 
Oficios, n ú m e r o 36. altos 
T e l é f o n o A-7188. 
35793 24í. 
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
TAN SENCILLO 
C O M O E L T E L E F O N O 
" U s t e d H a b l a a l D i c t a p h o n e C o m o a l 
T e l é f o n o ; D e s c u e l g u e e l R e c e p t o r 
d e l G a n c h o y H a b l e " 
P o r m u y a p r i s a 
q u e d i c t e V d . , s u m e -
c a n ó g r a f a lo t r a n s c r i -
b e f á c i l m e n t e , p u d i e n -
d o e l l a r e g u l a r l a ve-
l o c i d a d a s u g u s t o / 
y a s í d e v o l v e r l e s u 
d i c t a d o b a j o f o r m a d e 
c a r t a s b i e n e s c r i t a s , y a 
l i s t a s p a r a s u f i r m a . 
" C o n e l D i c t a p h o n e q u e d a r e s u e l t o d e u n a v e z 
e l p r o b l e m a d e l a e s c a s e z d e t a q u í g r a f o s q u e n o s 
t i e n e a t o d o s t a n p r e o c u p a d o s . " 
E n m e n o s d e q u i n c e m i n u t o s d e m o s t r a r e m o s 
a V . e n s u p r o p i a o f i c i n a q u e e l D i c t a p h o n e le d a r á 
m á s y m e j o r e s c a r t a s , y q u e r e d u c i r á e n u n 5 0 
p o r c i e n t o e l t r a b a j o y e l c o s t o q u e l e o c a s i o n a 
d i a r i a m e n t e e l d e s p a c h o d e s u c o r r e s p o n d e n c i a , 
F R A N K R Q B I N 5 C D . 
• H A B A N A 
-ó 
serán 
a n a g j 
b e l 
^ 0 L X ^ V Ü i 
p u e r t o 
„ Jesembaroó el pasaje del 
ioí116 t í e ' - . - L l e g ó el " C . L ó p e z ', 
¡orre L * 5 " . ^ o i o a ' ^ - L a ruta de 
1 ^ ^ e s t a b l e c i m i e n t o de otra H 
^ S e f T r e n c i a a los a r t í c u l o s d( 
Brlmera necesidad-
P E L T O L O A 
empate a las doce del día l ie . 
^ He Colón ( P a n a m á ) y San 
t i y e L c t l Rica) el vapor america-
i* (C0 ft conduciendo carga y 97 
Toloca' sl todo3 ellos son de la 
de operetas i tal iana Val l e -
^ ^ P debutará m a ñ a n a en el 
^^Sacional . 
iir0 i de artistas de esta compa-
í l ^ d e a 58. 
» &cia negaron los hermanos R a -
A ^ S f o n s o Arcos, artistas del g é -
f! ricaturesco que d e b u t a r á n en 
<ro car payret. y los m ú s i c o s J u a n 
¡ $ S y Sergio_Leconte. 
E l U T A C A R B O N 
cargamento de p e t r ó l e o en-
1 tarde el vapor americano 
:« a!rJon procedente de Tampico. De 
. • ^ J * fnA enviado al hospital un 
-,ante e n f e r m e ^ 
E L H. R- M A L L O R Y 
los primeros d ías del mes en* 
& ae c'spera el t r a s a t l á n t i c o ame. 
J¡3 Henry R- Mallory, que proce-
Í V b a r ¿ o trae el nasaje del v a -
Siboney, n«e desde el día 9 se 
^ -tra embarrancado en el refe-
fpaerto gaUego. 
a número de pasajeros se compo. 
k 11 de Primera clase y 1-128 <íe 
!Llra ordinaria. A d e m á s trae 104 to-
• j S i d e c a r g a g e n e r a l . 
LOS QUE V A N E N E L T O L O A 
Este barco s e g u i r á viaje a Nueva 
y en él e m b a r c a r á n los s e ñ o -
L sl?uientes: 
Ch Penrberton y ramilla. F . D u r á n , 
TTlor L García, Franc i sco Delga-
í Julio S. Pelayo, Antonio de la 
hardla, Evelio Govantes Fuentes, J o . 




de Sanidad, s e r á n los martes. Jueves 
y s á b a d o s , de ocho a once a. m. 
S e r á requisito indispensable l a 
p r e s e n t a c i ó n de la Inscr ipc ión en el 
Registro Civ i l y l a C a r t a de Ciuda-
dan ía cubana. 
E L D I R E C T O R D E L A L E P R O S E -
R I A D E S A N L A Z A R O 
E l doctor B e n j a m í n Primel les , D i -
rector de la l e p r o c e r í a de San Lá-
i zaro, situada en la finca Dos H e r m a -
nos, en el R i n c ó n , e m b a r c ó para los 
Estados Unidos, para a ^ s t l r ^ a l a 
de 
l a 
./".ni L. de D o K Allison Stern, Sal 
jre Buííí"*di, Roque Míre l e s , J o s é 
I ¡ygant, Luis May y otros. 
MOVIMIENTO D E C A B O T A J E 
El Campeche sa l ió ayer para Vuel -
clbajo con 2.837 toneladas de car-
el Caridad Padilla s a l d r á hoy para 
íratl. 
~ Caridad Sala para l a costa ñ o r . i 
. 'levando carga. ¡ 
r; Ramón Sala sa l ió para Santiago.; 
n Edrsrdo Sala para Baracoa. 
•:, Reina de los Angeles, para Man-
itillo. I 
El Julián l legó ayer a Santiago de 
: vapor Las Vi l las e s t á en Man-
dilo. 
E! Purísima Concepc ión s a l l ó ayer 
ra la costa sur. 
El vapor L a Fe sale hoy para Ca l -
arî n. 
El Gibnra. el Gupntánamo, el F r o n . 
ira y el JuMa se bai lan en el mis-
pn miprto que el día anterior, y el 
lAntoltt del Collado e s t á en Vuel ta 
Abajn. 
T^nta semestral que 
Cl ín ica Roosevelt, en la ciudad 
New Y o r k . E l s e ñ o r 
la actualidad vicepresidente oe 
misma. 
A l mismo tiempo el s e ñ o r P n m e -
lles, se e n t r e v i s t a r á con el c irujano 
general Ruperblue. con motivo de los 
recientes descubrimientos de l a 
r^-n lmugre , para la c u r a c i ó n de l a 
lepra. 
L O S 
C A M I O N E S 
"BENZ" 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z " q u e a 
d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a l l e s y c a r r e t e r a s e n C u b a , 
EL C. L O P ^ Z Y L O P E " : 
ánffche a las «?p.i?« I l e e ó de Nueva 
Tnrk ron ninfo pnsaiero«i de prime-
ra Hato, ciet.»» ^e Kpp'undíi v 85 de 
^ r m ? . mí í 1 ton^iaHa»? de car-
**. el vapor español C . López y L ó . 
pez. 
E L BUENOS A T H F S 
Hov ge espera del mi^Too r/i^rto el 
p̂or rorreo psrnfíoi •Riipno^ Aires, 
ne nrocede de Barcelona, v í a Nue- I 
:k- • ' 
T A RTTTA DFJ T O L O N 
La United Fruit Comn^^v. hn. rtis- I 
Mto oue in<; vanorpq Toloa, ü l u a , ! 
t̂ores v Claiamarpci h z w n U ruta 1 
'a Habana a ColíSn. snMpndo de i 
»W5tro puerto los s á b a d o s de c a d a ' 
^ T A B L E C I ^ t t ^ v t q D E J J ^ X l t - ! 
N E A 
a Compañía de vapores se pro. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
Y S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
MONTALVO Y EPPINGER 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
UN TANDEM 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O ? A 
" K R A J E W S K r 
o . f ? * r t 8 4 " . c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m a q u i n r 
9 9 
U N M O L I N O " F L E T C H E R 
r 
3 4 * x 9 0 ' . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A . C c / o D I A R I O D E L A M A R I N A 
ait. Od.-lo. SepC 
I I 
E l m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
E l des in fec tante L Y S O L s i s e u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e los m i c r o b i o s . 
E n s e ñ e a sus s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l d e s -
i n f e c t a n é e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a , p o r los inodoros , 
c a ñ o s , a l a c e n a s o bodegas , r i n c o n e s , superf ic ies c u b i -
e r t a s de p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s de b a s u r a . T a m b i é n 
h a g a q u e m e z c l e n u n p o c o d e l de s in fec tante L Y S O L c o a 
e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
t s m t e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l de s in fec tante L Y S O L u n 
p r o d u c t o exce lente e ino fens ivo p a r a c o n s e r v a r u n a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n los H o s -
p i ta l e s y p o r los D o c t o r e s . 
J a b ó n de C r e m a p a r a 
Tocador L Y S O L [ « w a skim a OOVL b o w p » ) afeitarse L Y S O L 
Conserva la salud — E v i t a la infección 
. ,0 • , y * d s ^ s l F s . de las cortadas. 
de la piel. L a su- f X - ^ J > Jt&. ' -S^Jr \ y-. _ , 
, ,. O o ^ S ^ T J y <& t í Z u n / C o ) Conserva la na-
avizay embellece. ^ ^ J ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ v a j a y b r o c h a 
limpias. 
G a l l a n o 9 8 
U N I C O S A G E N T E S 
T e l é f o n o : M - 9 0 3 S . 
f̂ -utu, v ckpwi \ J -
ê. a partir de la primera semana 
[««abre, restablecer la ruta que 
laSlCOndUCCÍÓn de carga t e n í a es" 
r^oa antes de la guerra, entre los 
. 108 de Boston, Nueva Y o r k y Bos-
. r'o pronto, se dará preferencia 
'obducción de comestibles, dro-
Wad .a ' t íwk'¿: dt K l m e r a ne . 
^ u ' / ? para esa fecha la Par-
C r los muelles de la H a v a n a 
ditera. 
C 5996 alt ¿d-L 
P u b l i c a c i o n e s 
De l a casa de P . Carbón , "Roma", 
hemos recibido los n ú m e r o s llegados 
por el ú l t i m o correo de los impor-
tantes p e r i ó d i c o s New Y o r k Ameri-
can, T h e Sun and The New Y o r k 
^ e d e r f r t r a e ^ t t ^ r t ^ o ^ The American ^ ™ ^ ^ tenaos, calzado, vlewg> Cosmop0litan y Current H I s . 
^ MORRO C A S T L B ' tory-
^ 0 1 , e n t r ó el vaPor correo ame-1 T a m b i é n ha llegado a nuestro po-
W v , 0 Castle' Procedente de der la famosa revista Caras y C a -
lierop ' conduclendo carga y pa- i retas, que se publica en Buenos A I -
res. T r a e amenos trabajos l iterarios 
en pro&d y verso, y numerosos gra-
B l a n c a , el Heraldo de la R a z a , con 
' variados trabajos, y la revista C a s -
I tal la, a n t o l o g í a da poetas hispano-
ameriacnos. 
L a Oficina Internacional America-
na, para la p r o t e c c i ó n de las marcas 
de fábr ica y de comercio, nos ha 
enviado el A lbum, esmeradamente 
Impreso, de las marcas registradas 
durante los meses de mayo, junio y 
i jul io ú l t i m o s . 
V l t o t z ca8a consignataria no co. 
e *>ermls08 Para trabajar en ho- bados de actualidad. 
•̂tlma!01^111"1*18, Ia8 autoridades Asimismo han visitado nuestra re 
'^do el00 desPacharon el barco, d a c c i ó n el B o l e t í n Oficial de l a Se-
^ ha«t PvSa^e <lue Permanecer a re tar ía de Estado, l a Revista de l a 
^ J | f t a hoy por la m a ñ a n a . A s o c i a c i ó n de Proplet Propietarios de Casa 
teoría d 
C " » r e c e ñ i r n0Clmlent0 á* los 
C . ^ t a d a n ^ 6 las m e r c a n c í a s 
UZ*0* noT , 8(10 Liverpool y 
u '^ga'' 0rllaelt VaPor "Victoria de 
Drírí0"16 puerto el d ía 5 
S ^ o s e *ro6*lmo Pasado, que no 
¡ í ^ Be Ch0anBeíruldo mneUel donde 
C l a - A p a r a r 6 1 1 0 efectUar la 
ht • y vor „ n los c o n o c í -
r cuenta y riesgo do 
V A P O R 
e Larrinaga 
lanas H a v a n a Coal No. 2. Havana 
Coal No. 9, B No. 3. B No. 4 y Cata-
lina y en las goletas "Amelia ? " y 
"Paulita" No. 23, lo que notificamos 
a los lnteresadosi para que si lo creen 
conveniente, cubran el riesgo o los 
riesgos que tales m e r c a n c í a s puedan 
correr mientras permanezcan a bor-
do de las nombradas embarcaciones. 
G a l b á n , Lobo & Co^ S. 
Afirentes Generales. 
35577 253. 
£ 1 I m p a r c i a l " 
d e M a t a n z a s 
Por escr i tura de 5 de junio ú l t i m o , 
otorgada ante el Notario de Matanzas 
doctor Carlos P é r e z Jorge, se ha for-
mado ¿ n a sociedad mercantil , bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de " E l Imparcia l , So-
ciedad A n ó n i m a " , con domicilio en 
8 dueños en las 
e s 
C C l ó n 
Se h a constituido en 
A M A D E L E C H E . 
1EMPRE L i S T O - P U R O - i G U A L 
o e 
V a o i A , 
^ 5 
l e A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r e 
i r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
5 r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a a e u r a s t e m a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
aquella ciudad para ¡dedicarse espe-
, cialmente a la p u b l i c a c i ó n del per ió -
¡ dico " E l Imparcia l" , a la e x p l o t a c i ó n 
i de su Imprenta y d e m á s actos de co-
mercio que sean necesarios o conve-
nientes en r e l a c i ó n con dicho objeto; 
y quedando constituida su J u i ^ j . D i -
rectiva en la forma que a continua-
ción se expresa: 
Presidente: Bonifacio Menéndez V a l 
d é s . 
Vicepresldenfe: Pedro Urquiza B e a . 
Tesorero: L u i s A m é z a g a R o l d á n . 
Vicetesorero: Julio Mart ínez Per is , 
Secretario: Antonio Marzol R o s a s . 
Vicesecretario: Higinio Gómez G a r -
c í a . 
Vocales: Alfredo Heydr ich Mart ínez , 
Manuel F . Lavandeyra Zaldo; J o s é 
Cabañas V a l l í n ; Adolfo Marzol Rosas ; 
S a l o m ó n Obregón A r e n a l ; Fel ic iano 
Artaza; Fel ipe Dulzaide C a r r e r a ; 
Manuel Illoldo Vida l y Eduardo E l g a -
rresta Alberto. 
L e deseamos muchas prosperidades 
a la expresada sociedad y larga vida 
al estimado colega. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
A^iljmc'O 
D e S a n i d a d 
P E R I O D O D E I N S C R I P C I O N P A R A 
L A M A T E R N I D A D 
E l p r ó x i m o día lo . q u e d a r á abier-
ta la Inscr ipc ión para los Premios 
de Fecundidad, Maternidad y d e m á s 
Premios Nacionales y Locales . 
Los d ía s que d e b e r á n asistir las 
madres a l Consultorio de Higiene I n -
fantil, establecido en l a S e c r e t a r í a 
V e n c i e n d o . . . 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G Ü R Y 
C u b a 7 1 . 
E X I S T E N C I A E N A L M A C E N P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
f» Vallinirgo y Comp. 
D e p . 5 . T e l f . A - 0 6 1 6 , 
35770 24s. 
. S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 0 DIARÍD DELAM P r e c i o ; 6 c i r n t a v o t , 
El 12 de 
Fiesta de la Raza 
L a " U n i ó n Ibero-Americana", de 
Madrid, a l igual que desde hace a ñ o s 
lo viene realizando, con l a anticipa-
c i ó n necesaria para que resulte efi-
caz, ha efectuado extensa propaganda 
en A m é r i c a con el fin de mantener y 
avivar, en 1920, l a importancia de l a 
c e l e b r a c i ó n del 12 de octubre, ani -
versario del descubrimiento de Ame-
r i c a como "Fiesta de l a R a z a Ibero-
Americana", animada del e s p í r i t u que 
en l a Misma debe lat ir , de fraternidad 
ci frada en los v í n c u l o s existentes y 
de a s p i r a c i ó n a mayores y . m á s efec-
tivas relaciones entre los pueblos 
que l a integran. 
De l a copiosa correspondencia que, 
en respuesta a las comunicaciones 
transmitidas con el expresado fin 
por aquella A s o c i a c i ó n , se han rec i -
bido las siguientes de los pr*s,'den-
tea de las R e p ú b l i c a s de Costa R i c a , 
Guatemala, Honduras y P a n a m á . 
"Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Costa R i c a . — C a s a Pres idencia l . 2 de 
julio de 1920.—Excmo. S r . M a r q u é s 
de Figueroa. Presidente de l a "Unión 
Ibero-Americana".—Madrid. 
S e ñ o r de mi m á s a l ta considera-
c i ó n : He recibido la atenta de V . E . , 
n i í i c a r la gran trascendencia que pa-
r a los pueblos de origen latino tiene 
el intercambio de ideas e impresio-
nes que robustezcan los v í n c u l o s de 
c a r i ñ o y d e v o c i ó n de las R e p ú b l i c a s 
de origen ibero del Centro y S u r 
de l a A m é r i c a hac ia l a floreciente 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Siendo tradicionales tales sent i -
mientos por parte de todos los grua-
temaltecos, m i Gobierno no puede 
menos «jue acoger con l a m á s v iva 
simpat'a las iniciativas de cualquiera 
fuente tendentes a conservar y aun 
robustecer, s i es posible, l a d e v o c i ó n 
de esta p e q u e ñ a R e p ú b l i c a , que, por 
otra parte, cult iva en lo oficial las 
m á s cordiales relaciones con el Go-
bierno de Su Majestad el R e y don 
Alfonso X I I I . 
Bajo tales auspicios, es p a r a m í 
muy satisfactorio asegurar a usted 
que l a p r ó x i m a F i e s t a de la R a z a 
t endrá por parte del Gobierno y pue-
blo de Guatemala l a m á s b e n é v o l a 
acogida y h a b r á de ser solemnizada 
como corresponde a su al ta signifi-
c a c i ó n . 
E n tales t é r m i n o s dejo cubierta la 
estimable c o m u n i c a c i ó n de usted, y 
aprovecho gustoso l a oportunidad 
para significarle la profunda consi-
derac ión con que soy su atento y s. s., 
C . H u e l l a — R u b r i c a d o . 
Correspondencia part icular del 
Presidente de la R e p ú b l i c a de H o n -
duras.—Tegucigalpa, jul io 2, 1920. 
Muy distinguido c e ñ o r : F u i favore. 
cido por sus dos importantes c i rcu -
lares del mes de mayo p r ó x i m o pa-
sado, por las cuales he tenido l a v iva 
de fecha 20 de mayo p r ó x i m o pasado, . c ¿ c e n c i a de enterarme de los no-
en que os s e r v í s comunicarme que bleg esfnerzos de u i lustre So . 
h a b é i s sido honrado con ta P ' f ^ - ..Uni6n ibero-Americana", que 
dencia de l a "Unión Ibero-America-1 
na'', y h a c é i s votos por la --.mayor 
CARROS DE FERROCARRIL 
a p r o x i m a c i ó n y el mejor conocimien-
to entre estos p a í s e s y l a Madre P a -
tr ia E s p a ñ a . , 
Creo como V . E . oue el anoyo de 
los Gobiernos c o n t r i b u i r á sin duda 
alguna a hacer m á s efectiva la im-
portante labor de acercamiento hls-
pano-amerlcano que rea l i za ese C e n -
tro, y estoy dispuesto a avudar en l a 
medida de mis fuerzas a V . E . y a 
sus dignos c o m n a ñ e r o s . y me com-
plazco en m a n i f e s t á r o s l o as í . 
L a c o n m e m o r a c i ó n del 12 de octu-
bre, día de l a F ie s ta de la R a z a , h a 
sido siempre celebrado en esta R e -
p ú b l i c a con el mayor entusiasmo, y 
ello es una de las meinres pruebas 
de que en este pa í s existe e^e ele-
vado sentimiento de fraternidad in -
do-hispana a que. v . T . hace refe-
rencia , y que es el indestructible 
v í n c u l o oue une a las naciones hijas 
de E s p a ñ a , entre ellas y con su glo-
r iosa madre. 
Tengo el placer m á s grande en re -
tomar a V . E . el testimonio de mi 
al ta c o n s i d e r a c i ó n , y a l desear v i -
vamente la mayor prosperidad para 
el Centro que tan dignamente presi-
dís , me suscribo de "V. E . seguro ser-
vidor y a f e c t í s i m o amigo q. b. s. m., 
Ju l io Acosta.—Rubricado. 
tan dignamente preside usted. 
Será motivo de justo placer para 
m í contribuir a los importantes fi-
nes que persigue esa A s o c i a c i ó n de 
la manera m á s eficaz que me sen 
posible, y. para esto me tomo l a l iber-
tad de excitar a ustedes para que se 
dir i jan a l Ateneo de Honduras , en 
esta ciudad, el cual r e c i b i r á de mi 
parte el apoyo que necesite para co-
rresponder a l a excitativa de esa 
C o r p o r a c i ó n , como lo h a recibido 
siempre del Gobierno en los mismos 
casos. 
Deseando que el s i m p á t i c o trabajo 
de acercamiento en Jas relaciones de 
la antigua madre »>atria con las R e -
p ú b l i c a s hispanas emprendido por 
ustedes sea cada vez m á s provecho-
so para nuestros p a í s e s , me es gra-
to suscribirme de usted m u y atento 
y s. s., R . L ó f o e G u t i é r r e z . — R u b r i -
c a d o — A l s e ñ o r m a r q u é s de F igue-
roa, preisdente de l a "Unión Ibero-
Americana" (calle de Recoletos, 10), 
Madrid. 
R e p ú b l i c a de P a n a m á , Pres iden -la. 
— P a n a m á , julio lo . de 1920—Al ;?e-
ñ o r Marqués de Figueroa, Presidente 
de l a "Unión Ibero-Americana" (ca-
l le de Recoletos, n ú m e r o 10), Ma-
drid, Erspaña. 
Distinguido s e ñ o r : Grato me es 
acusar recibo de su atenta comuni-
c a c i ó n del 20 de mayo pasado, y cnm-
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a de 
Guatemala, A m é r i c a C e n t r a l — G u a t e - , 
mala, 5 de julio de 1 9 2 0 — S e ñ o r Mar- pi© a mi deber felicitar, en primer 
' 1 t é r m i n o a usted por l a marcada y 
merecida muestra de d i s t i n c i ó n que 
• • 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
i , p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1627. 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
P I T T S B U R G H , PA.. E . U . d e A . 
M I E N T O M E D i r í L 
Q U E E S T A A S o í f i l 
T O D O S L O S M E D l m 
L O R E C O M I E Í S J 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
R e l a c i ó n de a l g a i o s de los Centrales y F e r r o c a r r i l e s qae a s a n n c e s t r o s c a r r o s . 
Ques de Figueroa, presidente de la 
"'Unión Ibero-Americana^' (cal le de 
Recoletos, n ú m e r o 10), Madrid. 
Muy s e ñ o r m í o : He tenido la satis-
facción, de leer l a apreciable de us-
ted, fecha 20 de mayo a n t e p r ó x i m o , 
as í como la c ircular que a e l la se 
s i r v i ó incluir, ambas relat ivas a sig-
ha recibido de los miembros de l a 
" U n i ó n Ibero-A/nerícan.V* a l esco-
gerle para Presidente efectivo de l a 
Sociedad, por d i m i s i ó n que de ese 
alto y honroso cargo p r e s e n t ó el 
Excmo. S. D. Faust ino R o d r í g u e z San 
A G R Á M O N T B 
á L T O C E D R O 
B A G U A N O S 
C E S P E D E S 
CONFLUEiYTÉ 
C U P E Y 
D O L O R E S 
E S P E R A N Z A 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
C U B A C O M P A N Y 
C U B A N C E N T R A L 
C E N T R A L E S : 
H E R S H B Y 
I S A B E L 
L O S CAÑOS 
MARlMfcí í 
M E R C E D I T A 
M I R A N D A 
O C C I D E N T B J 
O R I E N T E 
P A L M A 
E L P I L A R -
F E R R O C A R R I L E S : 
F . C . D E H E R S H E Y 
F . C. N O R T E D E C U B A 
G U A N T A N A M O Y W E S T E R N 
P I L A R 
R I O C A U T O 
R O S A R I O 
S A N L I N O 
S A N T A C E C I L I A 
S A N T A M A R I A 
S O L E D A D 
S T E W A R T 
T R I N I D A D 
E T C . 
f . C. U N I D O S 
G U A N T A N A M O R T f A T 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
6 6 LA ZILIA" 
Ofrece a sus clientes y a l p ú b l i c o de esta ciudad BXL primera 
V E N T A E S P E C I A L . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . 
De todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos tfe arte, 
pianos y ropa de todas clases, con un descuento de 
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Oficinas: EMPEDRADO Nüffl. 16 
H a b a n a . 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
C u b a 
tan de la i n v i t a c i ó n b2cha al s e ñ o r 
M á r q u e z Sterl ing para ir a M é x i c o 
a recibir un homenaje de gratitud; 
el M e m o r á n d u m de los Estados Uni -
dos acerca de las p r ó x i m a s eleccio-
nes; l a P o l í t i c a del general Gómez 
y l a cr is i s azucarera y sus consecuen-
cias de orden e c o n ó m i c o y po l í t i co . 
L a s suscripciones a "Nuestro S i -
glo" pueden solicitarse ea la Manza-
na de Gómez n ú m e r o 341, o por el 
t e l é f o n o M.9270. 
E s t a d í s t l c T b i b i i o g r á í 
f i c a d e S u i z a 
i; 
E l s e ñ o r Gabrie l de la Campa y C u -
ffí, c ó n s u l de Cuba en Ginebra, Su i -
za, ha remitido a la S e c r e t a r í a de E s 
tado el siguiente informe sobre obras 
publicadas en Suiza durante el a ñ o 
1919: 
"Excluyendo los informes y publi-
caciones oficiales, durante el a ñ o de 
1919 se han impreso en Suiza 1.626 
libros y folletos, c i fra que es inferior 
en 138 a la p r o d u c c i ó n c i en t í f i ca y l i 
t erar ia de 1918 y en 94 a la de 1917, 
pero mayor en 43 trabajos a la de 
1916. 
" E n esas 1.626 obras, 1.105 han sido 
publicadas en a l e m á n , 440 en fran-
c é s , 17 en italiano y once en r o m á n , 
che, correspondiendo las 53 restantes 
a los idiomas extranjeros. 
"Son de ellas 340 sobre Derecho 
y Ciencias sociales y p o l í t i c a s ; 276; 
de l i teratura; 175 de historia y geo-
g r a f í a ; 85 tratando de bellas artes y 
a r q u e o l o g í a ; 83 de p e d a g o g í a y edu-
P a r a l a s 
^ d e l á P i e í 
tea, obstinadas y m o k ^ ' ^ 
alivio casi al. instante ñor m ^ 
uso del Ungüento C a f i . í 0 
P1^1011 í ^ n c e s a hecha V a * ^ 
de la fórmula original ¿ r ^ 
instante ^ picazón y quetnazóí'í ¿ 
pieza a cicatrnier la pid ^ «¡í-
« m t a d a o afectada d J p ^ S ^ 
mera aplicación. H a probadft ¿ * 
; grran alivio para millares de ^ 
j que durante años han e s t a d o ^ 
do de eczema acné ( b a r r o s ) ^ 
furúnculos ulceras, e r u p c i ó n ^ 
canas, ronchas, almorranas 
sarna, heridas, arañazos, c o S ^ 
lastimaduras, ásperos 
e . c a l d a d u r a / s a S . q S 2 l 
•ostra, margulladurai, i ^ 0 1 1 * ^ 
P í d a M ea las Droguerías de u 
flores Sarrá . Johnson, Barrera v"! 
7 Colomer, Taquechel y en t a u T -
F a r m a c i a s de la Isla. 
c a c i ó n ; 76 de teo log ía; 57 d« m 
c i ñ a ; 57 sobre comercio e IndusW 
51 de f i l o l o g í a e historia áe l a i l -
r a t u r a ; 50 sobre viajes y geogrJ3 
48 sobre agricultura, etc. 
L a e s t a d í s t i c a de la prensa m 
dica da t a m b i é n para 1919 un tn¡ 
de 1.504 publicaciones. De éstas a 
son diarias; 108 periódicos o bote 
nes oficiales, y 1.046 revistas. 
"Durante el año han aparecido 
Suiza 77 revistas y periódicos. 
Su»críba»e a l D I A R I O DE LA U 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO 
M A R I N A 
C2230 a^t. 4 á . - J 
Pedro, cuya g e s t i ó n a l frente de el la 
y en pro del acercamiento y solida-
ridad de intereses entre E s p a ñ a y 
sus hijas del Nuevo Continente, no 
es bastante para a labar la su u n á n i -
me reconocimiento en estos pueblos 
ultramarinos del habla castel lana. 
Inspirado usted en los mismos pro-
pós i tos altruistas de su Ilustre pre-
decesor, es con í n t i m a complacencia 
como doy a usted las seguridades 
de apoyar, dentro de la esfera legal 
I de mis facultades como Jefe del pa í s 
y con los entusiasmos personales 
i propios, las iniciativas de la Corpo-
1 r a c i ó n que usted preside, rectamen-
| te enderezadas a la c o n s o l i d a c i ó n 
ibero-americana por medio del af ian-
zamiento y desarrollo de v í n c u l o s 
morales y materiales entre los pue-
blos de l a misma raza. 
Relativamente al 12 de octubre, el 
día de Colón, placentero me es anti-
ciparle que s e r á en su oportunidad 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
BOMBON PURGANTE 
D e l D r . M a r t i 
H a c e l a d e l i c i a d e l o s n i ñ o s » S i e m p r e l o p i d e n . 
L a p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o s e a d v i e r t e * j 
v S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E 
SE SOLICITA 
F i r m a r e s p o n s a b l e y b i e n r e l a c i o n a d a e n e l c o -
m e r c i o d e O u b a q u e p u e d a r e p r e s e n t a r a u n a i m -
p o r t a n t e c a s a d e l o s E s t a d o s U n i d o s e x p o r t a d o r a 
d e m e r c a n c í a s e n g e n e r a l y e s p e c i a l m a n t e t e j i d o s 
y d r o g a s * 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o o p e r s o n a l m e n t e a l s r . R o -
d r í g u e z , 5 Q 9 , M a n z a n a d e G ó m e z , H a b a n a . 
C77S9 alt. 2d.-238 
DUEÑOS DE DULCERIAS 
E s t a e s l a B A T I D O R A q u e d e b e t e n e r e n s u t a l l e r . 
THOMSON 
MACHINE 
L a Batidora T H O M S O N es la mejor y m á s s ó l i d a que hay en el mer-
cado. Tiene 4 velocidades, 5 diferentes batidores y 2 d e p ó s i t o s ; uno 
de 9 y otro de 29 galones. 
Ideal para batir huevos, cremas, mayonesas, azúcar , etc. etc. 
i . M . F e r n á n d e z 
A g e n f e e x c l u s i v o . 
H A B A N A . 
R a m ó n l / / n / o y 
G e r e n t e D p t o . M a q u i n a r i a 
L A M P A R I L L A 2 1 . 
Maquinaria para P a n a d e r í a s ; Molinos e l é c t r i c o s de café y carne 
S T E I N E R . Máquina de moler almendra. Molinos de café y har ina de 
m a í z con polea, Motores de gasolina M O N A R C H , etc. etc. 
rememorada dignamente en esta Re -
p ú b l i c a esa gloriosa fecha, declarada 
como e s t á en nuestras leyes como día 
de fiesta nacional; y que en é s t e , co-
mo en los a ñ o s precedentes, no se 
o m i t i r á medio para dar realce y br i -
llo a las festividades, el programa 
de las cuales c o r r e r á a cargo de la 
D e l e g a c i ó n de la "Unión Ibero-Ame-
r i cana" de P a n a m á , fundada recifen-
temente con el concurso entusiasta 
de elementos sociales muy valiosos 
en el campo de l a p o l í t i c a y de l a in -
telectualidad nacionales. 
Aprovecho l a o c a s i ó n para presen-
tar a usted las protestas de mi dis-
tinguida c o n s i d e r a c i ó n , E , T . L e f é -
rre .—Rubricado. 
2d • 10 
« N u e s t r o S i g l o " 
L a interesante revista de este nom-
bre que dirige el s e ñ o r Márquez Ster-
ling, h a puesto en c ircu lac i fn e l n ú -
mero correspondiente a l 20 de sep-
tiembre. 
S u lectura, como en las ediciones 
anteriores, responde a l prestigio de 
que goza l a notable revista y se ajus 
ta. a d e m á s , no s ó l o a su programa de 
o r i e n t a c i ó n nacionalista muy amplia, 
sino a sus elevados p r o p ó s i t o s de di-
fus ión cultural en todo sentido. 
Siguiendo las entrevistas con diplo-
m á t i c o s extranjeros, el ministro de 
Guatemala, s e ñ o r Vidaurre , habla al 
joven escritor Arturo Alfonso Rese-
l ló del ideal pan-americano que a su 
juicio c r i s t a l i z a r á cuando se haya es-
tablecido una poderosa red interna-
cional de tratados comevciales. U n jo-
ven mejicano, de buen porvenir en 
las letras, empleado en l a L e g a c i ó n 
de su pa í s , dirige u n a carta abierta 
a Blasco I b á ñ e z acerca de la debati-
da c u e s t i ó n de sus ataques contra M é 
xico, que él dice ser exclusivamente 
contra el militarismo mejicano, con 
lo cual no e s t á de acuerdo el autor 
de l a r é p l i c a , Ricardo A. Sarab la . 
E l doctor Juan R a m ó n Xiques conti-
n ú a su admirable estudio ' ' P e d a g o g í a 
Constituyente". L a p á g i n a h i s t ó r i c a 
refiere U n Milagro del T i t á n , escrito 
por R e n é L u f r i u . Y a L u f r i u perte-
nece t a m b i é n l a novela o Lienzo C u -
bano, como él ^a l lama, t itulada " L a 
Fragua", de la que l leva publicadas 
dos partes o fragmentos en "Nuestro 
Siglo"; que la dará í n t e g r a a sus lee 
tores. 
E l Mago del Mundo ( L a Vida de 
Edison) por Margarita SIrieyx. L a s 
Memorias de a l emoeratriz Eugen ia . 
"Contra un m á r m o l " , poes ía por F a -
bio Fia l lo . l 
E l s e ñ o r Márquez Sterling diserta 
bajo el t í tu lo de "Democracia Orga-
nizada" sobre doctrina constitucional. 
Y los comentarlos de actualidad t r a . 
r 
U n P i a n o ' A u t o m á t i c o d é E x c e l e n t e C a l i d a d 
e s u n a B u e n a I n v e r s i ó n 
La mejor Inversión que se puede hacer para «mbellecerun hogar j 
para traer a éste completa felicidad, es la adquisición de una buena pianola 
Pero, cuando se decida obtenerla, considere que el TONO es el factor qot 
distingue la pianola de superior calidad de la corriente. 
D A V A N P O R T T R E A C Y 
e s e l P i a n o d e S o n i d o M e l o d i o s o 
Los planos 
DAVANPORT TREACV 
son construidos cui* 
dadosamente por ex-
pertos de reconocida 
habilidad. En su cons-
trucción únicamente 
se usan materiales de 
la mejor calidad ob-
tenible. La ventaja de 
soportar sin altera-
ción las condiciones 
admosféricas de los climas tropicales le ha permitido adquirir una notoria 
popularidad en la República de Cuba. 
¿Quiere usted pasar a ver estos hermosos instrumentos para que poda-
mos demostrarle sus exceléhtes cualidades? 
F R A N K R D B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
T E A T R O N A C I O N A L 
S — y ^ 7 E N N I Q U E L O R O Y P L A T A / ¡ 
\ \ ^ Í S MARCA REGISTRADA 5 ' 
p - v a c T O M A S E X A C T O 
9 U E E L 
Y / A A S F U E R T E ^ H L ^ 
L O H E N G R 1 N f 
P A L A C E . 
\ ^ U N I C O S I M P O R T A D O R E S 1 J u a n R . A l y a e b z y C 
\ M U R A L L A y E G I O O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
{ T S , A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r i b a s * «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DI ARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
n s a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
V a c a c i o n e s k m d e s o c u p a d o 
E l " A l f o n s o X I H " e n e l N i á g a r a 
¿ C u á n t a s veces, en este mes escaso 
correrías por estas tierras, hemos 
¡Jejhecho nuestras male tas? ¿ C u á n t a s 
^ra$ hemos liado apresuradamente 
jucstros bár tu los , a horas destempla-
o s del temprano d í a ? 
Hace y a algunos a ñ o s so l í amos en-
ridiar—con una noble envidia, desde 
l^go a 1 os viajeros impenitentes. 
[Sentados en las herrumbrosas sillas 
j ( \ M a l e c ó n — s o ñ a n d o y divagando 
s iempre—veíamos partir, todas las tar-
¡les, con silenciosa e m o c i ó n , a los gran-
as buques. H o y tenemos otra ¡dea de 
|o$ viajes un poco m á s triste. 
Eramos cinco. N é s t o r ,Carbonell , R a -
piro H e r n á n d e z P ó r t e l a , J o s é Sobrino 
j Angel Gabriel Otero. ¿ S e n t í a n , co-
po yo. estas mismas ansiedades, este 
¡leseo loco de marchar, o c é a n o adelan-
|e, hacia otras tierras remotas? ¡ O h , 
ifl L a H a b a n a se nos antojaba estre-
;ha, p e q u e ñ a . 
Todos satisfacimos y a ese inquieto 
mhclo de correr a lo largo de los ma-
les. Andamos, incluso, dispersos por 
il mundo. Nuestras almas, nuestras 
^istades, parecen haber huido tam-
bién, en ocasiones... 
Y hay uno—Pl m á s dicharachero, 
li más despreocupado, el m á s tr i s te— 
|ue se nos a d e l a n t ó a todos en un lar-
{0 viaje, pasajero de un bajel , como 
jice Shakespeare, cuya t raves ía dura 
ólo un instante, aquel necesario pa-
cí pasar de la batahola del vivir a esas 
rtras regiones inexploradas y ennegre-
idas del frío invierno de la muerte... 
Pero, ¿ e n q u é e s t á b a m o s ? " ¡ A h , s í ! . . 
¿Cuántas veces hemos deshecho, 
ansados, desolados, nuestras maletas? 
¡Cuántas otras hemos liado apresura-
lamcnte nuestros bár tu los , fijos los 
(jos en el reloj y pendiente de un ine-
xorable itinerario de ferrocarril? No 
0 podríamos decir... 
Sabemos que anoche a ú n e s t á b a m o s 
n el pequeño y lindo N i á g a r a — e n un 
meblo todo blanco en el d í a , todo lle-
io de luces radiantes en la noche y 
iempre envuelto en el clamor deto-
lante del agua de las cascadas! 
Allí dejamos a los marinos e s p a ñ o -
es del "Alfonso X I H " All í dejamos 
ambién tres c a d á v e r e s ensangrenta-
los. 
Porque el " N i á g a r a " tiene a veces 
«ta crueldad: deslumhra, admira y 
nata... Y hace apenas dos d í a s — y a 
1 cable debe de h a b é r s e l o dicho a us-
edes—una roca a p l a s t ó a tres cur ió -
os viajeros; y a seguida el cauce po-
troso pusp lejos. Dios só lo sabe d ó n -
le. los rotos cuerpos. F u é en la "Cue-
'a de los vientos". Los libros y folle-
Dí le aseguran al visitante una "per-
lect safety". E s t a vez las precauciones 
fe los ingenieros resultaron fallidas... 
Los antiguos dioses necesitaban una 
tanda, dirán en sus cuevas los vie-
Ps indios. 
* * * 
U marinos del "Alfonso X I H " pue-
«i estar satisfechos, só lo por esta be-
' « a de escenario, de su viaje a New 
rk' se les ha recibido exclusi-
'amente con una amistosa cortes ía . 
f0 sé qué habrá referido el cable. S i 
con palabras de júbi lo las p á -
^ $ de los per iódicos , ¡ q u e d e en sus-
Tañll nUeStra PlUma! L a C0,0nÍa 
aV ^ l a d a por algunos esp ír i tus 
ectos—«I Je ios señores Q a u s ó y 
^ P r u b í . entre o l ros - f e s han ofre-
..0 banquees y bailes y esta excur-
n 4 ,0S ofic¡aIes del " p e q u e ñ o bu-
^ / U e r r a " L a CÍudad de NueVa 
/ declaró que eran esos marinos 
m huesoedpq D i 
lo le ^ e s - Pero ino hemos podi-
C.n Io* ^ a n o s una sola noticia 
*0S ^forme de fiesta, ceremonia. 
^ ^ 0 a8asajo oficial! No re seña -
^ ^ o T l ó I o . 1 0 ' 1 1 0 1 1 1 ^ 3 ^ 5 PrÍVad0S-
le j . * Uos Pequeños buques 
^ c a r k - V 0 5 VÍSÍlan- U n ^ansporte 
lo! J , " ^ 5 - Y un crucero espa-
esa 1 SO X l I r - Primer " a v í o 
^ a m - Cn PUerto' desde c l 
í H O H I T 0 X I L R CSTÁ ANCIADO -
f 2 - E l G o K S O n , a l a a,tura de Ia ^ ' e 
ia pue$to dc ,os ^ a d o s Unidos 
^ torno del " p e q u e ñ o bu-
^^ados '111"3 ClÍVÍSÍÓn de 8randcs 
^Hno. A C T t] aditamento de sub-
€arta$ a las Damas 
P a r a e l D I A R I o D E L A M A R I N A 
acero y el cemento, y sobro, cl te lón de 
neblina de New Jersey, ¡ c ó m o lucía 
esta m a ñ a n a , c lara y luminosa, la ban-
dera e s p a ñ o l a , batida por cl vienty 
frío, palpitante dc vida, con sus colo-
res violentos, s í m b o l o s de una raza de 
h é r o e s , que supo y sabrá morir siempre j 
por el ideal... 
* V * 
E l N i á g a r a basta, en efecto, p a r a ! 
justificar un viaje. Dicen los libros que j 
hay en Nueva Zelandia unas monta- , 
ñas sublimes. L a s m o n t a ñ a s de cris-j 
tal color de rosa. Estas cascadas son.' 
sin disputa, una maravil la mejor. Des-] 
de la recóndi ta India, desde el Le jano I 
Oriente, desde los oscuros reinos de i 
Afr ica , llegan cada d í a nuevos viaje-j 
ros, seducidos por el prestigio de estas | 
aguas imponentes, que hace diez mili 
a ñ o s se d e s p e ñ a n , sin tregua, desde 
las altas cataratas. . . 
E s t a doble maravi l la—inglesa la 
'una; americana la otra*—eran, en 
1885, una propiedad privada. E l E s -
tado adquir ió los primeros 107 acres 
de terreno por la suma de 1.433.429 
pesos, con 5 0 centavos. Hoy, el " S t a -
ble Reservation at N i á g a r a " compren-
de unos 412 acres, de los cuajes 300 
se hallan bajo el agua. 
Y el viajero curioso se pregunta: 
¿ q u i é n d e s c u b r i ó este magno panora-
m a ? Y la Historia le dice: entre los ex-
ploradores figurar^ ^os padres j e su í tas , 
que c u m p l í a n misiones en estas tierras 
de indios... Y un monumento sencillo— 
que p o d é i s contemplar en Prospect 
Parle—os dirá que otro sacerdote, el 
Padre Hennepin, de la Orden de los 
Franciscanos, fué el primero en decir-
le por escrito al mundo ignorante la 
hermosura y pompa y majestad de es-
tos lugares sublimes, donde Dios nos 
muestra, un momento, en un vislum-
bre, todo el Poder de su Grandeza. 
Hace ocho a ñ o s — e l d í a 11 de F e -
brero de 1912, tres seres humanos mu-
rieron s ú b i t a m e n t e en estas cascadas: 
los esposos Stanton, de Toronto , y 
Burrel Heacocock, de Cleveland. . . U n 
derrumbe aplastante de nieve los se-
p u l t ó en las aguas, entonces heladas, 
de los "grandes ráp idos" . E l pueblo 
entero—que o y ó tocar a rebato las 
campanas de las iglesias—supo correr, 
heroico, hasta la orilla.. . ¡Era inút i l 
el esfuerzo, era b a l d í o cl sacrificio! 
U n a o r a c i ó n se e l e v ó a los cielos. U n a 
plegaria u n á n i m e . . . L o s tres sentencia-
dos a muerte, perdida a la postre la 
esperanza, se arrodillaron sobre los blo-
ques... ¡ M i n u t o s d e s p u é s d e s a p a r e c í a n , 
entre el estruendo de la corriente! 
Fueron tres las v í c t i m a s . j U n n ú m e -
ro igual las de este a ñ o . . . ¡"The thun 
derer of the waters", ha dicho un 
viejo indio, que habla ing l é s , no puede 
ser olvidado mucho tiempo... 
C e r c a de estos grandes R á p i d o s se 
eleva el " A é r e o C a r " , de Torres Que-
vedo. L a bandera e s p a ñ o l a luce a q u í 
gallarda ante el panorama de gran-
deza, sus colores vibrantes. ¡Es un jus-
to marco para tan noble e n s e ñ a ! L o s 
marinos del "Alfonso X I H " pueden, 
por esto só lo , sentirse satisfechos. 
L . F R A U M A R S A L 
New Y o r k , Septiembre. 
l a L i g a N a c i o n a l d e l a A c e r a 
d e l L o u v r e 
Los entusiastas j ó v e n e s de la Ace-
ra inic ian ei« el d ía de hoy su cam-
p a ñ a de propaganda en esta provin-
cia, con el mitin que c e l e b r a r á n en 
j la v i l l a de Giines y para el que exls-
¡ t e — s e g ú n nos dicen—extraordinaria 
| a n i m a c i ó n . 
S e r á é s t a la pr imera fiesta, des-
¡ p u é s de la c o n s t i t u c i ó n de la L i g a . 
i L a alegre caravana que e s t a r á for 
mada por numerosos a u t o m ó v i l e s vis 
i tesamente engalanados, part irá a las 
I tres de la tarde de la h i s t ó r i c a Ace-
ra . 
F i g u r a r á en la e x c u r s i ó n el estan-
darte de los cuatro tigres, el c a ñ o n -
cito famoso y l a banda de cornetas. 
D e s p u é s de recorrer toda la pro-
vincia. ~Ios j ó v e n e s de la L i g a que 
preside el representante doctor Ce-
cilio Acosta, d a r á n un mitin en la 
Acera , que se e f e c t u a r á a fines del 
! mes de octubre p r ó x i m o . 
l * ¿ ?t*h0ytT5' & globos di-. 
Ba- de C o p í a n o s . . . 
CleIos grises, y entre 
E l D I A U T O D E L A M A R I -
NA m el per iód ico mejor 
Informado, 
Madrid. 23 de Agosto de 1920. 
Y a hemos convenido en que este es 
un pueblo optimista y, por consiguien 
te,, que los m a d r i l e ñ o s son la geme r!e 
mejor pasta que se conoce en el globo. 
No hay t r i b u l a c i ó n capaz de acongo-
j a r su á n i m o . E s un pueblo dichosa-
mente estoico, pero con un estoiscis-
mo alegre y placentero, que es la c i -
ma de la elegancia espiritual adon. 
de puede llegar una muchedumbre. 
Detalles: 
L e dejan s in tabaco, y se va a la 
"cola" de los estancos cachazudameu. 
te, s in la menor protesta. Se le priva 
del pan, y se pasa las noches en cla-
ro a la puerta de las tahonas, espe-
rando que Dios amanezca y le depare 
un l ibreta. Se qu%da s in agua, y la m u í 
titud se agrupa pintorescamente en 
torno de las bocas de riego, haciendo 
jocundos comentarios y dando a la 
sed que le agobia una tregua de fe-
lices carcajadas . 
¿ C o n v i e n e n ustedes conmigo en que 
Madrid es el pueblo del ingenuo albo-
roto? Se rie de todos y de todos. Se 
ríe de los gobernantes que desgobier-
nan, de los concejales que le adminis-
tran mal , de los monopolios que le ve-
j a n . Se r íe de las privaciones a que 
se le somete. 
Se r íe , en fin, de s i mismo. Pero 
s in acritud, s in amargura, con un 
r i s a espontanea que no es la m á s c a -
r a de una i r r i t a c i ó n contenida, n i es 
e x p r e s i ó n de inconciencia, n i mucho 
menos ausencia de v ir i l idad . Se rfe 
porque no quiere tomar nada en se-
r io . Y dirá acaso: " P a r a cuatro d ías 
que vamos a v i r i , qu i én nos man-
ía ponernos m e l o d r a m á t i c o s ? 
Estos son, al menos, los aparentes 
detalles. i 
Más diganos con las personas obser 
vaderas: H a y que andar con un poco 
de cuidado. Porque-las gentes propen-
sas al regocijo, las gentes que se r í e n 
siempre, que nunca se enfadan son 
temibles cuando* dejan de re ir , . Y 
s e r í a lamentable que u n día cualquiera 
se le ocurriese ponerse, serio al pue-
blo de Madrid. 
Hablemos ahora de asuntos m á s con 
servadores. 
E l C o m i t é nacional de la peregrina-
c ión e s p a ñ o l a a Zaragoza, Lourdes y 
Roma, recientemente celebrada con fe-
liz éx i to , ha publicado las siguientes 
l í n e a s : i 
" E s púb l i co y notorio que el r e v é 
r e n d í s i m o obispo de Torbes y de L o u r -
des, queriendo dar una prueba de afec-
to y c o n s i d e r a c i ó n a los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s , ha concedido a u t o r i z a c i ó n pa 
r a que en la explanada del Rosario, dft 
Lourdes, se eleve un monumento í ," 
S a n t í s i m a Virgen del P i lar par-^ nuo 
le r indan v e n e r a c i ó n y acatamiento los 
mil lares de c a t ó l i c o s del orbe qve 
anualmente se postran de hinojos en 
aquella milagrosa gruta . 
L a s festividades relacionadas con es-
te acto que bien puede calif icarse de 
verdadero acontecimiento mariano na-
cional, darán comienzo con una solem-
n í s i m a p e r e g r i n a c o ó n aragonesa a 
Lourdes, que s a l d r á de Zaragoza el d ía 
9 del p r ó x i m o mes de Septiembre, pre 
sidida por el e x c e l e n t í s i m o y reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r doctor don Ju an C a r -
denal Soldevil la y Romero, arzobispo 
de aquella a r c h i d i ó c e s i s ,quien con in -
cansable celo y amor a l a S a n t í s i m a 
Virgen h a sido el cropulsor del é x o d o 
mariano, estableciendo una corriente 
espiritual entre Zaragoza y Lourdes , 
ciudades que por lo esplendoroso de su 
culto a l a Virgen constituyen glorias 
tan excelsas . 
H a poco tiempo p u b l i c ó el Insigne 
purpurado de Zaragoza una notable 
a l o c u c i ó n a lus iva a estos conmovedo-
res actos. E n aquel hermoso documen-
to honraba el egregio cardenal a este 
Comité nacional , aludiendo a la "v'jI-
ta que tuvo el alto honor de hacerle 
en su palacio arzobispal, p o n i é n d o s e 
incondicionalmente a sus s a p i e n t í s i -
mas y autorizadas ó r d e n e s para contri-
buir con su modesto esfuerzo a la m a -
yor bril lantez de aquellas s o l e m n í s i -
mas festividades, pues e n t e n d í a el Co-
m i t é era ineludible deber suyo apla-
zar l a p e r e g r i n a c i ó n a Zaragoza y L o u r 
des, que independientemente v e n í a or-
ganizando, para que de este modo, con 
motivo de l a e l e v a c i ó n del monumen-
to a la Virgen del P i l a r , al lado de 
A r a g ó n estuviera E s p a ñ a entera, y a 
que se trataba de un verdadero acon-
tecimiento nacional . 
C o m p r e n d i é n d o este Comi té l a impor 
tancia que el proyecto reviste, y de-
seando corresponder en las mdidas de 
sus escasas fuerzas a la benevolencia 
que dispensara el eminentish.io s e ñ o r 
cardenal arzobispo de Zaragoza, ha 
acordado a b r i r una s u s c r i p c i ó n de ca -
rácter nacional y popular para alle-
gar fondos con objeto de sufragar los 
gastos del referido monumento. E l co-
mienzo de esta s u s c r i p c i ó n coincide 
con la p r ó x i m a p e r e g r i n a c o ó n a T.onr 
des. 
T a m b i é n h a decidido este Comité , 
contando en cada caso con la bendi-
c ión y el consejo de los respectivos 
prelados que durante los meses que 
invierta la c o n s t r u c c i ó n del monumen-
to, se promuevan fiestas, conferencias, 
peregrinaciones, etc. etc., en loor le 
la S a n t í s i m a Virgen, y como prepara-
torias del gran acontecimiento de la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento del P i lar , 
que. a juzgar por el boceto, promete 
resultar una verdadera obra de arte 
religioso. 
Las primeras fiestas i .arianas que 
se c e l e b r a r á n consisten en varias pe-
regrinaciones diversas a Lourdes, en 
en p r ó x i m o mes de Octubre, para cp.-
yas piadosas excursiones re ina gran-
At^c^ entusiasmo. 
Por el C o m i t é nacional de propa-
gandas y o r g a n i z a c i ó n firman el do-
cumento don Honorio V a l e n t í n G a -
mazo, el conde de la F lor ida y don 
Rafael T o r r e c i l l a . 
Con o c a s i ó n de inaugurarse en AvI -
l é s el e s p l é n d i d o teatro que l l eva el 
nombre del insigne novelista don Ar 
mando Palacio V a l d é s , se ha verif i -
cado el homenaje que A s t u r i a s le t r i -
buta. Le fueron entregadas las insig-
nias de la gran cruz de Alfonso X I I 
que se adquirieron por s u s c r i p c i ó n po-
pular como tributo de a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o al autor de " L a aldea pérd ida" 
L o que se r e c a u d ó en el solemne 
festival, al que as is t ieron representa-
cloneo de toda Astur ias y el diputado 
a Cortes por A v i l é s , e e ñ o r Pedregal, 
se des t inará para engrosar l a suscr ip-
c ión para el nuevo hospital avlleslno, 
cuya primera piedra se c o l o c a r á muy 
en breve, bendiciendola el s e ñ o r obis-
po de la d i ó c e s i s . 
He leido que l a fiesta r e s u l t ó mag-
na, y que el teatro es h e r m o s í s i m o . 
F u é un día inolvidable: a l e g r í a in-
mensa para Asturias y p a r a toda E s -
p a ñ a . P l á c e m e s sean dados a todos 
que han sabido dar tantas y tan ga-
l lardas muestras de p e r f e c c i ó n espiri-
tual . E s indudable que A v i l é s se ha 
glorificado al cubr ir de laureles la 
frente del gran Palac io V a l d é s . 
A s i s t i ó el Ministro de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ; l levaba la r e p r e s e n t a c i ó n del 
R e y . F u é recibido «con todos los hono-
res, y con i n é q u i v o c a s muestras de sa-
t i s f a c c i ó n . 
L a tarde anterior h a b í a llegado P a -
lacio V a l d é s ; el recibimiento que le 
hizo su pueblo natal f u é entusiasta, 
conmovedor; el buen pueblo asturiano 
rebosaba en c a r i ñ o . 
tan justo como honroso el ho-
menaje que el Ayuntamiento de Ma-
drid ha tributado a l m a r q u é s de San-
tl l lana a l declararle hijo adoptivo de 
Madrid. E l comportamiento de dicho 
prócer en los d í a s de escasez de agua 
fué de notorio y plausible desprendi-
miento, y toda su obra representada 
en la realidad del cana l que l leva su 
nombre, es un alto ejemplo de laborio-
sidad, de inteligencia y de noble a fán , 
y un gran servicio a l pueblo madri -
l e ñ o . 
E n l a ú l t i m a j u n t a general , celebra 
da recientemente, h a sido elegida por 
unanimidad para el cargo de ^reoideir 
te de l a U n i ó n de Mujeres de Ldpai a 
la doctora d o ñ a C o n c e p c i ó n Ale ixan-
dre, que, como resultado de las gestio 
nes realizadas hace poco tiempo por 
la U n i ó n se ha dignado aceptar esa 
d e s i g n a c i ó n , una vez marcado el abso-
luto c a r á c t e r de interinidad que ha 
de ostentar toda l a J u n t a direct iva . 
L a Junta as í constituida f u n c i o n a r á 
hasta los meses de octubre o noviem-
bre en que, re integrada a s u activi-
dad la vida actual m a d r i l e ñ a y pre-
sentes y a las asociadas que hoy se ha-
l lan fuera se proceda a nueva y definl-
ti a dec i s ión de J u n t a , c o n d i c i ó n pre-
ia conque h a sido aceptado el nombra 
miento por l a doctora Aleixandre, y a 
que sus actividades profesionales l a 
imped ir ían dedicar todo el tiempo que 
deseara al desenvolvimiento de la 
U n i ó n de Mujeres de E s p a ñ a . 
E n t r e la nueva presidenta de esta 
A s o c i a c i ó n femenina y todas las asocia 
das se h a hallado u n Interesante pun-
to de coincidencias, cristal izado en un 
acuerdo tomado por aclamaciones en 
la ú l t i m a junta, y que t e n d r á una gran 
Importancia y trascendencia en u. 
tura labor social de la mujer espa-
ñ o l a . F u é é s t a el p r o p ó s i t o de llegar 
a una amplia fraternidad con todas 
las Asociaciones femeninistsa existen-
tes en E s p a ñ a , en l a que, conservando 
cada grupo su e s t ruc tura y organiza-
ciones peculiares, ha l l en en l a armo 
n ía de sus relaciones elevados puntos 
de coincidencia que hagan m á s fruct í -
feras el esfuerzo y l a act ividad feme-
ninas . 
L a nueva J u n t a queda constitoíc'a 
on la siguiente forma: 
Presidenta: doctora Alexandre; vl -
cepresidenta, s e ñ o r i t a G r a c i e l a de la 
Puente; tesorera, d o ñ a Clementina de 
Albenlz; Contac íora , s e ñ o r i t a Mar ía 
Paz Caballero de R o d a s ; secretario de 
actas, s e ñ o r i t a 'Enriqueta de la Hoz; 
vocales, d o ñ a C o n c e p c i ó n R u i z de Mi-
guel, s e ñ o r a de P u j o l , s e ñ o r i t a Mag-
da Donato, marquesa de Cifuentes y 
s e ñ o r i t a E l v i r a C u é l l a r . 
, , premiar con cinco mil pesetas l a me-
Mlentras preparaban el desayun3, jor obra musical de autores e s p a ñ o l e s , 
que h a b í a de ser fuerte, pues t e n í a - F o r m a b a n el Jurado los maestros B r e -
mos mucho que andar antes l e í al- t ón , V i l l a y Gur id i ; h a b i é n d o s e pre-
muerzo, recorr í nuestro alojamiento. 
E r a un precioso shootung box de ma-
dera y cinc, sobre base de ladrillo y 
piedra—el mismo que ha servido aho-
r a a los regios expedicionarios—. U n 
amplio v e s t í b u l o se ha l la a l entrar, 
que a la izquierda da paso a la bien 
instalada cocina y a otras depend->n-
tias jy a la derecha, a otras habitacio-
nes, con buenas camas y cuartas de 
baño . Frento a la puerta de entrada 
se abre otra, que comunica con el 
hermoso s a l ó n comedor, que forma cl 
centro del chalet. E s amplio, alto de 
techo, y en uno de sus testeros se h a -
l l a una gran chimenea de ancho ho-
gar; dos ventanas y una puerta la 
separan de un gran b a l c ó n con antepe-
chos de madera, desde el cual 1?. v is ta 
es h e r m o s í s i m a , pues se divisa gran 
e x t e n s i ó n del abrupto paisaje de los 
Picos. C ó m o d a s butacas, una gran me-
sa y dos aparadores amueblan esta es-
tancia, cuyas paredes adornan cabezas 
bisecadas de rebecos y grabados ins le 
ses. A uno y otro lado hay varios dor-
mitorios bien dispuestos, con sus co-
rrespondientes cuartos de b a ñ o , y a ú n 
quedan arr iba otras c ó m o d a s habita-
ciones. 
U n a vez terminado el desayuno—si-
gue diciendo el narrador de la expe-
d i c i ó n — s a l i m o s ; el d ía era e s p l é n d i -
do; el cielo, de un azul transparente; 
la a t m ó s f e r a , que la l luv ia del d ía an-
terior h a b í a purificado y que en es-
tas al turas suele ser siempre d iá fana , 
lo estaba aquella m a ñ a n a m á s , si c a -
be, y un sol luminoso nos confortaba, 
pues el airecil lo matutino era fresca^ 
c h ó n . 
Delante de nosotros, alt iva, majes-
tuosa, enorme. Imponente, se alzaba 
la P e ñ a Vieja . 
Toda de piedra sin vegetal alguno 
que la adorne, descarnada, ár ida , gris, 
sin musgo en sus grietas y s ó l o ta-
chonada por las blancas manchas de 
nieve que ni a ú n en verano tan cá l ido 
como és t e , l lega a fundirse. 
P a r e c í a imposible que la planta h u -
mana pudiera hollar su alta cumbre, 
que un ú l t i m o j irón de blanca niebla 
a ú n e n v o l v í a ; as í es que c u á n d o me 
anunciaron que nos d i s p o n í a m o s a es-
ca lar la , tuve por quimera tal empre-
sa ; s in embargo, decidido a seguir a 
mis c o m p a ñ e r o s , hasta donde mis fuer 
zas lo permiteran, m o n t é en mi caba-
llo y pronto l a e x p e d i c i ó n se puso en 
marcha en orden parecido a l que la 
v í s p e r a observamos. 
Contoneando la en mi o p i n i ó n inac-
cesible P e ñ a , pasamos un collado, a 
poco traspusimos estrecha garganta y 
dimos vista a una profunda d e p r e s i ó n 
dol terreno que se l l a m a l a Hoya de 
Lloroza . Nada m á s triste y desolado, 
siendo a l mismo tiempo grandioso. 
Piedra^- sueltas, rocas informes que 
haf ta su fondo rodaron de las escar-
padas laderas que lo rodean, forman 
su suelo; y al l í no hay hierba ni á r b o -
les, ni pajaritos, n i insectos, ni nada. 
D i j é r a s e un paisaje fós i l que c í c l o p e s 
destrozaran. 
U n a p e q u e ñ a casa en el fondo, hoy 
deshabitada, que s i r v i ó de albergue 
al Monarca en su pr imera e x p e d i c i ó n 
c i n e g é t i c a , es lo ú n i c o que rompe la 
m o n o t o n í a del e x t r a ñ o paisaje." 
E n la interesante d e s c r i p c i ó n — q u e 
por su e x t e n s i ó n no copio í n t e g r a — 
van apareciendo a nuestra vista—si es 
to leen los hijos de la M o n t a ñ a res i -
dentes en esa, mucho les a g r a d a r á n 
las notas de P e ñ a R a m i r o — l a l lamada 
Hoya de T i e r a ; "progundo embudo" 
sentado 23 obras. E l Jurado dictó el 
fallo proponiendo l a a d j u d i c a c i ó n de 
tres premios, por haberse presentado 
tres obras entre las cuales no hay su-
ficiente diferencia de m é r i t o s para 
hacer d i s t inc ión . L a s obras propues-
tas son las siguientes: "Servilla," s in-
fon ía sevi l lana en tres tiempos. de 
J o a q u í n T u r i n a ; "Realidad,'' poema 
s i n f ó n i c o en cuatro episodios de Con-
rado del Campo; " E n l a fuente de los 
á l a m o s " , poema s i n f ó n i c o sobre la le-
yenda de Becquer, de J o a q u í n Z a m a -
cois Soler. 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa , s e ñ o r Franc i sco R o d r í g u e z , 
r ec ib ió recientemente el cablegrama 
siguiente de Buenos A i r e s : " L a C a s a 
á x Gal ic ia ha celebrado un xantar en 
honor de la insiga* escritora d o ñ a 
E m i l i a Pardo B a z á n . D e d i c ó s e a l a 
i lustre hi ja de Gal ic ia cuantas a l n b i u 
zas merece su admirable y fundaTien-
tal obra l i t erar ia . A d e m á s y para se-
cundar las provechosas iniciativas de 
c a r á c t e r social que real iza l a gran 
novelista,se ha dispuesto celebrar u r a 
gran E x p o s i c i ó n de encajes e s p a ñ o l e s 
que promete ser magní f i ca . EmHo mi 
saludo a la P r e n s a toda de E s p a ñ a , 
Presidente, J o s é Barr io ." 
No recuerdo si he referido en algu-
na de mis anteriores c r ó n i c a s que C a -
via, por todo capital, d e s p u é s de cua-
renta a ñ o s de periodismo no interrum-
pido, ha dejado unas veinte mi l pese-
tas; cantidad que c o n s i g u i ó ahorrar 
su fiel criado Manso, que le abr ió una 
cuenta en un Banco. 
Var ia s noticias. 
E s t á n realizando un viaje por I ta l ia 
nuestra querida amiga y paisana la 
marquesa de Prado Ameno con sus hi -
jos. Actualmente se encuentran en 
Venecia. 
H a debido de celebrarse en P a r í s en 
l a m á s estricta intimidad, a conse-
cuencia del fallecimiento de l a ¡Empe-
ratriz Eugenia , el matrimonio del du-
que de Mouchy con mademoiselle Ma-
rio de l a Rochefoucauld, h i j a dc los 
duques de Daudeauville. 
Én Zarauz, l a de la s e ñ o r i t a de He-
redia, h i ja de l a condesa de Beuha-
v í s , con don Miguel G i l Delgado, hijo 
de los marqueses de Berna . 
E n Versal les ha dado a luz una n iña 
la princesa A n d r é de R u s i a que cuen-
ta con grandes amistades entre l a co-
lonia e s p a ñ o l a de Biarr i tz . Dicha P r i n -
cesa, nacida italiana, es h i ja po l í t i ca 
del gran duque Alejandro y de la gran 
duquesa X e n i a . 
A todos nos s o r p r e n d i ó dolorosa-
mente la t r i s t í s i m a noticia de la muer-
te de don Miguel Moya, acaecida el día 
19 en San S e b a s t i á n . E s t a b a delicado 
de salud, pero conf iábamos en que su 
vigorosa naturaleza t r iunfar ía del 
mal. ¡Poro no fué a s í ! Pudo m á s la 
enfermedad, pudieron m á s las penas! 
Con él desaparece una gran perso-
nalidad, que deja admirables e n s e ñ a n -
zas pa_ra l a historia de la cul tura es-
paño la . Tuvo su m á s alto honor en ser 
periodista, Pudiendo haber ocupado 
los mKte altos cargos, se ríontentó 
principalmente con dirigir p e r i ó d i c o s 
y escribir en ellos s in i n t e r r u p c i ó n 
y sin fracasos; siempre asiduo, siem-
pre c u l t í s i m o . E s c r i b i ó t a m b i é n muy 
notables trabajos de l i teratura. Bien 
H a b i é n d o s e verificado en estos d ías 
l a regia e x c u r s i ó n a lefe Picos de E u -
ropa acaso les resul te a ustedes inte-
resante conocer algunos detalles de 
estas arriesgadas c a c e r í a s de rebecos, 
a las que en muy contadas ocasiones 
asisten s e ñ o r a s , por ser muy pocas 
las que se sienten con resistencia su-
ficiente para soportar la dura ascen-
s i ó n a los altos m á s elevados de los 
Picos. 
Ahora han tomado parte en la ca-
cer ía la re ina V i c t o r i a y la princesa 
Al ic ia de Albany, a m á s del Rey, de 
^ los infantes y de lord Althone; y han 
ido t a m b i é n , como invitados, los mar-
queses de V l a n a , de Vi l lav lc iosa de A s -
turias y* de l a E s c a l a , e l mayordomo 
de semana s e ñ o r C a r e a g a y don L u i s 
de Bustamante, el i lustre caballero 
m o n t a ñ é s , gran cazador, que conoce a 
fondo aquellos escarpados vericuetos, 
y que se a d e l a n t ó a los d e m á s expedi-
cionarios para act ivar los prepara, 
tlvos. 
L a R e i n a y l a Pr incesa , su prima, 
se mostraban m u y ilusionadas, y aun-
que no ignoraban lo duro de la expe-
dic ión que h a b í a n de rea l izar en a l -
gunos trozos a caballo y en otros a 
pie, su á n i m o no d e c a y ó y esperaban 
con ansia el momento de montar en 
los a u t o m ó v i l e s que h a b í a n de condu-
cirlas hasta el pie de las Imponentes 
m o n t a ñ a s . 
E s curioso lo que e s c r i b i ó de una 
e x c u r s i ó n a n á l o g a , real izada el año 
anterior por las s e ñ o r i t a s de Ceraa-
rasa , la marquesa* de Torneros y la 
condesita de S a n M a r t í n de Hoyos, un 
culto a r i s t ó c r a t a — e l conde de P e ñ a 
Ramiro—que f u é uno de los expedido, 
narios. entre los que figuraban tam-
b i é n el y a citado s e ñ o r Bustamante, 
el actual duque de Santo Mauro y los 
s e ñ o r e s don Ja ime D í a z de R i v e r a y 
don J u a n Propper. 
D e s p u é s de re la tar en ameno y fes-
tivo estilo las peripecias de la primera 
parte de la e x c u r s i ó n , prosigue de es-
to modo: 
" L a s ú l t i m a s c laridades de la tarde 
nos permitieron ver a no larga distan-
cia, por un g i r ó n de niebla, en una 
verde meseta, el chalet de Andará, y 
a c l llegamos a poco. 
puede decirse que d e s p l a z ó su activl-
J u T d a b k v é r t i g o m i í a r l e 7 l a d e ' T o s dad en todas las manifestaciones de 
Roches, en cuyo fondo s u r g í a una Un- 1 
da pradera, donde pastaban tranquilos 
y sosegados dos rebecos, y el collado 
que l laman L o s T iros del Rey, desde 
donde se contempla una hermosa pers-
pectiva. 
T r a s de admirar el precioso panora-
ma que se domina desde el ú l t i m o pi-
cacho de P e ñ a Viejíf, y que abarca 
desde el mar al Norte, y las l lanuras 
de L e ó n a l m e d i o d í a , los expedicio-
narios regresaron a l chalet de Anda-
Aun hal laron tiempo, dentro de la 
breve e x c u r s i ó n , p a r a gustar de otras 
bellezas de que tan p r ó d i g a es la Na-
turaleza en los famosos Picos de E u -
ropa, y que de seguro h a b r á n dejado 
ahora indeleble recuerdo a l a Reina , 
a la Pr incesa de Albany y a las de-
m á s personas que por primera vez 
han asistido a estas m a g n í f i c a s cace-
r í a s . 
E l d ía 18, a l sa l i r de Al icante con 
d i r e c c i ó n a Barce lona el a v i ó n correo 
de l a l í n e a a é r e a de L a í c o e r , o c u r r i ó 
un accidente del que resultaron algu-
nos heridos. Poco d e s p u é s de sacar el 
piloto el aparato del hangar i m p r i m i ó 
velocidad a é s t e , tratando de despe-
garse de t ierra. E n aquel momento se 
r o m p i ó una de las cuerdas sustenta-
doras del aparato y el pilot-> mu • 
aterr izar de mala manera, obligando 
al aparato a dar una c u r v a r á p i d a . T I 
a v i ó n ina a descender a l lado de la 
v a l l a m e t á l i c a que l imita el campo, 
donde se h a b í a n reunido algunos cu-
riosos para ver l a sal ida del aparato; 
pero temeroso el piloto de caer s l - e 
el grupo, t r a t ó de elevarse nuevamen-
te con gran riesgo de su vida, aunque 
no pudo evitar que l a h é l i c e a lcanza-
r a a uno de los curiosos, que r e s u l t ó 
gravemente herido en la cabeza. 
E l aparato s i g u i ó breves momentos 
s u vuelo, y a terr izó , a4 fin, en el cam-
po de a v i a c i ó n ; pero en tan malas 
condiciones por l a falta de la rueda, 
que los tripulantes salieron despedi-
dos. 
E n el aeroplano iba el principo M'.i-
rat , sobrino de l a E m p e r a t r i z Eugenia , 
que se d ir ig ía a Barce lona y Toulou-
sc, y que hab ía llegado el día antes 
de Casablanca por v í a aérea . S u f r i ó 
una herida en la nar iz y hubo necesi-
dad de darle dos puntos de sutura. S a -
l ió poco d e s p u é s en otro aparato, pilo, 
tado por M. Dewi, con d irecc ión a B a r -
celona, desde donde s e g u i r á su viaje 
a P a r í s . 
Constituyen la novedad de este a ñ o 
en el hermoso hotel E u s k a l d u n a ^e la 
frontertt francesa las comidas baila-
das. Se celebran los jueves, y se ven 
favorecidas por distinguida concurren-
cia de Hendaya, Biarr i tz , San Sebas-
t ián y otros pueblos cercanos. 
Se dice que a c o m p a ñ a r á n al Infante 
don Fernando en su p r ó x i m o viaje a 
Chi le el general Atolagulrre, el duque 
del Arco , p r i m o g é n i t o de los marque-
ses de la Mina, en calidad de grande 
de E s p a ñ a ; don L u í s de Si lva y Go-
yeneche, hijo de los marqueses de Z a . 
hará y sobrino de la duquesa de T a l a -
vera, como agregado d i p l o m á t i c o y a l -
gunas otras personas que formarán 
brillante s é q u i t o . 
l a inteligencia. Tuvo cargos impo 
tantes en Academias y Centros de c u l -
t u r a ; p u b l i c ó algunos libros, entro 
ellos, uno titulado "Conflicto entre los 
poderes del Estado," de un gran valor. 
Sus semblanzas de personajes de l a 
é p o c a son siempre recordadas, y en 
varias ocasiones reproducidas por in-
superables. E r a una naturaleza de l u -
chador, una voluntad almirable, una 
e n e r g í a asombrosa. 
Me consta que con fe, con l a fe de 
toda su v i d a , — a s í nos lo ha r e f f i o o 
persona que merece entero c r é d i t o , — 
fe que h u í a de ostentaciones y v a n l . 
dades, j e c i b i ó poco antes de expirar, 
l a Sagrada C o m u n i ó n . 
D e j ó esta v ida rodeado de todos su« 
hijos y de la dama v i r t u o s í s i m a que 
fué su amante c o m p a ñ e r a ; ¿a. todos 
los adoraba, y su hogar era, y es, 
verdaderamente ejemplar. E l periodis-
mo ha perdido su m á s excelso maes-
tro y E s p a ñ a una de las m á s i lustres 
y honradas figuras que han ennoble-
c ido pu historia. L e adornaban pren-
das singulares, m e r i t í s i m a s . F u é siem-
pre el_amparador de los d é b i l e s ; v a -
leroso s in jactancia, sereno, reflexi-
vo, comunicativo y c a r i ñ o s o . T a m b i é n 
pudo ser rico y d e s d e ñ ó la fortuna. 
Un mundo de recuerdos nos trae s u 
muerte; todos son recuerdos que enal -
tecen su memoria. Mucho le deben los 
p e r i o d i s t á s . No en balde dice uno de 
ellos de é l : "Su mayor gloria, tan 
duramente lograda, s e r á que siempre 
se r e c o r d a r á su nombre con venera-
c ión y se o s t e n t a r á con orgullo por to-
dos los escritores." Y otros a ñ a d e n ; 
"Porque el maestro que hemos perdi-
do supo ser como el v a r ó n que dijo el 
Evange l i s ta : "Semejante es a l hombre 
que edi f icó una casa; el cual c a y ó y 
a h o n d ó y puso el fundamento sobre 
la p e ñ a , y cuando vino una avenida, 
el r í o dio con í m p e t u en aquella casa, 
mas no la pudo conmover, porque es-
taba fundada sobre la peña ." 
NI como director de " E l L ibera l" , 
ni como presidente de la S o c í e l a d 
Editor ia l de E s p a ñ a , firmó j a m á s el 
cese de ninguno ^de sus redactoreo. 
Los que en su tiempo abandonaron cl 
per iód ico lo h a c í a n e s p o n t á n e a m e n t e 
o en virtud de incompatibilidades con 
los c o m p a ñ e r o s o por cualesquieris 
causa, j a m á s por Iniciativas de don 
Miguel, que l l e g ó a tolerar que algu-
nos de sus redactores faltaran meses 
y meses sin dar otra s e ñ a l de vida 
que las indispensables para la fitina 
de la n ó m i n a mensual. Cuando ten ía 
que l lamar a c a p í t u l o a a l g ú n redac-
tor, h a c í a l o como amigo y maestro an-
|es que como jefe. 
Enfermo, muy enfermo ya, aun con-
testaba de su p u ñ o y letra las cartas 
que r e c i b í a ; y si en ellas iba l a s ú -
plica de a l g ú n favor, se preocupó por 
complacer, y la respuesta fué inme-
diata. Su bondad nunca desmentida 
queda en el recuerdo de todos. L e g a a 
sus hijos una r e p u t a c i ó n s in tacha. 
¡ D e s c a n s e en paz el hombre por tan-
tos conceptos ilustre cuya memoria 
veneraremos siempre, y de cuya muer-
te no nos consolaremos nunca los que 
tan sinceramente le quisimos y le lio 
ramos. 
l o s d e ! C e n t r o G a l l e g o e n 
e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
K E P A K T O D E P R E M I O S 
Anoche, con la solemnidad de cada 
uno de los a ñ o s , c e l e b r ó s e en el Qr.in 
rTeatro Nacional la velada organazada 
por las Seccioneo de I n s t r u c c i ó n v 
de Bel las A r t e s del Centro parz. otor-
gar a las alumnas del plantel "Con-
c e p c i ó n A r e n a l " los premios que a 
fuer de constancia en el estudio y -le 
algunas vigilias, hubieron de otorgar-
les los respectivos tribunales exanv-
nadores. U n aspecto esplendoro-o 
o f r e c í a el teatro lleno do luz. da da-
mas y de damitas y de socios op'.u-
s iastas . 
E l acto se in ic ió con la alborada 
m á g i c a de Veiga, que muy m á g i c a -
mente e j e c u t ó la orquesta dirigida 
por el maestro s e ñ o r E . L ó p e z . V '-
rector de l a S e c c i ó n de Bel las Artes 
P r e s i d í a el amable y c u l t í s i m o Se-
cretarlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ro -
deado del s e ñ o r Ministro de E . p a ñ n , 
de los Presidentes de Honor del Cen-
tro, s e ñ o r e s B a ñ o s y Lópe^ P é r e z , el 
Secretario general del Centro, s e ñ o r 
Gradail le , el Presidente de l a S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n y todos los s e ñ o r e s 
que la forman y el profesoraio en 
pleno. 
Pocos momentos d e s p u é s , el renor 
Secundino B a ñ o s , Presidente de } t e -
n o r del Centro, en nombre del C o m U é 
Ejecutivo del mismo, pronunciaba un 
bello discurso enalteciendo en todo 
lo que é l significaba para la R e p ú b l i -
ca, para el Centro, para sus alumnos 
y para l a c i v i l i za c i ó n universal , el 
acto que comenzaba a in ic iarse . 
Luego llegaron, se acercaron, y de 
las manos amables del bondadoso se-
ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n Públ i • 
ca, recogieron los premios n i ñ o s , u:-
ñ a s , s e ñ o r i t a s , j ó v e n e s , y obreros, 
oyendo cada uno una o v a c i ó n c a r i ñ o -
s í s i m a . 
M á s tarde ocupaba la tr ibuna el 
Presidente de Honor del Ceutro, IA 
cenciado L ó p e z Pérez , para pronun-
r iar un discurso e l o c u e n t í s i m o elo-
giando la labor cultural de' Centro, 
haciendo su brillante histo i a . i" 
la f u n d a c i ó n de su plantel h.nsta h n / j 
demostrando con c u á n t a g a l l a r d í a 
ayudan estos planteles a l progre?o do 
la R e n ú W i c a y a su noble ronsoMda. 
c ión, cosa que han declarado y que 
...uiuo los preclaros cubanos 
de la palabra, de la pluma, i c l a cien-
cia y del arte; agradeciendo en not -
bre de Galicia, la patria, d i los socto^i 
de su Direct iva y de sus alumnos el 
relieve y la fuerza moral que estos 
actos otorgaban las au tor dades c i -
banas; s a n c i o n á n d o l o s con su presen-
cia, levantando con el a p l i u s o de 3?» 
amor a los alumnos que a fuer de 
constancia y do vigilias p^^aron r e -
cogiendo sus premios. E l Licenoiado 
López P é r e z fué o v a c i ó n a l o y f e l U -
tado calurosamente. 
Luego arte, l i teratura, c a n t a r e , 
gracia y encanto de l a concurrencia 
con el d e s e m p e ñ o y l a e j e c u c i ó n ie 
los siguientes n ú m e r o s del progrjm13.: 
S i n f o n í a Raymond, Thoimts. 
Ejerc ic ios c a l i s t é n i c o s y el coro I-a 
Casita de Marfil , por alumnas (Ijí 
plantel . 
Mi Vida , p o e s í a de C . Arenal p"»f 
recitada por la s e ñ o r i t a Angela Bo }-
<?o. 
E l F r í o , coro por a l u m m s del plan-
tel . 
Foy n'un vello xardin, poesia .'i 
L a m a s Carvaja l , recitaba por l a nlfia 
F i l a r F o u r n i e r . 
A D e s a f í o , de L a m a s Carvaja1. por 
alumnos. 
¡Quién supiera escr ibir . !, d i á l o g o 
de Campoamor, por la s e ñ o r i t a P u - a 
Garc ía y el s eñor M . L ó p e z . 
Va l s Bri l lante de Chopin, por l a 
a lumna s e ñ o r i t a T e r e s a R a v i ñ o . 
Y en la tercera parte, Walte Jeu-
nese Dorea E . Waldteufel , por l a 
orquesta. 
L a nieta de su abuelo, iuguetP c ó -
mico l ír ico en un acto, de Caamaflo 7 
Rubio, d e s e m p e ñ a d o por la S e c c i ó n 
de D e c l a m a c i ó n de la S e c c i ó n de Be-
i las A r l e s . 
P a r a terminar, el coro y orquesUv 
entonaron el vibrante h lmco gallego. 
E l desfile, b r i l l a n t í s i m o . 
E l G r a n Casino de San S e b a s t i á n . 
abr ió hace tiempo un concurso par? r L J ! s , 06 un atentado sindica-
u ^ lista. Durante el entierro se repltie-
S e n t í d í s í m o ha sido también el fa-
llecimiento del ex-gobernador de B a r -
celona señor Maestre Laborde, v í c t i m a 
como su hermana pol í t ica , l a marque-
ron las expresivas manifestaciones de 
duelo y tío protesta. 
Más muertes no menos sentidas; 
L a del notable poeta y escritor don 
J o s é Montero;, l a del culto escritor 
don Manuel de Mesonero Romanos, h i -
jo del insigne cronista de Madrid; l a 
de don Francisco Domfigo M a r q u é s , 
uno de los pintores m á s insignes que 
dió la escuela valenciana; la de don 
Mauricio E l o r r i a g a y Te jada , uno de 
los jefes m á s prestigiosos de nuestro 
E j é r c i t o ; l a del caballeroso don F e r -
nando Melgarejo, hijo de l a condesa 
viuda del Val le de San J u a n ; y la del 
distinguido y malogrado consejer-! de 
la Embajada de E s p a ñ a en Londres 
don L u i s Salcedo, que r e c i é n llegado 
a aquella capital fa l l ec ió , siendo as is-
tido en sus ú l t i m o s momentos por el 
s e ñ o r obispo ca tó l i co de aquel la capi-
tal. 
C u á n t a s penas, ¿ v e r d a d , lectoras 
queridas? Dios dé a los dolientes l a 
necesaria fortaleza para sobrellevar 
sin abatimiento tales amarguras , y a 
ios muertos la Glor ía eterna. 
S a l o m é Núfiez y T O P E T E . 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
Telegramas recibidos on la Direc-
c ión General . 
t n cadáTcr 
E l coronel Rasco, desde C a m a g ú e y , 
comunica que en l a colonia R i n c ó n , 
del central F i n a , a p a r e c i ó muerto un 
individuo de la raza negra, que no 
ha podido ser identificado. 
( asas quemadas 
E l cap i tán Cartaya, desde el central 
Palma, informa que en l a colonia Cn-1 
r r i l , frente al Paradero Pa lma S i r i a -
co, se quemaron casualmente cuatro 
casas de establecimientos de ropa y 
rafe. 
lti -
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
F A G I N A P O C E C T A r J O DV L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 Z ü 
A N O i x x x v i n 
P A P | N A 
M e n d o z a y C o -
B A N Q U E R O S 
O ^ n í s S o c ? en POs\cl?n « n ^ ^ í s ü n a para la e j e c « c i 6 n 4e 
toLX ^ m P m b r e n c a de v a W B a ^ d a . i d a d en Invers icne . de 
p^^mera claSe para. A M 0 S a r m T A S M A R G t í í . 
O b i s p o e % T e l é f o n o s : 
A-Ct^7. 
A.241(t. 
B O L S A D E L O N D R E S 
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Abra Cierre 
79% 
35% Amer. Beet Sugar. . . • American Can. . . • • • 
Amer. Car and Foundry. 
American Locoinotive. . 
Amer. Smelting and Re í 
Amer. Sugai* Refg. . . • 
American Hoolen „ 







aconda pp . « « 3
Baldwin Locoinotive ll-a/* " * g 
Bethlehem Steel B i * .^¿S 
California Petroleum Wfc f * * 
Cañadian Pacific i - i ^ 
Central Leatber ^t í j 
Cbesapeake and Ohio. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref. 5714 
Com Products 
Crucible Stel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar prer. . . . 
Cuba Cañe Bonds 





Cuban Amer. Sugar New. . . 43V| 
F i s k Tire . 24% 24% 
General Cigar 
« L A V E L O C E " 
N A V I G A Z I 0 N E I T A L I A N A A T A P 0 E E 
Tenemos el gusto de notificar a los s e ñ o r e s exportadores y a l Co-
general, que e l magní f l e o vapor de carga de 43000 toneladas 
General Motors New 20% 
Atlantic Gulf W 151 
Inspiration Copper 48 
Interb Consolid com. . . . 3% 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar., pref. . 78% 
Idem Idem comunes 24% 
Kennecot Copper 25% 
Keystone Tire and Rubber. . 16% 
Lackawanna Steel 68% 68 
Lehigh Valley 49 
Loft Incorporated 14% 
Lorrlllard 145 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum 191% 194% 
Midvale comunes 40% 40 
Missouri Pacif certlf. . . . 2TS/Í 27% 
N. Y. Central 76% 76 
Nova Scotia Steel 
Pan American 93% 
Pe re Marquete 
Phlladelphla „ . , 
Plerce Arrow Motor. . , . 27% 36% 
Plerce Oil 
Porto Rico Sugar 130 
Punta Alegre Sugar 80% 70 Vi 
Rean'ing comunes 94% 94 
Repub. Iron and Steel, . . . 83 82% 
Realty 
St. Louls S. Francisco. . . 27% 27% 
Sinclair Olí Consolldt . . . 34% 34 
Southern Pacific 97 96% 
Sontern Rallway com. . . . 29% 29% 
Studehaker . . . . 64 62% 
Stromberg 
Texas Pacific 38 
Textile Consol 
Union Pacific 123 
United Frult 
United Retail Store 
U. S. Food Products Co. . . 
U. & ndust. Alcohol. . . . 86 
U. S. Rubber 80 
U. S. Stpel comunes 90% 
Utah Copper. . . . . . . . . . 
Westlnghonse Electric. . . . 47% 47% 
"WHIj-s Overland 15% 14% 
B o i s e d e N e w f o r í t 
p i i s u i o c i m 
S e p t i e m b r e 2 2 
A c c í o a e s ' - 7 Ó 5 . 4 0 0 








" A L B A R O " 
llegado a este puerto procedente de G E N O V A , el día 8 del actual , s a l d r á p r ó -
ximamente y acepta carga para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E -
C A D I Z , 
M A R S E L L A . 
G E N O V A . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s ¡ n f o r m e s , d i r í janse a 
o l i v a . G o a o n y c o . 
C O N S I G N A T A R I O S 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G A L I A N 0 ) 127. T E L E F O N O A.6025. A P A R T A -
D O 2327. H A B A N A . 
W a r d Líne 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C o . 
V a p o r e s A m e r i c a n o s d e P a s a j e -
ros y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
d e la H a b a n a p a r a 
T A N D E R . B I L B A O . N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e 
a P r a d o , 1 1 8 , o f i c i n a d e p a s a j e s 
de p r i m e r a . M u r a l l a , 2 , o f i c i n a d 
p a s a j e s de s e g u n d a y t e r c e r a . 
W . H , S m i t h , A g e n t e G e n e r a l , N U E V A Y O R K , P R O G R E S O , V E -
R A C R U Z , C O R U N A , V I G O . S A N - O f i c i o s . 2 4 y 2 6 . H a b a n a . 
07395 alt. 10d.-9 
¥ C a r g a " d e r V a p a r ' ' f A K I M A ' ' 
Por este medio ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s receptores 
y consignatarios de *;s mercaucias coEsignadas en el manifiesto o sobor-
do del vapor " Y A K I M A " ontrado en este puerto el d ía 4 del actual mes, 
que no habiendo podido obtener atraque a muelle donde descargar las 
m e r c a n c í a s consignadas a este puerto, a fin de no demorar por m á s tiempo 
el buque y evitar el cobro de las e s t a d í a s de los S r e s . Receptores por de-
mora a este, se ba decidido de acuerdo con las c l á u s u l a s de los conoci-
mientos de embarque, hacer la descarga en lanchas, u t i l i z á n d o s e a l efecto, 
las embarcaciones nombradas 'M. de Arrondo', 'Manuel Sisto', 'Mascotta', 
' D j s Amigos', 'Chalana n ú m e r o 10', 'Santa Olal la ' y 'Santa María n ú m e r o 
U ' , siendo el riesgo por cuenta de los s e ñ o r e s Receptores a s í como las 
e s t a d í a s que devengan dichas embarcaciones. L o que avisamos a los 
S r e s . D u e ñ o s o Receptores de las m e r c a n c í a s que se encuentren en di 
chas embarcaciones depositadas, a f in de que se dispongan a cubrir este r í e s 
go y para su i n f o r m a c i ó n y efectos procedentes. 
Habana, Septiembre 18 de 1920 \ 
G O E T H A L S , W I L F O R D & B O Y D 
Consignatarios. 
Barcelona n ú m e r o 6. C iudad . 
Agente M a r í t i m o L o c a l . C . B . de L u n a , Teniente R e y n ú m e r o 1, altos. 
c 7751 21 d 2Js 
i-TX \ l í j a \ j r ± 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , septiembre 22.— (Por la 
l'rensa Asociada). 
L a s operaciones en la bolsa de valo-
res boy fueron nuevamente restringi-
das, como resul íado cile los recientes 
sucesos que tienden a Imponer una re-
visión de los cálculos sobre la situación 
industrial en términos generales. L a 
observancia del día festivo judío tam-
bién contribuyó a aminorar las opera-
ciones. 
Además de los Incidentes en el ramo 
de motores y otros colaterales, bubo 
ffran discusión respecto a linmedíati 
porvenir de la ind'ustria del acero, es-
pecialmente en lo relativo a mantener 
los precios que actualmente rigen. Tam-
bléa se habló algo en el mismo tono so- i 
bre el mercado metalúrgico incluso los 
cobres. 
E l hecho de que algunas de las com-
pañías industriales prominentes necesi-
tan capital aunque sea a un tipo alto, 
como el que actualmente rige, lo indicó 
el anuncio de una nueva emisión de vein-
te mihonés de pesos por la compañía 
Betülhem, para ser aplicados en gran 
parte a las nuevas construcciones. 
I>a3 de motores, petróleos, aceros y 
marítimas sufrieron extremas reaccio-
nes de dos hasta casi cinco puntos, ce-
diendo las d'e cobres, azucareras, de cue-
ros, químicas y textiles desde uno hasta 
tres puntos. Las ferrocarrilerns más ba-
ratas suministraron nuevamente el ele-
mento de fuerza prmcipali siendo las 
tabacaleras las únicas especialidades 
que se mostraron firmes a fuertes. 
Se vendieron en total 700.OOD acciones. 
L a opinión de los autorizados elemen-
tos bancarios respecto a los futuros con 
dicionee d'el crédito es alentadora pre-
dlciéndose mayor estabilidad en los pre-
cios, especialmente para los comestibles 
y otras ra ter ías primas. Se advirtió, 
sin embargo, que los intereses finan-
cleros continuaban recomendando caute-
la en cuanto a la salida de los fondos, 
a o ser para fines legít imos. 
Hubo gran abundancia de dinero que 
se ofreció a siete centavos pero los fon-
dos a plazos evidenciaron una tendencia 
más firme. 
E l cambio extranjero estuvo capricho-
so, reponiéndose las esterlinas después 
de la debilidad de que dieron muestras 
al principio. 
Aparte de su irregularidad, los bonos 
interiores^ y extranjeros no ofrecieron 
novedad ninguna al ampliarse las ope-
raciones. Las ventas totales, valor a la 
par, ascendieron a $14.500.000. Los vie-
jos bonos d'e los Estados Unidos no se 
alteraron en la oferta. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , septiembre 2 2 . -
Prensa Asociada». 
(Por la 
B A N C O N A C I O N A L D É C U B A 
Capita l — | 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repart idas , 10.447-220.18 
Activo . . _ 238.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
HI Departamento de ahorros a b o n a el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrA rectificar cualqal tr de-
ferencia ocurrida en el pago. 
B J C O N A C I O N A L D E C U B A 
136 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
No hubo cambio en los precios del 
azñcar crudo, pero prevalecía un senti-
miento más optimista, desplegando más 
actividad los negocios, si bien se limi-
taban únicamente a las necesidades del 
momento. So anunciaron ventas de siete 
mil sacos del Perú en puerto, cinco mil 
sacotí de Cuba para pronto embarque y 
ocho mil sacos de Puerto Rico en puer-
to. E l mercado cerró a nueve y tres 
cuartos centavos para los de Cuba, cos-
to y flete, 10.78 para la centrífuga. 
Se advirtió una demanda algo mejor 
para el refíno, tanto para la cuenta in ' 
terlor como la de exportación, aunque 
los negocios no alcanzaron muy gran-
des proporciones. Los precios no se a l -
teraron, rigiendo el de 14.50 para el gra-
nulado fino, vendiéndose todavía los 
azúcares de segunda mano por debajo 
de las cotizaciones de los refinadores. 
Eos azúenres futuros desplegaron una 
reprular actlvid'ad, pero los propios fue-
ron Irregulares, cerrando entre treinta 
puntns de bala y cinco de alza. Nq hubo 
liquidación en septiembre, lo cual de-
muestra la pérdida máxima, mientras 
que los otros meses estuvieron realtiva-
mente más firmes a] efectuarse las ope-
raciones para cubrirse. L a mavor parte 
de las ventas parírderun efectuarse ñor 
•ntereses 1. dustriales cen relacion.is en 
Cuba. 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 9 % 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores . H a b a n a . N e w Y o r k 
O b i s p o 3 é 
A - 2 7 0 7 
A 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D £ 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , septiembre' 22.—(Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos precios de Jo«» bonos de la 
Hh^rtpd fueron lo» Mg'iient*-: 
Los del 3 1|2 por ICO, a 00.20. 
Los primeros del 4 por 100. a 8o.62. 
Los segundys del 4 por 100, a So.-rt». 
Los primeros del 4 1|4 por 100. a 8«.8¿ 
Los segundos del 4 1|4 por 100, a 85. «8. 
Los terceros del 4 114 por 100. a 8S.8(). 
Los cuartos del 4 1|4 por 100. a 80.90. 
Los de la Victoria del 3 l|Si Por loo .i 
i 95.50. 
i l.ns de la Victoria del Z 3'4 por 100 a 
03.04 
M E R C A D O ' 
D E V A L O R E S 
Abrió e lercadmo en medio d'e la ma-
yor quleud, pero los precios de los valo-
res sostenidos dentro de los lémltes de 
los días anteriores. 
No se efectuó operación alguna en la 
cotización del Bolsín del abre. L a sesión 
de la mañana fué quieta y la especula-
ción profesional no demostró ningún in-
terés en el mercado. 
E l acto de la cotización oficial fué 
algo más animad'o, pero sin cambios de 
Importancia én el precio de los valores. 
Solamente se operó en cincuenta ac-
ciones preferidas de la Compañía de J a r -
cias a 75 1|2 al contado, quedando este 
valor ligeramente más firme. 
Transcurrió la tarde sin ocurrir nada 
• o "nial, ni se efectuaron nuevas opera-
ciones. 
E l mercado cerró en concordancia con 
el estado de quietud del mercadb, pues 
no ha variado el aspecto del mercado, ni 
se reportaron operaciones. 
M e n d o z a y C í a * 
B A N Q U E R O S 
ú K o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A l i o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U B R I O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Demanda, 4.30. 
C:able, 4.32. 
L i n 
M a r c o s 
Demanda, 1.63. 
Cable, l . é i 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, OH t1»; 
Extranjeras, 94. 
B o n o s 
Del gobierno, irregularen. 
Ferroviarios, Iregulares. „ 
P r é s t a m o s . 
Fuertes. C"' días, 8 1|2 a 8 314: 90 días, 
b 112 a 8 3'». 6 mes*s s» >• 1|2 a 8 S¡*, 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alf?, 7. 
L a mi'is baja, 7. 
Prome l'.o. 7. 
Cierre, 6. 
Oieitas. 7. 
Ultimo precio. 0. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Fi'so .mejicano, 7 7|8 
Cambio sobre Montreal, 9 71S por 100, 
B O L S A D E M A D R I D 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C 1 A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 22 
1. —Mercado quieto a base de 9 3|4 c|. 
Cuba c. y í . y 9- 1|2 c. s. y £. de otras 
procedencias. 
2. —Híy pequeños lotes ofrecldroa azú-
car de todo derecho a 9 1|2 c| c. s. y í-
Los compradores permanecen a la es-
pectativa; pero demuestran mayor in-
terés en el mercado' 
3. —Se han vendido 1.600 toneladas de 
varias procedencias a 9 112 c|. c s. ŷ  f., 
siendo el comprador B . H . Howell Son 
Co. También se reporta una venta de 
8 000 sacos de Puerto Bico a 9 314 cj. c. 
y í . Cuba. 
4. —De Cuba nada hay ofrecido y pre-
valece mejor tono. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Patios por cable , giros de l e t r a s a todas partes del mnodo, & p ¿ . 
s i tos en cueRfa c o r M e , c o m p r a y venta de v a l o m p i í b l t e . % . 
ooraclones, descuentos, p r é s t b i o o s c o a g a r a n t í a , c a ) j s de segori. 
dad para va lores y a l h a j a s , c a e a t a s de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - X 9 7 6 . 
Esperamos baja en el mercado debido Eüto es ol que han hecho algunas 
a la amenaza de huelga para el lunes, • puííías aquí; y entre otras !« S1a,oni 
de los mineros carboníferos inglese^, la Amerlcun Sugan estft haciendo un 
que se considera serla, temiéndose que ¡ t-j di 35 por 100; la Agulrre comn irvíf 
ésta se extienda. ele un 10O por 100. Central Nion >ir-:'yff 
MENDOZA Y CIA. por 100, y otros cuyos resultados d¿ Q 
zafra no han sido mejores que el aloai 
Los directores de la Compañía Punta ) zado por Punta Alegre. '«'can-
Alegre, en reciente reunión acord'aron E s de estimarse. 
elevar el dividendo de las acciones de | ración de un dividendo extra de atn 
5 a 8 por ciento anual. do con las utilidades y productos ds 
Habiendo obtenido ganancias de míls Funta Alegre, no es una acción definltl 
de $25 para las acciones, y una entrada ya' y <lue 8010 ha sido aplazada esta lúa, 
de $3.000.CO0 por la venta del central 1 
Trinidad, entendemos que un aumento 
d'e 3 por ciento anual en el dividendo no 
ta. esperada y lógica decisión.' 
E l mercado hizo su apertura alrededoi-
de los precios del cierre de ayer. Las 
se significa por ningún amplio espíritu divisas de motores y gomas son laa 
de equidad en los señores directores, 
que no sabemos por qué retienen sin 
repartir ese dinero, o por lo menos par 
y legí t imos propietarios, 
te, entre loa acionistas que sin directos 
con más debilidad actúan. qu» 
E l dinero para renovaciones se ofror» 
al r por 100, y en la primera hora de la 
C o n t i n ú a en la p á g i n a TREOüJ 
R e f i n o . 
Este mercado permanece a la misma 
base. L a mayoría de los refinadores es-
tíln cotizando a 14 menos 2 por 100. El , 
resto está retirado. Adviértese mayor 
demanda de estos azúcares y mayor i n -
terés de parte de los compradores 
europeos. 
De un momento a otro esperándose 
importantes transacciones. 
( 
Compama de Fianzas 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
A p a r t a d o 2 1 2 . A m a r g a r a n . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 





-(Por la Prensa 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 22 (Por la Prensa 
Asociada;. 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Bolsa, quietas. 
i>a Renta 'el ñor ciento se fotlWV » 
54 francos, 15 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 51 francos 
88 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 u 85 francos 
52 céntimos. 
E l pefo anieric.nio se cotizó a 14 fran 
eos 95 112 céntimos. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
IES A I H C O D E 
P R E S T A M O S S O B R í J O Y E R I A 
Consolado i J J . - T e l . A - J 9 3 2 
M E E 
T \ T 7 T T r \ T v n n T > r \ 
NE1V Y O R K , septiembre 2 2 . -
Prensa A-scclada). 
Papel mercantil a S. 
(Por la 
(Cambios, débi les) . 
Comercial. 60 días. 3 42 1"» 
3 tt0?!^ *! dla3 lfttras '8'"bre ****** 
Comciclal, 60 días, letras, 3.42, 
1 e i -^rJa, 3. ll 112 
Cable. 3.48. 
F r a n c o s 
Demanda, 3.68. 
Cable, 3.70. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 7.70. 
Cable, 7.07. 




A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 1 4 0 L I B E R T Y S t 
H A B A N A . N E W Y O R K . 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
"ORBITA" 
D e 1 S , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e » e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , 
L A P A L U C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
T ü e Paci f ic ü t c a m N a v i g a t i o a Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
L O N J D 2 L C O M E R C I O 4 0 ? a I 4 1 3 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 
Esta mercado estuvo algo más activo 
y con muy limitadas operaciones. Sep-
tiembre abrió y cerró nominal; octubre 
de 0.60 a 0.90 y cerró de 0.55 a 0.65; 
noviembre d'e 9.50 a 9.90 y cerró de 9.55 
a 9.(S; diciembre de D.50 a 9.80 y cerró 
de 0.50 a 9 60; enero de 9.15 a 9.50 y 
cerró de 9.14 a 9.20. Febrero y marzo 
de 9 a 9..T5 y cerraron de 9.00 a 9.00. 
Abril y mayo cerraron de 9.00 a 9.05 y 
cerró de 9.10 a 9.15 respectivamente. 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
a l t IgcL-lo. 
M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado estáá quieto y sin nada 
ofrecido dentro del límite del mercad'o. 
E l t i e m p o . 
Está muy irregular. Prevalecen altas 
temperaturas habiendo descargado llu-
vias en las provincias de Pinar del Río 
y en menor proporción en parte de las 
provincias de la Habana y Matanzas. 
Del i'esto de la República reportan llu-
vias ligeras y diseminadas. 
Notarlos de turno para autenticar el 
dfa 31: 
Sefiores Mariano Casquero y Antonio 
Arocba. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I T A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
Habana 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a c a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j o s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i r i t e r e s a d o s * 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Del mes. 10.9533 
Primera qnlni-ena ^-"lí?^ 
Segunda quincena. . . . . . . . . 10.«i>5b 
Matanzas 
Primera «piinoína. . . . . . . . 11.3618 
Segunda quincena. . . . . . . . 1 0 . i 
Del mes , . . . . 10.95,33 
C á r d e o a s 
Primera quincena. . . , . , . . 11.3C1S 
Segrunrla quincena 10.0.>ut' 
Del mes 10.9533 
Cienfuegos 
Piimorn quincena ^ • ^ r ' 
Segunda quincena lO.ooofa 
Del mes lü.953j 
Sagua l a Grande 
Primera quincena H'^s-'* 
Segunda quincena. . . . . . . . . JO.̂ So'» 
Del mes 10.953» 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3'4 a 5 pulgadas, a $23.00 el 
quintal. . , . „ _ „ 
Sisal R E Y . de 3'4 a 6 pnlgadas. a $2o.50 
quintal. . „ 
Manila corriente, de S'a a 6 pulgada», 
$32 quintil. 
Manila R K Y extra superior de 3*4 a <í 
pulgadas, a $34 quintal. 
C A M B I O S 
New York cable, 1!2 P. 
New York, vista. 114 P. 
Londres, cable, 3.50. 
Londres, vista, 3.48. 
Londres, CO días, 3.45. 
París, cable, 34 1|2. 
París, vista, 34 1¡4. 
Madrid, cable, 74 1|2. 
Madrid, vista, 74. 
Hamburgo, cable, 8. 
Hamburgo, vista, 7112. 
Zuri' h. rabie SI 314. 
Zrricb, vM.i 81 l|4 
Müano. cable. 23 1|2. 
Milano, vista, 22 1|4. 
Bélgica, catle . . . . 
Rélgica. vlFta . . . . 
Roterdam. caMe. K] 314 
Roterdam vista. 31 112. 
Amberes, cable, 37. 
Amberes, vista, 36 112. 
Toronto, cable, 93. 
Toronto, v i tu , 02 112. 
O f S l f Ind . lo . ag. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N Q U & R . V yS . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a n é s H o s « n e s t a S e e e l Ó n , 
— pagando k i t o r c s e a a l 3 % a n u a l — 
T a d a a e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e footuarse t a m b i é n por 
c 7768 9d-10 ios tipos 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
61 tañemos en cuenta que ayer Cen-
tral Leather suprimió su dividendo y la 
casa Ford rehaló el nrfrio de s^s ca-
rros, ambas cosas adversas al mercado 
este actuó bien. 
Esperamos que continúe el alza enj 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G M F I C O S T A P O R U S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D Í L A H A B A N A 
P a t a Staera Y o r k , para New Orles ng, para Colón, para Bocas 
pora l u orto L i m ó n . 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O H I B A S 
Ida . 
F c w r o r i ^ %%. ^ ¿2ftn 
New Orlaans " «f-xS 
Colón . . . " t ó ^ 0 
S A L I D A S DI'A B E SANTIAWO 
r a r a i«ew Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barr io» , Puerto Corten, T e l a y B e l » * . 
P A S A J E S H I j r C l l O S B E S D E S A N T I A G O 
Incluso do comidas. 
New Yortc. 
rda. 
. . . . $ 7L00 
' ** 9 17.00 
Puerto Barr ios _ i r x ü 
Puerto c o r t * , . ; ; " . * : . . " . " " • w 
" L a U n i t e d F r u i t C o a i p a n y 
S E R Y I C I 0 B E V A P O R E S 
P a r a informes: 
Walter M. Banfel , Ag. Ora» L . Abasca l y S W ™ 
L o n | a del Comercdo Apept í* . 
Habana. Santiago 
J M O i x x x v i n p i á l U O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 
P A G I N A T R E C E 
Anuncios clasificados de última hora 
ffABlTACIQ 
H A B A N A 
H É ^ O S A C A S I T A 
.,on unos altos, con muebles de 
0̂Uunato "céntrico, e n ^ 
lujo^P^uel . Sala, come 
tre San Kafael 
edor, dormitorio, 
/ A R I O ^ 
T T X A SKnOKA d e s e a u n a p r o f e s o -
U ra alemanii, para conversaciones en 
esto Idioma. Dirlírirse por escrito a: 
X y Z. D I A R I O D E L A MARINA. 
•20 seo. 
112. Departamento 15. 4d 23 s. 
V E D A D O 
Vdado: Se alquUa l a casa de la c a -
„ i número 83, entré L í n e a y cal -
da con jardín , portal, sala, come-
j 'r cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cinco 
"gos de mamparas, cocina de gas 
,ttpatio. Informan en la misma y en 
l bufete del señor Mego, Empedra-
i 17. De 2 a 4. T e l é f o n o A-2964. 
•Wf * 27 so. 
Si; o f r e c e u n a s e s o r a p a r a e n -cargada de una casa. Para infor-
mes en la misma. Habana, número 108. 
o si no el Hotel Roma. 
05 sp 
^ ^ J H £ a E N T U L I P A N , 46, AlT-
CE *Lde cuatro habitaciones, sala, co-
* t0S / b a ñ o L a llave e informes en los 
2 a ^ 26 sp. 
3601 < 
JOVEN R E C I E N L L E G A D O D E E s -paña, familiarizado en el negocio de 
vapores y embarques, se ofrece a E m -
presa Naviera o consignataria, para Ha-
bana u otro puerto. Soy emprendedor y 
(•on ganas de trabajar. Daré referencias 
Escribir a B d'Ors, Administración de 
este diario. 
^ 35092 30 sp. 
OVEN E S P A S O L , P R O C E D E N T E D E 
Barcelona, ofrécese para secretario, 
corresponsal, contador o trabajos de ofi-
M ^ i i i r f e í e r a 1 , Teng0 muchl1 P^ct ica 
comercial y soy activo y trabajador. 
Cuento con referencias. Escribir a T. 
M A R I X A aCÍ'3n D I A R I 0 D"12 LA-
1 '35992 30 sp 
tas, con todo confort t rentando 450 pe- 1 
sos. Su precio, 70.000 pesos. 
Jesfls del Monte, esquina moderna. Mi-de 
11 por 25. Se compone de un salón con 
establecimiento y seis casitas. Renta 
220 pesos. Su precio, 20.000 pesos. 
35009 05 gp. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se venden dos casas de dos plantas, cons 
trucción de primera. L a planta baja de 
cantería, cielos rasos. L a alta, ladrillos, 
cielos rasos, de cemento armado. 300 
metros de fabricación. Se dan más ba-
ratas que lo que costaría mandándolas 
a fabricar, y no se cuenta el terreno, que 
vale a veinte pesos la vara. Están si-
tuadas a media cuadra de donde empieza 
el Reparto Ensanche del Vedado. SI el 
comprador no es perito, es necesario 
que venga acompañado de uno. Infor-
mes en Tulipán, 46. De 2 a 5 
36020 7 oc. 
T j N A MODISTA E S P A S O E A , QUE COR 
eV rt» V J Í 9 6 Por fiff"rín, hace toda cla-ee de costura, se ofrece para coser y 
mo'íalidad ^ en caSa Particular T de moralidad. Tiene quien responda por 
36018 n : Chac6n' 14. a l t °s . P 
25 sp. 
A L Q T U L E K E 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
• T a i q i i l a e n m o n t e , n u m e r o 2 
¿ 1 iro A esquina a Zulueta, un her-
^1 ^oartamento de dos habitaciones 
' « S f a .a ca.le. 
S 
„ T T o U I L A E N E A M P A R I E L A , 63, 
-i ^auina a Villegas, un hermoso de-
' f^pnto de dos hlbitacionea, con 
"a calle E n la misma también 
"na habitación, con vista a dos calles, 
X fresca y grande. E s casa de mora-
*¡¡A v se exigen referencias. 
' 36912 l L S J Í L ~ 
fTÓSEILUY, 72, A L T O S , E N T R E V I -
n'ilecas y Aguacate, hay habitaciones 
uJp 15 a '30 pesos, sin muebles. Llavín. 
3 í n brisa. Unicamente hombres solos. 
Indispensable antecedentes y dos meses 
en fondo. 
35445 -6 sp. 
Se vende casa antigua, de 300 varas, 
s i tuada en la calle de Alcantar i l la , 
a menos de media cuadra de l a Termi -
nal . Sus d u e ñ o s , en Concordia, 161-8, 
altos, entre Oquendo y Soledad. Pre-
guntar por M a r t í n e z . 
36024 20 sp. 
can? ^ T T ? / ^ | 7 , C T n r ' a v 
CRIADAS D E M A N O Y 
J A D 0 R A S 
M A N E -
PE NECESITA UNA C R I A D A P A R A 
.1 corta familia. Informan: San Miguel, 
fifi. Sueldo, de 35 a 40 pesos. 
' 380:i7 25 sp. 
( E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
kl todo el servicio de dos personas, 
f'asa chica, cocina ligera. Se da buen 
sueldo. Se exigen referencias. Neptuno. 
"81 hnjos. Entre Infanta y Basarrate. 
33991 30 s p . ^ 
TTKA CRIADA D E MANOS S E S O E I C I -
U ta. que sea formal y sepa su obliga-
ciín. 30 pesos de sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Línea. 43. Entre Baños y D. 
3900S 26 sp. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, para dos persona;» 
Sueldo 30 pesos. Trocadero, 57, a l -
25 sp. 
OZ SOLICITA UNA T O C I N E R A P A R A 
O corta familia. San Miguel. 164. 
C 7791 3d 23 sp. 
VEPTTXO, J98, ESQUINA A B E L A S -
roaín. se solicita una cocinera que 
"pa desempeñar su obligación. Buen 
sueldo. 
36035 25 sp. 
V A R I O S 
Médico: Se solicita uno que quiera 
"al campo. Puede ganar 1.500 pesos 
«ensílales. Informes: S e ñ o r IGonzá-
Galiano, 63. 
J f i a 25 sp. 
A G E N T E S 
^solicitan para vender telas a pla-
hLÜ es aetivP puede ganar 200 pesos 
formes; Teniente Rey. 83. altos, pri-
" Piso. 
36011 25 sp 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos tres p e q u e ñ a s casitas, a 
cuadra y media de la ca lzada de Je-
sús del Monte, t o n sala , comedor y 
dos cuartos; con una superficie de 
cien metros cada una . Prec io: 3.500 
pesos cada una , o 9.100 las tres. R e n -
tan 2 5 pesos cada una . S e puede de-
j a r parte en hipoteca. Informes: 
A-2780. D e 9 a 12 y de 2 a 5 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T I E N D O UN S O L A R E N A L M E K D A -
V res, fabricado al lado llano comple-
tamente. L o doy a 5 pesos la vara. Está 
en la calle 3, cérea de 16, a la brisa. 
Informan: Teléfono M-9333. 
36031 26 sp. 
SE V E N D E UN S O L A R D E 860 VARAS, con ocho habitaciones de 4 por 5. de 
azotea, pisos de mosaico y queda terreno 
al frente para dos casas, frente al para-
dero de Pogolottl. en Buen Retiro. Par-
que, entre Concepción y Santa Rosa. Su 
dueña en la misma. También traspaso 
dos solares, 1112 varas, en el Reparto 
Oriental, a dos cuadras del Hipódromo, 
sin interés. Punto de porvenir, 
36010 26 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sección Mercantil 
Viene de la p á g i n a D O C E 
sesión se opera en 250 mil acciones. 
E l mercado de azúcar abrió con coti-
zaciones a distancia de 25 a 40 pantos 
entre compradores y vendedores. 
Las divisas de aceros con excepción 
del Crncible Steel, actúan con gran pesa-
dez y bajas apreciables en sus cotizacio-
nes, y lo mismo ocurre con las de gomas. 
E n cambio, los ferrocarriles sostienen 
gran firmeza y avances en los de bajos 
precios; 
E n la últ ima hora el mercado repone 
gran parte de las pérdidas sufridas, y 
cierra sin cambio apreclable, excepción 
hecha de las divisas de aceros, que man-
tienen sus mlís bajas cotizaciones. 
E l de azúcar cierra ampliando sus pér-
didas y mostrando mucha debilidad Se 
operó en 800 toneladas. 
B E T A N C O U R T T CIA. 
. C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l . 
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización ojlclal 
de la Bolsa Privada: Armando Farajón 
y Raoul a gücll.-s. 
Habana, 32 de septiembre de 1020. 
P E D R O V A R E L A NOGUE1RA. Sindi-
co residente. E N R I Q U E l ' E R T I E K R A 
Secretarlo. 
B O L S A D E 





Londres, 3 d v. . . . 3.49 
Londres, (50 u,v. . . . 3.44 
París, 8 d v 
Alemania. . 
España. . 


















A z ú c a r e s . 
Ar.úcar centrífuga de guarapo base 69 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o amerlr 
cano la libra. 
Aaicar de miel de 39 graoo? de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
S E P T I B M B R B 22 
O F I C I A L 
Com. Ten. 
Rep. de Cuba Speyer. . . . ^ 88 
Rep. de Cuba 4 1¡2 por 100. 70*4 75 
Rep. de Cuba (D. Y.) 95 100^ 
A. Habana, la . Hip 95 100^ 
A. Habaina, 2a. Hip 94^ 101 
P. C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad 95 105 
Pas y ElectricidadirrAOIN 7S90ÚÓ ó 09 
Ha vana Electric Ry 79 S5 
H. F . R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) 73 85 
Cuba Teelphone 60 72 
Cervecera Int.. la. Hip. . . iti) 100 
Obligaciones de la Manufrictu-
rera Nacional 99 104 
ACCIONES 
Banco Español .• • • 
Banco Nacional. . . . . . • 
Banco Internacional. . . . 
F . C. Unidos . . 
Havana Electric, pref. . . . 
H^vana Electric, com. . . . 
Nueva Fúbrica de Hielo. . . 
Cervecera int.. pref 
Cervecera Int.. com. . . . ; 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comuné» 
Inter. Tel and Telegraph Co. 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Idem Idem, comunes. 


































Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
Unión Americana de Segu-
ros 
dem Beneficiarlas . . • • • • 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . • ,•. • 
Compañía Manufacturera 
cional. comunes 
Licorera Cubana, pref. . . • 
Licorera Cubana, com. . . • 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, preff. . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com, . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. T 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía N.iciona! de Calza-
do, comunes • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . • • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas., sindicadas. . • • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . • • • 
Compañía .1? Jarcia de Ma-






















B O L S I N 
C o í i z a c i o n a l a s 4 p . 





F | . C. Unidos „• ' * ' 
Havana Eleolric, pref. . -





Cuba Cañe, preferidlas. - . -
Cuba idem. comunes 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Posea y 
Oavegación. com. 
Union Hispano Amorictina de 
Seguros . • ; . • 

















Seguros. Be »».*.. 
Snlon Oil Company. • • • • • 
Cuban Tire and Rubber C * . 
preferidas. . . • * '^w* 
Cuban Tire ano1 Rubher CO.. 
Ctompafiía "Manufacturera Na-
cional, preferidas. • • • • 
Ctompañía Manufactarer* Na-
cional, comunes. . 
Compañía Licorera Cuban», 
preferidas 
Compañía Licorera Cuban», 
comunes. . . • • • 
Compañía Nacional de caiza 
zado. preferidas. . 
Compañía Nacional de caiza 
do. comunes. . . • " ' w ' 
Compañía de Jarcia» de m» 
tanzas, preferidas. • • ' • 
Compañía de Jarcia» de Ma-
tanzas, sindicadas. . • - • 
Compañía de Jarcia» de Ma-
tanzas, comunes. . • • , ; * 
Compañía do Jarcia» do Ma-
tanzas, sindicadas. . . . • 
Ccmpañfa Construcciones y 
Urbanización pre'erldn» . • 
Cr.mpaiTía Constr.icMones y 


























D e H a c i e n d a 
Se ha declarado con lugar el recur-
so establecido por los s e ñ o r e s Jobo 
R o l a r l o Quirós Reguera y otros con-
tra la L iqu idac ión de Derechos Reales 
n ú m e r o 446 practicada por la Admi-
n i s t r a c i ó n de Contribuciones de C r u -
ces, en cuanto debió notificar a los 
interesados, el m^yor valor comproba-
do, conforme al Ar t . 93 del Reglamen-
to; y sin lugar en cuanto a que h a b i é n -
dose adjudicado a algunos heredero* 
del s e ñ o r J u a n Quirós bienes Inmue-
bles en mayor cantidad que su haber 
hereditario, deban abonar el impues-
to ror el exceso de a d j u d i c a c i ó n , sev 
g ú n los Arts . 4o. o 5o. del expresado 
Reglamento, s e g ú n se estime como 
con.pra-venta o en pago de l a mayor 
cantidad entregada a l a masa heredi-
taria. 
VENDO UN G R A N C A F E , E N C A L L E de mucho trftfico, de esquina y cén-1 
trico. Vende 250 pesos diarios, garantí-1 
zados, con buen contrato. E n 17.000 pe-' 
sos. 
VENDO UNA B O D E G A SOLA E N E s -quina; vende de 60 a 70 pesos de 
cantina q muchos víveres. Puede dejarse 
parte a pagar a plazcc. A una cuadra 
de Monte. Informan: "Factoría, número 
6. Teléfono M-9333. 
MUEBLES Y PRENDAS 5 
36025 26 sp. 
M a g n í f i c o chalet, a pocos minutos del 
paradero de H a v a n a Centra l , en l a 
V í b o r a , se vende a mitad de su valor, 
por tener que ausentarse su d u e ñ o . I n -
forman: Manzana de G ó m e z , 502 . 
36026-27 26 sp. 
V e n t a urgente de una casa en l a calle 
de Gervasio, cerca de R e i n a . 211 me-
tros de superficie. Antigua, en buen 
estado, con sala , comedor y seis cuar-
tos. P a r a informes: Gal iano y Drago-
nes, ferreter ía . 
35977 30 sp: 
VE N D O UN G R A N C A F E R E S T A V -rant, con billar y con 30 habitacio-
nes, barbería, vidriera de tabacos y ci-
garros, contrato cuadro años. Benta 300 
pesos. Puede quedar libre la parte de 
café y restaurant y además sobran 200 
pesos mensuales. Hace una venta diaria 
de 250 pesos. Precio: 20.000 pesos. Esxá 
en un paradero de gran movimiento. I n -
forman : Teléfono M-9333. 
36031 26 sp. 
CA F E , R E S T A U R A N T Y H O T E L , E N la estación de los carros eléctricos 
de Guanabacoa. Y a terminadas las re-
formas, se vende, f a r a diciembre comu-
nicación directa a la Terminal. Infor-
ma la barbería de al lado. 
36013 2 oc-
A V I S O S 
K F X I G T O S O S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casas de familia ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a Plazos. 
Llame al teléfono A-S381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernfiandez. 
32868 30 s . 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
otros p a g a m o s m á s que n a d i e los 
m u e b l e s de u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
tuno , 2 3 5 - B . 
35949 ' 22 oc 
LA P R I M E R A D E V I V E S . D E ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana. 
32655 r : . J ! _ 
UA CONGREGACION D E H I J A S D E MA-
R I A INMACULADA Y SANTA T E R E S A 
IDB J E S U S , C E L E B R A E L DOMINGO 
{PROXIMO SUS C U L T O S MENSUALES 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general. Por la noche, 
a las siete, los ejercicios á n costumbre 
y sermón por el K. P. Director, Fray 
José Luis de Santa Teresa. 
L a Junta de la Directiva será a las 
nueve y medía de la mañana, en el Lo-
cutorio. 
35976 26 sp. 
E N S E Ñ A R I A S 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E N l A V i B O R A 
Vendo una casa de esquina en el l í e -
parto Mendoza, en $35.000. Dos más, 
frenta al parque, a $25.000. E n Estrada 
Palma una gran casa de esquina, con 
800 metros, $42.000. Remedios, una chica, 
en $7.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
E n San Rafael. $46.000. San Miguel, 
50 000. Animas, dos antiguas. $32.000. L a -
sriinas $28.000* Dainas, $32.000. Curazao, 
$30 00 San Lázaro, $55.000. Tejadillo. 
$o8 000. Gloria, dos en $44.000. Blanco, 3 
casas de altos, $50.000. Antón Recio, 
$18.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41, 
altos. De 2 a 5. 
36031 25 SP^_ 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S 
( 2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . ) 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o , C o -
m e r c i o . E l m e j o r p a r a in ter -
n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r -
n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . C o -
m i e n z a e l c u r s o . P i d a p r o s -
p e c t o . 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o E R A M O S 
35993 2 oc. 
P E R D I D A í s 
^ SOLICITA UNA L A Y A N D E R A P A -
fel iiua CaSa de corta familia- San Ml-
3d 23 s. 
í i o . ír,ITA UN CRIADO P A R A BO-
sf da .Calza(la del Monte, nfimero 412. 
,5^. buen sueldo. 
28 sp. 
O F R E C E 
CIADAS P A R A L I M P I A R H A B I -
^ T A C I O i S E S 0 C O S E R 
^la ffnaEA A L O C A R UNA T . S V A S O -
"Biedor „ para criada de cuartos o de 
? 0blieJL,rasa1,dfi Poca familia. Sabe 
Glofia 1*1* y lleva' tiempo en el país, 
je^ número 50. 
"^fc 25 sp. 
C O C I N E R A S 
«fa ^ l o I N F R A P E N I N S U L A R D E -
ÍÍT1 la m ̂  se- Info>-man: Aguila, 114, 
J*)22 ,aisma una criada de mano. 
" !5 sp, 
_ C O C I N E R O S 
^ >r*1C?¿0CARSK ^N MAESTRO ce 
?.ude renoítLrrof,{ísi6n- Hace ^ a ola-
^fonn P?4?ría- Informan: Animas. 94. 
5 sp. 
C R I A N D E R A S 
i ^or.C?I.OCARSK DK C R I A N D E R A 
& s . a mprt lla,b,e- del campo, de edad 
C ^ ^ a » pn"tza Ia niña de 25 días. 
^ l } ^ - Josefl81?1?^' dejándola aten 
v^Gmero ~ a' Alvarez, Narciso Ló-
j***.) v •, Ouanajay. 
7 oc. 
C H A U F F E U R S 
' « P a r t l c u l i ; -ÍJ.'1 . v- ^ i i xi i i i r i i ^ ^ P r 8 c U c a ^ a r 0 de comercio. 6 
Iníorm,n ° "e11ooloca menos de 
«allano, 43. Teléfo-
^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 6 
S S t f f i í ? ™ O H A C F F E U R 
ae co ercio. 6 
26 sp. 
f l > S 0 r ^ libro.COMERCI0 J O V E N 
* ,en t r a h ^ con amPlios cono-
>"*» ifuf10- Con i„ 0 / le confianza o 
\}font. 8ir oferta* ejorables referen-
^ ^ O 1 ^ . 169 ^ Por escrito, a L . 
Í r i f ^ 30 SP-
SE V E N D E UNA CASA E N SAN GA-brie!, número 17. Reparto Betancourt. 
Informan en Cienfuegos, 41. De 11 a 12 
meridiano, y en Egido, 2-B, altos, de ¿ 
a 5 p. m. 
86088 ; 30 sp. 
VENDO E N E L VEDADO, E N C A L L E de letra, cerca de la calle 23, un gran chalet, de lo más moderno, fabri-
cado en 2.400 níetros de terreno Esam-
na de fraile. E n la cantidad de 2̂ 0.000 
pesos. No curiosos. Sólo a personas so.-
ventes y que deseen habitar una de las 
mejores residencias del Vedado. Infor-
man: Teléfono M-9333. 
"\ T E N DO UN SIMPATICO C H A L E T , 
V ñor ser su construcción original. L s -
nuina de fraile, fabricado en 800 metros 
de terreno. Lo doy en 72.000 pesos. Be 
dos plantas, en calle de letra y en lo 
más alto. 
VKVDO E N E L VEDADO UN C H A L E T , moderno v desocupado, de dos p an-tas "onlta construcción e Independien-
tes'los bajos de los altos, fabricado en 
3̂ 0 metros de terreno, én calle de letra 
cerc™ de 23. E n 42.000 pesos. Inofrman: 
Teléfono M-9333. 
^ T E H D O UNA GRAN CASA D E E S Q U I -
M-9333. 
VENDO UNA HERMOSA CASA D E dos Tantas con 10 metros de frente de c o n s S S m moderna, con sala g saleta 
cuatro cuartos, comedor y buenos serví 
c os sanitarios en cada plantas a dos 
cuadras de Campo de Marte. E n 3«.ouu 
pesos. 
^ T E N D O EN SAN R A F A E L , D E B E -
V lascoaín a Galiano. una casa moder-
nn deP cielo raso, baflos intercalados, 
grkn saía? saleta.' cuatro cuartos, co-
medor, servicios para criados en cada 
Planta, en 46.000 pesos, pudiendo dejar 
S o pesos en hipoteca. Informan: Te-
léfono M-0333. ofi 
36031 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una cartera de billetes, 
de caballero, con las iniciales C. R. Con-
tiene papeles que sólo interesan a su 
duefio. Se suplica la devuelvan a la Ad-
ministración del D I A R I O DTJ L A MARI-
NA. 
Vendo: los armatostes, vidriera de ca -
lle y algunos enseres de la c a m i s e r í a 
G e d e ó n , Obispo, 56 , esquina a Com-
postela 
35943-44 28_9 
EN - B A S A R R A T E , 3, E N T R E V I R T U -des y San Miguel, se vende un esca-
parate cedro, una cama madera Impe-
rial, una buena bañadera, una prensa 
de copiar. 
35981 • • 30 a 
V I S T A H A C E F E 
V e n d o u n a c a j a c o n t a d o r a , g a r a n -
t i z a d a c o m o n u e v a ; es de c i n t a 
t i c k e t y m a n i q u e t a ; l a d o y b a -
r a t a . T i n t o r e r í a " L a I n t e r n a c i o n a l " , 
D r a g o n e s , e n t r e Z u l u e t a y M o n s e -
r r a t e . 
35838 ' 24 j r p ^ 
H A U F F E U R S : S E LIQUIDAN 200 gue-
rreras casimir azul, a 8 pesos. Sólo 
por diez días. E n la misma se liquidan 
trajes de Pa l Beach. a 22 pesos. Haba-
bana. 83, sas trer ía y camisería. 
35815 25 sp. 
t T A A L I A N Z A , NEPTUNO, 141, COMPRA 
L á toda clase de muebles y objetos de 
arte. Pagándolos al mfts alto precio que 
otro cualquiera de giro. Llame al Te 
léfono M-1048 y se convencerá. 
3429t 10 0C 
J l KGO D E CUARTO, D E 5 PIEZAS, mármol rosa y marquetería, se da ba-
rato, último precio $450. Monte, 272, en-
tre Matadero y Estévez. 
35973 26 8 
SE V E N D E UN BUEN MOSTRADOR, propio para' farmacia u otro estable-
cimiento. Encarnación, 3, entre San In-
dalecio y San Benigno, Jesús del Mon-
te: de 1 a 6. 
33985 23 s 
D I N E R O E 
m P O T E C A S 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A C I E N mil pesos sobre propiedad urbana 
en esta ciudad, con garantía absoluta. 
Trato directo. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A CUA-tro mil pesos sobre propiedad urba-
na, con garantía absoluta. Informan: Te-
léfono M-9333. 
36031 26 sp. 
SE V E N D E N 6 MESAS MARCOL, D E café; 22 sillas de café; una cocina 
estuí ina, de 3 hornillas, todo en buen 
estado y se cede la casa, vista hace fe. 
Acosta,' 78. 
35595 _23_9__ 
SE V E N D E u n f r e n t e d e v i d r i e -ras y dos puertas de calle, que miden 
7 metros 31 centímetros, en la misma se 
venden dos toldos, con la misma medida, 
una contadora y una caja de caudales. 
Informan: Teléfono M-2S03. 
35815 25 sp. 
MI E D L E S : S E V E N D E UN JUEGO cuarto, moderno, marquetería. Otro 
caoba, con escaparate tres cuerpos. Un 
comedor y uno de sala, tapizado. Un 
piano. San Miguel, 145. 
35739 25 sep. 
A LOS c a m i s e r o s : s e v e n d e u n a máquina de cadeneta, marca TVilcox, 
completamente nueva, se da en propor-
ción. Para verla e informes: Luya-
nó, 42. 
35762 , . 28 s 
M A Q U I N A R I A 
S a n J o s é , 2 3 , altos. Se venden tres 
m á q u i n a s de imprenta. Dos son de 
L i h z x t y . 
C 7790 ind 23 sp. 
SE I S S I L L A S , DOS S I L L O N E S Y E S -pejo, todo en buen estado, $65. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
SC A P A R A T E ANTIGUO Y D E L U -
j ñas. L a s lunas son alemanas, es tá 
en buen estado, $75. Campanario esqui-
na a Concepción de la Valla, en el ras-
tro d*.' Mastaclií. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, co« su cuero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB J O Y E R I A 
MONTB. 60. HABANA, 
33396 ^ 30 s 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Ovillo central y cadeneta para sastre-
rías, completas, se venden en L a Socie-
dad. Suárez. 34. Teléfono A-7oS9. 
35235 25 S 
V A R I O S J U E G O S D E S A L A 
De caoba y natural, se í lquloan muv ba-
ratos, en L a Sociedad. Suárez, 34. A'-75S9. 
35236 25 s 
SE COMPRAN M U E B L E S E N BUEN O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
m¡inos. Aguila, 188. esquina a Gloria. 
32186 26 s 
M I S C E L A N E A 
Alambique en 200 pesos, vendo uno 
de cobre, cas i nuevo. De 10U litros. 
C a p a r é , Padre V á r e l a , 19, Caibar ién . 
8d-23 s. 
R . R I A Ñ O 
Bufete y N o t a r í a de los doctores R o -
dr íguez E c a y y S á n c b e z V k t o r e s . C o m -
postela, n ú m e r o 1. De 8 a 11 y de 
1 a 4. 
Víbora Calle de San Francisco, y en 
la segunda cuadra de la calzada, venoo 
.na hermosa casa moderna, de buena I 
co^tnfec i ." M'do 6.50 por 40. co-i r-ortaj 
sala tres habitaciones, salón de co.ner al 
fondo lu- n b * ñ o . dos cuartos para cria-
dos V e i * de gap y fogón y \raspat.o 
con fc<*cl«8 fnita.es. E s t a proptedfcá M 
entrega vacía al efectuarse la venta, hu 
precio, 22.000 pesos^ 
Calle de Salud. Tres casas niodernns 
dP dos Plantas, con una superficie de 
«M metros Su precio. 48.000 pesos. Otra 
más de una plaAta, también n.oJorn:i en 
™ calle de Condesa, con sala, .sale'a. 
dos habitaciones y buenos servicios. E n 
11.000 pesos. 
E n San Rafael, dos casas modernas, de 
una planta, preparadas para altos con 
sala saleta, cuatro habitaciones y bue-
nos ' servicios, en 28.000 pesos. 
Acabada de fabricar en la calle de Cien-
fuegos, pegado a Monte, de tres plan-» 
A U T O M O V I L E S 
C á m a r a s 
I M P 0 N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N D G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - 0 6 2 6 
702 13d-18 s 
CAMA8 D E MARQUF.TKFIA Y DÉ hie-rro, se venden baratísimas, están co-
mo nuevas. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en -il rastro de 
Mastache. 
PE I N A D O R E S Y V E S T I D O R B S , B A -ratos, se venden varios, buenos y 
baratos, con lunas alemanas, de $20 a 
$30. Campanario esquinn a Concepción de 
la Valla, en el rastro de Mastache. 
55608 25 s 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus m u í h U s . vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien •«rrído por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparate» desde t8; ca-
mas con bastidor, a $S; peinadores a $9; 
•paradores, de estante, a $14; lavabos. 
• $13; musas d* noche, a $2; también 
hay luego» completos y toda clase d« 
Íilezas «aeltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados, vealr,' y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUE1BI.BS. F I J E S E B I E N : B L H L • 
33397 33 8 
CU S A : V E N P O UNA M E R C E R , T I P O carreras, muy barata. Está en perfec- j 
tas condiciones. Seis gomas nuevas, mu-
hho repuesto. También la cambio por 
un camión Ford o otra marca, no mayor | 
de 30 caballos. Informes: Pepe. Consiila-i 
do. 7."). altos. 12 a 2. 
M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o 7 
Monte. 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo, ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta la fecha han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-3032. 
35712 21 oc 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E distintas medidas, propias para cual-
quier giro, con cristales dobles, y no se 
repara en precio por necesitar el lo-
local. E n la misma se alquila un local 
propio para cualquier giro. Industria 
y San Miguel, sastrería. 
35659 24 sp. 
O E ^ V E N D E : J U E G O D E CUARTO MO^ 
O derno. Juego de sala, escaparate de 
lunas, camas. > lavabos, sillones, reloj, 
mesa, lámparas, buró, grafonola y otros 
muebles, por embarcar. Casa particular. 
Aguila, 32, antiguo. 
85660 27 sp. 
N-'COMPOSTELA, 129, BAJOS, SE ven-
de un juego de cuarto esmaltado, co-
lor marfil, de lo más moderno y otro 
de sala, tapizado, compuesto de doce 
piezas. Todo se da barato. 
35677 28 sp. 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte. T a m b i é n tenemos 
existencias en juegos de cuarto y de 
sala. " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
26. T e l é f o n o A-9205 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Ecpeclal." almacén Importador d« 
muebles y objetos de fantasía, salón da 
exposición: Neptuno, 159. entre Bscobar 
y Gervasio. Teléfone A-7C20. 
Vendemos con un 60 por 100 de dee-
cuento, juegos de cuarto. Juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos d* i 
«ala, ellíones de mimbre, espejos dora-' 
ñon. Nieges tapizados, csqnas de bronce, 
cavaart de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios dn señora, cuadros de sala j 
comedor, lámparas de «ala, comedor 7 
ecarte, lámparas de uob remesa, colum-
nas y macetae mayólicas, figuras eléc-
trica», sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coqueta*, entremeses choclones, adornos 
y figuras de todas «lases, mesas corre-
dera: .redondas y cuaSradas», relojes 'd« 
pared, slllcnes de portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos loa estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"IM> Supecial." Neptuno. 189, v serán 
bien servidos. No confundir. ÑepTuno, 
loa. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblea a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo a o pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
E n la casa del pueblo y nada m i s , 
que es la 2a . de Mastache. C a m p a -
nario esquina a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a . 
_ 33725 7 o 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N « s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
33435 4 oc 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld- l l ag 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de k>« 
das dsses , p a g á n d o l o s m á s qne nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame ai 
T e l é f o n o A .7974 . Maloja , 112. 
33403 30 s 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Be vendea toda cla-
se de muebles, coma juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios eln 
competencia. Compramos toda clase da 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Kafael. 116, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
33308 SO s 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . S e h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
n i c e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
go d e t o d a c l a s e de e m b a r q u e s y 
de e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
se d e m u e b l e s y lo m i s m o v e n d e -
m o s . No se o l v i d e n : G l o r í a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 2 oc 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne st 
le propongan. Bs»a casa paga un cin-
cuenta por ciento más jiue las de sn gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mlt-
ma entes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to,io lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-Í903 
33402 30 s 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cov todos sus acceao-
rios de primera ciase y ban^aa de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
accescTlcs franceses P'.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfeno A-6030. 
34757 30 s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaGi6n. con especiallBad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos graa 
existencia en joyas procedentes de em« 
peño, a precies d'. ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objeto! 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. C A S I ESQUINA A OALTANO 
3339» _ 30 a 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de trreglos. ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted, desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y l la-
me al .Teléfono A-7037. Campanario. 111. 
34554 13 o 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 J ) 5 4 . 
A V I S O 
?. Desea uated dejar sus muebles como 
nuevos? Avise al Teléfono M-9175. E s -
maltamos toda clase de muebles en todos 
colores, los barnizamos dejándolos como 
nuevos, también los compramos y ven-
demos. No olvidarse: Teléfono M-9175. 
34013 30 s 
341S8 9 oc. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
30d-7 
GANGA: SE V E N D E N A R M A T R O S T E S propios para bódega, boticá o restau-
rant; una nevera, un kiosko completo de 
cigarros y billetes, mesas y sillas para' 
café, fonda; vidrieras de varios tamaños.; 
un mostrador con su armatroste para ¡ 
fonda; dos cajas de caudales, una grande, j 
un burft. dos vidrieras propias para puerta! 
de calle, dos vajilleros. uno grande, una I 
caja contadora National, dos cocinas de; 
gas. una de cuatro hornillas, varias ca-; 
mas Je hierro y de madera y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apoda-
ca. 5S. a todos horas, 
35020 30 sp. 
7330 
•.tío."; 25 sp. 
Se venden: U n Hudson Super Six, úl -
timo modelo, de siete pasajeros, como 
nuevo, y un Chandler, tipo Sport, mo-
delo 1920. Garage, Concordia, 149, 
frente al J a i A la i . 
36029 so sp. 
POR D E J A R D E SER I M U S T R I A I . , vendo todos los muebles de un taller 
de lavado, tres vidrieras nuevas, un fo-
gfin moderno, una caja de caudales. San 
ta Clara. ». • 
35517 26 s 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Neces i to m u e b l e s . L o s p a g o bien , 
A v í s e m e a l A - 6 9 7 1 . M o n t e , 3 6 2 . 
33244 3 oc 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avi-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-75S0. 
35237 17 oc 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Oliver", con retroceso, visible, flaman-
te. 55 pesos. Estuche matemáticas supe-
rior, 12 pesos. Cintas para máquinas d« 
escribir. 00 centavos una. Neptuno, 57, l i-
brería, 
23 ap. 
C m - i «n 17 ati 
Se venden varios juegos de mampa-
ras, casi nuevas, puertas, ventanas, ti-
rantes, tablas y tejas de f ibra, cemen-
to. V i s ta Hermosa, 14, casi esquina a 
L a Rota , Cerro . 
35465 24 s 
SE V E N D E N DOS MOSTRADORES D E cedro, de tablón anterizo, propios 
para cortar. 10 hojas correderas de ce-
dro, con vidrios puestos, propios para 
armatoste, una vidriera mostrador, de 
S pies. Belascoaín, 66, próximo a Salud. 
L a Universal. 
35494 23 sep. 
S E V E N D E 
una- vidriera, puerta de calle, sirve para 
cualqueir giro que se necesite, se da 
muy barata. Informan: Consulado. 118. 
35485 23 s 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; pe* poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a , Tenerife, 2 . Te -
lé fono A-5600. Se compran lunas 
SE V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO DH cuarto de señorita, laqueado, pro-
pio para personas de gusto, no se trata 
con especuladores, puede verse de 3 a 
6 p. m., en 17, esquina a 10, altos. Ve-
dado. 
.35548 25 s 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, «'firmóles. mufle'oa, 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Tele-
fono» A-8567. Composición rápida y ga-
rantizada. 
35209 . , 25 g 
34216 9 oc. 
O E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S d« 
O una oficina y se cede el local. Ohra-
H Í0M: Ul?icaraente de 2 a 5. Teléfono 
O4 gp 
SE V E N D E N V I D R I E R A S D E E X H I B I , clón, puertas, rejas y desbarate de 
la casa Monte esquina a Prado. Infor-
mes en Corrales, 2-D, 
34901 03 a 
M a q u i n a s d e e s c r i b i r 
Oliver y Underwood, completamente nue-
vas, se venden en "La Sociedad." Suá-
rez, 34. A-7589. 
35234 25.8 
LA I X O R C l BAÑA, E S L A CASA QUE mejor le paga sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno 
131. Teléfono A-6137. ' 
33793 7 „ 
Q I Q U I E R E E X V A S A R 8ÜS M U E B L E S 
O para mandarlos al interior o al ex-
tranjero. Llame al M-9109. 
30614 24 n 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E D i A k i ü i ) E L A I V l Á R l N A Septaembre 2 3 de 1 9 2 0 
A n i O U A A V n i 
CEMENTERIO DE COLON I AptfltCSdd 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o J U j BiSC'BlÍÍ 
E M E E R A 3 m : > - T O S D E L D U 21 D E 
S E F T I E i T B R E D E 1930 
Nlcolasa Moya, de Cuba, do 23 a ñ o s 
Carlos I I I y E s p a d a : uremia, bót>tda 
de la a d m i n i s t r a c i ó n ndmero 404 ad-
quirida por Emi l io Batl le . 
Irene Rensol i , de Cuba de 79 a ñ o s , 
Manrique 5: arterio esclerosis, N E 25 
bóveda uno de Buenaventura Vargas 
Machuca. 
E s t e l a Funes , de Cuo.i ¿ e 71 a ñ o s . 
Reparto E s p e r a n z a : f ib^rculosis S E . 
i'f. terreno ¿e Guadnlup-i Uranga . 
Vespuciano Garzón de Cuba, de 71 
aofig, Escobar 206: arterio esclerosis, 
X E . 28 bóvdea 16 de la a d m i n i s t r a c i ó n 
del Stsmo. de Guadalupe. 
Aurel iano Prieto, de E s p a ñ a , de 25 
años , Quinta Dependientes: hemorra-
gia cerebral . NO. 7 campo c o m ú n b ó -
veda 44 de la Sociedad M o n t a ñ e s a . 
Smt iago Rojas , de Cuba, 65 a ñ o s . 
Cerro 610: s:ntope, NO. 16 campo co-
m ú n bóveda '¿' j e la Ven 'rab ie j • 
den T e r c e r a de San Franc i sco . 
Rafae l Betancourt, de Cuba, de 22 
a ñ o s . Sanatorio Cuba: traumatismo 
por aplastamiento, N E . 15 campo co-
m ú n h i l era 19 fosa 13. 
A s u n c i ó n Venero, de Cuba, de 53 
a ñ o s , ' S i t i o s 111: b r o n c o n e u m o n í a . \ E . 
13 del campo c o m ú n hi lera 20 fosa 
tres. 1 
Alfredo Carbonell , de Cuba. 53 a ñ o s , 
Pan L á z a r o 201: cirrosis del h í g a d o , 
N E . 15 del campo c o m ú n hi lera 20 fo-
sa cua*ro. 
Carmen Pere lra , de K - ^ a ñ a , de 33 
a ñ o s , Cr i s t ina 38: miocarditis , N E . 15 
del campo c o m ú n hi lera 20 fosa 5. 
: Carlos Geoyhgun, de F r a n c i a , de 62 
a ños . Quinta Covadonga: c o n g e s t i ó n 
cerebral. N E . 15 del campo c o m ú n í i i 
lera 20 fosa 6. 
J o s é M. P é r e z , de E s p a ñ a 57 a ñ o s . 
Quinta Covadonga, c o n g e s t i ó n cere-
bral N E . 15 del campo c o m ú n hi lera 
20 fosa 7. 
J o s é P é r e z y P é r e z ,de Cuba de 61 
a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía ' c á n c e r 
de la vejiga, N E . 15 del campo co-
m ú n h i lera 30 fosa 8. 
Pastor Armenteros, de Cuba , do 61 
a ñ o s . Hospital Calixto G a r c í a : c á n c e r 
de l a vejiga, N E . 15 del campo co-
m ú n hi lera 20 fosa 9. 
Manue J . V i l l a r , de Cuba 9 meses. 
Inquisidor 37, b r o n c o n e u m o n í a , S E . 4 
de segundo orden hi lera 10 fosa 29. 
L u i s A. Borges, de Cuba, de 4 me. 
ses, Cruz del Padre 9: gastro ente-
rit is S E . 4 de segundo orden h i l era 
10 fosa 30. 
María Arnay . de Tampa, de 2 a ñ o s , 
San L á z a r o 376: entero colitis, S E . 4 
de segundo orden hi lera 10 fosa 31. 
María del C . H e r n á n d e z , de Cuba, 
de 4 a ñ o s . R o d r í g u e z 11: bronquitis 
capilar, S E . 4 de segundo orden h i -
lera 10 fosa 32. 
Alberto Gonzá lez , de Cuba, de 13 
meses, Sol 91: gastro enteritis, S E . 
4 de segundo orden hi lera 10 fosa 
33. 1 
Un feto dado a luz por B r í g i d a S^.n 
tin, de Pamplona 11: asfixia, S E . 4 
del campo c o m ú n hi lera 6 fosa 13 
sopundo. 1 
Ricardo P e ñ a , de E s p a ñ a , de 21 
añon, Hospital Calixto G a r c í a : fiebre 
tifoidea, S E . 5 del campo c o m ú n hi -
lera 22 fosa 4 primero. 
Fernando Suárez , de Cuba, de 18 
a ñ o s . Cal le de Buenos Aires s in n J -
mero: tuberculosis, S E . B del campo 
c o m ú n hi lera 22 fosa 4 segundo. 
Juana Ricas , de Cuba, de 75 a ñ o s . 
Hospital Calixto G a r c í a : nefritis S E . 
5 del campo c o m ú n h i l era 22 fosa 5 
primero. 
Pedro Toranso, de Cuba, de 58 a ñ o s 
Cerro 472: nefritis, S E . 5 del campo 
c o m ú n hi lera 22 fosa 5 primero. 
Franc i sco Gut iérrez , de Cuba, de 40 
a ñ o s , Hospital Calixto G a r c í a : tuber-
culosis, S E . 5 del campo c o m ú n hile-
ra 22 fosa 6 primero. I 
T o t a l : 25. 
(Por R . S. Mendoza) 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O TíACIOííAL 
22 de septiembre de 1920. 
Observaciones a las ocho de l a ma-
ñ a n a del meridiano 75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 









V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en mearos por 
segundo: 
P i n a r del R ío , NW. flojr 
Habana, S E . 2.4. 
Roque, calma. 
Cienfuegos, N E . 0.9. 
Estado del cielo: 
P inar , Habana, Roque y Cienfuegos, 
nublado. 
Ayer l l o v i ó en los siguientes luga-
res de la I s l a : 
L a Coloma, Pilotos, Viflales, S a n C a 
yetano, Matahambre, Ovas, Puer ta de 
Golpe. Herradura , San Diego, Cande-
lar ia , San Cris tóbal , C o n s o l a c i ó n del 
Sur, Artemisa , Caños , C o n s o l a c i ó n del 
Norte, Orozco, San L u l a , S a n J u a n y 
Mart ínez , L a s Martinas, Cortes , L a 
F e , S á b a l o , Guane, Arroyos de Man-
tua, Dimas, P i n a r del R í o , Vereda 
Nueva, B a t a b a n ó , Ceiba del Agua, C a l 
mito. Jaruco. Agracate , Santa Mar ía 
del Rosario, P l a y a de M a í i a n a o , C a m . 
poflorido, Bainoa, Vegas, Santiago de 
las Vegas, Marianao, San N i c o l á s , C a -
limete, Manguito, Amari l las , L i m o n a r , 
Coliseo. Socorro, Jovellanos, Bolon-
drón, Roque, Tinguaro, Co lón , Sagua 
Cienfuegos, Mi^urijes , Yaguajay , J i -
lotea, Tr in idad , Fomento, Remedios, 
Cifuontes, Quinta, Placetas, Zulueta, 
Real Campiña , T u i n u c ú , Santa L u c í a , 
Guasimal , Sancti Sp í r i tus , T u n a s de 
Zaza, Aguada, Carreño , Sa lamanca, 
Camajuaní , Santa C l a r a , algodones, 
Baragua, L u g a r e ñ o , Jagl ieyal , F r a n . 
cisco, Sibanicu, Guisa , Cauto, Buey-
cito, Y a r a , Manzanillo, Campechuela, 
Media L u n a , Niquero, Bayamo, J a m a i -
ca, Fel ic idad, Imias , Baracoa . Cristo, 
Macurljes , Samprc y Camarones . 
E L C A M P E O N A T O S O C I A L 
E s t e s i m p á t i c o campeonato de 
Base que se viene celebrando 
con gran Interés y entusiasmo en los 
terrenos de V íbora Park , de la pro-
piedad del doctor M o i s é s P é r e z , to-
ca a su fin, pues el p r ó x i m o domin-
go, 26 de Septiembre, se c e l e b r a r á n 
los tres ú l t i m o s juegos, no s a b i é n d o s e 
I a estas horas el club de los seis que 
1 se disputan el primer premio, c u á l 
I ser áe l vencedor; siendo lo m á s pro-
| bable que lo sea el Progreso de L u . 
] y a n ó , pues es tal el i n t e r é s que se 
toman los clubs en l a contienda><jue 
el que hoy aparece en el primer pues-
to, maaana se corre a l segundo o 
tercer lugar, como le s u c e d i ó a l A r . 
tes y Oficios, pues las fuerzas e s t á n 
igualadas e nlos restantes c lubs . E n 
el segundo lugar e s t á n el For tuna , 
Tiburc io G ó m e z y Correos, que basta 
hoy no se sabe el puesto que en defi-
nit iva o c u p a r á n . 
BU p r ó x i m o domingo saldremos de 
dudas y sabremos a q u i é n correspon-
do el segundo lugar, lo que equivale 
a. ganar l a copa ofrecida por don T i -
burcio Gómez , pues la primera o sea 
la copa que regala l a L i g a , corres-
ponde al Progreso de L u y a n ó a me-
nos que é s t e pierda los juegos que l * 
faltan, o se le anule un juego de los 
ganados por hab© rtomado parte un 
jugador en l a L i g a Nacional . 
L o s juegos del domingo s e r á n de 
! sumo i n t e r é s s e g ú n y a hemos dicho, 
jugando los clubs del circuito So-
cia l en el orden siguiente: A r t e s y 
Oficio y Tiburc io Gómez , por l a m a -
ñ a n a ; "el Sugar C a ñ e y Correo, y 
F o r t u n a y Progreso de L u y a n ó , por 
l a tarde. 
A B E L L I N A R E S 
Hemos tenido el gusto de recibir 11 
vis i ta de esto part icular amigo d u e ñ o 
de los terrenos de Almendares P a r k 
rj-.ie acaba de regresar de los Estados 
Unidos, para donde se a u s e n t ó h a . e 
meses en busca de alivio a sus malea. 
E l s e ñ o r L i n a r e s h a regresado bas-
tante bien, de lo cual nos alegramos. 
E l s e ñ o r L i n a r e s a p r o v e c h ó s i es-
tancia en Nueva Y o r k para u l t imar 
les trabajos de l a temporada ameri-
cana de esto a ñ o , que promete supe-
r a r a la de a ñ o s anteriores. 
A d e m á s trae en cartera asuntos de 
importancia que y a daremos a cono-
cer a nuestros lectores. 
Rec iba el s e ñ o r L inares nuestra 
f e l i c i t ac ión por haber mejorado su 
salud y sepa asimismo que le esta-
mos muy agradecido por s u atenta 
v i s i ta . 
U N L I B R O D E FRA>'QÜIZ 
Hemos sido obsequiados con un 
ejemplar del l ibro de Records y Ave-
rages que acaba de publicar nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o en l a prensa don 
Hi lar io F r a n q u í a , 
E l libro Records y Averages es d» 
suma utilidad para ios cronistas del 
Base B a l l y a cuantas personas se 
dedican al favorito deporte. 
Gracias por el ejemplar reclb'do. 
Cima Católica 
A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s 
C u b a n a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
M A R I N A 
Muy saludables 
Vire nslemnre las damas qur» toman 
Carnoüine (mensnjero d<» la saluó') re-
constituyente a baí.e <ie fót-foro. estrlg-
nina. extracto de carne plicerofosfatos 
y otros elementos vivificantes del »»r-
panlsmo, quo lo .sanan, que lo fortale-
cen y qn edan salud, sanRre buena, 
energías y vigor So vende Camoslne cu 
todas las boticas. Toda muchacha Jebe 
tomarla. 
I 
Informo presentado por la señorita Se-
cretarla de i» "Asociación de atóll-
ea» Cubanas" a la Junta General 
celebrada «d dia lo. de Marzo <*« 1920 
Coincidiendo con la fecha de elección 
de la nueva Directiva, debió d'arse cum-
plimiento en el pasado mes de Enero, » l 
articulo do nuestr© Retrlamento que 
obliga a la Secretarla a Informar semes-
tralmente a la Junta General de la mar-
cha de la Asociación. Razones podero-
sao», que no viene al caso hacer constar 
aquí y bien conocidas por todas, impi-
dieron que pudiera realizarse en el 
tiempo preceptuando, y he M"1 Por <Juft 
nuestro informe abarcará un período míis 
amplio. 
Durante los ocho meses transcurridos 
desde el día 6 de Julio de 1919 en que 
rindiera mi primer informe, la Asocia-
ción se ha desenvuelto casi sin obstácu-
ols. L a cifra de las sodas ha aumen-
tado hasta 1,700 de 1,0S2 que contaba en 
el pasado mes de Julio; de modo que 
en ocbo meses hemos reclutado 668 miem-
bros. L a cifra no es crecida y aún ajrre-
garlamos que es insuficiente para dar 
cumplimiento a nuestros flnea sociales. 
Pero no tenemos razón de quejamos, si 
atendemos a que todo progreso efecti-
vo ha de verificarse lentamente y mu-
cho t a i s , cuando se trata de algo ente-
ramente nuevo por su Indole, como es 
la obra que hemos emprendido. Sólo un 
gran empeño y mucho entusiasmo por 
parte de las sodas, baila mfts rftpido 
nuestro desenvolvimiento y aseguraría 
prontamente el éxito de nuestra unión. 
» Por eso ahora, como al emprender en 
el mes de Julio próximo pasado nuestra 
labor, me permito hacer a la Junta Ge-
neral propagandista d© la Asociación. Si 
cada una se impusiera la formal obliga-
ción d'e traer todos los meses un nuevo 
miembro, pronto llegaríamos a alcanzar 
el número que es Indispensable para 
la solidez y el progreso de la obra que 
nos hemos propuesto realizar. Pero si 
la indiferencia que nos caracteriza lle-
ga hasta hacemos indiferentes el éx i to 
de una empresa iniciada con tan ardien-
te celo, entonces... nos moriremos de 
inanición, y es preciso que n© consinta-
mos que esto suceda. Daríamos, prácti-
camente, la razón a los que gratuitamen-
te nos detractan, y, sobre todo, ¡qué in-
tensa anemia en nuestro Catolicismo, 
que sólo produce bienes egoístas, de los 
que nos aprovechamos únicamente noso-
tras mismas, como avaras! Obras de la 
naturaleza d'e la que hemos emprendi-
do, sólo tienen éxito por el número de 
personas dispuestas a secundarla. /. Q u é | 
significa, para la defensa de la mujer 
y para la defensa de las costumbres I 
cristianas en general, la unión de 1,700 
mujeres?. . . Muy poco. L a fuertsa que 
ellas representan no es de las que pue-
den temerse. Cosa muy distinta será 
cuando hayamos ascendido hasta cinco 
mil, por lo menos; entonces pesaremos 
en la balanza d'e los intereses sociales 
y únicamente entonces tendremos prepa-
rado el oamlno para la cruzada gloriosa 
que hemos resuelto emprender unidas, 
por la Justicia y por el bienestar mo-
ral y material de la sociedad cubana. 
Es preciso, pues, que el número de aso-
ciadas aumente cada día. 
L a obra primera emprendida por la 
"Asociación de Católicas Cubanas," el 
Sanatorio, podemos afirmar que tiene 
asegurada la vida. Todas hemos pre-
senciado su marcha admirable, casi sin 
tropiezos, gracias a la sabia dirección de 
las Hermanas de la Caridad, al con-
curso desinteresado de médicos tan ge-
nerosos como eminentes, para los que 
nunca tendremos suficiente agradecl-
miento, y al entusiasmo y decidido ce-
lo de nuestro Director. L a deuda que 
en el mes de Julio del pasado año as-
cendió a más de seis pesos, se ha redu-
cido a la mitad. E l movimiento d'e so-
olas pensionistas, si bien no tan gran-
de como teníamos derecho a esperar Por 
las excelentes vpntajas que ofrecemos, 
ha sidn suficiente para ayudamos. Se 
ha Instalado una sala do partos, y ha i 
sido adfjuirlda una masníflca mes-i d* 
operaciones, cuyo Importe ha satisfecho 
una distinguida y generosa dama. To-
d'o esto nos lleva al convencimiento de 
I que ja viaa del «anatuno esta asegura-
aEn cuanto a las demás obras que fi-
guran en nuestro programa, me es gra-
to exponer lo siguiente: ' L a Comisión 
de Educación trew escuelas gratiutaa 
para obreras, que funcionan con regula-
ridad: dos en el Corro y una en josub 
Monte. Las maestras que prestan en 
ellas sus servicios lo hacen gratuitamen-
te y la Asociación tiene para ellos un 
motivo especial de gratitud, pero nece-
sitan que otras se animen a tomar ejem-
plo. 
(Concluirá.) 
De la revista "Labora," órgano de las 
Católicas Cubanas.—Septiembre, l&iO. 
A S O C I A C I O N B E N E F I C A " L A V I R V E N 
D E L A C A R I D A D " 
Celebró los cultos anuales, a su Pa-
trona, en el templo de San Felipe, don-
de se halla establecid'a, conformo al si-
guiente programa: 
DIA 18 
A las siete de la noche, santo Rosa-
rlo, ejercicio piadoso y Letanías y Sal-
\e. 
Ofició el R . P . Mateo, asistido de Jos 
Padres Dámaso y Valentín. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro * Jaime Ponsoda, interpreta-
ron las Letanías de Vallo, la .Salve de 
Sancho Marroco, y el Ilimno a Nuestra 
Señora de la Caridad. 
DIA 19 
A las qlete y media, a. m., celebró la 
Misa de Comunión general, el R . P . 
J'ray gnaclo de San Juan de la Cruz, 
C . D . , Director de Lji Asociación. 
Fué amenizado el banquete eucarístl-
co por el tenor señor Ponsoda. 
Estuvo bastante contfilrrido el ban-
quete eucarlstlco. 
Se distribuyeron preciosos recordato-
rios. 
A las nuevo ,tuvo lugar la Misa solem-
ne Ofició de Preste, el R . P . Mateo 
do la Santísima Trinidad, asistlifo de 
los Padres Buüuel y Valentín. 
Pronunció el «ermón, el R . P . Igna-
cio de San Juan de la Crur,, Director 
Espiritual de la Asociación. 
Orquesta y voces, dirigidas por el 
maestro Ponsoda; interpretaron a) Mi-
sa de Ravanello; al Ofertorio, el tenor 
Ponsoda, cantó el Ave María de Frnnck. 
Después de la Misa, el Himno Nacio-
nal a7Nu6stra Señora d'e la Candad, Pa-
trona de Cuba. 
E l templo suntuosamente adornado. 
Ejecutó el decorado el Hermano Sa-
cristán, Fray Ensebio de la Sagrada F a -
milia. 
Presidieron la fiesta, la Presidenta 
general, señora Isabel Odán, y el Di-
rector seglar, seftor Romunldo Negreira. 
E l desfile de al concurrencia, resoltó 
brillan tíslrao. 
A las siete, p. m., el R . P . Dámaso 
de la Presentación, expuso el Santísi-
mo Sacramento. E l R . P . Mateo, rezó 
la estación y el Santo Rosario. 
.Pronunció f] sermón, el R . ? . Ignacio 
de San Juan d'e la Cruz, versó sob'-e la 
Caridad, y como cumplía la Asociación 
Benéfica la Caridad con esta virtuil. 
E l R. P. Mateo, reservó el Santísimo 
Sacramento, y presidí'") la procesión de 
Nuestra Señora de la Caridad, </ue diri-
gió el P . Ignacio de San Juan de la 
Cruz. 
E l estandarte fué portad'o por el se 
for Romuild-j Negreira. Los .j-lo^ics 
del mismo lo recogían sus estimadas bi-
jas, las señori tas Pilar y Emilia Ne-
greira Pérez. 
Durante el recorrido de la procesión, 
se cantaron las Letanías de la Virgen. 
Concluyó la fiesta con el canto del • 
Himno a Nuestra Señora de la Caridad. 1 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
E L SANTO D E L P . D I R E C T O R 
Con motivo de celebrar sus días el 
R . P . Director, el próximo domingo, a 
las siete y media. Misa de Comunión ge-
neral en el altar de San José. A las 
d'iez y media, recepción en la sala de 
visitas del Convento de la Merced. 
E n nombre de la Directiva, suplico a 
las asociadas la asistencia a estos ac-
tos de cariño 7 respeto a nuestro Padre 
Director. 
TA Secretarla. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E MA-
R I A D E L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
E l próximo aomingo, celebrará la 
función mensual. A las siete y media. 
Misa de comunión general, que celebrará 
el R . P . Cipirano Izurriaga en el altar 
de San José. E l coro d'e la Congrega-
ción amenizará la Misa y Comunión, se-
gún costumbre. A las nueve. Junta, ba-
jo la presidencia del Director, R . P . 
Gutiérrez. C , M. 
L A GRAN F E S T I V I D A D D E L A S M E R -
C E D E S 
E n el templo de la Merced, gran fies-
ta en honor a Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Reilgiosoa. 
H E C H O MILAGROSO E N E L SANTUA-
RIO D E COVADONGA 
Con verdadera satisfacción copiamos 
de nuestro querido colega " E l Orden," 
de Cangas de Tineo, el siguiente hecho 
milagroso que so ha registrado en la 
venerada cueva donde tiene su Santua-
rio la Patrona de las Asturias. 
E l relato es el siguiente: 
E l lunes último, llegó a Covadonga 
una señora do Bilbao, enferma desde 
haco dos años de parálises absoluta en 
la pierna derocha sin poderla doblar y 
mintiendo en ella agudísimos dolores. 
Caminaba con gran dificultad, constan-
temente apoyada en los braaos do su 
marido y en una sombrilla-bastón he-
cha exprofeso para ella, peus varias 
eminencias, entre ellas, el doctor Urru-
tia le había pronosticado la Incurabili-
dad do su dolencia. 
, L a pobre señora venía a Covadonga 
a cumplir una promesa que bahbía he-
cho con un hijo suyo y pedir, a la Vir -
gen con mucha fe que le quitase los 
agud'os dolores que sentía. Pidió quo 
la oyese en la confesión lo cual hizo 
(Por supuesto de pie, pues nunca se pu-
do arrodillar) y en la misma posición 
estuvo oyendo con gran devoción la san-
ta misa que ella misma había, mandado 
celebrar. 
Momentos antes de la comunión, sin-
tió un tuerte hormigueo en la pane 
dolorida y un Impulso interior que la 
obligó a postrarse con ambas rodillas 
ante la Virgen de las Batallas. 
A l verla su esposo, que allí estaba se 
apresuró a levantarla creyendo se había 
caldo, mas ella le dijo: "déjame, déjame 
que estoy bien." Recibió la sagrada co-
munión da rodillas y al terminar la 
misa se levantó por sí solo subiendo y 
bajando escaleras con gran asombro su-
yo, de su marido y de todas las perso-
nas allí presentes. Desde entonces no 
s int ió más dolores. ¿Estaba perfecta-
mente curada por Intercesión de la san-
tísima Virgen d'e Covadonga. 
E l hecho fué público y notarlo, pro-
duciendo honda impresión en todo el 
Santuario y huésped'es del hotey "Pe-
layo," entre los que se encontraba el 
ingeniero don Ricardo Acebal. 
Llámase este matrimonio: ella, doña 
El i sa Cervantes Tortees y él, Rafael To-
rres Várela, vecino de Bilbao. Jardi-
nes número 1. 
De " E l Carbayón," de Oviedo. 
CONGREGACION D E " L A ANUNCIA-
T A . " 
Celebra Junta de directiva, el próxi-
mo viernes, a las 8 d'e la noche en el 
salón de visitas del Colegio de Belén. 1 
U N C A T O L I C O . 
SERMONES 
«iue han de predicar-.*} en i« o 
tedral de la urbana, W a t R- ^ 
ñor 1920. del 8*-
Octubre 17-111 Dominio, m 
i ) : M. I. señor L e c t o r a l * (Dft % 
I. sei'or Poaite^ To, 
16.—Fsstlvldart iar«). 
l.-Domin'-.v TTrWd_̂ sii 
¡ los Santos; M 
i Noviembre 
Crlsfibal, Márti 
Noviembre" VlV-Domín^^" nTM^»SL 
rerva) ; Uus tr í s ino s^or r).1»,,'D« S 
Novlem'jro L>%.-DomInicT t h 
to; M. I s.fior Sálz oe í l * * * * . 
Diciembre E.-Dominica IT 
t r ; M. I ««Coi! PenitVrciaTrlode M ^ . 
Diciembre S . - L a Inmaculada r 
Clón de María; Maestreescue L ,,C«I,• 
Diciembre 12.-Dominica in^ , 
viento: M. I. señor Lertcmi ^ Ad. 
Diciembre 6.-Jubl^o r* ' . 
la tarde) ; M. I . señor M ¿ e f f i F fe 
Diciembre 2 5 . - L a Natividari"1} 
ñor: M. í. señor P e n i t e n c i é del 8«. 
N T T A . - O í n f o r m e a I ortui?; 
la Santa Sede on materia d ? » ^ 
y de acuerdo con las pr^scrineinri^a 
cesanas. en todas las M i ^ n, rieí «io 
;Iebren en la Santa Iglesia CatM^ «• 
los días de Precepto, s« predial?1 
rante cinco minutos: en >a MuC'^i K 
ne do Terclu, el sermón sera ^S2,4«i-
Misas en la Santa IgWla C*??* §P* 
treinta mloulos. 
E n lo*- días laborables se 
las 7, 7 y media y 8. 
tives. las Misas se 
y media,, 10 y 11 
Kn los i t V : ? * 
celebran " a ^ ^ 
Habana. Juüri u ¿f. 1(yv. 
Visto: Por el prestnte v.M9?0-
i la 
D I A 25 D E S E P T I E M B R E " 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Clara. 
Santos Lino, papa, y Paterno, márti-
res; Constancio, confesor; santa Tecla, 
virgen y míirtir. 
Santa Tecla, virgen y mártir. Una 
de las vírgenes más Ilustres que han 
merecido en el Jardín ameno de la 
Iglesia, en el principio de su estableci-
miento fué Santa Tecla, a quien cele-
bran muchos de los santos padres grie-
gos y latinos con los más altos elogios, 
y aun algunos de ellos le dan el glorio-
so t í tulo de proto-mártlr por haber si-
do la primera de eu sexo que derramó 
su sangre por amor de Jesucristo. Na-
ció en Iconia, de muy distinguida fami-
fieles. Predicando San Cabio en aque-
üa, pero tenían la desgracia de ser In-
11a capital, con aquel espíritu propio 
d'e su carácter, y entre los muchos Idó-
latras que convirtió a Jesucristo, fué 
una la gloriosa virgen Tecla. 
Nuestra Santa so retiró de los peli-
gros del mundo, y el igió para este fin 
la cumbre de un monte poco distante 
de la ciudad, como Ellas el Carmelo, y 
soltando las riendas, a su fervor, se en-
tregó a una penitencia sin limites, gas-
tando los días y las noches en oración, 
de suerte que su vida más parecía angé-
lica que humana. Continuó asi muchos 
años, siendo el objeto do, la venera-
ción y de los más altos elogios de to-
da aquella comarca; pero queriendo el 
Señor premiar los grandes merecimien-
tos de su fidelísima sierva, la llevó a 
gozar de su visión beatífica el día 22 
de Septiembre, a principios del siglo se-
gundo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia y en las d'cmás iglesias las de 
costumbre. 
^ I 0 * * * , 7 aProbauios l  d l s t r l b 3 v e í 
cha de los soimones que. Dios mSSS be-
re predicará en nuestrn, SantjT TÍ?nt(' 
Catedral dmante f.e-undo 8(,J?6íli 
(?el año en c^rso, y concedemos ^n116 
ta días de indulgencia fn la for-í, 
lumbrada po.- la Iglesia a los mu ^ 
ta y devotamente oyeren la dmSLtÍB 
de la divina palabra. prMV*«| 
Lo decret-'t y firma S E M *-
certifico.—l - F L OBISPO. ' 09 
Por mandato de S. E . R —m x»». 
D E Z . Arcedlrno Secretatlo. • f l l 
Á v i s o s ' " I ~ J U ^ 
K E T J G Í Q S O S 
E N S A N F R A N C I S C O ^ 
^ ^ • t 0 , - ?• de s«rTltas establecía, 
en esta Iglesia, espera celebrar su f C 
ción anual de Nuestra Señora de ios M 
lores con los siguientes cultos-
Día 25. .de víspera, Salve solemne . 
toda orquesta, a las 7 p. m. y el dtí 
26, Domingo, misa con orquesta y «eT 
món a las 9 en punto y por la ttrd» 
a las 3, la función mensuaJ. 
36003 2J 8 
i g l e s i a ' d e s a n feupíT 
E l próximo domingo cuarto de mes «. 
¡ lebrará la Archicofradia del Santo'Nt. 
fio J e s ú s de Praga, su fiesta mensnil 
A las tres de la tarde coronlta. plátict 
procesión con la carroza, consagraciíj 
de los niños y despedlda. 
ggggg 26 iep. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
S O L E M N E F I E S T A A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L A S MERCEDES 
E l día 2i, día de la Santísima Virgen, 
< a las ocho a. m.. Misa cantada de minii-
i tro. en la que predicará el señor Cnn. 
A las seis y media se está celebranío 
| su novena. E l día 26 será la fiesta prln-
; cipal. A las ocho y media, en la que can-
I tará las glorias de María, el Iltmo. seflor 
Provisor y Vicario general, doctor Ar-
tlaga. E l coro a cargo del maestro Por« 
tolés, a toda orquesta. 
L a señorita Camarera repartirá r«-
cordatorlos de tan solemne festlridal 
L a camarera, Nlcolasa Diago. 
gMM 25 gp, 
C A P I L L A D E L C O R A Z O N DE 
J E S U S 
P. P. PASIONISTAS 
E l Superior y Comunidad de los P* 
sionistas tiene el honor de invitar » 
usted a los Solemnes Cultos que lo» 
días 24, 25 y 26 del presente mes se 
celebrarán para honrar a su Coherma-
no en Religión, prez de ru Congrega-
ción, esclarecido dechado de virtud, de 
la juventud singular modelo y protec-
tor, y, para todos abogado podérow 
San Gabriel de la Dtolorosa, inscrito 
recientemente en el catálogo d* lo» 
Santos por S. S. el Papa Benedicto XY, 
el día 13 de Mayo del año en curio. 
A tal efecto en los días arriba mea-
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N O E N DOS F O R D , t?NO D E ^ W en $650 y otro del 16 en $750; pueden verse a todas horas en el de ban 
Francisco, 4, una cuadra 'ie la esqjina 
SE V E N D E N DOS MAQUILAS F O R D , una; do arranque eléctrico, de 4 me-ses de uso, en magnifico estado y de gus-
to, bien preparada de todo lo que ne-
cesita y gomas Malecón, en $1,250 y la 
otra del ¿fio 1S, Umbién en buen estado 
y propia para trabajar, en $900; ademfts 
se venden 5 ruedas de alambre en $<0. 
Informes: Subirana letra E , esquina a 
Peüalver. Amador López; buena hora 
para verlos, a las 12 del día. 
S5S77 26 seP-, 
A u t o m ó v i l de l u j o : se vende u n H u d -
son Limousin, que e s t á como nuevo 
y a todo lujo. Tiene muchos detalles, 
chapa part icular de este a ñ o , y u n 
seguro por $2.000. Los nuevos valen 
$6.700 y con los detalles que tiene 
1 é s t e , v a l d r í a n m á s de $7 .000. Se ven-
de en $4.500 por tener otro carro, o 
se cambia por casa , terreno o hipoteca, 
abonando l a diferencia si l a hubiere. 
Puede verse todos ios d í a s de 9 a 6 y 
se d a r á l a d e m o s t r a c i ó n que se quiera 
en Manrique, 5 7 , entre Neptuno y S a n 
Miguel. 
Se vende un flamante C a d ü a c , tipo 
e s p a ñ o l , 5 pasajeros, se d a en propor-
c i ó n . Puede verse en Morro, 3 0 . 
35898 SO s 
SE V E N D E L N HUDSON 8 U P E R SIX, en buena* condiciones, 4se da barato, 
puede verse en Espada, 83, moderno. Te-
léfono A-3189, hasta las 12 a. m. 
_S5946 2 oc 
SE V E N D E TJW HüDSON S V T K K ~ S 1 K , completamente nuevo, y otro de uso. 
Informan: Lealtad, 16L 
35990 2 oc 
VENDO UN CAMION F O R D D E L 17, acabado de ajustar. en mejores con-
¡ dlclones que nuevo, de cadena, carro-
cería doble, de plancha, con sus estacas. 
Puede verse, a todas horas, en B. L a -
gueruela, número 39, Víbora. 
35817 26 BP- _ 
CAMION F O R D Y C V S A . F O R D , S E venden: Camión Ford, motor del 18, 
gomas nuevas, atrás macizas, carroce-
ría abierta, 950 pesos, ganga. Cufia Ford 
nueva, motor del 19, cinco gomas nuevas, 
800 pesos. Se dan a prueba. Aguila, 32 
GANGA: POR T E N E R Q C E A U 8 E N -tarme véndo un Dogche, en buenas 
condiciones; puede verse a todas horas 
en San José, 100, entre Oquendo y So-
ledad, garaje Díaz. Teléfono A-424.3. 
3.5959 27 s 
SE V E N D E V S C H E V R O L E T E N BÜE-nas condiciones, con ruedas de alam-
bre, pintado de gris. Para Informes, di-
rigirse de 7 a 11 a. m. a Aguacate y 
Muralla, en la vidriera; y de 11 a 2 p. 
m. en el Garage de Belén. 
85áB7 26 sp. 
(^ A N G A : VENDO VJX F O R D , D E L 17, T en 650 pesos, está trabajando, cha-
pa número 7386. Cienfuegos y Apodaca, 
garaje, pregunten por Trlana. 
35545 23 S 
C A M I O N 
DODGHE, S E V E N D E , CON V E S T I D U ra. fuelle, gomas y pintura, nuevo y 
a prueba, preguntar por Loriaga. San 
tlago, entre Zanja y Salud, garaje. 
35970 26 a 
Se vende un chassis, de tonelada y me-
dia, cuatro cilindros, magbeto Boscb, car-
burador Zenlth, gomas macizas; por ha-
berse comprado otro mayor. Puede verse 
en la Agencia Camiones Stewart. San 
Lázaro. 370, al lado del Garaje Maceo. 
35258 27 s 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
n is trac ión del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
S5919 oc 
SE V E N D E B A R A T O , CN AUTOMO-vll do 7 asientos, con buen motor. 
Informan: Acosta, 33, bajos. 
S3773 30 sep. 
SE V E N D E UN A C T O M O Y l i T ' M A R C A National, de 6 cilindros, con fue-
i lie Victoria, para 7 pasajeros, con chapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6, a lado de V i -
lla Carmen. 
35912 7 oc 
U N F O R D B A R A T O 
Se vende un Ford del 15, en 460 pesos. 
Está trabajando y se garantiza el mo-
tor. San Rafael, 141 y medio. Garage 
"Pita". 
35S73 24 sp. 
I7<ORD, VENDO UNO D E L 17, E N MAG-UÍ Ti caá condiciones, taato de gomas, 
vestidura y pintura como de motor; pue-
de verse en la piquera de Amistad y 
Dragones, marcado con el número 6815, 
o en la Pol í t ica Cómica. Amistad, 75. 
de 11 y media a 1 a. m. o de 6 a 7 
p. m.: preguntar por Chichi. 
35722 24 sep. 
35699 29 sep. 
A u t o m ó v i l : D e s e o a d q u i r i r u n a u 
t o m ó v i l n u e v o o c a s i n u e v o , de 
m a r c a a c r e d i t a d a . L o c a m b i o p o r 
u n s o l a r q u e t engo e n l a P l a y a de 
M a r i a n a o , e n l a A v e n i d a p o r l a 
q u e c r u z a todo e l t r á f i c o d e l a H a -
b a n a , c e r c a d e l C a s i n o , d e l Y a c h l 
C l u b , d e l C a r d e n P l a y , e t c . P a g o 
l a d i f e r e n c i a , s i l a h a y , e n e f ec t i -
v o . I n f o r m e s : M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o , 5 4 6 ; d e 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
15685 
SE V E N D E tTS E O R D D E L , 10, CASI nuevo, en muy buenas condiciones; 
se puede ver en Concordia, 185-A do 
6 a S de 1 mafiana. 
35896 25 sep. 
O E V E N D E VN DODGHE. DRAGONES, 
O 40, entre Aguila y Galiano. 
3SPS5 f t • i 
C E V E N D E VN F O R D . D E L 10, POR N'O 
3 poderlo atender bu du«ño. Puedo verse 
» todas horas. Monf. 272. café. 
35951 " • 
AUTOMOVIL P A I G E : SE V E N D E UNO de siete pasajeros, bonita, fuelle 
Victoria. Está casi nuevo y se da ba-
rato. Puede verse, de 9 a 12 en " K " . 
número 15, entre 17 y 19, 
35440 22 sp. , 
VENDO F O R D , D E L 17, E S T A - T R A ^ -bajando, se da a toda prueba, pue-
den verlo tt i antiguo edificio Havana 
Auto. Marina, 12; solo de 12 a 3 p. m. 
35781 24 s 
V E N D E UN F O R D , Y UN O V E K -
O land, tipo 90. Informan: calle M, nd-
mcro 6, entre 11 y 13. 
:'¿'S0 . 27_b 
T T E N D O UN AUTOMOVIL, D E S I E T E 
V asientofi, muy barato. Informan: 
Acosta, 33, bajos. 
35773 09 g 
SE V E N D E U K F O R D NUEVO. E S T A listo para trabajar. Se da barato 
Se puede ver. Novena 17. entre San F r a n 
cisco y Milagros, Víbora. 
35S71 24 sp. 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , en magníficas condiciones. Su fuello 
y vestiduras nuevos, cinco gomas Miche-
UB, nuevas. Para verlo, en Jesds del 
Monte, número 57, garage, de 12 a 5 
de la tarde. 
••̂ SIQ 27 sp. 
I M P O R T A N T E 
¿Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 29 ag 
T>UENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
JL> un Bulck. tipo chiquito. Está en per-
fectas condiciones. Gomas nuevas. Se da 
la prueba que se desee. Para verlo, tí 
y 5a., por 5.A., Vedado. Se vende por ha-
ber comprado uno mayor. 
35637 28 sp. 
F" O R D : S E V E N D E UNO, DE"ÁRRAN-que eléctrico, seis ruedas de alam-
bre, cuatro gomas, carburador Zenit. Pue_ 
de verse, de 12 a 3, en Zequeira, entre 
Fernandlna y Romay, Garage. 
35641 28 sp. 
¡ O J O 1 F 0 R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, c o n | 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega r a - ! 
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
SE V E N D E UN F O R D D E E 18, CON magneto en Inmejorables condicio-
nes. Animas, 173, entre Oquendo y Sa, 
lud, de 8 a 10 y de 1 a 2. 
35464 25 sép. 
35167 23 sp. 
M E R C E R 
S e v e n d e u n o de s ie te 
p a s a j e r o s . E s t á e n p e r -
fec to e s t a d o . R u e d a s d e 
a l a m b r e y g o m a s n u e -
v a s . L i s t o p a r a r o d a r . 
L í n e a , 1 0 6 , entre 4 y 6 . 
V e d a d o . 
35rt64 23 sp. 
Q E V E N D E E L MAS BONITO COUPEB 
O Dodge Brothers de la Habana. L a ves ! 
tidura costó 700 pesos, con cinco ruedas ' 
de alambre y las gomas completamente 
nuevas, tres de cuerda. Luz eléctrica In-
terior y pintura excelente. Dirigirse a1 
T e f ^ n o 8 ! ^ - 1 ^ 1 8 " " * 7 V,8fa' 
w a » » 6p. I 
FORD D E L 18, S E V E N D E , E N MTV buen estado y con todo lo necesario 
para trabajar. Se da barato por su due-
fio no saber trabajarlo. Se puede ver todos 
los días, de i a 5 de la tarde, en el ga 
rage de Marqués Gonzilez, número 60' 
entre Sitios y Maloja. 
. S g j j . tL .»P-_ 
O E VENDE UN FORD D E L 17. E S T A ¡ 
O en inmejorables condiciones. Precio:' 
050 P«8os. Compostela, 138, Habana. I 
35S20 27 «P- i 
SE V E N D E UN DODGE B R O T K E R S , ' por no poderlo atender su dueño-
^ • C u o ™ 8 6 en 1 •ntr6 19 7 21. Vedado! I 
35682 , 24 «ep. I 
HUDSON S U P E B SIX, S I E T E PASA-Jeros, tipo Sport, seis ruedas alam-
bre, seis gomas nuevas, fuelle, vestidu-
ra, pintura, alfombrado todo, en mejo, 
res condiciones que nuevo. San Bernar-
dlno y San Julio. Santos Suírez. Telé-
fono 1-2880. 
35617 26 s 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p u * 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C á m a r a . 
I M P O N C H A B L E S 
h u e c a s y s i n a i r e 
G A R A N T I Z A D A S 
G R A N O G A R A J E 
S u b i r a n a , 7 3 - 8 5 . T e l . A - ü o 2 6 
SE V E N D E B A R A T O UN F O R D D E L 16, en muy buenas condiciones y aca-
bado de reparar, a conciencia. Informan 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. en Co-
rrales y Zulueta, Cuartel de Bomberos, 
en donde se puede ver; trato directo 
con el dueño: Horacio Valladares. 
35085 23 sep. 
¡ O J O ! F 0 R D A P L A Z O S ¡ O J O I 
Se venJen Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L E M A -na, marca Benz, en S2.600, toda de 
aluminio y bronce, muy UiJosa. con 
arranque único, ruedas alambre, puedo 
verse en el garaje de Montalvo, Santa 
Marta y Lindero, preguntar por Mano-
lo, el encargado. Su dueño: Antón Re_ 
cío. 20. 
35525 B oc 
¡ O J O I F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá-
pida. Igualmente Overland. Nuevos, 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torregro-
sa, Compostela y O b r a p í a , altos. De-
partamentos 9 y 10. 
701 fnd 18 s 
C A M I O N E S " M A C C A R " 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Oran existencia en todas las capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte, 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la lela de 
Cuba. 
Champion Engineering and Supply Co. 
Banco Na-cional, 310. Teléfono A-5674. 
35167 23 sp. 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡0J01 
Se venden Fords a plazos, «os 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solames* 
te doce pesos semanales. Entrega ra* 
pida. Igualmente Overland. NaerM» 
llegados de f á b r i c a . Palacio Torrcgro-
sa, Compostela y Obrapía , alto». De-
partamentos 9 y 10. 
35167 
GANGA: C H A N D L E R , TIPO SPOR*. 1020. con tros meses de ^so y oi^ 
Chandler. 7 pasajeros, IMS. lTlt0T,vâ ¡'. 
Garaje Palatino, 7. Su dueño en el n" 
mero 4 de Palatino, altos, por AW"» 
Muro. 
35138 23 ' 
A u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a , 3 0 X 4 0 . 
C o n c a r r o c e r í a n u e v a , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o m p l e t a m e n -
te r e p a r a d o , e q u i p a d o y t e r m i n a -
d o de p i n t u r a , s e v e n d e . I n f o r m a n 
s u s A g e n t e s : 
G . M 1 G U E Z Y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 
C 7582 21d-14 
3407 0 o 
O J O 
S5167 23 sp. 
Cherrolet , sacado de la agencia, se 
vende. S a n Francisco , 53 , garage Her-
mida. 
35698 23 sp. 
No compre nlngün auto sin ver los qu« 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios serpi^ndentes. Do-
val. Morro, 6, garaje. ^-7065. 
32532 29 ag 
FORD, S E V E N D E UNO, D E L 19, CON cuatro gomas nuevas, buena vestidu-
ra, puede verse a todas horas. Informan: 
Espada, 83, garaje. 
35574 25 8 
Cadi l l ac : Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, c á m a -
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Re ina , 2 5 . Teodoro 
M a r t í n e z . 
35603 B oc. 
A L T O M O V I L E S : 8E V E N D E UN C I L -
dlllac, ruedas de alambre, seis go-
mas nuevas, de cnerda; y un Buick. rue-
da de alambre, de tipo mediano. Prado, 
60. Teléfono A-442a. 
35402 28 s 
SE V E N D E UJf AUTOMOVIL DODGE Brothers, listo para trabajar. Se da 
a prueba. Por no poderlo atender su 
dueño. Informan en la calle Habana, nú 
mero 170. De 1 a a Teléfono M.2467 
35665 25 sp 
G O M A S R E G A L A D A S 
Se venden gomas de la marcá Good 
Year, de 33X4, sobre medida de I>od-
gbe y otras máquinas más, con un mes 
de uso y se dan casi regaladas. Véa-
las que le conviene. Ahorre su dine-
ro. Se venden por no necesitarlas. A. 
Suárez. Habana, SO; de 2 a 5 p. m. 
_ 35763 27 B _ 
SE V E N D E UN F O R D , I X A M A N T E , puede verse a todas boras, en Joa-
quín Delgado v Yumurí, reparto Guasi-
mal. Arroyo Apolo. 
35317 25 s 
SE V E N D E UNA CUSA O V E R L A N D , propia para médico, comisionistas, 
etc. E l motor y carrocería estil en ex-
celentes condiciones. Informa: Raúl Fer-
nández. Aguacate, 34-B, segundo piso. Te-
léfono A-0284. 
35527 25 r 
UN MOTOR D E 4 H . P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berllet, un ca-
mión cerrado Brassiér, un faetón. Real, 
135. Marianao. 
35081 17 o 
GANGA: S E V E N D E UN MERCEB, 1^ te pasajeros. Todo flamante, uiu;" 
precio: $3.200. Informan a todas Bor^ 
en Morales esquina a Desagüe, Bosp»» 
de las Animas. , 
35541 ^ ' 
O E V E N D E UN DODGHE BROTSW»*' 
O recién ajustado el n1010^ SOja VerB» 
a prueba y reconocimiento. Pueae ^ 
en Primera, 29, . Víbora; de o a e P-
_ 35524 ¿ i -
SE V E N D E UN CAMION *0*DV.£»w' ga tonelada y media, se da ^ 
por no necesitarlo. Informa: ab 
te. 54. ^ t 
34715 Z»^, 
Ü 7 E N D O HUDSON SUPER SIX, > jj 
Ultimo V vo, de siete asientos. 




1 T O T O C I C L E T A : S E V E N D E UNA, 
I t X marca "Thor," de un cilindro, con 
cloche de mano, muy ligera y muy ve-
loz; propia para aprender. E s una gan-
ga. Versalles, 2. Guanabacoa. 
355!>9 23 s 
SE V E N D E UN FORD. UISTO j trabajar, precio $S50. Puedo « n o 
San Lázaro. 240. 
C 7618 
Q E A E Q U I L A CAMION, D E ^ . ^ . n c í » » 
O ladas. para transporte de me<t. j j « 
a cualquier punto de la Ciudad o « ^ 
po. Se reciben las órdenes en * ^ 
jalatería L a Sevillana, Habana, w i 
dio. entre Obispo y O'Keluy. -g f 
34804 
C A R R E J E S 
S E V E N D E E N G A N G A ^ 




¡ O J O I F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se vendan Fords a plazos, con 
arranque e l é c t r i c o , a pagar solamen-
te doce pesos semanales. Entrega rá -
pida. Igualmente Overland. Nuevos, j 
llegados de fábr ica . Palacio Torregro-j 
sa , Compostela y O b r a p í a , altos. De-j 
partamentos 9 y 10. 
35167 t s «p- ' 
1 carrocer ía c e r r a d a , . muy elegaute, j 
propio para F i a t , Dodge Brothers u | 
otro carro ch ico; 1 Chandler Six , con' 
pintura y gomas nuevas, en $2 .200; j 
1 motocicleta con Sidecar, en $ 5 5 0 ; ! 
1 motocicleta Cleveland, tipo ligero,! 
en $300, y varias otras motocicletas, 
todas como gangas. Se puede m a ' 
todas horas. Agencia Excelsior. Par-1 
que Maceo. 1 Overland, t a m a ñ o F o r d , ' 
moderno, se vende barato. Kramer . 
C e r r o / S O S . 
34093 22 • _ 
T I N F O R D , E i r BUENAS CONDICIO-
U nes, se vende, por tener que embar-
carse su dueño, está trabajando en el 
garaje Penlchet. frente a la Quinta de 
lo» Molinos, preguntar por Jesús el me-
cánico. 
34S46 24 s 
den verse en Oquendo 
34240 
MEROj IPILES c 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R l A - s-
D ordan del señor Presídante v- & 
se convoca por este ™eBdi0Gener8l ^ 
flores Asociados a Junta Gen déter^ 
diñarla con arreglo a ^ . ^ ¿ n i e o ^ . 1 í 
na el articulo 36 del B e * 1 ^ <jl» * 
cial, la cual tendri 'nocb* % 
del actual a las och0 .^ fa P«se<> * S 
el local de esta Secretaría. £upiic»«$ 
Marti, esquina a pragone». » 
a los Señores Socios la 
sistencla. ¿ m de 
Habana, 22 de ^ g S & H ^ 
Lula A M ^ , 
C 7770 
Á f l O i J C X X V I U u i a r i u ü e . l a flf\Aiur>A S e p t i e m b r e de i 3 ¿ v 
tendrán lugar loa cultos qua 
^"^ntlnuacifin Indicamos. 
» ^Tnra Habana. Septlombre de 19C0. 
Víbora, n . E l S u p e r l o r 
rranclsoo Itatoos, C. r . 
S O L E M N E S C U L T O S 
I / 
DIA 24 S E P T I E M B R E 
«¡.na.—A las T. Misa de Comunlfln 
^ ni uara todos los fieles con acom-
G^IfiAnto de órgano, en la que toma-
p a f i » ® ^ la Archlcofradia de la Pa-
9l6n' tefl 9 Misa solemne, oficiando de 
A i ¿efior Cura Párroco Mons. Ma^ 
Fre, tf .néndez. Ocupará la Cátedra Sa-
30Ci I I M L «eDor Secretario «el 
« • d * f' doctor Alberto MAndez. L a 
Obispa^ • . la (jesempefinrft áel colegio 
parto i(San francisco de Salos.-' dl-
^ - t A n v a r las beneméritas Hiermanaa 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L INMACULADO 
CORAZON D E MARIA 
E l día 25. sábado, cuarto de este mes, 
oeUbrará la Archlcofradia del Inma-
culado Corazón de María su fiesta men-
sual y comunión general, a las ocho 
a. m.. con plática del P. Director. 
35TM 24 a 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l Viernes, d ía 24, a las 8 y me-
dia, la misa solemne de la fiesta de 
Nuestra Señora de la Merced con el 
panegír ico a cargo del Rdo. P. José Ma-
ría Jaume, Escolapio. 
Invitan a los devotos. 
L a Camarera y E l Párroco. 
8Ú799 24 s 
rlíVa Carlead 
de,1*.. x las 6, Rosarlo con mlste-
^rntados. Letanías, preces a San 
ri0*-,! bendición con la reliquia del 
? K S « Santo y cánticos piadosos, mismo ^ ^ 
n i A 25 D E S E P T I E M B R E 
f fian& A las 7, Misa de Comunión 
ral para todos los fieles con acom-
rieLernlento de órgano, en la que toma-
U ñ a r t e U Archlcofradia de las Hijas 
r xlaría dol Escapulario Azul, 
de.*,,.- o Misa solemne en la que 
/ u r á el M. R. P- Guardián F r . Ma-
•ofl ri^nde O. W. M. E l sermón a car-
rnende O. F- M. E l sermón a car-
r^ ^« Jesús, Superior Paslonlsta. E l 
a será ejecutado por el dlstlngul-
1:0 —i*p1o de niñas " L a Inmaculada." 
d i r i j o % o r las Religiosas Hijas de la 
^rn'r'de A las 5. Rosario con misterios 
«fados. Letanías, preces a San Ga-
£ t.i bendición con U reliquia del 
¡¿¡Tino Santo y cánticos piadosos. 
P I A 26 D E S E P T I E M B R E 
jajia, A las 7, Misa de Comu-
m3 General pnra todos los fieles con 
¿mará paxte 
jíafian 
"Inmuañámiento de órgano, en la qn« 
» x4 rt  la Archlcofradia de la 
^AMas ^ Misa solemne con asisten-
ta del limo, y Rmo. seQor O|blsuo 
/«^«iano Pedro G. Estrada, oficiando 
5l Preste e| M. R. P. Casimiro Calza-
¿i, S. J- Ocupará la sagrada^ Cátedra 
el M; ¿ . P. Antonio Arias, S- J . Un ntxldo coro del reputado Colegio de 
f. «;alle ejecutará la parte musical. 
Tarde A las 5, Rosarlo con mlste-
,)fti cantados. Letanía. Sermón por el 
T provisor doctor Manuel Artea-
« acto continuo exposic ión de Su Dlv. 
{uiestad solemne Te Deum, bendición 
^¡Int icos P 1 ^ 0 * ^ . 
Los fieles que en cualquiera de es-
tas tre* días visitaren esta capilla ha-
Mendo confesado y complgado, y ro-
eiren según la Intención del Sobera-
do Pontífice, podrán ganar una indul-
gencia plenarla aplicable a los fieles 
difuntos. 
lírualmente en los tres d ías , una vez 
nor día, podrán ganar indulgencia pár-
oli de 100 días los que, a lo me-
cos con el corazón contrito hicieron 
oración en la Capilla y oraren por el 
Soberano Pont í f ice; es aplicable tam-
bién e»ta indulgencia por los difuntos. 
ge suplica a los fieles contribuyen 
con algún» limosna para sufragar los 
gastos. 
^ 5 28 a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S A L T E Y F I E S T A 
E l Jueves. 23 de lo» corrientes, a las 
siete y media p. m., razo del santo ro-
sarlo, novena y sermón; la tradicional 
Ssalve, l e t a n í a s y plegaria a la Virgen 
serfln n toda orquesta 
E l viernes 24, a las siete y medí», co-I 
muntón general, em la misa que celebra-' 
• eJL«R-^P- Juan Alvarez, Visitador de! 
los PP. Paúles de Cuba y Puerto Rico. I 
i „las. nneve, misa solemne, qua relé- I 
brarfi el R. P. Miguel Gutiérrez, Supe-
rior de la Merced. E n la misa solemne i 
predicará ámonseñor D. Manuel García! 
y Bernal canónigo doctoral de la Santa! 
Cuba etroi:>olitana d6 Santiago de; 
E l Excmo. e Iltmo. señor Obispo Dlo-
ceean9 as i s t irá a los cultos de este 
ala. 
i r A t0,áAS }0,e fl*les ^ue 10 deseen se les 
P-0,̂ » 441 santo escapulario. 
05000 24 sp. 
V A P O R E S 
D E T R A V K S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S K A P l U U d A t o r / i N A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas' 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á de este puerto, sobre el 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros, para los de: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a precios de pasaje y d e m á s in-
formes, dirigirse a : 
. S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 S 2 . 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos lo» informen relaciona-
dos con esta Comp&ñíd. dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E a -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor» 
tes expedidos o visados por ei « e i o r 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 3 de Abri l de 1917. 
E l CoBdgnatario, Manuel Ot iduy, 
Vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C r t A U m O N T 
C a r a r á p i d a 
f 
s e g u i r á d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s s i 
c u r a n 
a d i c a l m e n t e | 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
S A B A N O 1 A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G ü í U R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s -
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las N U E V E del d í a de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e ! . A-79G0 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
6 D E O C T U B R E 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
S A N T A N t r c ^ y 
S A I N T N A Z A I R E 
18 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L HA* 
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanalei por los vaporea 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
i ce s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M E E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
Para todos in forme» , diriir.rsc a t 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , 90 . 
Anartado 1090. 
T e l é f o n o A - T 4 7 t 
Habana. 
V A l ^ O R E b 
C O S T E R O S 
do pagará el flete que correspond 
a la mercanc ía en él manifestada, s « 
o no embarcada. 
4o. Que solo se recibirá carga has 
ta las tres de la tarde, a cuya hon 
serán cerradas la» puertas de los al 
macenes de los espigones de P a u a ; j 
5o. Que toda mercanc ía que llegu( 
al muelle sin el conocimiento sella 
do será rechazada. 
Empresa N a v i ^ a de C u b a . 
P E R D I D A S 
no F-1807. se ha extraviado un Pernu 
lanmlo. negro: a la P^sona que lo en. 
tregüe o Informe, se le «ratificara 
S5505 w sep-
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A ^ 
MUDANZAS: U L COVADONGA, AW tigua de Cofifio de Peña y Real. E s 
ta casa se halla montada con todos lo/ 
adelantos modernos y con material su 
fllcente para cualquier traslado, con 
tando con personal idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 4a 
32307 28 »• 
i • — i 1— 1 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da id muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas dio* 
moras, se ha dispuesto To siguiente: ¡ 
l o . Que el embarcador, antes de ' 
mandar al muelle, extienda los co-
nocinientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e&viándolos ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga «1 sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del roño» 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
Í J S ' S T K U M E N T O S 
D E 
SE VENDI! UN FAMOSO PIA.NO mar ca J . L . Stowers, está completamentt 
nuevo, su precio es $850, se Oa en $500 
o se cambia por un Ford, en muy buena» 
condiciones. NI más ni menos. Para ver 
lo y tratar, en Soledad, Ü2. moderno. 
34167 1 oc. 
VJONDO UX PIANO F R A N C E S P A R I S casi sin uso, propio para personi 
inteligente y de gusto, gran sonido, me-
jor pulsación, cuerdas cruzadas, mode-
lo modernista; costó $500 su precio hoj 
$175. Jesús del Monte, 90. 
35743 24 sep. 
P I A N O , V E N D O 
Uno en buen estado, barato, buena mar-
ca. Informan: Belascoaín. 34, altos, en 
la fotografía. 
35765 29 s 
SE V E N D E UNA FIANOSLA P A R A adap. tar a cualquier plano. Muy buena mú-
sica, con noventa rollos. Calle M, núme-
ro 264, altos. Entre Jovellar y San Lá-
zaro. 
35640 23 ep. 
GANGA: POR A U S E N T A R M E VENDO un magnífico piano, cuerdas cruza-
das, tres pedales. E s modelo de concier-
to. Está completamente nuevo. Calle F lo -
res, núCJero 86, entre Santa Emil ia y 
Zapotes, Je sús del Monte. 






C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , « t e 
H A B A N A 
^ T S b i T n d A r N A - v I D K I E K A D E 
S tibacos y cigarros. Informan: Agular, 
S c í ^ «n el mismo se informa de a 
m U de un café; ein intenvencifin de 
coaor- j ^ - . 
CE DARA UNA E X P L E N D I D A B E O A -
O lia, a quien facilite una casita en la 
^Habaiia. Llamar a] teléfono A-9.99; de 
1 . a P - B L 27 «ep. 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a vencerse el contrato de l a 
esquina Amis tad y S a n J o s é ; se ad-
miten proposiciones para establecí* 
miento. T r a t o directo. Manrique, 54 . 
Se alquila una esquina p a r a estableci-
miento, con tres puertas por Lea l tad 
j ana por Concordia. Informa en C o n -
cordia, 85. 
24 s 
Se alquilan unos lujosos altos, todo 
decorado, capaz p a r a cualquier com-
pañía o empresa, en l a Avenida de 
Italia, antes Gal iano , y p r ó x i m o a 
San Rafae l No admito corredores. 
Para informes l lame a l T e l é f o n o 
M966, 
S5780 25 8 
Se alquila, p a r a establecimiento, l a 
casa Calzada del Monte , 2 3 7 ; l a 11a-
al lado. Informan: C a l z a d a J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
J de 6 a 7 tarde. 
J5T84 J «O 
SE a l q u i l a n l o s b c e r m o s o s a l -tos de la casa Monte, 327, esquina a 
Belascoaín. Informan en loa bajos. 
Jg723 26 sep. 
CE ALQUILA UN L O C A L P R O P I O P A -
O ra industria o almacén. Concordia, 97. 
"i'orman en la misma. 
J»Tr>l 27 «ep. 
fiE ALQUILA I X PISO A L T O , D E L A 
.^casa Manrique, 117; se puede ver de 
J t í M 29 sep. 
a l q u i l a u n a c a s a o o n s a l a ' , 
hÉ«Com6(lor' cuatro cuarto», cuarto de 
»mo moderno y servicios para criado* 
' cocma y un salón propio para almacén 
"«ro negocio. Informa eu duefio á é 2 
l * v- m. en la misma. Montero y B m -
*-harl08 i n - Teléfono A-78Ó8. 
1 oc-
35066 20 fl 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. Prado y Trocaderc/; 
de 8 a 11 a m. 7 de 1 & d p. m. Teléfo-
no A-5417. 
M E R C E D 4 8 . 
i E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y l Ü l f A N O 
SE S O L I C I T A UNA OASA QUE E S T E en Calzada o una cuadra de ella, mo-
derna, de dos o tres .habitaciones, sala, 
saleta, etc. que rente de 60 a $80. Aveni-
da de Serrano, 13, entre San Leonardo y 
Rodríguez. 
35T2S 1 oc. 
Casa compuesta de sala, comedor, za-
guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-
I a t r ^ h J h . ^ o l o L ^ d e dormir i V l l a T e P e d i d o cuarto de baño, con todos los 
L ^ r m í s m a ^ U n l c ' m e n t e ^ d T ' a n « P - a t o s moderaos, saleta de comer al 
SE A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E construir, de una «ola planta, que 
no ha sido habitada por nadie, hace dos 
días que se terminó de fabricar, situada 
en Jesús del Monte, Reparto de Bantos 
Suárez, en la calle de Enamorados, al 
lado de la esquina de Flores, a una cua-
dra del tranvl.'í, cuya casa se compone 
de portal al frente, dos ventanas, za-
gtian. recibidor grande, cuatro bermo-
sasa habitaciones. Intercalado un es-
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
men^s. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que ínamovi l i za el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
„ >i« 1 o ^ JrT íif*a inhArohi<.« VA fondo, un departamento para cocina, en , r . r ^ i o* y de i a 5 p. m. en días laborables. l i el tr4spatlo ^ ^ t o de baño para cr ia- , ocurre con la antigua faja renal. Pies 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que 8e note. V I E N T R E A B U L T A D O 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l t o s . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -zada de Galiano, éerca de Neptuno. 
O c a í d o es lo m á s ridículo y origina para establecimiento, banco o caso aníl-
loga. Tiene 450 metros. Informan en 
Agular, 60. 
24 sp. 
dueño: chalet de 12 y 15, Vedado. 
35031 25 sp dos 
¡ una 
y un cuarto para los mismos, con ¡ » , , - : J « „ / . ) - , • • A * 
.„ superficie de 245 metros con tachos ¡ Y P ^ ™ 3 8 , torcidos y toda Clase de 
de hierro, todo decorados, pisos de mo-(imperfecciones. Consultas: de 12 a 
sáleos de los más caros, una casa de 4 
'u- gran lujo. Be alquila y también se ad- j ̂  P- m. 
So!. 78. T ^ f o n o A.782V. 
ACABO D E A D Q U I R I R E N A R R 0 X 
damlento, los aftos de la casa nú 9rtut 1UJU. Bf) cn^mm y lauiuimt eo au-i 
mero 295, situada eu el Malecón entre miten proposiciones en compra, parte al* 
Escobar y Lealtad, para ocuparla con contado y parte en hipoteca. Informan 
mi familia; algunas habitaciones me so- en el 2o. piso del Banco del Canadá, De_| 
bran, las que desearía alquilar a per- partamento, 205. Teléfono A-8459 y F-l721. | 
sonas decentes, en la verdadera acep- , 35478 24 sep. 
clón de la palabra; bien juntas o sepa- _ - ; — — I 
rada, con muebles o sin elloa y con co- P r ó x i m o a desocuparse: alquilo unos I 
mida, ei se desea; ia casa es espléndi- 1 • 1 „ 1 1 x., ^ J . »>, 
da y él sitio Ideal. Informes y detalles DajOS, portal, «a la , saleta c o m d a , Z 
se darán en la misma. cuartos, cocina, ducha e inodoro, pa-i 
P I E R N A S XRTTFTCT A L E S DT5 AÜÜMI-
NTO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico £<tv;cialista de P a r í s y 
Madrid. 
34751 80 s 
S4S98 SO sep. 
t í o y unos altos iguales posiciones, con 
Comerciantes: cedo, mediante rega l ía , b a l c ó n y una casita de dos departa-1 q e a l q u i l a n 4 c a s a s n u e v a s , d e 
el contrato por seis a ñ o s de un bonito mantos, con sus servicios independien-1 par^jéereenteiSa ^ T u e ™ R o s a ^ e n t r e 
local p a r a establecimiento y exbibi- t e^J0e l é fo110 I -2857 
dones, en H a b a n a , 81 , cerca de Obis 
23 s 
ALQCiLAN LOS A L T O S D E A N -
s?.*'?8' 53. Informan en el bajo. 
JSÜfe 25 sep. 
S ^ ? 1 ^ 8 1 ^ ^ UN L O C A L APBOPTAl 
•natVl ?ara fon<la o se solclta un socio, 
^ « a e n t o s pesos. Vis ta hace fe. Acos-
24 s 
^ «Iquilan los hermosos altos de l a 
^ d« Salud, n ú m e r o 3 7 , con las 
"^ntes comodi<Udes: recibidor, 
^ sala, tres espaciosas babitacio-
* y ll*rmo$0 ^afio con lo» a p a -
J » modernos de l a é p o c a , gran co-
£ ,or «d fondo y dos habitaciones a l -
Para criados. Informan en la mis-
28 sp. 
SE A L Q U I L A E V E l R E P A R T O MEN-Aoza, calle d6 Dos Zapotes, un her-
po, r e c i é n pmutuu jr vuu moso chaleti a<5aba40 de Construir, con 
A*. m«m4ac I lavi» *n la harbería I n - sala, saleta corrida, 4 maprnfflcos euar-
de puerta» . L l a v e en la oaroena. m - t0(| muv ventllRd0S( e8pléndldo bañ0> 
fnrmnn' Mnnte 2-D altos <'on servlcio completo; gran comedor, co-
torman . monte, ^ . - i / , aiw»». c,na >er.Tlci0,, y baíio paríL críad08; I n . 
35354 25 sp. forma su duefio: Industrl», 124. altos; 
Se a lqu i la : U n a casa , calle Corrales, ^ g g ^ » . » 
n ú m e r o 145 , con 220 metros, sobre 
quintas de Gómez Mena y Truffln, a 
media cuadra de la Calzada de Marlanao 
y 4 de Columbla. Informarse en el lu-
gar o en Compostela, 98. 
35909 30 s 
Neptuno, entre Parque Centra l y G a -
liano. E l mejor local de l a H a b a n a p a -
ra modas, confecciones, m u e b l e r í a , et-
c é t e r a , e tc . Manzana de G ó m e z , 502 . 
35854 25 sp. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , , e n lo 
o i á i c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
iadil io y Vi l l eg fa» , f r e n t e a l n u e v o 
P a J a c o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L R O M A 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o de l a 
p l a n t a de l a c a s a ca l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , entre 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
358-U 8 oc. 
dos columnas, propia para almacenar 
m e r c a n c í a s , industria o taller. Contra-
to por cuatro afios, en 190 pesos. I n -
forma su d u e ñ o en la misma, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a . 
35054 25 sp. 
Q E A L Q U I L A L A CASA MANOOS Y 
O Marqufis de la Torre, acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 4 cuartos bajos 
y dos de altos y demlls sórvlclos. L a 
llft'Te en la misma. Informes: L . 164 Te-
lefono F-3529. 
852S8 25 a 
GK A N OPORTUNIDAD: CEDO UN L O -cal, de un solo salfin, propio para 
cualquier Industria o comercio, en regu-
lar escala, estd a una cuadra de la Cal-
zada de Cristina, quedan cuatro nfioe de 
29 sep. 
Tra«na<amn< contrato ñ o r m a e n í f i c o contrato y patfa poco alquiler; tamblSn 
traspasamos convrai,o por magnuitu t ien9 caSa para í a m l l l a . m í a i ^ f o j . ^ , , 
local , esquina calle Consulado, propia en^M^sión, 102, bodega, 
para Sucursa l de Banco , mueb ler ía , ^ m m m a m m ^ g l g m „ t m 
j o y e r í a , t ienda de ropa, etc. Informes C E R R O 
y detalles en Consulado, 94 y 96 , 
bajos. 
34593 28 
SE A L Q U I L A : PRADO, NUMERO 101, esquina a Virtudes, la mejor esquina 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demés ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. So 
pTopletario. Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más 
serlo, módico y edmodo de la Habana. 
Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
EW PRADO, 27, BAJOS, S E A L Q U I L A S dos hermosas habitaciones, sin mu» 
bles. 
35942 28 S 
NE C E S I T O P E Q U E S O A P A R T A M E N T O sin muebles en luprar decente vientre 
de la Habana; ha de tener servicios s i -
nltario a la moderna: preferible s i tie-
ne cuarto para criada; el apartamento 
mientra más pequeDo mejor. Conteste 
dando precio y detalles a Moralidad, pe-
riódico D-IARIO D E L A MARINA. Ha, 
baña. 
35568 23 s 
I^ N F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A _i una habitación ventilada v amuebla-
da .Casa moderna. Sólo a caba'llteros. Ofi-
cios. 18. Entrada por Lamparil la. 
35322 2 oc. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S AMUE-bladas, con blacón a la calle; buea 
bafio. Consulado, 59, altos. 
35741 Q oc. 
EN INDUSTRIA, 115, S E A L Q U I L A N tres habitaciones grandes y una co-
cina. Informarán en los altos. 
35557 24 s 
H O T E L M A N H A T T A N 
_ na a 4, se alquila una espaciosa y Próximo a cumplirse el contrato de Pra-
cúmoda casa, con muebles, en 300 pesos do, número 104, se admiten proposlclo-
mensuales y 250 pesos, cediendo un nes por escrito para su arrendamiento, 
cuarto para guardar loa muebles. Con-1 A. Franca, Banco Nacional de Cuba, Of l -
trato de un afio y buen fiador. Teléfo-• ciña, número 417. 
no I-7B0L | 85S2S 2S sp. 
S5428 24 s 1 CJE C E D E POR MODICA R E G A L I A UN 
1 O local con puerta a la calle, preparado 
1 para oficina. Informan en Obrapla. «7. 
j Por Aguacate. Unicamente de 2 a 5. 
35807 24 sp. 
V A R I O S 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , SE al -quilan dos departamentos, do dos l i D l t L r R A N U A piezas cada uno, a dos o tres caballeros _ . ^ _ , 
o matrimonios solos, parai verlos y tra-1 Gran casa de familia. Teniente Rey no-
tar de dos a cuatro, es casa partlcu-, mero 15, bajo la misma dirección desde 
¡SS' hace 30 años. Comidas sin horas fija», 
35790 25 s electricidad, timbres, duchas, teléfono. vca10-
„ Casa recomendada por varios Consula *' 
E l mas moderno e higiénico de Cuba. 
Touuo ios caa,rt_j¡i , .jnen bafiu privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de voraco. Situado on el lu-
gar mSs fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y SBLASCOAIN. Teléfonos A-63©8 y 
A-OOíM). 
34754 30 • 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel llodrígueje PDloy, propietario. Te-
léfono A-f718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y jp'-y 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Bafios de n i r v i ca-
llente y fría Plan americano; pian eu-
ropeo. Prado. 0L HabJina. Cuba. Ea la 
mejor localidad en la ciudad. Venga / 
O E A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E | 008. 
O ^ledras y arenas, en la finca María, -~— 
Luisa entre los ki lómetros S y 9 de la Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , OA-
carret'era de la Habana a Güines ; nun-, O sa de extricta moralidad; no se ad-
ca ha sido explotada, pero »6 exige que miten nifios. Calzada del Cerro, 514, al 
«•1 arrendatario séa entendido en ese i lado de la vidriera. Señora Reyes. 
negocio y la explote en gran escala, co- i 35695 25 sep. 
locando maquinaria. Informa: Arturo l ' 
, . . < «, i iMiii ir' irmrm-n 1 Neptuno, S38, altoa. esquina a Ba- T O MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E R E Y , 
- „ .xt.-tt • v a <-i»c» nr-Dkwma 0, 'nárrate -1-̂  02, último piso, se alquila un cuarto 
S ^ ^ ^ ^ ^ S t ^ ^ S S í l ^ ^ * * * U'^nlf lco , a Jos caballeros de morall 
j f e r o 0 ^ » A H O R B E TIEMPO T 
del " « ' • • a de Casa Vacías, 
£"111 com. nl0-roA0' i3*. l«tra A. se las 
0*JV9 tal, sala, saleta, tres cuartos y demás ser- a i ^ . onmArrUnt**- nlnniUn pt» V-W» 
Se alqui la u n inmejorable local en vicios informan ai lado. A los c o m e r a a n . e s . se alquilan, en, 
. . . q u t u fti,;._ „ n k « . ^ 23 s«?- l«Sa>* centnco del flft-reciente pueblo, C E A la calle Habana , entre Obispo y Obra-
p í a . Precio $ 1 7 5 . P a r a m á s informes: 
H a b a n a , 77, 2o. 
35373 28 s 
V E D A D O 
EN SGO A L Q U I L O P R E C I O S A CASA, sin estrenar, con sala, comedor y dos 
habitaciones, bailo, servicio sanitario, co-
cina y patio. Calle Washington, entre 
Primelles y Prensa. L a llave en la bo-
dega de Prensa y Washington. Su due-
fio: Antón Recio, 51. Teléfono A-6609. 
Precio $60. 
359G8 28 n 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A , P O R a o 10 meses, la casa calle 17 número 
458, entre 8 y 10, compuesta de sala, sa-
leta,, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
baño, cuarto y bafio criado y traspatio: 
$300 mensuales; puede verse de 10 a 12 
a- m. 
35022 25 sep. 
G U A N A B A C O A . R E G L A f C A S A -
B L A N C A 
(" > UANABACOÁ7" S E " A L Q U I L A N - ^ D O S T habitaciones hermosas, a matrlmo-i 
nlo sin nifios o sefioras sblas, estricta] 
¡ Habitaciones amuebladas con todo ser-
vicio, a $55 y $40 a l mes. Todas son 
grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. A l -
gunas con b a l c ó n a la calle. T e l é f o n o 
A-2393. Re ina , 71, altos. 
85180 24 sp. 
EN MONTE, 49 Y MEDIO, F R E N T E , , . , , ^ al Campo de Marte, en lo mfla cén-
lUgar centnCO aei Il»rec»eii ic pueoio q e A L Q U I L A UWA GRAN H A B I T A - i trico de la Habana, se alquilan magnf-
¿f. Znhiefa un CTan local de esanina. ^ cl6n con vlsta a la' calle' muy fr©s-|f lca3 habitaciones para hombres solos, 
m * " " '* j . n ') ca, a hombres solos, de moralidad. Cha-1 de moralidad, tamblón se alquila un de-
propiO para todo comercio; y en la c 6 n . l . | partamento para un matrimonio sin ni 
misma calle una p a n a d e r í a , con parte 
de sus utensilios. In formará su d u e ñ o ; 
M . P . Fuentes. Calle de M a r t í , 20 , 
Zulneta . 
34838-30 24 s 
dad. So exigen referencias. Precio $18, 
24 a 
35735 24 sep. 
H A R T T A C I O N E S 
H A B A N A 
f f E D A D O , C A L L E 6 NUMERO 7, E N - moralidad. Santo Domingo, 30. Linea ¡ Q j ; A L Q U I L A UNA HERMOSA Y V E N -
O til V tre 9 y 11. se alquila un garaje, sir- tranvías de Regla 
ve para depósito. 
26 sep. 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS, D E P A R -' t) 
ños. 
35486 23 sep. 




nr"^ ^ i ,,> f e  a , lai 
Wn ^ ^ ^ « « « e . L o ponemos al ha 
» 12 y d , ^ * 6 » . Informes: gratis; de 
tog ^ a« 2 » a Telefono A^580. 
locTr 30 a 
vi ra c u a í í ^ 1 ? 5 1 8 1 ™ ^ . P R O ' p h P p A -
V.811* "onqf1l6rKlnd,lstrla o comercio, se 
ii30i-aia i¿nJ?U6" contrato. Informan: 
^ B Ü l a d * y ^ ^ elegante, propio 
í ^ X l q c S ^ " s" 8 _ 
, « ¿ . C M a ^ t n ^ v L A N Í A » A J A ' D E 
C ? » » Basa" Cf- :ii*nae' Neptuno. 338. 
• Íllebl«» e e r r ^ * ' 4 cuartos, de crla-
'fta 42 ^ Hot^ ^ c2lle' numero 807. 
^ ml.m.M•n(1e^T^,ll • Impon-
^ a- ^ í J * ™ ™ A-7524. 
I H o ^ ' . ^ í ^ u n ' aV>OS BAJOS 
¡Jl*itüfra to<3o lo " n ^ ¿ local^esplén- , 
^"«"/««^Inf^10"*9: ent?adMa I n á V i)ano- cocina, doble servicio y patio. A l - ^ a T ' e ñ ' l a ' c a l l e Lernas","Ve" alquifa"una r?g,6A Industria o almacén. L a llave "en 8¿ 
V 0 V é ' ^ n f ^ 1 FactorIa y Corra-i S ? ^ , . * 1 ? ^ " ™ " ^ magnífica casa « o d e r n a . con jardín, por- t í ^ d ^ J a t t™!-?4-^ l1 ! ' -Jnf9rm*n : A-1 34850 
amento de dos habltacones, frescas 
y hermosas, lavabo, agua corriente, t r e s , -
balcones a la calle v un cuarto interior,; E n la espléndida casa de huéspedes, Cam-
en 15 pesos. Suárez, 102, por Alcantarilla. I Panano 154 altos, casi esquina a Rel-
1 na. se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda as ís 
tencla. buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y bafios de 
agua fría y callente. Para hombres so 
35707 24 s 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el , 
punto más fresco y más hermoso y c^n-¡ los habitaciones a precios convenclona-
trico de la Habana. Espléndidas habita-1 les 
cienes con balcón al Paseo del Prado 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
esquina» a la brisa del Norte y Sur. 
Con sus muebles nuevos. Gran casa para 
familias de honorabilidad, propia para 
matrimonios estables y hombres solos. 
Nuestros huéspedes son rigurosamente 
selpocionados, pues se piden y dan re-
ferencias. Habitaciones con agua corrien-
te, excelentes bafios, callentes y fríos 
a todas horas, contando con una esplén-
dida cocina a la española y criolla. Se 
admiten abonados al restaurant. Precios 
moderados y servicios altamente eficien-
tes, sin alteración de precios. 
35263 os « 
SE D E S E A E N OASA P A R T I C U L A R , una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un Joven español ; se dan 
y piden referencias. Dirigirse a : R. Ma-
ASr^8y" Aparta<io> 0 al Teléfono 
_ ;;460" 28 sep. 
HO T E L B I S C U I T : PRADO, 3, ESQUI-na a Cárcel. Esta casa tierte todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, bafios 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietarios: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 „ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con bakones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a -
ños de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana Mart ín . Zulueta, 83 . T e -
l é f o n o A-2251 . 
3^77 8 ec 
O F I C I N A S 
altas, se alquilan. O b r a p í a , 23 . 
35244 23 s 
33182 
S_ _ _ __ TT . T . r r v o \ w f \ a A i*. A< A A-i deseo arrendar o comprar una ra E , n í ' Q V n r t m ^ V e ^ S í k a Ba reducida, que tenga patio o pequefla c*1!!, A " ' ^ / n ^ . f ^ - X t a * seis tensión de terreno _anexo. Dirigirse 
ada habitación amueblada, con bal-
cón a la calle y con o sin comida, a 
T^N d i a x a b a c o A O C A S A B L A N C A ' p6r80?a í é moralidad, en Habana, 83, al-» . - — — slta tos- (lon(le <Jan razón. 
ex-i 
compuesta de zaguán, sala, saleta, seis _ r-míiin t rtn«r v t u * ' * * . 
habitaciones, cuartos para criado, cocí- 1 ^ " ° . a EmlUo López, Mllegas. 
na, garage y un hermoso patio interior, n * " * ™ -
L a llave e informes en Línea, 209, entre ' ' 
G y H-
,r"x>4S 24 sp. 
105, 
26 sp. 
r J J A B A X A , 110, 
EN E L VEDADO, C A L L E 10, NUME ro 49, casi esquina a Calzada, 
alquila una casa de jardín, portal 
la, comedor, cuatro cuart 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P O G O L O T T i 
habitaciones lujosamente amuebla-
e interiores, con ventanas muy frescas. -
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica U n T T t / " A l i m o a i l l 
toda la noche. Servicios completos y es-1 f l U I E / - , L A L i r U K l l l A 
merados. Espléndida comida a gusto de i Cuarteles, 4, esquina a Arntar Teléfotjo 
los señores huéspedes. Precios econó-1A-5032. Este gran hotel se encuentra sl-
Ini0c,r(i2ft Prado, 117. Teléfono A-7199. tuado en lo mis céntrico de la ciudad 
3<l"n 6 o c Muy cómodo para faml'Ias. cuenta con 
E"~T ' "—""""" I maF buenos departamentos a la cali* v 
N GALIANO, 6«, A L T O S , CASA D E habltaelone» desde 10.60, |0.75 Ü 50 5 
familia de moralidad, se ceden dos , 12.00. Bafios, lúa eléctrica y teléfono. Pre-
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. San L á z a r o , 504, 
a media cuadra de l a Universidad. Do-
ble l ínea de carritos e l éc t r i cos . Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire paro y saludable, 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. Gonzá lez . Te lé fono A-9446 . 
32558 29 a 
P A R K H 0 Ü S E 
dos para matrimonios u hombres solos, frescas habitaciones amuebladas y nna! c'08 especíale» para los huéspedes es- • 
se dan y toman referencias. Teléfono para una persona sola. I UMes. 
• V S a ; ase'» 28 en ' 34756 
35964 26 s 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y F R E S -ca nave calle Universidad, 19 y 
^ ^ 1 'LAVE9' A L H i - ' ^ n e ancha y « f a ^ 1 V u t a n a s ' a l í T ^ e ^ ^ i n Y ? . 
* u * ? , pódromo y a una cuadra de la Ave- * £ ^ J S & J í * Ef6^.1* Parft ga- abonados-, módicos precio^ Aguacate ! Penfll«nte- Sol. bajos,   ti . l - ni.1ai en ia CAiib omas, se l il   ?M& I stria  al acé .  ll e e  C ^ c « .guB^ie , a5-43 
Oran casa para familias y la melor a?, 
tuada en la Habana. Neptuno ™ a t » 
léfono A-7931. altos del café C^ri^cí l t 
pléndidas habitaciones. t4n v i s t l al 
Parque; excelente comida; trato esme-
32é07 29 ep. 
V E D A D O 
• 2 y de 6 a 8. Sefior i S^61"1*' Informca: Mercaderes, 21. Señor E S T fiüaT wm^do?, T r V ^ a b í ú c T Ó - Be<1' Unl611 * Ahorro, 48, Cerro' 
i Se£rf1Il,0' oo ne8, cuarto y sei vicios de criados, gara- SS** 26 
Je y un gran traspatio; precio $173; pa-
24 s t J - I C E A L Q U I L A UNA S A L A , CON 2 B A L -
H oc. ! 'i tA\T>— " "U-
% f^tclnco L b i f , ' , saleta. hermoso! 
^ o ^ n a de í a l ^ f ^ J L . doble ser-1 
Clenfuegos, 46. 
ep. I C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E L E P cones a la calle, amueblada, para hom-
•——- i O gantes bajos, acabados de fabricar, K í solo• se P13^ referencias y se dan SE A I O r t T A r V A . R A I A f A I * A n t r r ¿ " " ^ a " j'JH, u Dan  (t 1„„ clna de un comlaloniata o c o ñ «nJ ' Campanario 168. cerca de Reina, propios ^ E ™ 8 1 1 : Crespo. 26. 
1 x . , ^ w « a u m . Avenida del Ulpódro- loga e* ^ ^ " ^ f f i l i " 1 ^ L ™ ^ * ^ : P ^ ^ q u e ñ o ^ establecimiento, consulto- 85860 
23 a 
R I Ñ A • anunciase en el D I A R I O ñ P mo 5" CaUada Real de Usria l U H A y a n u n c í e s e en ei u m m w V C ^ p a ñ e r o Calzada o en U : 
M A R I N A l^ iS f iS 222' d* S a 4- Teléfono 
1 S5f)01 
24 sp. 
E n^I7 íEA' 88: f L T 0 8 ' SE A L Q U I L A 
una lujosa habitación, con mueblo* 
P ' í S í muy fresca- casa acabada de 
reedificar. Comidas excelentes y servl-
34415 Prlmera- Bafi0 frío y callente. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ióse en e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S P U f l í O O E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 2 0 
A N O L X X X V U I 
PU-NO P l E Y E L , TJ8AD0, P A K A E s -tudios, en $50. Crespo, 12, altos. 
350OS _-•> sep-
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a p i a n o l a 
e l é c t r i c a , m a r c a W e l t e - M i g n o n , 
con u n r o l l e r o g r a n d e d e c a o b a y 
m á s d e c i e n r o l l o s . S e d a b a r a t a , 
porque se q u i t a l a c a s a . J u a n B e -
tancourt , A g u a c a t e , f r e n t e a l 8 2 . 
S a s t r e r í a . 
S5341 22 sp. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o : . 
R I C A R D O R I V A S 
n g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
33401 30 s 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
33400 30 s 
SE VKNDB UN ORAN PIANO MAK^A Emerson, por necesitarse el locía. 
Tiene caerdas cruzadas. Modarnlsta. ne-
cho de caoba. Precio: "5 pesos VaU 
$500. Muralla. 74. altos p&t Villegas. Te-
léfono M-2003. ' 
C 'l39a mM-* 
L I B R O S E I M P R E S O S 
í í fote¿a internacional, de obras famo-
sas encuadernada elegantemente en 
tafilete V cantos dorados; también se 
realifa una biblioteca médica ; todo muy 
barato: hay también Aritmética Mercan-
til de Marti y Tardo, a los que pregun-
ten si llegó. 
36S75 -0_scp. 
X^O COXOCK S t S D E R E C H O S E L QUE 
no ha leído la Constitución, los De-
rechos y Deberes del Ciudadano E l Ar-
te de hkcerse rico, Cuba en la Cartera, 
I.a Brujería y los Brujos de Cuba, Vis-
tas de los puertos de la Isla, el plano 
de la Habana y dos cuadernos con vis-
las. Damos todo por un peso. Los pe-
didos a M. Kicoy. Obispo, 31 y medio, 
'librería. 
3Ó040 -e 8 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s de p i a n o -
l a y d i scos de f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s de t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
354SS 5 oc 
P A R A L A S D A M A S 
E l cort» y rlrado de v i o a los nlflos 
es muy Importante. Por eso debe usted 
llevar sus nlfios a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a la Iglesia da la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo de París . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las seDoras. Hay postizos do todas 
clases, garantizados; pelucas, bisofiés, 
peluqultas, trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salnd, 
47, frente n la Iglesia de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
C 7206 30d.l 
perfeccionamiento de la Decoloración 7 
Unte de los cabellos con sus productos 
recétales virtualmente Inofensiros y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales da última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casa mientes, teatros, "Sclrésa «t 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Maree' " 
Expertas manteares. Arreglo le ojos 
y cejas. Schampolnr»."íCuidados ddl en-
tis 7 cabeza. ••Kclalrel*t.em*nt da tela." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque. manual, por in-
ducción. "Pneumatlqúe" y vibratorio, 
con los cuales Madama OH obtiene ma* 
ravillosos resillados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriadad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 820 In a? • 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n k u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T í n t n r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
U N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
r * ™ 1 1 2 ? todos loí» sombreros d< Ve-rano a la mitad de su precio, solo por -lo illas, nara ce a a í . Acu-S , « 5 ?ara sefioras y ' señor i tas , ^-cu-
e i s e ^ K las ¿ i n g a s se acaban 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s , A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k , 
(Productos de famosas fórmulas fr«ncs-
sar>. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria ' IW, casi esquina a San Rafael, Te-
léfonos A-8733 y A-m4. y en la "Casa 
ds H i e r r o , O b i s p o , 68, encontrará us-
ted TODO lo que un.a dama o caballero 
cnldadoso de su cotls necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completes para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer desaparocer los 
barros, espinillas, manchas, p e c a á y des-
coloraciones. P a n reducir los emeesoa 
de grasa en los brasos, piernas y un la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad a los aflos. 
Para cutis porosos y graslentoa. Para 
caras delgadaa. Para hermosear el ene-
lio, busto y hombros. Para embellecer 
ios* ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestafias o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos pan» todos 
los tono» de la piel y para eutl» icra-
slentos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis graai^tos. Pasta y 
loción para engordar, brínquear y sua-
vizar las manos. Onantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentlfrrco. Pida nuestro 
Catálogo en castellano s; 3. A . Oarcia. 
Apartado de Correo. 1918. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
C 7212 S0d-1 
SE R O K A : LIMPIANDO O A R R E G L A N -do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a: K. Fernández. Teléfono 
A-e547. 
S48(M 23 a 
Corsés de S2.50 hasta 5 peso». 
Fajas de ?2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, - pesos. 
Medias de seBora, liquido mil pares, 
a peso el par y de fibra a 2 pesos par. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de freraa. 
E s un encanto Vegetal, E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su do-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r e a , de 
Joan Mart ín a i , N e p t a a » , 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
L A A C A D E m u D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d a 
M A D A M E G I L 
(I lECtEN L L E G A D A DB P A R I S ) 
Con sos aparatos Instantáneos / per-
sonal práctico de los mejores salones de 
Parla, garantiza el buen resultado y 
S E Ñ O R A 
l Quiere tener en condiciones su coci-
na o calentador de gas, electricidad o 
estufina? Llame al 1-2080. Mecánicos: 
Menéndez y Pochet. 
34244 20 s 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l taller de Jesús del Monte, 304. Se ba 
trasladado al número 400 de la misma 
calle. 
35240 17 oc 
70S 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
15d-lS s 
DO B L A D I L L O D E OJO- FEOTON, 8E forran botones en todas formas, so 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor., 
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 oc 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
se rizan vuelos de todos anchos. Estos 
trabajos se hacen en el acto. Jesús del 
Monte, 460, entre San Francisco y Con-
cepción. 
38239 17 
BORDAMOS A MANO X MAQUINA. Soutacho redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón. 20; caladlllo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila j Ga-
llano. 
C. 6803 30 d-fl. 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las Impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoaln, 36, altos. 
Teléfono M - l l l Z 
35420 18 o 
J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E V 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo j servicio es mejor y m i l 
completo que ningima otra c&m< E » 
seño a Manicnrc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa c« l a primera e s Coba 
que implaa t i i a moda dfl axntflo de 
cejas; por a lg* lat cejas arreglabas 
aquí , por malas y pebres de p e t a 404 
es tén , sa dt f trMdaN, pt* « * b t m h a 
ble p e r f e c c i ó o a l i s oüms qne es téa 
arregladas ea otro (dtW; lo a i r t f l s a 
sin dolor, con c r e a » ^ue y o Bttoaro. 
S ó l o se arreglaa se i toru. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garast í f . n a t a f o , dom 2 y 3 , puedo 
lavarse la cabeza lodot los d i a l . 
Estacar y t ía tai la cara y brazos, 
$1 , coa los prodartos de belleza mU* 
terío, con la mis i iu p e r f e c c i ó o que 
el mejor gabinets d* belleza en P a -
rís; el gabinete dt bitlleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cnba. E a sn toca' 
dor ose los prodatts* misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R l Z A Í n n / , m S O f l , 
con verdadera perí e c d ó a y por pe-
loqueros expertos; es el mejor saíór. 
de nlfios en Cnba. 
L A V A R L A C A I E Z A : 50 C T S . 
coa aparatos modftmos y sillones gi-
ratorios y recHnatKrlos. 
M A S A J E : 60 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es )a hermorjra de la 
nmjer, pues Hace «leeaparecer las arro-
gas, barros, espió Olas, maack*k y 
grasas de la cara. Esta c a í a tiene ti-
tulo facultativo y es la qne mejor d i 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el clrnto por ciento m á s bara-
tas y mejores saodt íos , por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refcr-
inan también lai usadas, p o d á n d o l a * 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modeloj v pre-
cios de estr c a í a . Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello para Is 
conte s tac ión . 
Esmalte "Mlsterio,, para dar brillo i 
a las ufias de mejor calidad y m á s 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S i 
60 C Ü N T A V O S 
P A R A l ' U S C A N A S 
Use la Mixtuia de "Mi,ter5 7 ^ 
coloree v todos garantizados h ' 15 
taches de nn peto y dos; t a i b i Z ?• 
fiunofi o la apunamos en li». •t•' 
d i d ^ gabinete, de erta <a¡l " í 1 * * 
bién la hay progresiva, <,„- ^ 
$3 .00; és ta se aplica al ^ * * * * 
mano; ninguna maneh* C01 ll 
» 1 Í 8 C F T . A 5 F X 
SE P E S E A N C O M P K A I ^ r R l o ! ^ ^ eos do puertas, ulgunaa mam^1^ 
mosftico» y otros materiales 
para fabricación. Informan tn 
do, 82 y en el teléfono A-4572 '"«a-
35015 
25 S8p 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A siT"^' de nn teléfono en la Habana t To-
rnan: Teléfono A-4023. 
S5S15 
íníoN 
LOS MAESTROS D E OBRAS^""^ 
venden 6 huecos de ventana 
ilna a la francesa, propios n a i ^ 
1.76X1 metro, estftn Rin cl>». 
grueso 2 pulgad 
A 
persi ñá'i coa
let, . 5  ,  si  es^ 2 § 
s   l as, se pueden ver 
José, 65. bajos. r en Sâ  
35792 
SE V E N D E N L I B R O S , B o f l Q r v i . y medicinas homeopáticas con ¿ S i 
dos y tratamientos, aparatos clectn 
médicos y de arte, anuncios rp^í ^ 
les eléctricos, timbre grande de , *' 
Iftmpara de arco, cftmaras fotoirr«#i 
U&mparllla, 63, de 6 tarde en S u S ! ? 
35466 j?1*»^ 
_̂_Bep. 
Se venden dos zorras nuevas, s iñ"^ 
trenar; carga 4.000 pies de maden, 
Se venden por dejar el negocio. U. 
forman: Omoa, 3 . 
34705 23 «P. 
TI"MORES SEBACEOS, QUE TAVí^ afean, que mortifican y molestan a,f 
como lupias, quistes, lobanillos y ¿ t S 
protuberancias, se curan rápidament. 
sin dolor, sin dejar huella, usándose w 
Parches Vilamafie, que en tortas las ¿n! 
ticas hay y cuyo representante Jos? Sai 
vadd, resida en Cintra. 16, Cerro tJhl 
fono . 1-1285. Parches Vilamafie, exürB.B 
pronto y bien todos los tumores sehaJ 
ceos que se presenten y no vuelven • 
salir. ' 
C "630 15d-16 i 
A los f a b r i c a n t e s de ladrillos 
Se venden millones de mllloes de 
tros de barro de superior calidad, pa, 
r a fabricar ladrillos o cosa análoga, k 
diez minutos de la Habana, por Cali* 
da. Para informes en la Calzada del C«i 
rro, 604, Habana. 
34830 4 oc. 
;g O OC j a til 1 o, ^¿liauli^a ai uucu icouíiauu j tw»v —-
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
-TkiíftPTA v a r a ATMACirv T O T R A ' O E V E N D E O S E A L Q U I L A E N E L R E - i T E D A D O : SE V E N D E MAGNIFICO ( / ^ A L Z A D A D E L A VIBORA, 
. 2 i 1 , . k A S P T o ^ a n ^ f o g a . Í S d o ^ a l ^ * * ' CuatTO m a g n í f i c a s CaSaS j l i n t a S . S parto Mendoza, u^ hermoso chalet V chalet, de dos plantas, e n ^ calle 25. S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O ^ ^ o n " ' / í n / e ^ m S m p ^ ^ r l 
t..03í).r I V A j 17 v medi0 uor 25 metros cuÁdraloa es- , , ortA 6 , ^ « i - m^ acabado de fabricar, compuesto de por-1 de reciente construcción, con 683 metros.) " • sas con rrente ae mamposterl 
" • tft cerca de Be la sco l ín l ^ ^ ^ ^ £ l 1 ^ dos S b S a l 1 ' 
Teléfono A-4G75, CIOMI'RO CASA E l . E L VEDADO, CON I vasio, J tres habitaciones de mampostena, 3597 
lire de pravámen, une no sea mñs de 
$10.000; no trato con corredores. Señor 
Cuevas, Edificio Kobins, 4o. piso. Haba-
na y Obispo. „„ 
-h seP-
C O M P R O CASA C C A L Q 1 1 E R L L O A R , 
a entregar lo menos posible, acep-
28 s 
E N L A V I B O R A 
ciones, cocina, baño y servicios. Buena 
calle y próxima al paradero. Calzada del 
Cerro.' No hay nada igual. Su dueño: R i -
vero. Tejadillo, 44. 
A dos cuadras de Ja Calzada, se vende 
una casa en S10.500. Consta de sala, re-
ciidor, tres buenos cuartos, comedor co-
rrido al fondo, amplia cocina y todos 
tando amortización no menor de $500, soy sus servicios sanitarios. L a ense í ía: i . 
empleado comercio con sueldo, $400. C a r - Blanco Polanco, calle Concepción, 15, a l -
nfn Prnr Santa Felicia. 2-B. tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
U ofl 26 s I Víbora. Teléfono 1-1608. D-e 1 a 3. 
35'J67 
U N A C O L O N I A S A N T O S S Ü A R E Z 
S e C o m p r a U n a C o l o n i a , i n d i v i d u o Avenida de Serrano, con una bodega que 
.* . | no tiene contrato, acabada de fabricar, 
COn d i n e r o p a r a negOClOS C O m p r a haciendo esquina. Precio $13.000. Infor-
mes de 3 a 6 de la tarde en Obispo, 46, 
u n a c o l o n i a d e u n o a dos m i l l o -
nes de a r r o b a s d e c a ñ a . T e r r e n o s 
n u e v o s y c a ñ a n u e v a , B e e r s y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l tos . 
C^730 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ 1 9 ^ s ^ 
V E N T A l í t F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O 
Milagros, cerca de la Calzada, casa de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, saleta al 
fondo, en $10.000. Informes: Cuba, i ¡ de 
1 a 3. J . M. V. 
Calle H , cerca de 23, Vedado, casa en 
solar de centro, con cielo raso, en $o(.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
Buenaventura, de altos y bajos, indepen-
dientes, con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, en $17.000. Cuba, 7; de 1 a 
3. J . M. V. 
tamente con su dueño, en Industria, 124, 
M a g n í f i c o s o l a r e n l a c a l z a d a de ¡ alt°-^ 
 R E -
parto endoza, un her oso chalet V chalet, de dos plantas, en la calle 25, 
, 
tal, sala, saleta corrida, cuatro hermosos Se compone de sala, recibidor, antesa 
cuartos muy ventilados, espléndido ba- la, comedor, cocina, pantry. cuartos de 
fio, comedor muy amplio, claro y venti- j criados y servicios en los bajos. E n los 
lado, ducha e Inodoro para criados, en-i altos: 6 habitaciones y dos espléndidos 
bierta para guardar una máquina y un baños, garaje para dos máquinas, dos 
gran patio con pasillo y columnas. Dlrec-j cuartos para chauffeur. Ultimo precio 
E n 
C o n c h a . 
plena zona Industrial, sól idamente 
35858 20 sp. 
$100.000. G. del Monte. Habana, 82. 
EN SAN LAZARO, A C E R A sombra, próximo L A 
oar. Mide 25 oor 25 metros. 
Rlvero, Tejadillo, 44. 
Monte. Habana, 82. 
E N G A N G A V E R D A D 
cimentado, con pared lateral y del fon-j gg un {ote ^ j , ca8a$ nUCVES, 
do plano y licencia; listro para fabri- ' 
Su dueño: ¡ cuatro bajas y dos altas, en E n n a , en- . 
_ . • t l Í T r N SAN NICOLAS, C E R C A D E D R A -
tre LUCO y Just ic ia , COn un frente al1 JLi gones, se vende hermosa casa, de dos 
C i n c o g r a n d e s y m o d e r n a s c a s a s J p porveilir C011 una ^ p e r f i d e ^ 
en la gran avenida de Primelies, cerca ^ r , . En los altos iguales departamentos. Pre-
del paradero y calzada del Cerro, acera I gQO metros, compuestas de portal , i ció de ganga, a menos de $135 metro. 
D E 
Belascoaín, 
vende casa de una planta, que mide 8X33 
a $135 metro. En- San Miguel, prOximo a 
'iallano, casa chica, a $125 metro. G. del! acera de sombra, solar con 960 varas. 
 I I   S E R R A N  
esquina con 970 varas, baratísimo, 
D Ü R E G E Y S A N B E R N A R D I N 0 
esquina de fraile, 748 varas, barato. 
S A N T A E M I L I A 
calle de línea, acera de sombra, 416 va-
ras, barato. 
S A N T A I R E N E 
CA    I , EXTWJ Gertrudis y Fosefina, vendo tres ca« 
sas con frente de a postería y qu 
cuartería al fondo. Tiene una superíi< 
ele de 1.031.81 metros. Renta 261 peso» 
al mes. Precio, 40.000 pesos. Ibarra y 
Portas, Oficios, lo. Teléfono A-4952. 
35834 25 sp. 
barato. 
A V E N I D A D E A C 0 S T A 
Zayas, 1445 varas, entre Cortina 
barato. 
y b. 
de la brisa, con portal, gran sala y sale- ¡ 
ta. comedor al fondo, tres herm-* 
serví 
E N L A P L A Y A 
l ÍTuanabacoa, o en la Manzana de Gómez, l . , : „ . „„„ _„„• „ i' , nnn. A~ c _ ,-, i , i„ „ rr'_iA*„-« 1 oitaciones, cocina, nano 3 329: de 8 n 9 de la mañana. Teléfono „„„ ^ mílV^X= «o ^r,rf0„ A-9384. 34931 23 s 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas. 
Da dinero en hipoteca. 
Compra y vende solares. 
Compra y vende establecimientos. 
Kapirlez, seriedad y reserva. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021: de 
9. 
35500 30 s 
osas ha-1 8ala gabinete. tres cuartos, comedor 
vicios. 6 1 ' 0 ' ' 
por .ss metros. Se venden a o.r.oo pesos., aI fondo y buenos servicios. Todo de 
ejadillo, 41. * 
cielo raso hierro y cemento. Pueden 
v i 
C u a t r o c a s a s de a l to y b a j o . 
modernas, con sala, saleta, dos habita-
ciones, cocina, bailo y servicio completo. 
Cerca del paradero y calzada del Ce-
I rro, en buena calle. Se venden a 8.500 
pesos. Su dueño: Rivero, Tejadillo, 44. 
35807 26 sp. 
adquirirse por 17.000 pesos y recono-
cer 22.000 en hipoteca al 8 por 100. 
Informa: Garc ía , Cádiz , 36 . De 12 a 
2 y media. 
;c.7ir, : L _ s p : 
CE R C A D E L A SALUD, VENDO H E R . mosa casa, moderna, con sala, sale-
G. del Monte. Habana, 82. 
EN L A C A L L E D E E S C O B A R , SE ven-de una casa, con 7.50X18, con sala, 
comedor y tres habitaciones, a $60 me-
tro. Verdadera ganga. Otra en Estévez, 
que mide 10X31, en $10.000. G. del Mon-
te. Habana, 82. 
CH A L E T S , V E D A D O : P I D A N INFOR mes: Uno de 9.000 pesos, calle 10 
Otro esquina calle 19, 30.000 pesos. Otro 
Inquisidor, con 347 metros, antigua, sin 
contrato, en .$42.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
J . M. V. 
San Miguel, dos plantas, cerca del Pra-
do, en $36.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . 
M. V. 
San Rafael, altos y bajos, moderna y 
cielo raso, $45.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . 
M. V. 
Estrella, altos y bajos, antisruos, en 
$20.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
Marqués González, con sala, saleta, 3 
cuartos, azotea, $7 000. Cuba, 7; do 1 a 3. 
J . M. V. 
^ N $8.000, VIBORA, SE V E N D E UNA 
os.'con tostttUcfdn invisible * coi? 2^0 con garage; 35.000 pesos; dejando'°25V()00 ta, cinco cuartos, cocina, comedor al fon- f « J " ^ ^ " " ^ l ? 1 1 * . » , ^ J l ' A * n ^ ~ 
letros cúbicos y se compone de hertnc- al t Por 100; calle Baños, Junto a 23, do, gran baño y servicio para criados; *nfo"fes » P^nos. G. del Monte. Haba 
T> A B A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S 
U finquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc-
trica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta quo sea 
sn posición, puede adquirir una de es-
tas pequeñas fincas rústicas, con mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
en las comunicaciones con la ciudad. 
m t „_ 
so portal, de columnas canter ía v una|38 000 pesos: seis cuartos. Calle Linea 
hermosa sala y hall v tres graneles ha- i < erca de K. 40.000 pesos, gran chalet acá-
bitaciones, un gran cuarto de baño, con ¡ ha(ío rte fabricar, grande, gran lujo; pue-
sus aparatos; una hermosa cocina con de dejar hipoteca 7 por 100 lo que qnie 
al fondo del Yacht Club, solar con 890 
metros, manzana 25, barato. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S 
frente a la misma escalera del Parque, 
1.100 metros. 
Informa: José B. Fernilndez. Banco C a -
nadá, número 209. Teléfonos M-9328 y 
M-1184. 
35359 26 S 
su calentador, grande y hermoso come- 100.000 
dor al fondo, un hermoso patio y tras- do, 20. 
patio, separada de las colindantes con 
sus muros y buenos cgncelones, tiene Si t l ^ S A j A 
años de fabricada y solo la fabricación 
vale el dinero; el carrito le pasa por 
su puerta. Para venia y tratar: su due-
ño, en Velazco, 2, altos, entre Habana 
y Compostela, después de las 5 de ia 
tarde y dominga todo el día, urge. 
86884 28 s 
pesos. Rodríguez, Empedra-
UNA CUADRA D E B E I N A , 
\ j 20.000 pesos, mampostería y azotea, 
dos pisos, a 120 pesos metro. Aprove-
chen ahora que urge venta. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
Tejadillo, altos y bajos, antigua, 
$65.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
ea 
San Lázaro, dos plantas, sala, saleta. 4 
cuartos y en $32.000. Cuba, 7; de 1 a 3 
J . M. V. 
Acosta, con 8X27. planta baja, libre, 
$35.000. Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
C. de Jesús del Monte, 2 plantas, sala, 
saleta, 4 cuartos, saleta al fondo, $32.000. 




rX27, planta baja, libre, 
7; de 1 a 3. J . M. V. 
S 2 oc 
C E VEWDE l-NA ESQUINA NIEVA, , D E 
lo dos plantas, fachadas cantarla, te-
chos hierro, cielo raso, escalera mármol, 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
servicios cada planta. Informan: San Lá-
zaro, esquina a Oquendo, Cafe, de 1 a 3. 
Rodríguez. 
35900 30 sep. 
Vendo una nave, con 1.390 varas de 
terreno, e s tá ideal para una industria, 
por tener frente un chucho. S u due-
ñ o la vende a $10.50 la vara , con 
V E N T A D E C A S A S 
E n Habana, calle Aguila, diez metros 
cincuenta cent ímetros por treinta y cua-
tro metros de fondo, sala, comedor y 
ocho cuartos, gran patio. Precio diez y 
nueve mil pesos. Informes: de 3 a 6 de 
la tarde, en Obispo. 46, Guanabacoa, o 
en la Manzana de Gómez, 329: de 8 a 
9 de la mañana. Teléfono A-9384. i 
34031 23 s 
GRAN OPORTUNIDAD: 15N E L PIJS-toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
'••"'mpletaniente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 8 pesos vara, 
ron comodidad para el page. J . «Jareta 
Rivero. O'Rellly. 120; de 9 a 11 
C 3742 ind 24 ab 
CH A L E T E N 13.000 PESOS. T E R R E N O , 500 metros: jardín, portal, sala, sa-
leta, jol. cuatro cuartos. Muy barato. 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
35843 24 sp. 
na, 82. 
C 5373 Ind 29 Jn. 
el alto lo mismo; muy bién decorada; 
gana $380. Percio $52,000. Manrique, 
1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
V 1 sa propia para fabricar, mide 3001 J O S E B . F E R N A N D E Z 
metros, gana $250: precio $32,000. Esco-1 Anti empieaij0 ^ las firmas Ban-
bar cerca de San Rafael, de dos plantas cnrias ñe pgdro Gómez Mena e Hijo v 
y dos cuartos en la azotea: se estft ter-, ^ Hermanos, compra v vende ca-
minando $22,000. Manrique, •S. de 12 a 2. sas ehalets> solares en todos los Repar-
N
_ ^ . _ ^ . , ^ „ . r _ . i tos, fincas, dinero en hipotecas. Ban-
EPTUNO, P A B T E C O M E R C I A L , CA-• Canaflái números 209 y 210. Teléfonos 
sa de dos plantas; precio $52,000.1 ^.{^og „ j í . n g i . 
MEDIA CI 'ADBA D E L P A R A D E R O 
Salud cerca de Belascoaín, sala, saleta 
corrida y cinco cuartos, cocina econó-
mica. $13,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
36380 3 oc 
INMEDIATO A I , 
C E VENDEN DOS CASAS, EN L U Y A -
O nó, calle Reforma, a una cuadra del 
MERCADO I tranvía, juntas o separadas, con sala, 
c ío $11.500. Manrique, 78; de .12 a 2. 
I B A R R A Y P O R T A S 
C O R R E D O R E S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
C a s a s y s o l a r e s . 
E s p e c i a l i d a d e n h i p o t e c a s . 
35048 23 sp. 
i Q E V E N D E L A CASA C A L Z A D A R E A L 
ta- ^ o de Máximo Gómez, 9;'.. en la Ceiba bricacinn pl tprrpnn valí» Tniwkn mác término municipal de Marianao; tiene 
oncacion, el terreno vale mueno mas hermoso portal, sala,vcomedor, ocho 
' r ' ' ^ ' , - (.uupt.jg y varios de rriaaos, dos patios 
y dependenrias, da frente a 3 calles, 
tiene 925 metros, es antigua, pero sóli-
da, fresca y amplia; se vende en $17,000. 
Informa: Arturo Rosa, calle de Xeytu-
no. 3H8, altos, esquina a Basarrate. 
35203 ' 25 sep. 
E V E N D E L A CASA C A L L E C, E s -
quina a 2, Reparto Buen Retiro, a 
una cuadra del paradero Cazadores, lí-
nea del tranvía de Marianao. D'icha casa 
compuesta de portal, sala, comedor, dos 
habitaciones de dormir, cocina y baño, 
todas las dependencias de buen "tamaño. 
E l terreno mide 683 metros. L a llave en 
el paradero do Pogolotti, de la línea 
Havana Central, barbería. Informa de 
su precio, Juan B. Gastón, en Oficios, 
16, altos. De 1 a 4 p. m. 
35829 24 t sp._ .1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n Salud, media cuadra de Belascoaín. 
se vende una casa de 9 por 23 de fondo 
Se da a 75 p»»sos, fabricación v terreno 
E n Cueto y Enna, 20 por 23, 
metros. 
OBISPO, ESQUINA DE DOS P L A N T A S , : $80.000. O'Reilly, de dos plantas, «00 
v pico de metros. Renta por 5 años ' 
$1.200. Hipoteca de $100.000 al 7 por 100. 
Precio $200.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
PA L A C I O POR POCO D I N E R O . GRAN r-asa en la Calzada de Jesús del 
Monte, con portal, dos ventanas, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, dobles ser-
vicios v dos patios. Mide 717 metros. 
Precio "$40.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
SANTOS S C A R E Z , L A MEJOR E S Q U I -na en la mejor calle. Dos portales, 
a la brisa, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cuarto de bañó completo, ser-
vicios. Todo moderno. Precio $6.000 y 
reconocer siete mil quinientos al S por 
100. Manrique, 78; de 12 a 2. 
R E D A D O : E N LO MEJOR, VENDO X'NA 
v casa, en $50.000; otra en sesenta y 
otra en ciento sesenta mil. También so-
lar esquina, con 2.500 metros, a $70, y 
dos más a |60. Manrique, 78; de 12 a 
2. 35Ó06 24 s 
I ten doscientos pesos las dos. pueden ren 
1 tar más, se trata con su dueño. Infor 
OMOA, Unico, casa nueva que mide 157 me- sal»ta tres cuartos, comedor al fondo 
- tros, con sala, saleta corrida, tres cuar,1 cuarto de baño, cocina, patio y hormo-
>lV Redención, l ínea del tranvía de Ma- : tos grandes v uno chico, cocina, etc. Pre- so traspatio, acabadas de fabricar, ren 
rianano, en la calle Cuatro, entre C y 
Línea, Reparto Buen Retiro, se vende 
una casa de construcción moderna com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones de dormir, cocina y baño. 
Tiene, ademfis, un regular pedazo de te-
rrena al costado. L a llave en el parade-
ro de Pogolotti, de la línea Havana Cen-
tral, barbería. Informa de sn precio, 
Juan B. Gastón, en Oficios, número 16, 
altos. De 1 a 4 p. m. 
35829 * 24 sp 
man en Santa Felicia esquina 
ma; no se demoren en verlas; 
ció, cada una $11.000. 
S6S86 
Vendemos en calzada de J e s ú s del 




E n 26.5G0 pesos moneda oficial, una 
casa, dos plantas. R e n t a $280 a l mes. 
Solo trato con el comprador. V e a a 
R a m ó n Hermida, en Santa Fe l i c ia , 1, 
entre Justicia y Luco , J e s ú s del Mon-
te. P a r a ver la casa llame al 1-2857 
de antemano. 
35631 2G s 
BUENA VISTA, C A E L E 4 Y CONSü-lado, 450 metros, y es de dos plan^ 
tas, se compone de siete casas, en los 
bajos hay tres casas y se componen de 
sala, saleta, 2 cuartos, sus servicios, en 
la esquina, y una farmacia, en los a l -
tos hay 3 casas, independientes, con es-
calera de mfirmol, sala, saleta, 3 cuartos, 
cocina }' servicios, es una ganga, apro-
veche. Informa: vidriera Las Columnas, 
Prado y Neptuno, y para ver el dueño, 
horas de 4 a 6, Buenavista, paradero Or-
fila, y de noche. Avenida, 5 y 2, bajos, 
calle 3 y C. 
J E S U S D E L M O N T E 
E n precio de verdadera ganga ($6.500) 
se vende una casita de mampostería y 
azotea. Tiene buen portal, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y demás ser» 
vicios sanitarios. Diríjanse a: F. Blaiv» 
co Polanco. calle de Concepción, 15, al-
tos, Víbora. Teléfono 1-1608. De 1 a J, 
35967 26 a 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas . . . . . . PBRE3 
¿Qníén compra casas?. . . . . PERES 
¿Quién vende fincas de campo? PBRBa 
¿Quién compra fincas de campo? PERM 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PKKE3 
Lo» negocios de esta casa son wrioi f 
reservados, 
Belascoaín, 3*. altos. 
35765 30 s 
POR T E N E R Q t E EMBARCARME pró-ximamente vendo muy barato lo si-
guiente: Una casa en Campanario; una 
en Puerta Cerrada; otra en San Nico-
l á s ; otra en Sitios; otra en Animas) 
otra en Espada; otras dos en Aguila y 
tres en Maloja; una finca rústica a 40 
minutos de la Habana, en la carretera, 
agua fértil, tierras, tres caballerías, la. 
de la. , en todas estas propiedades faci-
lito el pago dando plazos. Informan: 
Prado. 98, altos, de 9 a 11 a. m. y d« 
12 a 2 p. m. en Primelles, 12, Cerro. 
35795 20 s 
C1A1.LE 3 Y P A S A J E C, B U E N A V I S T A , J se vende una casa, que está termi-
nándose, hay un cine y veinte depar-
tamentos, es un buen negocio, se com-
pone de 4 casas y 16 cuartos, con sala 
y cuarto, es de esquina, tiene 400 me-
tros de terreno y tiene plantas. Se ven, 
de o se alquila toda junta. Informan: vi-
driera Las Columnas, Prado y Neptu-
no, y en la misma se enseña, y para 
ver el dueño, horas de trabajo en la 
misma y por la- noche. Avenida 5 y 2, 
Buenavista, Vagur. 
S E V E N D E N 
Tres espléndidos chalets, acabados de 
construir, frente al precioso Parque Men-
doza, en la Víbora. Acera de la brisa 
y sombra. Reúnen todas las comodidades 
apetecidas. 
S E O F R E C E T A M B I E N 
un lujoso chalet que satisface el gusto 
K E P A R T O A E M E N D A R E S , C A L I i E 12, i entre 1 y 3. se vende un hermoso 
chalet, acabado de fabricar, con todas co-
modidades, portal, sala, dos cuartos, ser-
vicios completos, a todos; bajos, come-
dor, pantry. despensa y cocina, timbre, 
teléfono, portalera y servicio para criado. 
Planta alta: 3 cuartos, sala, portal, dos 
terrazas, escalera para subir a la azo-
tea y mirador en la- misma; la enseña 
y se informa: vidriera Las Columnas, 
Prado y Neptuno, y para ver el dueño 
aoras de trabajo, calle 3 y C, Buena Vis-
ta, fábrica en construcción, y por la 
nocie. Avenida 5 y 2, Buenavista, para-
dero Orfila, Vagur. 
35505 28 s 
Se compran y venden casas y sola* 
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean t u -
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Ó f i d n a : Mon« 
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165, Ds 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
E n 24.000 pesos se vende en la calle Hft̂  
baña una casa de tres plantas, ae w 
derna construcción. 
E n 10.000 pesos so vende en la calle M«| 
loja, casa antigua; superficie £¿» 
tros. 
E n 7.000 pesos se vende en la cali» Ma£ 
qués González y Benjumeda, 'ina c* s 
de sala, saleta, tres cuartos y A000." ,„ 
servicios. Para ffiás informes: J»°^"', Nt 
altos, de 8 a 10 y de 13 a 2. Alberto. M 
trato con corredores. 
E n 22.000 pesos se vende en la calle 
sión una casa de tres Plantas',I caleta, 
200 pesos cada planta. Tiene 6ala' go-
cuatro cuartos, con todo bu servici . 
perficie 156 metros. 
E n 32.000 pesos se vende en la calle 
tuno, casa antigua; superficie 
tros. 
* " 1 , „_ cali' 
80 pesos metro se •ende„"1,i„a. co» 
V I B O R A 
Se vende la nueva y moderna casa c a -
lle de Gertrudis, n ú m e r o 57, V í b o r a . 
Mííía Ift nnr Aíí „ co j 'Estre l la una gran casa de esquí"» mide por 4U y se compone de x 10ü metros | e terreno. 
jard ín de cinco metros a l frente, por-1 E n 40 ^ pesog s ^ ^ d e , 
ta l , sala y saleta y corrida ,tres gran-j ^ J ^ l - t ^ % u c p a ^ ^ m e t r o s . 
des cuartos, sa lón de comer a l fondo, Kn 2 5 ^ se Yenáe. en i f . ^ ' d , 
de esquí"*; 
sea también se vende el 
I casa de m a m p o s t e r í a , azotea, sa la , sa- demás adornos .interiores 
En Reparto Buena Vista, con frente a ' , . I Cerro, 458. Teléfono A-8010. 
la doble línea de la playa y antes del, leta, seis CUartOS. COmedo» patio y 3565S 
Hotel Almendares. se vende un cuarto . . . I 
de manzana esquina de frailo, de r,o traspatio. 711 metros superfrne, en C H A L E T E N M E N D O Z A 
por 50, a 6.50 pesos la vara. Se puede _ ^ ' i . 
dejar la mitad en hipoteca. Informa; Gar-
cía, Cádiz, 36. De 12 a 2 y media. 
más e.vigente, situado en una de las prin í _ j • j .« . j . - día rtí>i Orr< 
cipales avenidas del Vedado. Si se de-¡ C " ^ ® de criados, patio y traspatio ^ ¿ ^ p ^ a ñ t a . superficie 480 metro»-
all» m ° i n f o r m a d I con árboles , servicios modernos con ; K n ,6500 s se Tende, en j * c»1; 
w. i «oco una sois y „ 
27 sp. 
y da facilidades para el pago. A , 208. 
S e ñ o r Infante. F - 4 3 9 6 . 
35S01 oq g 
SE V E N D E : VNA HERMOSA CASa7mo1 derna. con 160 metros, en Omoa pe-
gado a Monte, JSIO.OOO. Otra en Cerrada „ 
de Paseo con oxir.. $ii.ooo. Tres juntas Se vende, en $38.000, una preciosa 
en la calle Esperaji/.a, en $12.000. Dtt« j j j i it • • i » 
srrande. en Empedrado, pegado a San casa, a dos cuadras de l a Universidad, 
n f a T n ^ j S s r F u e ^ & e s t á desocupada y recientemente re-tos. 
35041 26 s 
¿Quiere nsted comprar una buena es-
quina para renta o una buena casa 
para v iv ir la? V e a a sus l e g í t i m o s due-
cons tru ída . Se pone en venta solo por 
diez d í a s . Tiene sala , saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto y espléndi -
do b a ñ o sin estrenar. Es tá situada en 
San L á z a r o , entre S a n Francisco y 
nos Infante y Hermano en Milagros Espada. Informan en Concordia, 47, 
y 8a. , V í b o r a , y al Telefono F-4396,1 bajos; de 12 a 2 
no corredores 
V E D A D O 
E n la calle H, 13 metros 66 cent ímetros 
de frente por 41 metros de fonio, ren-
tando trescientos pesos. Precio 38.000 pe-
sos nudiendo dejar $20.000 on primera 
hipoteca al 6 por W : ™ ^ ? ; * * * 
i
<io 3 
* de la tarde on Obispo. 40. üuanaba-
a J o en l a M a n " 1 ™ de Qóme^. 32«; 
a 9 de la mañana. Teléfono 
34931 
.•̂ 4824 24 s 
Y ^ K N O O , E N E l . V E D A n O , CV H E R -
1 moso chalet, tiene 573 metros de 
lardfn. So dan facilidades. Informa- Pro-
mrador Rubido. Acosta, 33; de 12 a 3 
' i i . i r> K I A R T O LOS PINOS, A nOS C I A -• dras de la estación, calle San Anto-
nio letra E y F . entra Betancourt y 
i-inlay. se Tenden dos accesorias de ma-
dera, a precio de ganga. Informes en las 
mlíJTnas. 
3478f 24 sep. 
En San Nicolás, próximo a Monte, 7 
casitas muy buena-s, ron una renta de 
260 pesos. Se dan en 25.000 posos. Infor-
ma: García, Cádiz, 36. De 12 a 2 v media. 
agua c a ü e n t e y f r í a ; tiene buena co- ^ d ^ 1 1 ^ , ^ e t T ^ h o p a r t o s ^ 
. , ^ o a de ga« , propiedad de la casa . 7 0 - 1 ^ : tte.^^.V! • * > j £ 
40.000 pesos. Ibarra y Portas, Oficios. S in i n t e r v e n c i ó n de corredores, se ven-! da de .CíarÓn' r a s ^ ^ J ! ^ 
16. T e l é f o n o A-4952 . Departamento 3.; ¿t un craiet ^ esquina en ei Reparto 
Mendoza, V í b o r a , esquina a F í g u e r o a , 
35714 27 sp. 
G U A N A B A C O A 
B u e n a o p o r t u n i d a d . E n l a c a l z a d a ' a dos cuadras del Parque y una del 
d e l M o n t e , a u n o s c u a r e n t a m e t r o s t ra i l v ía ' Cons trucc ión m a g n í f i c a ; dos 
d e l P a r q u e , v e n d e m o s 1 . 9 2 2 m e - ' P ™ 1 1 " " , íneas de c a n t e r í a , techos mo-
con ins ta lac ión oculta de luz e l é c t r i c a ! . 34673 
y t e l é f o n o . F a b r i c a c i ó n de primera. | V E ™ a 0 ' e n S 7 o ^ 
Precio: 13.000 pesos. Trato directo tdaed0Rn^odLbiraciPonens" 
Habiendo recibido poder suficiente de - , u uLuiíduti \ 
los propietarios residentes en 1 «Paña. f f i ^ ( . . J , . , . nar»p l l n , nolitiCOS y pisos muy finos, columnas , , , 
realizo :j7 casas de todos precios, en u O s l a D n c a a o s , p a n e a e u n a p i a u - | , , _ verla a todas h 
distintas calles de Guanabacoa. las ten- ' ' . i i • • . 
go de $000, $800. $tt00, $1.000, $1.200, $1.600, 
$l.S0O. $2.000. $3.000, $3.400, $4.000, hasta 
$60.000. Tengo otra muy barata-, ron 
puerta dos ventanas, pisos de mosaico. 
Instalación sanitaria, siete cuartos, gran 
patio, situada en la mejor calle de Gua-
nabacoa, en $5.500. Informes: de 3 a 6 
de la tarde, en Obispo, 46, Guanabacoa. 
34031 23 s 
s 
E V E N D E ENA TASA T 
26 
cii-
contlíruo. Informan en 1» .^f f iV . % 
ta y p a r t e d e dos , c o n t r e i n t a y l a u c a d a s , b a ñ o a todo lujo interca 
m e t r o s d e f r e n t e . P r e c i o , 2 7 5 Í I a d o - Mide 29 varas y « « ^ Por M l 
rada do Vives. 100 y Itó. S" 
ta : No se admiten corredores. ^ 
34093 • 
pesos m e t r o , i n c l u y e n d o l a f a b r i c a -
c i ó n . M e d e l y O c h o t o r e n a , O b r a -
p í a , 9 8 , a l tos . D e 9 a 11 y de 2 
a 5 . SE V E N D E E A MEJOR CASA D E E A Avenida de Estrada Palma, frente de 
cantería, con 000 metros de terreno, con 
todas las comodidades para una nume-
rosa familia, con garaje para tres nft -1XTBNDO E A CASA SOE, NUMERO 43, 
quinas jr una huerta con toda clase de > de tres plantas, medida 9.65X10 y " 
árboles frutales -
35̂ 35 26 sp. 
dos cuadras de la fondo, on 
Calzada. Su duefio en el nflmero 45 de 
la misma, a todas horas. No corredo 
23 s 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y 
todos los 
veVido casas y 





$06.000. Informes: Jesús 
10, altos. 
25 s 
SE V E N D E E N JESUS D E E MONTE, dos casas de portal, sala, saleta, tres 
cuartos y traspatio, $15.000. cuadra y 
media de la Calzada y una esquina 
con establecimiento y dos accesorias, 
$12.000; otra, sala, saleta. 3 cuarto 
dinero en hinoteca al S por 100. sobre! $5.000. de mampostería. Informan en 
VTiSS? "roanas. O'Reilly, 23. Teléfono l Marques de la Torre, 36 6 28. moderno, 
x s ™ NicSlta Sánchez. 
21 oc ' 35760 24 S 
con su d u e ñ o . S o m b r e r e r í a "Camino", 
Neptuno, 85 . 7 e l é f o n o A-7787 . E s t á 
desocupada y los pintores permiten 
oras. T a m b i é n se alqui-
la en 150 pesos. 
_35865 29 sp. 
lagros, y 2 3 y media por Figueroa. S e ¡ ^ K V l E e a v e n t a d e r v c h Í e e t , 
compone de precioso, jardines, portal . 1 pVim7rrenaToenme3ored0e S w ^ f t í ? 
p é r g o l a , sala, hall , cuatro habitado- ^ l a ? S d o ' ? í u a ^ ^ c u k r t o s , 
fio moderno, pantry, pisos finos, cielos 
rasos. Instalación eléctrica oculta, ca-
lentador, etc., etc. Está desocupada y 
a disposición Inmediata del comprador. 
feur. Ult imo Orecío* 3 6 000 n^«o« ! I a dov en Par,Sa verdad. 13.00 resos. Pa-i^u i . wiwino precio. oo.UUU pesos. ra mfis detanes llame el teléfono M.U(M 
L a vive su d u e ñ o . O t r a casa exacta-j N V^08reclores 24 ^ 
mente igual al lado, con menos j a r - V k m . o en p a n t o s i a r k z , c h a l e t . 
t'ines v lac miemac .-»_„.,]:,]„,]„ d_ ^ modernista desde los cimientos a " * ' 11̂ , ffl 
ornes y las mismas comodidades. Pre- ia azotea. se garantiza armazón hierro, j — - * J - J - 1 « « muelles, " 
Cío: 33.000 n^o- F«fn lílh'ma sin ningUn ladrillo, $10.500 contado, ga-^u.vuu pesos. CSla Ultima tam- raje traspatio, brisa, una cuadra Serra-
b ién se alquila. Informa- Enriaue Y á no ' f a n v í a al lado, un terreno 10X40. 
M íu iwr i i ia . c o n q u e i a - con r„nientos de 6X33 dividido en de-
mz, Obispo, 50 , altos. De 10 a 12 y 
nes, saleta, cocina, cuarto y servicio 
de criado, garage y cuarto de chauf-
de'una'planta, en bue°onje-
sa,a fníor*»: dor, 211 metros de superficie. 
Joaquín Menérviez. Trocadero, 
A N T O N I O C A L V E Z ^ 
Compra y vende chalets, .^^riinero ^ 
Fincas rústicas y proporciona " jj. a *• 
bre hipotecas. Enamorado. 
Jesús del Monte. 2T^^ 
Se vende una casa de alto y b a j o ' ^ 
renta mil doscientos cincuenta 
. Trato 
36, 
al mes. Puede rentar mas 
to s ó l o con el comprador. Oficio», 
de 3 a 5. 
35721 26 sp. 
partimentos, con plano, licencia y demíis, 
vendo a $14, casi mitad a plazo. Su due-
fio: Santa Felicia. 2-B; desuuA» de la 
una. 
35700 25 S 
No corre-
dores. A una cuadra de los muel 
el barrio comercial. 
•00 \ 
S i g u e a l f r e n * © 
13 
U I A K ' U u r . L A m A i u n i ^ s e p u e m o r e ¿ Ó a e i v c v 
C o m p r a y V e n t a d e f i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
i e d e l f r e n t e ! ' i C O N C H A Y M U N I C I P I O \ C A L Z A D A D E C O N C H A I S E V E N D E U N G R A N H O T E L ^ s ^ i e n ^ ^ f ^ ™ ' * ™ ¿ R a V o 
= = = = = S o l a r de e s q u i n a , COn UIl f ren te de l l ^ í ^ ^ ^ t í T i T T e s o s V J Restaurant y café, con ocho afioa de P - a f Bpafla a a 0 s u n t 0 s s d e y ^ Z l , / ^ 
/ E N T A D E C A S A S V E N D E M O S 2 0 m e t r o s y u n a super f i c i e to ta l E ¥ 0 H n 2 : Monte 19 l " * \ ^ ¡ l T ^ o - ^ ^ ^ boras K l l f f e 
™ L Z — - — I d e 5 4 7 . I b a r r a y P o r t a s , O f i c i o s ^ " " ^ A n r n i v ^ n I ^ J « - 35100 26 
1 6 . T e l é f o n o A . 4 9 5 2 . 
35S34 25 
y j e n e j e 1 f r e n t e 
V   C A S A S 
—nada del Cerro, dos casas, por 
Vendo, ^ ^ j e t a , tres cuartos. Cada una 
ML sala, stt ^ doa máa granieaf 
^ 25-000oCP<m Otra, dos plantas. 35.000. 
E n Palatino. 12.000. T e r r e n o s i n d u s t r i a l e s , c a s a s y so-„tra. 'laüOO. n l i . 
• rañas, una grande casa, 11.000. 
Sa ^ « Mlzuel, a dos cuadras del Par-
glle San 38.000. E n la Víbora. , 
f^ra del Parque Mendoza, dos cha^ Iares en ] V ^ r í a r t a 
cuadra uno ^ ^ Y EL OTR(> K I I C S en e i v e a a a o . 
let*» » doB cuadras de Correa y dos 
JOLOOO. ^ j ^ d a de Jesús del ^ 
laOO ,̂ Habana, desde 7.500 hasta 
l * 1 ^ Tnforiaea de *«tas T otras muchas 
^ t o S S T o 
Bp. 
S O L A R E N Z A P A T A 
1 « p ^ t a l . sala' s31*51*' c,íat50 'Í,118-1?^3 
y tras 
P*11 IR000 pesos- luí 
" i J ĝ OOO, tíO.OOO y u 
^ s p a t i o ^ c a s a - o ^ ^ ^ u 3 m a m a n a s e n C o l u m b i a . 
lote de 
A U N A C U A D R A 
Marianao. en Almen-
casa compuesta da 
i ^ f j oortaí. sala, saleta. Lies cuartos. 
— 1 4 « a p0r 47> ci«Ioa rasos 
Precio 8.1)00 pesos. 
32. De 9 a 11 y do 
. ios tranrías do 
de-«- vendo una 
p t l, s l . 
n S l o de Primera, 
í ¿raían: Ob-apla, 
¡" ¡"^^aue l Aréa 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O P O R T U N I D A D 
j - la calle Damas casa moderna. 
VeCí°.ntas fabrlcaciCn de primera.. Sala, 
*»* p'a"UAtro cuartos. Renta 230. E s una 
^ - . informan: Obrapia, 32. De 0 a 
f / 'de 1 a 4- M. Arés. 
U R G E N T E V E N T A 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k . 
O B I S P O , 3 6 . 
A . 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
C 761« 15d- 16 a 
^elar?osrrld0edLuJyS H L ^ T ^ Z i 0 Í o ! Grai? oportunidad A los ban-
loS eran casa. Porui . sala, saleta, sais eos, comerciantes y hacendados: V e n -
fera^uos'EÍpr^la0 p^ra n u ^ o l do la hermosa casa Monte, 80, esqni-
A u n a c u a d r a d e l a l í n e a , y a i n a u - R ^ ^ v í b o r í ^ R e T r t o 
g u r a d a , e n B , en tre Z a p a t a y 3 5 ; 
M i d e 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , a 
1 0 p e s o s . P a r t e a l c o n t a d o y r e c o -
n o c e r e l r e s to . I b a r r a y P o r t a s , O f i -
c ios , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
35834 25 sp. 
^faSiüa. su precio es baratísimo. Mas na a S a n N i c o l á s , acera de la bnsa, 
r».iles • Ohrapía, 32. De 0 a 11 y de 1 i r on i_ J ir J. ñu 
d 4 I L Arés. con 15-8" ™etros de frente por Mon-
te y 24.38 metros de fondo; en 70 
A q u í p u e d e u s t e d a d q u i r i r 
t e r r e n o e n l a c a l z a d a de 
A y e s t e r á n , c o n u n c u a r e n t a 
p o r c i ento m á s b a r a t o que l a 
C o m p a ñ í a . N o es c u e n t o . V e n -
g a y se c o n v e n c e r á . M e d e ! y 
0 c b o t o r e n ¿ , O b r a p i a , 9 8 , a i -
tos . D e 9 a 11 y de 2 a 5 . 
un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro Iota a 13 pesos me-
tro, Informan: Monte, 19, altos. De 8 
10 y de 12 a 2. 
C A L Z A D A D E L U Y A N 0 
Se rende un lote de 1.806 varas de terre-
I no. También se vende por solares. Par» 
' precios y condiciones: Monte, 19, altos. 
I De 8 a 10 y de 12 a 2. 
34673 23 sp 
S E V E V D E E V 
del Rubio, dos 
solares Juntos. Mide cada uno 10 por 
30 varas de fondo. Más informes: Monte. 
19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. * 
34673 23 sp. 
Q E V E N ' D E N D O S S O L A I S D E 6 P O R 
0 . 2 2 1|2 metros, ace-^ de sombra, a 
$1.00.00. y otro de esquina, do 8 »•« 
22 1|2 metros, en $1.700. Se venden «n 
junto o por separado, a dos cuadras del 
paradero de Orfila. Buena Vista (Colum-
bia). Para informes, Amistad, 46. 
24494 ^ 20 sp. 
DOS M I i r P E S O S A L C O N T A D O Y 1.900 en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo eí mejor solar 
en el mercado; magnifica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato-a la Avenida da Columbia y 
dos cuadras del Hlpúd-omo, teniertdo 722 
varas de superficie. '.7.60 por 40.80. Doy Cíon-aiez! 
toda clase da facilicades para bacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez. Habana, 80 De 3 a 5 de la tar-
de Hogo alguna rebaja.. 




lie. Diez reservados modernos. Vajilla 
nueva. Le cruzan todos los rianvías de 
la Capital. Muy acreditado. Se da en 
ciento veinte mil pesos y se reconocen 
en hipoteca, sobra el mismo, 30.000 
pesos. Para mis detalles: Emilio Canei-
ro, Monserrate, 119. De 1C a 12 a. m. y 
de 5 a 8 p. m. 
35318 i • 23 sp. 
C A F E 
Se vende, en Inmejorables condiciones, 
bien surtido y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 afios. no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor-
man : Tostadero E l Central. Monte. 256. 
;;G2ia 27 s 
M A N U E L L L E N Í N 
J ^ N $8.000, G R A N B O D E G A , U N A C C A -
dra de Monte. tlen%>inco mil pesos 
de mercancías, vende $150 diarlos, muy 
Figuras. 
ÍpONDA: RE V E N D E E N E A C A L L E Santa C l i r a , cerca del muelle, tiene 
contrato, papa poco alquiler, venda de 
120 a 125 pesos diarios. Informan en el 
9 de dicha- caUe. 
S4993 30 a 
cantinera, contrato clncd años. 
78 Llentn. 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
En S7.000 todo y reconocer $1.500 hipo-
teca al 7 fabricación azotea y citarón, 
la bodega surtida, vende $90. cerquita 
Toyo, Jesús del Monte. Figuras. 78 Te-
léfono A-6021. Llentn. 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
E l que compra por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que más bodegas tengo 
en venta, en tpdos los barrios y de to-
dos preci.s. cuyos dueños las dan a 
precios módicos por necesitar vender. 
Figuras. 78 Manuel Llenln. 
rpENGO MUCHAS BODEGAS Y C A F E S , 
X desde 4 mil pesos para arriba; si ne 
casita comprar, vender, hipotecar o ha 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle Aguila, 
son cautlnera», alquileres baratos y con-
Teléfno A-6021: de 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
cer cualquier negocio, véame en Santo- íí;atos¿ \>suras, <» ^ 
venia. 15, altos, pregunte por «1 señor 12 a 6- ^'anuel Llenfn 
Gon ález. I T A N C A F.N C 
34912 23 8 
G G  E  C A L Z A D A 
858S6 28 sp. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
mil pesos, dejando $40.000 en h i p o - 1 ^ f r e n t e a do$ ^ 5 Y A ^ 
teca, si conviene al comprador, por, J J 
cinco a ñ o s , a l 7 y medio por 100. P a - c u a í l r a d e 
I N F A N T A 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
VAndo a dos cuadras de la Universidad 
chálet moderno, con todas las comodi-
nes necesarias para una familia de gus- c,|iC0 anos ai / y edio por 
. Se compona de sala, saleta, cuatro r • / i - • • , -
nirtos doble servicio, garage, cuartos ra mas miormes dirigirse a su d u e ñ o , 
f ^ V e n e ^ ^ ^ ^ P^CÍO- ^ 5 y media a 8 p. m. M . Piney. Z u - ; M i d e 1 9 1 4 m e t r o s , tiene c o n s t r u í -
Q E V E N D E E E SOUAR YERMO D E 
O I uyanó esquina a Manual Pruna; tie-
ne 10 uietros de frente por 40 de fondo, 
a ?13 el metro; el lugar es propio para 
establecimiento. Informa: Arturo Rosa. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarra-
l * 
_ 25203 05 sep 
C E VENDE Ulf KEUMOSO SOLAR D E 
O esquina, de 20 metros frente por 40 
de fondo, en el Reparto Columbia parte 
alta, t'ena fabricado parte que produce 
de ulquilei 100 pesos, tiene más do la 
mltar del terreno sin fabr'.car, tiene pla-
no aprobado para fabricar la esquina 
que quedará a beneficio del comprador. 
Para más informes: Saxr José, 111. fun-
dición, • pregunten por Certrero. 
34951 30 8 
V E N D O E N T A M A R I N D O 
una casita. Sala, saleta, portal, cnatro 
cuartos. Renta 80 pesos. Manipostería. 
En 11.000 pesos, y una en la calle Suá-
rez. 40.000, tres plantas y dos en Sa-
lud y varias mfts. Pasen y vean: Amis-
tad, 136, García y Compañía. 
C O N C H A 
34583 
«- Uníparas propiedad de la casa. Su Ineta, 73 . altos. 
°f:ci0 es en proporción. No lo alquilo 
«roue necesito henderlo. Informies: 
Obrapia. 32, De 9 a 11 y de 1 a 4. M. 
Arís. 
28 s 
C A L L E S A N R A F A E L 
moderna. Vendo una casa a m . Dos plantas 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar_ bodega, 
tos Su precio es razonable; puede dejar 35132-33 
S mitad reconocido en hipoteca. Más In-
formes: Obrapia, 32. De 1 a 4. M. Arés 
TJ^N E L R E P A R T O S A N T O S 8 U A R E Z . 
JLJ se vende una magnífica casa, tiene 
sala, saleta, dos cuarto? cuarto bafios v 
servicios, está en la acera de la brisa P r p r í n • 4 0 
y tiene los cuartos a la brisa. Informa-
E . Fernández. San Leonardo y Serrano 
A a e J/Mt r-aeae A * m u A e r * v l i n J a Manzana de terreno de 6.200 varas, a S12 
OaS CIOS CasaS Oe m a a e r a y UnOa vara informes do 3 a 6 de la tarde, en 
<>nn A1 I Obispo, 46, Guanabacoa, 
COn CI I zana de Gómez, 329; de 8 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A W A O , fia.?493iTeléfono A'0384-
pesos . M i t a d a l \ jos comerciantes: les vendo un s 
V E N D O U N C A F E 
en 12.000 pesos, con una venta de 200 
pasos diarlos No paga alquiler y que-
dan a favor 300 pesos. Vale 30.000 pesos. 
Esto so da por asuntos que se le dirán 
al comprador. Informes: Amistad, 136, 
Gascla y Compañía. 
T R A S P A S O 
una casa de Inquilinato en 2.000 pesos. 
Tiene buen contrato. 33 habitaciones, a 
una cuadra de Galiano. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. 
en la Man-
9 de la ma-
B O D E G A , V E N D O U N A 
Vende de cantina y cigarros 80 pesos 
y 130 de víveres. Sola' en esquina. Se 
garantiza esta venta por nlsgusto da 
familia. Informes: Amistad, 136, García 
y Compañía, 
A T E N C I O N 
Se vende un garage en 15.000 pesos. Co-
24 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
propio para un chalet. Mide 10.50 por 55 
varas. Dueño: Manrique, 57. 
35803 24 sp. 
"171S QUINA C A L Z A D A CONCHA, B I E N 
C o . Informa: T a t a Pereira. Gervasio, ¿Li situada, buena medida, fácil pafo. 
- 0 . ' Para fabricar establecimiento, depósito, 
78. Habana . 
rrera y Melones, Reparto Concha L a n d 
35906 30 s 
PL A Y A , C E D O L A ACCION D E MI polar, que está situado en la Playa 
I de Marlanao, en la mejor Avenida, a dos 
1 cuadras del Yatch Club, del Casino, del 
Garden Play, del tranvía etc. Tengo de-
sembolsado a la Com, añía $1,894 y res-
to $8.046, a pagar por mensualidades da 
, $44. Informes: Manzana de Gómez 5413, do 
a 11 y de 2 a 4. 
35886 26 sep. 
O P O R T U N I D A D 
A cinco pesos se da la vara de terreno Se vende un solar, esquina fraile, m¡-
•n las alturas da Mananao. E s de es- , r 0 Y ó c oo r J n u « 
Mina y son 2.084. Informan en Obrapia, de 1 5 . 5 J A ¿ 5 . J 8 varas lOUdo, Calle Me-
ji De 9 a 11 y de 1 a 4. M. Arés. 
G R A N D E S Ñ E G 0 C I 0 S 
Compro y vendo casas y fincas rústicas 
T toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des Informes: Obrapia. 32. De 9 a 11 
T de 1 a 4. M. Arés. 
35624 ... _ ' 5 oc-
S^ E VENDE I iA CASA D E G L O R I A , 179, compuesta da cuatro habitaciones, sa-
lí, saleta, patio y traspatio. Está prepa-
rada para altos. También se vende con 
los muebles. No corredores. 
3564T . 24 sp. 
Gran oportunidad, gran negocio: pre-
cisa venta. Vendo a una cuadra del 
Malecón una casa antigua. 519 metros. 
Renta 250 pesos. Puede rentar m á s . 
En 28.000 pesos. E l terreno vale mu-
chos más. Vega. Someruelos, 8. De 
12 a 2. 
Otro gran negocio: una esquina, dos 
plantas, construcción primera. 670 v a -
ras. Gran establecimiento en los ba-
jos. 42.000 pesos. E l fabricarla vale 
ti doble. Yo le exp l i caré porqué esta 
jangá. De 12 a 2, Vega , Someruelos, 
número 8. 
c o n t a d o y r e s t o e n h i p o t e c a . I b a - , lar que mide 44 varas de frente por gen estorage i ^ m á q u i n s 
Muchos médicos me recomiendan J 
• las recetas da loa oculistas se despa-
chan con toda exactitud. . 
( Mis clientes, que los cuento por mi-
I llares, están con/.-ntos y depositan en mi 
En $3.750 bodega, en la Calzada Jesús y en mía Opticos una gran eonWJM 
del Monte, seis años de* contrato, deja porque los cristales que les proporclo-
$134 mensuales, libreo, da alquiler Inde- nan son de la mejor calida* y conser-
pendlente. Figuras. 78. Teléfono A-C021. van sus ojos. 
Manuel Llcnín. L a armazón tiene aue ser correcta-
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.250 bodega, una cuadra da la Cal-
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-Clay, 
las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenln. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En 511.500. carnicería segün ordena Sa-
nidad, punto céntrico, muchísimo barrio. 
Vende 125 kilos diarlos. Esquina mo-
derna, alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78; de 12 a 6. Manuel Llenln. 
C A R B O N E R I A 
E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo 
carbonería esquina, moderna, cerca do 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca da Monta; -le 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
34727 «4 s 
i r a y P o r t a s , O f i c i o s , 1 6 . 
3583? 24 sp ¡ de gran tráf ico comercial. Trato 
40 de fondo, es de esquina, en lugar Amistad 
di-
tenemos dos más. Informes; 
136. García y Compañía. 
SO L A R : V E N D O L > O D E E S Q C I ! % A , : reetc con su d u e ñ o . Manrique, 96, es-en la calle de Correa, a dos cuadras . c i ' i > » 
y media de la calzada; llano, de brisa, quina a San JOSC. 
S3D28 23 s 





yENDO UNA CASA, DOS P L A N T A S , 
^ a una cuadra de Prado, en la calle 
Uespo. Sala, comedor, tres cuartos, cons-
ttncdón i rlmera. 21.000 pesos. Vale 28.000. 
'«ga, SSmeruelos, 8. De 12 a 2. 
yEXBO C U A A N T I G U A , C A L L E C E . 
«.j.7ada (lel Pasco. 11 por 22. L i n J a 
"efllda. 12.000 pesos. Otra linda casa en 
'«rnandlna, a una cuadra de Monte. Sa-
vL.8aieta" tre3 cuartos. 11.500 pesos. 
^•Someruelos, 8. De 12 a 2. 
J5120 _ 26 sp. 
ITEN'DO LAS C A S A S : E M P E D R A D O , 
™?uina' ^-O00 Pesos; San Nicolás. 
¿04 metros. .«25.000; otra a ?200 me-
te. Aramburo, con 844 v 13 de frente, 
rj'. ^"i31". (ios plantas, 194 metros, 
^ J l^16, *ir'-000; Escobar, 194 metros 
tto de fren*o. 5^1.000; Ant ín Ue-
1¿ VJi na>, l)•'5 '•arts, SSíí.OoO; Concor-
' i m Z u * fía,liino, $85.000; I'aula. con 
lürla o por 25, ^ ^ « i . SIS.íiOO: Jasúa 
He í;?r ?5' á0ii c:vsaH, S2Ü.00O; en-
«Looo- i- , 7 ^ ' o j a . do:, ventanas, 
J•«'fll.íspacI^• ^ ' l i ' . i a , 12 y mclio por 
•̂ t'eiio i ceri'a c i c e r o Luya"ó. 115.000; 
W i a s \ ¿ c s !lanta«. 8 P*" 27, $20 .^; 
^•Jln; 9- metro3- fW.OíK'; Campanario. 
;1iau*' ^ 2fi' •̂"'•000: Damas, do» 
V E N D E M O S 
e n 
C O L U M B I A 
f ren te a las c a s a s e n 
c o n s t r u c c i ó n p o r R a f e -
c a s , M a c i á y C í a . U n 
s o l a r d e e s q u i n a , c o n 
a c e r a y a r b o l a d o . 
1 . 0 0 0 v a r a s . 
$ 1 4 v a r a . 
S i t u a d o a se senta m e t r o s 
s o b r e e l n i v e l d e l m a r . 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O . 3 6 . ' 
T e l é f o n o s : 
Á - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 . 
SO L A R C A L L E B , JUNTO A ZAPATA, acera de sombra. Para triplicar el di-
nero en pocos meses. Sólo 4.000 pesos al 
contado. Rodríguez, Empadrado, 20. 
SO L A R , V E D A D O : D E CENTRO, G A N -ga. E n 8.000 pesoá. Vale 15.000. Calle 
19, Inmediato a 12. Véame y se convence-
rá. Empedrado, 20, Rodríguez. 
35843 24 sp._^ 
Ü T E D A D O N U E V O . E N ^ M I R A M A R , es-
V quina, de lo mejor, a 11 pesos vara. 
Informan: Montero Sánchez, 43, Vedado. 
F . A. Camino. 
35802 25 sp. | 
E V E N D E N MAS D E 20.000 METROS 1 
de terreno y casa, con frente a la cal i 
zada, agua abundante, canalizada, para 
el servicio doméstico y regadío; son a i 
propósito para almacenes o cualquier in- \ 
dustria, con paradero de los tranvías 
y conmunicaclón directa con todos los' 
ferrocarriles de la Repflblica. Para in-1 
formes: Habana, 108, altos. 
35805 20 sp. 
SE V E N D E UN SOLAR E N I iA C A L L E de San Joaquín, propio para una na-
jre. Está de San Ramón al Puente de 
Agua Dulce. Informan en Romay, 56. 
Teléfono A-4543. -1 
35811 1 oc. 
TT'N L A C A L L E VELAZQUEZ, CASI 
l l i esquina a Cueto, media cuadra de la 
Calzada de Concha, vendo un solar de 
C metros Kcle frente por 15 de fondo; pre-
cio $1,000. Informan: Concha entre In-
fanzón y Pernas, letra C 
* sep 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Vendo cuatro casas de dos plantas. Ren-
ta 650 pesos, en 50.000 pesos. Costaron 
i más. Por necesitar dinero. E s ganga. 
Informes: Amistad, 136. Garda y Com-
pañía. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño , 
se vende un acreditado T a l l e r de Afi-
lar, Nikelar, C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua la Grande, trato directo con 





H U E S P E D E S 
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
FA R M A C I A Q U E P R O D U C E MAS D E $1.000 mersualas, con venta mayor 
de $40,000 anuales y más de 10 afíos da 
establecida, bien surtida, ae cede en 
$20.000; puede dolarse algo en hlpote-
ta; negoc'o sól ido; motivo da la ventaj 
tener su propietario que salir de Cuba. 
Informes por escrito: Señor José Fo-
r i fr . Cuba. S7, altos, llábana. 
34950 23 sep 
O J L X K K O E 
l i l i \ f t I ' JV^-VO 
Se necesitan ochenta mil pesos en hi-
poteca sobre valiosa finca rúst ica en 
la provincia de C a m a g ü e y . In forman: Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas Deja al _ 
mes, libre, 650 pesos. Orta deja al mes ^an L á z a r o , 250 , bajOS, Ciudad. 
1500 pesos libres, en la calzada de 1 
3524? 28 
R U S T I C A S 
S 1 
F I N C A R U S T I C A 
Oportunidad: se vende finca, 15 
caba l l er ía s , propias para c a ñ a , se 
garant iza 8 ó 10 cortes, l ínea a l 
frente y fondo, provincia C a -
m a g ü e y , buenos t í t u l o s a 2 mil 
pesos caba l l er ía , son 13 de mon-
te firme y 2 de potrero, mucha 
madera. Informes d señor J . 
Ferriol . S a n Rafae l , 65, a l 2o. 
piso. Trato directo con el que 
compre. Se deja parte en hipoteca. 
35887- 30 s 
S E V E N D E 
restaurant y también se traspasan unos 
altos, propios para una posada. Infor- „ 
mes: Amistad, 136. García y Compañía.: Compran 
en la 
Keina. Precio 8.000 pesos, y 
otras más. Informes, Amistad, 
lófono A-3773. * 
ansio tenemos i 
136. T e - | J - Y I X E R O E x H I P O T E C A 
1 oc. 
G A R C I A Y C a . 
S E T R A S P A S A 
una casa amueblada en Habana, 26, al-
tos, en 1.500 nesos; los muelles valen 
el dinero. In formes: Habana, 26, altos. 
y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación da pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
S E V E N D E 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años da contrato, 80 pesos de alquiler, 
una gran vidriera de tabacos y cigarros 1 por su dueño tener que ausentarse. Está 
quincalle y billetes. Tiene buena venta en esquina, preparado para abrir, y te-
y buen contrato. Informes: Amistad, nemos otros varios más con contratos 
136. García y Compañía. ¡ buenos y buena utilidad. Calle Amistad, 
24 sp. 136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
r p E X G O MUCHAS B O D E G A S V C A - n A R Í T I A Y fj» 
X fés, desda 4.000 pesos para arriba. w i i w i r t i v^i . 
Si necesita comprar, vender, hipotecar i AMISTAD, 136. 
o hacer cualquier negocio, véame en San- Bodega: se vende una en calzada, en 
tovenia, 15, altos, pregunte por el señor 3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
González. i esquina, y tenemos otras .más y otra en 
34912 23 sn «1 barrio Colón, propia.,para prlncipian-
Kte. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
. . T E X G O V A -
JLJ rias cantidades para colocar en el 
acto, en la Habana o en sus barrios. Se 
riedad, prontitud y reserva. Rodríguez, 
Empedrado, 20. 
35843 24 sp. 
DI X E R O E X H I P O T E C A : L O D O Y E ^ cualquier cantidad, al 8 por 100, er 
la ciudad y repartos, con buena garan-
tía. Manrique, 78; da 12 a. 2. 
35506 24 s 
T O M O E N H I P O T E C A S 
$40.000 al 9 por 100, sobra suntuoso pa-
lacio. $18.000 al 8 por 100 sobre propie-
dad que vajfc $45.000. S15.000 al 8 poi 
100, valor $35.000. $30.000 al 0 por 100 
valor $80.000. $25.000 al 9 por TOO, valoi 
$60.000. $25.000 al 8 por 100, valor $250.000 
Véame y se convencerá. Manzana da Gó-
mez, 212. Teléfonos A-0275 y A-4832. B 
Mazon. 
35622 23 3 
SE T R A S P A S A H I P O T E C A D E $5.001 a;i 7 por 100, con magnífica garant ía 
Dirigirse al F-4020, de 7 a. m. a 2 p m 
35599 04 g 
Centro General de Negocios. Me hago 
^ cargo de comprar, vender, traspasar A T E N T A : T E N G O L A O R D E N D E V E N -
Y der las acciones de cinco fincas, con 
vaquerías, frutos menores y demás en-
seres. Tengo también dos caballerías en , 1 ' J , . .,. 
venta y dos doches. Informes: Indepen- les, casat «le huespedes y de mquill-
cia, número 4. Teléfono 18.2. Cotorro.. r j u J 
35S13 24 sp. j nato, cares, rondas, bodegas y gara-
0 Q E V E N D E U N A F I N C A D E D I E Z Y ges. Of ic ina: Monte, 19, altos, Te l é -
1 • O media caballerías, terreno negro, » # - I / ? I - F \ O I A J i o •> 
buena fábrica y aguada, a una cuadra de fono A-SllOO. Ue O a 1U y de a ¿ . 
la estación de ferrocarril, provincia da 
la: Habana. Informan: Calle Maceo, n ú , Alberto. 
mero 80, Guanabacoa. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras da tabaco en buenos 




otras de 400 pesos en adelante 
negocios son serlos. Informes 
136, García y Compañía. 
TOMO 60.000 P E S O S A L S I E T E P O B ciento en primera hipoteca, sobr< 
casa en O'Reilly, de tres plantas, cer-a 
del Parque Central, que vale 125.000 pe-
sos libre en todos sentidos de gravá-
menes, titulación muy limpia, trato di-
recto y reservado. Teléfono M-20S3 
35446 
VE N D O : M A G N I F I C O S O L A R , DE 20 por 40, en Estrada Palma y Figue 
roa, a dos cuadras de tranvía, con dos 
cuartos de madera y árboles frutales, 
a 15 pesos metro. Calle 25, número 277. 
Vedado. 
35281 23 s —- 1 356i4 
AL T U R A S D E JESUS NAZARENO: — Preciosas parcelas para fincas da 
recreo, en lo más alto de Arroyo Are-
nas, detrás de la ermita. Solo quedan 6 narn- I _ m m n r a íip Q v VtipdÍAS caba. 
par¿elas disponibles. Conrado E . Martí- ?.ara »a_COmpra «e^ » y niCGidS caoa 
nez. Obispo, 59. Ciudad. Teir-fono M.2605. 
a-599 24 s 
H O T E L EN l£ 
27 sp. 
26 sp. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina, el café. Hace iin promedio 
de 150 pesos diarlos. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años. 
Más Informes: Monta, 19, altos. De 8 U 
HORROROSA GANGA: VENDO UN solar da 10x40. en Luyanó, Reparto 
Juanolo: tieno tabricádú portal, sala, 
un cuarto, cocina y servicios, piso de 
cem-into y ár^o^es frutales; lo vendo 
por tener'que embarcar. Precio de gan-
ga: $2,700. Informa: M. Jesús Amador. 
Caserío Luyanó, 18. 
S54!16 23 sep. ¡ 
l lenas de tierra. Ki lómetro 9, carre-ho y de 12 a 2. Alberto, 
tera de Vento. Frente a las carreteras 
de Vento y Arroyo Naranjo. Propio 
nara Reparto . Informan: Consulado, 
57. 
35247 27 s 
F>T*RT S 'T i fVHFNTOS V A R ' O S 
Se vende una casa de huéspedes da es-
quina y bien situada. Tiene 44 habitacio-
nes. Alquiler 440 pesos mensuales Tie-
ne contrato. E l negocio deja un aproxi-
mado da 1.000 pesos Ubres mensual. In-
forman; Monte, 19, altos. Da 8 £J 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
Q 77S4 Í0d 23 
1334 V A R A S D E T E R R E N O 
Ito ¿n Cueto y Compromiso, a una 
-uaira de la Cal/.ada de Luyanó. a $10 
i.Lru.. Informa üiraotanientíi su 
V. Ralas. Amargura 
' O bre roca, al lado Iglesia de Jesús del 
Monte: una cnadni Calzada. Lo más sa-
no y pintoresco. No hay polvo. No hay 
humedad. TX30. 9X30 y HXríO. Precio: 
3, 4 y 5.000 pesos Doy facilidades papo. 
Delicias, F y Teléfono 1,1828. su dueño 
S55S1 .24 s 
55. a] tos. 
EK T * ''«'"^aslo. 6 por 3 «SN LA VIBOR 
2 oc. 
- T - - - - — . Dolores, 6 por 
rarr i l , ,.19 metros, dos ven-
•ai, cuatro cuartos, SH.OOO; 
^ esqMina, 10 por 16, con no-
tai'aito_ Batista, calle F . 
SE V E N D E , POR N E C E S I T A R E L Di -nero, ur. magnífico solar de esquina, 
dueño en lo mejor del Reparto Santa Amalla, 
mide 17X50, A una cuadra del parque, se 
puede pagar a plazos es lo más alto de 
este R<r;larto, precio a 4 pesos vara; 
rambl*n vendemos en el reparto, antes 
do llegar al Naranjito, un magnifico Te-
de 24.000 varas, con toda vía «1« 
icación. -propio para industria en 
o en parcelas de 1.000 varas; vam-
. • • J blín se da en ganga. Informes: Salud, 
n lugar de gran por?enir, para mdus- aitos. señor Eárcana. 
35573 30 s 
Vendo: en J e s ú s del Monte, dos lo 
tes grandes terreno llano, o uno solo, rrtnb^ 
divididos calle por medio, fronterizos, total 
T T I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
V .quincalla y billetes, en punto comer-
cial, se vende barata, por tener que em-
barcarse su dueño para España. Infor-
ma: José Crol, en el' Café E l Fénix, 
San Ignacio y Amargurai. 
35002 30 sep. 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O bacos. B afios contrato, 25 pesos al-
quiler, punto Inmejorable. $1 800, su úl-
timo precio. Jesús Paredes. Suáreu, 135; 
de 11 a 12 y de 6 a 8. 
350O4 30 s 
Sa vende un caff y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene línea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
ca un promedio de 140 «-esos diarlos, 
junto con lí.' vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monta, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
¡ Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
I ria da café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-^TS. 
| 35961 27 o c _ 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
I Un almacén de víveres y cantina, en 
. Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
c i ó n , barata en alquiler. Informan: Zan-
js^ y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
1 do. Teléfono M-9133. 
I V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y ! o frtrrlo J , ' 
. garantizo por práctica los negocios, por «Je t o m a .u lnero en n i p o t e c a 
garantía que tengo en el comercio; los ' 1 r ^ v ^ ^ . ' ^ J ^ J 1 
negocios son reservados. Informa: Zan- U I c p r o p i e a a a e s m u y b u e n a s 
Ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado ' 
Da 7 a 4. Teléfono M-9133. 
P R I M E R A S H I P O T E C A S : T O M C 
las siguientes partidas, dos de $20^)1 
una de $36.000 y en segunda tres de $5 500 
trato directo con Kamón Hermicla. San-
ta Fe l i c ia ,1 , entre Justicia y Luco, ec 
Jesús del Monte. . 
347C3 14 o 
T T I ' L M I f X 0 N D E P E S O S P A R A H ^ O 
KJ hipotecas préstamos, pagarés, usu-
fructos, alquileres, desde el seis ota 
ciento anual. Dos millones para fincas 
solares, casas nuevas o viejas. Prontl-
reserva y equidad. Pasamos a doml-




44491 10 oc. 
Hodeguero», Aprovechen esta ganga 
Vendo en V000 peses una bodega bien 
silrtlda y bien situada. Hí.'ce buena venta. 
Alquiler, 30 pesos. Contrato cuatro años. 
También tengo para vender varias de 
máa 7 menos precio. Para tratar: Monte 
19. altos. De 8 J 10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A 
trias y casas para rentas, dejaré hipo-
tecas si quieren. U n solar grande, fren E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
EN E L VEDADO 
_«uas, a media cuadra de 2.?. 
mr^or, 
vi"' u n i d a » — m c d l a  
^«•o y „const-!-ucclón da lo .. 
^ Carninrnt<0' 'nstalaci ín tubular 
nueva T RIA áQ c-(lro complata. 
? s.a ^ ^ r c e r a , per au í l f j a : 
u\una D^s ^0iidade8- 'a l* ^ que 
& Su d ^ l e . ™ - * * ™ * r o 201, entre 21 
Palmero, todos IOÍ días. J g ^ o r e a . 
fe8;/» -aA^itdCaEN DK ^ 
os-
een 
te"*-«n Ofi,.:. ""^ eouaa casa da 
S'aetro, « r e a de la Lonja, t, 
lVaion'bf. ^f8 Plsos. cante- ía , a pre-
Abarcar 0le- pues «e desea, vender para 
i Ü ^ W ^ f t S S 300 METROS, E N SAN 
d« la H^í!0, PUn.tC el ma3 co-
^ Sonable a- sln es trato , a 
l ^ r i N - A EN, ——-
Ubi-v,1 ^ MoPtl tVroRIA' OCA- Doctor Perdomo. 
^ ^ ^ n . con 4% (los P'so» <!« buena 35039 
w ôn 4^, metros, $100.000. 
fe^l^^fVA « . V , T E R -
ÍPr í h0a ^ cria,?; 'V3' s,ls cuartos 
\ MPT.rAOION D E L R E P A R T O 
^TX mondaros. En la Quinta- Avenida, en-
tre loa dos Parques, vendo un solar de 
esquina, baratísimo. Parto do contado y 
el resto a pla/.os cómodos. Jos* Silves-
t'-e Bernaza, 50. Librería. De 9 a H a tu. 
35965 2fl_s 
POR $l.SO0 MAGNIFICO SOLAR. S E traspasa contrato de un solar, do 10 
metros frente por 4C de fonO.v o sean 
550 vaa-as. Situado en 'o más alto de la 
Víbora. Calle FelUie Poey. Infoynes: J . 
T. Aguacate, 110. 
30001 23 8 
CiAMBIO O VENDO S O I A B Y MEDIO J ó e i Reparto de Bueua Vista, por un 
Ford en buenas condiciones. También 
doy regalía por un teléfono de la letrai 
I o F , y doy un Ford a trabajar a perso-
na cumplidora y que ofrezca alguna ga-
rantía. A. Zlueta, Víbora, Lawton, nú-
mero 2. . . 
35S26 27 8P-
E V E N D E N «29 METROS CUADRADOS 
En San Lázaro y calle N, esquina. I n -
formes: Josús María, 33. Do 12 a 4. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
C P - V E N D E U N T A L L E R D E C O S T U R A 
O1 n motor, con 14 máquinas Singar, y 
.«w» cede H cos^'-ato de la casa en que es-
"tíl instalado. Informa: C. Estévez. Calle 
Belascoaín, 30. 
359Ü0 2 oc 
" V E Ñ D O ' G R A N BODEGA 
Con" venta de 80 a 150 pesos diarlos, por 
enfermedad; la doy a tasación; largo con-
trato y poquito alquiler. Informan: Gar-
cía v Compañía, en Amistad, 130. bajos. 
35809 25 sp. 
"V ^ E N D O L I N D A C A S A D E H U E S P E -
V des, de tres plantas, con- 17 babita-
c'.ones, lujosamente puesta, en S20.-000, 
Se venda en !£.• calzada del Cerro, en 
xmi esquina do mucho porvenir, una 
buena farmacia que haco un promedio de 
ciento y pico da pesos diarlos. L a ja-
, sa está mal atendida por su dueño te-
1 ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, t-tendiéndolo bien, 
I puedo vender el doble. Tiene un contru-
I to de seis años, con un módico alquiler 
MÜB Iníormes: Monte. 19. altos. De 9 » 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
GA N G A : 50 000. 30.000 PESOS, QUE V A L E Se vende una gran panadería, 
dulcería y viveros finos La casa hace 
esquina. Con una superficie de 300 me-
tros. Tiene un gr^n salón con una bue-
na cantina, que hace un promedio de 
1 S i). 
A C O M P R A D O R E S S O L A M E N T E . Á I ¿ % ^ O R I E ' 36 6 
Les vendo un lote da casas modernas,' -
con tres cuartos, cuarto de baño Ínter- C 
calado y servicios. Se da a razón da 65 *p 
pesos terreno y fabricación Produce al 
ocho por 
Informan en Marqués 
28. Nicolás Sánrbez. 
24 s 
ciento libre. Señor González. 
S 1 
2S sp. 
Pesos Cn ^ Poniera. Pre-
V ^ n a ^ R O CASAS BUENAS 
*r¿,ar^ Vib*1 Redado y flecar 
E N 
tras ca-
rto A l -
auiblén «o-
fVo 80l0 í t o ^.¡ .P^eca«.. desde el 
'¡&¡\ ' *r.tre 
RE P A P T O B A T I S T A , SOLAR D E E s -quina, se »anda un solar en la ca-
lle 0 esquina a C, mide 30.68x50; p-^clo 
y condiciones en Villegas, 73. ferretería. 
S4544 28 sep. 
COMO GANGA: VENDO T R E S SOLA-res en Almandares, cerca tranvía. 
Pagan poco de contado Ultimo precio 
5.50 pasos la vara. Informan en Monte, 




8v ?n"iava; c,Alle » . > a : 
oy 10, •» edado. Teléfono 
-.ít>¿—r—•—. 20 sp. 
a8c0^AR^D,E ESQUINA". 
C ? K , V E N D E E O T E D E T E R R E N O , E N 
O mejor del Reparto Oriental, se da 
barato, es esquina; para más Informes: 
Teléfono A-4303. Edificio de Roblns 500. 
35750 24 sep 
Vendo en la '•alia Rodríguez €30 metros 
fabricados. Hay cuatro casas, una da 
piquiña con establecimiento. Todo mo-
derno. Sa da a razón de 45 pesos el me-
tro fabricado. Produce buena renta. In-
formes: Señor González. 
Vendo en la calle Esperanza una es-
quina do dos plantas, antigua, pero muy 
sólida, con establecimiento. Tiene con-
trato. Más Informes: Seüor González. 
Atención, bodegueros. Vendo en la cal-
zada del Cerro una bodega con seis 
afios de contrato. No paga alquiler. Tie-
ne habitación para familia. Buena venta. 
Más Informes: Señor González. Santo 
Venia. 15, altos. Cerro. 
34912 24 sp. 
LCYANO. SANTA F E L I C I A : SE V E N -den dos solares. Superficie de cada 
uno 11.70 por 39 de fondo. Informan: 
Monte. 19, altos. De 8 a 10 y da 12 a 2. 
LUTANO, C A L L E RODRIGUEZ: S E venda un solar. Mida 9.67 por 47.10. 
Sa da a siete pesos vara. Informan: 
Monte. 1&, altos. De 8 a 10 y .de 12 a 2. 
Alberto. 
34673 
E \ E N D E V N KIOSKO D E UCIJIDAS 
en 750 pesos, con buena venta y 8 
pesos de alquilar mensual. Razón en la 
Vidrlel-a de Amargura, 31. De 8 a 10 y 
do f a 3. 
35441 4 oc 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. E s la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6.000 pesos, que pueda 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
da 7 a 4. 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, nepoclo so-
berbio, el que lo vea por práctica sa des-
engaña que es cierto lo que se dice. Deja 
10.000 pesos al año y se da en 14.000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada en 
la Habana, en catorce mil pasos, con 
$7.000 al contado, es el mejor negocio 
de la Habana. Informan: Zanja y Be-
lascoaín, café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
En mil setecientos pesos, venda veinte 
pesos do cantina diarlos, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. I n -
forman : Belascoaín y Zanja, café. Adol-
fo Carneado Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sln sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar las del campo a todo el 
comercio da la Habana, Soy el más an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros. Informan : Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
H a b c 
H I P O T E C A S 
a n a , v e a a B e e r s y C o m -





Q E . D A ^ E N P R I M E R H I P O T E C A , SO-O bre 
en partidas. Peña y Hermano 
. , 28. o José P«rl • 
35197 
' 0 ^ ^ e r n á n d e T / M o n V e ! 1 ^ 
sep. 
D I N E R C 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos. Gishert. Aguila y Neptuno bar-
berfa A-3210; de 9 a 12 *'Luno- car-
34127 9 oc 
L a m e j o r i n v e r s i ó u : a a 
so lar e n l a 
(^ A N G A : E N 700 PESOS, QUE VAUE J 1.00C. Por asuntos que se le dirán 
al comprador, se vende un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta de 
50 a 00 resos diarios. L a existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos 
CTe^^V^dí^'r^lM U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
t . -, 35185 26 sp. I E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
M A N U t L r t K N A I N Ü t . £ . V T - N F I F irw TTÍAV wn-nirT r.aC« bana' el me3or punto y las mejores con-
Compro y vendo toda clase de ^ J ^ ^ ^ ^ ^ r S ^ f / ^ g j ^ n S ^ O O ^ . ^ 
rtosn%Smes?rÍTacdt^ríaabrCoyrrCáfeas: Carnead0- Zanja ' Balas'coain, 
N O C O N F U N D I R S E 
cimiewitos en bodegas y cafés, tengo más 
práctica que ningún corredor. No cotm 
pren sin verme. Doy dinero sobre pa-
garés a personas conocidas. Informa: 
Manuel Fernández Reina y Rayo, café. 
BODEGA S O L A EN ESQUINA 
Vende ?200 diarlos, $75 de cantina, se 
Café, de 12 
35071 
y de 5 8. Señor Manso. 
1 oc. 
kE OCASION: VENDO V I D R I E R A S de 
tabacos y cigarros, con contrato y 
en punto céntrico, desde $1.000 a $7.000. 
Vendo bodegas y cafés de todos 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a * 
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre t o ¿ ^ los <Tep6-
da a prueba, no se engaña a nadie, tle. También cafés y hoteles. Informa- I I 
na comodidades para familia, Pa?a poco Junquera. Hotel Continetnal. Muralla v 
alquiler, tiene 5 años de contrato, pra-. Oficios, 
cios y no tengo sociedad con nadie In- 1 } l Kque 8e* haFar-i en 61 Departamento 
formes: Zanja y Belascoaín café Adolfo ^ f ^ 0 ^ 0 " de 'a Asociación de Denen-
Carneado. ••CWM». taie. Aaono dientes Se garantizan con todos los ole-
34075 24 s 
23 sp. 
• Ü 
TU S O L A R : 
o.- sep. 
"\ " R E D A D O : V E N D O S O L A R D E 14X36 me 
\ tros, en la calle 6, y otro de 23X50. 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
Monte, 6G, bajos. Teléfono A-0259; de 8 mil pesos, ia 
a 4. i Delicias, F . Teléf 
33703 ^ 7 oc I i » » * 
D E LO POCO QCE QUE-
y de lo mejor, 9X30 varas. Una 
cuadra Calzada, linea de la Víbora. A l -
cantarillado, agua, gas, acera brisa 4 
ció 14 mil pesos. Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo. 
BODEGA EN JESUS MARIA 
Sola en esquina, vende $150, la mitad de 
cantina, le sobran $200. alquiler tiene 
contrato. Comodidades para familia. Se 
da en $14.000. Vale el contrato $10.000, 
Informa: Manuel Fernández, Reina y 
Rayo. 
ESTO SI ES UNA GANGA 
Bodega en Calzada, en $5.000. Otra 
Marianao, en $2.000. Otra\ en el Cerro 
$2.500. Otra an el .Pilar, en $3.000. Otra 
en Colón, barrio, $2.500. Otra en el cam-1 
po, a tasación. Veinte en Jesús del Mon-
te, de todos precios, al contado y a I O E 
lazos. Soy el corredor más práctico y' O 
35227 25 s 
R E D A D O : LNA BUENA BODEGA, que 
\ vale 4.500 pesos, se da en 3.500 por 
enfermedad de un socio. Vende de 80 
a 90 pesos diarlos. Buena marchanteria 
y está sola en esquina. Informan: Maceo 
SO, café, Guanabacoa. 
;MS5. 29 sp. 
I TT'N $4.000 SE V E V D E UNA CAS^V D E i 
i 11/ huésnedes. amueblada, con contrato, I 
en i que deja $700 mensuales de utilidad lí-1 
en quida. Rarfin en la vidriera de Amartru-1 
"' ra. r31: de 8 a 10 y de 1 a 3. i 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n ta l l er de e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
go, 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
der . T r a t o d i rec to , n o c o r r e -
dores , t iene a p a r a t o s b ien 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a todas 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 Í 8 7 . 
27 s 355S 
nes que posee la Asociación No 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m l a 
5 % í&ol a D d« noche. Telefono A-5417. 
C: 6926 in 10 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hlpotecj» en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar* 
tos, en todas cantidades Préi'tamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de vUcres cotizable». (Se-
riedad y reserve en laa operaciones). 
Belascoaín. 34. altoi; de 1 a 4. Juto Fére* 
V E V D E E N 2.800 P E S O S U N P E -
quewo establecimiento de bebidas, con 
Se desea $50.000, s o b u una casa en 
la calle O'Reil ly, que vale $100.000. 
Pago el 7 por 100. No pago correta-
B0aDofCfi 0 o ^ ! i ? E K s t f e a 2 ^ 1 " ? . - K M » . ™ " , " 'a " I k ' Z S , e n t r , 8 
las 7 p. m. 
24 s 
¡ Reina y Rayo, café 
I 364SO 2-1 s 
gura y 
3Ó411 Habana. De 8 a 
de Amar 
10 y de 1 a 3. 
4 oc 
l a 3 . de Amargura, 31."" De" 8 "a' 10 y 
? A G 1 N A D I E C I O C H O ü i A R i ü ü f c L A M A K W A S e p t i e m b r e 2 Z ú t I d ' í d 
A f l O 
u x x v i n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R Í D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c * 
C R I A D O P A R T I C U L A R 
W a c a s a a m e r i c a n a , f ino , q u e 
C E S O L I C I T A V X A BUENA COCINE 
O ra, c 
O . t o u o i T A i'NA C B . A H A , E S T S . s e p a t r a b a j a r en e l c o m e d o r b u e n | S B S O 5 . , , T A ^ o . . ^ 
p servicio de vma casa pequeua. Suel-! s u g ] ^ B e e r s y Q 0 t 0 4 R e i l l y f 9 ga de la pla/.a^ buen trato « 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 15 . 
C 7767 3d-22 a 
on urgencia en calle 13 esquina 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
^ T E N C I O J T : S E O F R E C E N I 
do $25, ropa limpia y ropa de cama 
JAaaltad, 1», altos, entre Lagunas y ban 
Lázaro. or . 
O E D E S E A CNA C R I A D A D E MANO 
O para comedor y cuartos, para una l a -
milla de tres personas. Domínguez, l ¿ , 
Cerro. Teléfono A-1000. 
35888 J » SEP-
S~ E _ S O L I C I T A DOS J O V E N E S E S P A -ñolas, para una señora americana, 
una para criada de mano y otra para 
<-uartos y costura; que sepan cumpUr 
. Dirigirse _ 
fíT señora Conchita Kolg. Lealtad, 135-A, 
altos. 
35532 23 
C O C I N E R A S 
Cocinera: Necesito dha, que sepa co-
cinar bien, es para un matrimonio so-
lamente puede o no dormir en la co-
L J E S O L I C I T A U N A COC I N E R A l ' A R A , . , ' „ i i * 
o A)rta familia; sueldo $25. composte-1 l o c a c i ó n . Buen sueldo. Calle 4, esqui-la. 175, altos. 
358S4 sep. 
na a 3a. , Vedado. 
35579 23 s 
/ B O C I N E R A , S E - ( ' L I C I T A U N A Q U E 
\ J sea formal, para ir solamente hasta 
maliaiii 
u tito 
SE S O L I C I T A VNA C R I A D A l ' A K A Po-ca familia, que sea formal; se piden 
referencias; no se quieren novatas. I n -
formes: Compostela, 74. 
35920 25 sep. 
tillo: se da buen sueldo y ropa limpia. 
35926 25 sep. 
SE 8 0 L I C I T A l NA CHIADA P A R A C o -cinar y ayudar a la limpieza; suel-
do $35. Informes: Santa Catalina, 2, Ce-
rro. 
35323 * 27 sep. 
| O S S O L I C I T A U N A C R I A D A , T R A - - 1 IT ~ 
O bajadora, en Escobar, lü2, bajos. i V J K sol . 
35931 25 s O orlad; 
S 
I C I T A UNA C O C I N E R A Y l NA 
i , pam corta familia, que se-
pan cumplir con su obligación. Teléfono 
U N M A T R I M O N I O , L A i A-''""**!. Suftrez. 45, altos. 
35321 . 28 sep. 
SE D E S E A UNA COCINERA, P A R A cor-ta fámilla, buen sueldo. Calle Octa-
va. 27, entro San Francisco y Milagros, 
Víbora. . 
35555 23 s 
SE H O L I C I T A U N A C O C I N E R A , < O V 
referencias, en K, esquina 19, Veda, 
do. Sueldo 40 pesos. 
3557S -3 s CO C I N E R A : P A R A CASA D E CORTA familia, se desea una, que cocine bien 
v sea limpia. Sueldo convencional. Telé-
fono A-0186. Suárez, 4C, altos. 
3507Ü 23 s 
$ 5 . 0 0 U N O . 
I I O M -
res pbinos para trabajos en el «•am-
po agrícolas o de cualquier otra clase. 
Kstán ya acostumbrados a toda clase 
de trabajos. Iriforman en Acosta, 88b 
35855 , 25 sp. 
E S O L I C I T A 
esposa para criada de mano y %1 rna 
(•V'< 
;;:.íi52 
"Co. of Cuba. Obispo, 53. 
35939 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no. Calle 13, 128. entre K y L . Ve-
dado. 
35971 26 s 
SE S O L I C I T A UNA. COCINTCRA Y L A 
limpieza de una cesa chica, para dos 
personas. Sueldo $33, en Qaliano y Sa-
lud, Casa Ilibis. 
35928 25 s SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U - I ^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -lar, pare, criada cX Uabitac.oncs, que! ra( peninsular, que duerma en el aco-
eea fina y sepa coser y vestir, ba de ni0(j0i rara una corta familia americana, 
traer buenas referencins y sa paga buen ; nuen subido y muy buen trato. Obiapo, 
sueldo. Dirigirse: calle 2o, nüaicro SSi . i^ ^¡¡f Kent. 
esquina a D, Vedado 
35974 25 s 
SE S O L I C I T A . C N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, que no sea muy Jo-
venclta, formal y trabajadora. Sueldo 30 
pesos, ropa limpia y uniforme. Horas 
para tratar: de 8 a 2. Calle 17, 445, 
entre 8 y 10, Vedado. 
35984 26 s • 
S 
• UNA MANEJADORA 
SONO 25 8 
C ¡ E 
O ra 
S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
p^ninsular, que duerma en el aco-
modo, para una corta familia americana. 
Buen sueldo y muy buen trato, pueda 
ver a la señora solo en la mañana. Ca-
lle A, 273, entre 27 y 29. 
35980 25 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada, en 10, número 245, entre F y 
Se solicita una cocinera, repostera, que 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Sueldo: cuarenta pesos. E n 
Diecisiete, entre B a ñ o s y D , frente a 
la ferretería . 
35621 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E K A , P A R A corta familia, que sea aseada. Com-
postela, 50. 
35U12 23 s 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Y UNA L A , venderá, en la misma caaa, que se-
pan su oficio muy bien, somos dos de 
mesa y cocina de gas, buen trato, suel-
do begtín convenga y cuarto muy fresco. 
Traen los mandados a la casa, Villegas, 
l l3, antiguo, altos. 
35585 24 8 
C A F E T E R O S 
Derieuüan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
Lisas 12X1? $1.20 m!l. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12Xi2 |2 Oíí mil. 
Crepfi 12X12 $1.50 paqnet» 
Desinfectante $2.50 galAn. 
H E L A D E R O S 
Cartuchos para B centavos $6.00 mlL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. ^ 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en »lro poatal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A l N J O \ BM P A R A T R A -bajos de oficina, quo sepa escribir 
a máquina y que tenga conocimiento*} 
del ing lés ; sueldo $75. Jap. Apartado 
343. 
35755 24 sep. 
S O L I C I T A N ENVOLVEDORA8 D E 
especialidades farmacéuticas, en el 
Laboratorio del Doctor Bosque. Teja-
dillo y Compostela. 
35691 24 sep. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T 7 A O A DE L E C I I A C  
 
S 
JB S O L I C I T A N 
lantadas, para cortinas rres. Amargura, 00. 
35*594 
A I ' K E N D I / . A S A D E -
Laura To-
Se gana mejor sueldo, con meno» tr»* 
baj* que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. £ n corto tiempo usted puede 
Necesitamos: un segundo cocinero 
restaurant, 80 pesos, provincia H a b a -
n a ; un cocinero fonda ingenio, 80 pe-
sos; un dependiente, 35 pesos: un ma-1 t'',teDer «í Cir io y uña buena coloca 
, > r » t . U n j - ^ i£BCUeia ^ r . K E L L Y ea la 
'tnmonio casa comercio, ella cocinera' f; ,ií * *" MXi r íase en la l i ípúbiica d*. 
l y él chauffeur, provincia Santa C í a - ^ M R . A L B E R T C . K E L L Y 
r a . V ia je s pagos. Informan: Vil laver-'r , lrector de esta gran ascaeia 
r 0 perto más conocido ea la Rí 
de y Comp^^ía , O'Reil ly, 13. Agencia 
Seria-
i 35656 24 sp. 
S I -
S O L I C I T A UNA I K S T I T R l TRI¿ 
rancesa> o Belga, para tres niñas. 
S O L I C I T A 
3 peninsular en la calle 9. número 10. i Bafi0'^"aUos\ 'pára"Tn " m á ^ r l ^ 






V ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no que sepa su obligación, para la 
Calzada del Cerro, .699. Sueldo, 23 pesos, 
'leléfono A-03íw 
86836 24 sp. 
••«ISlj 
^ E S O L I C I T A MANEJADORA, P R E F E -
kJ rible del país . Inüispensabio presen-
te referencias. Sueldo 35 pesos y unifor-
mes. Calzada, 68, Arrojo Naranjo, fren-
te a la Kstación Fajkróirr o para tratar. 
Bolsa Privada, de 3 a 4, Obrapía, 33. ü f 
rritorio S. Pajarón. Sa le abonará c 
pasaje. 
35S30 285 sp. 
/ C R I A D A D E M A N O , :>E S O L I C I T A E N 
Santa Catalina esquina a Bruno Za-
yas Reparto Mendoza, Víbora, Vil la Me-
ves; sueldo $30 y ropa limpia. 
35713 - J s6»-
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A del 
7 j país o peninsular, que sepa su obli-
gación, para una niña de tres a ñ o s ; buen 
sueldo. Cárdenas, 3, segundo piso iz-
quierda. 
35710 -4 EeP-
^ ' E D E S E A I NA C R I A D A , QUE S E P A 
kJ cocinar, para todo el servicio de una 
sola persona. Concordia, 271, altos. 
359S8 28 S 
l ^ N EMPEDRADO, 22, A L T O S , S E SO-
licií^i una cocinera que sea práctica 
No tiene que hacer compras. Sueldo, 
•10 pesos. Teléfono A9565. Si no sabe 
que_ no se presente. 
35846 27 sp. 
SE S O L I C I T A UNA DUEÑA COC INl' l _ ra para un matrimonio. Calle H, nú-
mero 215. Entre 21 y 23, Vedado. 
24 sp, 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia. So prefiere que duerma ®n_*!asa d® familia^ americana. en un In-
en la casa. -Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. 21, entre Avy Paseo, Vedado. 
35451 J 2«_BD^_ 
S e s o l í c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , p a -
g á n d o l e b u e n sue ldo . I n f o r m a r á n 
e n M a l o j a , 6 . 
genio cerca do la Habana; tiene quo ser 
fina y educada y con buenas referencias; 
se tratará como uno de la familia; buen 
sueldo. Informan: Jueves, Hotel Ingla 
térra y después: Calle G numero 60, ba 
jos. Vedado; por la mañana. 
C 7776 ind sep. 23 
Q E S O L I C I T A , P A R A OFICINA D E 
O doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa perfectamente la escritu-
ra en español, sea honorable y de muy 
fina educación. Por correo: M. M. E , 
Uobert, General Dellver, Habana. 
35657 28 sp. 
N o m á s l l a v e r o s e x t r a v i a d o s 
os el ex* 
RepühMca de 
Cuba, y tiene todos k/s docioientos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos vlaiten y quieran comprobar 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a u^ted que ruya B todoa 
los lugares donde le digan que so en-
eefla perc no se deje engafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Evcueia. 
Venga boy ml^mo o escriba por nn 
íibro ae Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
ora 
25 CRIADA 
M U L A S S U P E R I O R E S 
A c a b a m o s de recibir c i n c u ^ 
m u í a s super iores que v e n ^ 
a 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
u n p r e c i o m á s barato que ^ 
11 d i e . 
V e n g a n a v e r l a s aunque no sea 
q u e p a r a comparar las en pr* 
c i ó y t ipo c o n otras. 
E s t a b l o : c a l l e 2 5 , número 7, 





f f g & 
iíi yen 
Todos los tranvías del Vedado pa.jnn por 
ITíPNrK A L PARQUE D E MACEO. 
35143 30 s 
E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que entienda de repostería, para , - , , n ^ n hn, nn inrn^lp'; v SP n a n 
una corta familia extranjera. Sueldo 3 0 . P » f a n Dueños JOmaiCS y se paga 
pesos. Neptuno, 342, bajos, entre B a s a - l e l viaje. Informan: calle de Consula 
rrate e Infanta. Presentarse antea de l i e n 
las cuatro de la tarde. I «O, o l . 
35313 23 sp. 35038 » 30 s 
des recibirán en cualquier pueblo 
Isla, sin más gastos, este Identlficador 
Se Solicitan m e c á n i c o s y Carpinteros, I de llaveros, con su nombre y dirección 
que sean buenos, para Pinar del Rio,-i ^aibad0S T ^ Souchay- Tenerife, 2. por 
, ' *. , 7 Holguin. Habana. 
buenos jornales y se paga 
35511 -4 s 
S e solicita un dependiente, p r á c t i c o 
de farmacia y un muchacho apren-
diz , ambos con referencias. P a r a la 
¡ farmacia de B e l é n , L u z esquina a 
Por 40 centavos en sellos o giro, nste* p Q j m p ^ ^ l a ^ 
a l de l a , 
Q E - OLI CITA CN'A COCINERA E N iRei 
O na, 14, Se le paga buen sueldo. 
35870 •r¿ sp. 
O O L I C I T O ( R I A D A P A R A A V L D A R 
O a los quehaceres, casa pequeña, po-
ca familia. Fernández Gamoneda. Corra-
les, 71. _ . 
35660 ^4_£.epJ. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que sea formal, para matrimo-
nio solo, cas.i chica, buena alimentación, 
sueldo $28 y ropa limpia. Barcelona, C, 
altos. 
35751 24 s 
<JE K O E I C I T A l NA ME CHACHA, pa-
O1 ra criada de mano, en Campanario, 
156. antiguo. 
35787 24 
O E S O L I C I T A UN J O \ E N PKNIN8U-
D lar para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina a B, 
Vedado. 
35642 23 sp. 
SE N E C E S I T A l NA C O C I N E R A QUE ayude a la limpieza, casa chica, dos 
personas, en Concordia, 263, 
Infanta, de 8 a' 0, 
35Uí)0 
esquina a 
EN HABANA, lOít, SE S O L I C I T A iin:i muchacha para la. limpieza y una co-
cinera. 
35675 ] 23 sp._^ 
E S O L I C I T A VNA M U J E R B E A N C A , 
de 40 a 50 años, que sea saludable, 
para cuidar a una señora enferma. Suel-
do 25 pestos. L., número 157, entre 15 y 
17, Vedado. Informan de 5 a 0 de la-
tarde. • 
35647 23 sp. 
; — ' . — _ ~ - I entre Príncipe Asturias y Felipe Poey, 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO- v i l la Rosa lo 
SE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A QCE haga la limpieza de la casa para cor-
ta familia. Sueldo, 30 pesos y se le da 
habitación buena. Calle B, 242, entre 25 
30822 24 sp. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra que ayude a la limpieza en casa 
de un matrimonio, que sea peninsular. 
San Lázaro, 346, altos; según se sube, 
a la_ izquierda; se da buen sueldo. 
35725 27 sep. 
C[B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - E N 
O Amargura, 51, bajos; sueldo .$30. 
gWgO 24 sep. 
SE S O E I C I T A l NA J O V E N , Q U E ~ E N -tienda algo de cocina. Sueldo veinte 
y cinco pesos. Tiene que dormir en la 
colocación. San" Rafael. 72, bajos. 
35553 23 s 
EN :a. M M E R O 64, VEDADO, SE so-licita una señora para cocinar, para 
corta familia y hacer algo de limpieza; 
tiene que dormir en la- colocación y 
también una niña de 11 a 12 años 
¿ 35217 25_sep. 
COCINERA Q U E HA(jA L A L I M P I E " -za, para casa de un matrimonio, se 
solicita en Zapotes, 28, entre Florea y 
Serrano, Jesús del Monte; sueldo $40 
•'j',ia7 24 sep. 
~o sep. 
SE S( cocir 
E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
i P a r a t r a b a j o f á c i l de o f i c i n a , se so -
be solicita una cocinera, para una r a - ' Q E S O L I C I T A L N A J O V E N P A R A T R A - , , „ - •* 
milia bien corta F l su^Wn mnv hiii.no1 0 b?jof: ,ÍL oílclim, que sepa escribir, h c i t a lUl JOVCn, SCUOra O SCnOflta 
nina Dien corta. L ! SUeiQO muy DUenOia, .uiftquina. Toniente Key, 14 2o. piso,! . • / r o . 
que s e p a m g l e s . L s c n b i r , c o n r e -
f e r e n c i a s y pre tens iones , a l A p a r -
t a d o 2 3 7 6 . 
C 7358 15d-12 
23 sep. 
a .máquina. Teniente - Rey, 14 2o. plt>o, 
y el trato mejor, en calle 11, n ú m e r o j o f l , ^ _ n ^ e r o i 
129, entre K y L , Vedado. H a v ur-! — 
«rpnri» v P« lina hnona n n n r f n n . ' C E S O L I C I T A N UN P O R T E R O V C N 
S 6 0 " * y es una Duei,a oportunidad. criado (|e .M;írí0 parar ,inil buen> casaf 
24 s se paga buen sueldo y uniformes por la 
casa, que traigan referencias. Calle Con-
."5336 27 s 
SE S O L I C I T A C N M C C H A C H O D E 13 a 15 nfíos, para establecimiento. I n -
forman : Plaza del Vapor, número 71, por 
Aguila. 
Q E N E C E S I T A N A G E N T E S D E 
C J bos sexos, para artículos de 
AM-
VJ  ,  t í l   fácil 
renta, ganarán con toda seguridad si 
son activos, de 6 a $8 diarlos. 7nfor-
marán en los altos de Aguila, 127 an-
f í tr i irt Ar\i r -, . ' ., ,., . , v*— T _ * ' tlguo, entrada por San José. 
34060 24 sep. 
C<E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A D A 
O matrimonio solo, que sea limpia y 
esté dispuesta a servir la mesa y ayu-
dar los quehaceres de la casa. Se da 
casa y buen sueldo. Informan: Salud, 81; 
de 1 a 5. 
35534 23 s 
sul do, 55. 
35937 
' O L I C I T O SOCIO P A R A V I V E R E S F I -S I no 
a-delante. Puede llamar al teléfono 
T T E N D E D O R H A R I N A . C O N O C E D O R 1 A-9150, o personalmente, de 7 a 8 a. m 
"1 V I D R I E R O S : S E N E C E S I T A N L E V A N -
» tadores de vidrio y sopladores en 
san Martín, 17, entre Infanta y Crucero. 
Teléfono A-6156. 
35114 
m a s 
357(U 
16 oc 
/ B O C I N E R A , CON R E F E R E N C I A -
V del ramo y la clientela, solicitamos! 
uno o dos para trabajar a base do comi- I 
slón. Diríjase por eácrito a: America-1 
y de 7 a 10 p. m. en Jésús María, 35. L e 
informarán. 
35182 25 ap. 
I ,—77"TT ' S E nos. Administración de este Periódico. 
\ J solicita pnra corta fpmllla en donde' 35910 25 sep 
será bien tratada. Poco importa el suel-
do con tal t¡e que sepa cocinar. Prac'o. 
18, altos. 
."5549 M s 
C O C I N E R O S 
30980 2u ap. 
CA R U I N T E R O : E N MONSERRATE, 41, se necesita uno que presente reco-
mendación de ser útil para todo traba-
jo. Se prefiere de mediana edad. De 3 
y media a 4 para tratar. 
35804 25 sp. 
^ E S O L I C I T A ÜJ5 B I E N J A R D I N E R O , 
que entienda de hortaliza, 
cómodo. Obispo, 7. Mr. 
25 s 
S 
E S O L I C I T A UN B I E N COCINERO 
que sepa su obligación. 23, esquina a i 
B. Casa del Señor Alvarez. 
35322 . _ 2 3 sp. ¡ 
C O C I N E R O i nal de $3.50 a $4 y casa. Cuatro para 
Necesito cuatro a lbañi les ganando 
$6.50 a $7 y casa. Diez peones, jor-
S O L I C I T A C N B C E N 
para corta familia; sueldo $75 al mes; 
no se permite sacar comida fuera: Ca-
lle 13 número 77, entre 8 y 10, Vedado. 
34929 . 23 sep. 
C H A U F F E U R S 
S 1 
E S O L I C I T A I N M E C A N I C O P A R A 
manejo de camión y cuidado de trac-1 . i i . 
tores y motores de gasolina, en el cam-! Buena oportunidad para vendedor ac-
po; empleo estable; se prefiere, hom ' 
fábrica ganando $40 libres. U n chauf-
! feur, $80 libres. Dos camareros, $30 
j libres. Informa: S r . Bezanilla, Oficios, 
l 19, bajos. Esquina a Sol . 
35832 25 sp. 
¿Queré i s ganar mucho/ dinero? A to-
do aquel que me remita por giro 4 
pesos, recibirá inmediatamente y libre 
de gastos, un surtido muestrario, com 
C o n t a d o r . S e n e c e s i t a p a r a f á b r i -
c a i m p o r t a n t e . S u e l d o 1 5 0 pesos 
p a r a p r i n c i p i a r . D i r i g i r s e , c o n r e -
f e r e n c i a s , a N a c i o n a l , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
" T H E H A V A N A E M P L 0 I M E N T 
B U R E A U " 
Obrapía, 65, esquina a Compostela, altos 
puesto de 25 sortijas, sortijones T ' ^ ¿ T i f f i ? ™ 1 ™ 7 m Teléfono ^-sosa 
. . . i i! i . ' i f̂ e solicitan personas antas v de hnpna 
anillos, iodo ello enchape oro a menea 
no y oro relleno. Dirigirse a : D . Z i 
ssu. Apartado, 13. Ciego de A v i l a . 
35362 ^5 S 
S 1 
ine a la criolla y una criada de 
mano, que estén acostumbradas a ser-
vir; para un matrimonio. San Mariano 
E S O L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S , 
para la Granja del doctor Delfín, se 
pagan veinte pesos al mes, almuerzo y 
comida y los viajes en los carritos al 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo. 
Informan en Chacón, 31. 
35561 6 oc 
'•PAQ! I( ;KAEO MECANOORAFOi EW 
A español, con algún conocimiento de 
Inglés, en Obispo, 79. 
35619 - 25 s 
personas aptas y de buena 
conducta para colocarlas en toda clase de 
empleo, en el comercio, industria y ofici-
nas en general, por medio de nuestro plan 
económico, seguro y eficaz. Honorabi-
lidad, honradez y cumplimiento son el 
lema de este Bureau. Hora de oficina 
de 10 a 12 a. m. No olvidarse, Obrapía 
65, altos. Departamentos 9 y 10. 
348S2 ' 09 sp. 
SE S O L I C I T A UN MEDICO QCE P U E -da sustituir a un compañero duran-
te un mes, en Banagfilses, provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A. Romero, 
banagfilses. Matanzas. 
33943 23 sep. 
C A B A L L O S F I N O S D E KENTUCKY 
A c a b a m o s d e l l egar con el mk 
f ino lote d e caba l los sementales, 
j a c a s y y e g u a s ; de paso y otros, 
d e t r o t e ; todos proceden de las 
f a m o s a s g a n a d e r í a s de Coov 
F a r m s , L e x i n g t o n , Kentucky 
E S T A B L O D E M . R 0 B A I N A 
V I V E S . 1 5 ! . 
T h e C o o k F a r m s 
C l a y R . C o l o m a n . Manager. 





C O S T U R E R A S 
que sea fina y sepa comportarse 
como debe en su colocación. Si no, que 
no se presente. Buen sueldo. San R a -
fael, 152, altos, casi esquijia a Oquendo. 
35653 24 sp. 
35083 24 sep. 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA que entienda algo de cocina y ayude 
la limpieza; y otra para criada de ma 
no. Sueldo $35. Calle 17, número 5. Se 
paga el carro. 
35514 23 a 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A <JCE 
K J sepa su obligación; sueldo $35. 21 
número 457, entre 10 y 12. 
35092 21 sep. 
Betan-y casa. 
court y Compañía. Obrapía, 22, 
.•;5̂ 1 30 sep. 
SE S O L I C I T A LNA C O C I N E R A PA-ra ra dos personas, ha de ayudar a la I baja{i0 
O E N E C E S I T A VN C I I A I I F E U R P A -
kj ra camión, hombre serio, con reco-
mendaciones; sueldo $25 semanales. In-
quisidor, 21, 
35925 25 sep. 
CI I I A U F K E I R , S E S O L I C I T A P A R A CA-7 sa particular, bien práctico. Dlrigir-
I se al Apartado 1083. indicando edad, 
I nacionalidad y casas donde huya traba-
Q E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E : P A R A C O S E R E N E L T A I 1 E R í 
O bordados a máquina, para dar 3 d a - B ^ T ^ C T ^ TÍTi ¿ ^ ^ ^ 
ses a la semana, de 10 a 11 de la m a j L l \ S U S C A S A S 
ñaña. Malecón, 52. i » i« • . , . ' 
_J?625 ; 23 s L a s í o h c i t a m o s p r a c t i c a s en r o p a 
tivo: Se desean servicios de un hom-j A ^ a r l V n ^ « e n o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
SE S O L I C I T A UNA C K I A D A . B L A N C A , con buenas réCeréncUi*. et 
criada en la limpieza y dormir en la co-
locación. Teléfono F-1283. 
35689 25 sep. 




SE S O L I C I T A CN A C R I A D A Ql E B E pa cumplir con su obligación 
EN LA, C A L L E 8, NUMERO 233, E V tre 23 y 25, se solicita una cocinera i  
que sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación. 
35681 
para, 2a sep. servir en una casa pequeña y de corta' C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E me-
famllia, en Concordia, 166. O diana edad, para cocinar para corta 
35474 24 sep. | familia y ayudar á los quehaceres de la 
T - X ATWIMÍÍX if> VÍII irMTa T v i — i n T h'38*1, se Pre"ere que duerm on la co-
T T ^ ^ í ^ ,& , 1 NA1crlf"¡ looa',irtn- Sueldo $30. Merced, 38, bajos. 
K J da para todos los quehaceres de la i inTfls i ^ 
Sueldo $45. K, número 166. entre 1 or . 
19, VedaJC. S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A K A 
23 s ' ^ ,In matrimonio. Puede dormir en la 
:~^7^r I ('olo<"a,"lt'in sl quiere. Calle B, entre 21 y 
- T Vil la Chalía. 




35713 2o sep. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chftn-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrneción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j . 8an 
bre activo, para ofrecer cierto ar-
t í c u l o a familias. Presentarse con bue-
nas referencias a "The University So-
ciety Inc ." . Habana, n ú m e r o 51 , al-
tos. 
35839 24 sp. 
Relojero: Se solicita un buen oficia!. 
Informes: J o y e r í a L a Fortuna , Agui-
la, 126. Entre Maloja y Estre l la . T e -
l é fono A-4285. 
.•«753 
de^fa e M h l V u ^ e U ' frente 2 ^ r í : ' « » e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
íiTnaó16 103 Unid03 en la Playa dc Ma-i t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
35501 30 sep. 
SE S O L I C I T A VNA C R I A D A , DE ME diana edad, o un criado, para Berna- 1 
ra, 60, altos 
;;5.v,n 23 s l U E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A -
í t F KOI I C I T A F X A TJI , r v * n ' ñ i l T j T r ] P ríl un matrimonio, tiene quo hacer 
S oara la 1 ^ , P W R e x t . H ^ . Jf" ' ! a 1I»,Pleza ^ la casa, que es chica. 
S Ü S v q í l S ' ^ r v t ^ b i ^ / teiSSi| t é Í L D ? n » I r i _ . n la casa. Luis 
buenas referencias. Informan:, calle 10,1 35791 
Muchacho de oficina se necesita uno 
1 que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
I G N O R A D O P A R A D E H O j ^ tenga aIgún c o n o c i m í e n t o de in-
I G N O R A D O D O M I C I L I O 85843 28 ^ 
Re desea saber 
Simeón Valldés, co 
antiguo. Teléfono A-30C5 
35702 
el paradero . i d seSor, N ^ g i j a , , , , , , para embarcar hoy, do? 
clnero hn Infanta, 3<,| ' r 
dependientes de bodega, que sean mu-ís s 
R E M I T A $ 4 . 9 8 
en giro a R. O. Sánchez, S. en C. Nep-
tunb. 100. Habana, y reclbiríi una sor-
tija Onix, un par aretes argollas negras, 
un collar y un. pulso azaba^Ao, todo de 
úliima moda. 
C 7750 ÍOd 21 s 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 






a 21. Vedado. 
1-1604. 
24 
I / A M I L I A P E Q U E S A D E S E A R I A C R I A -
da de mano, ganando 
gos, 30, altos. 
355M 
• 8 - . | Se solicita una criada de manos que 
SE P B S K A S A B E R E L P A R A D E R O D B chachones, para una tienda mixta de _ Manuel García Caridad, del AvMnta-; T j a * * m - ' 
miento de Cuiiaredo (Corufia). Avisen colonia, provincia de Matanzas , J ü a 
a Antonio Prajoso Caridad, Antón Recio,! oc lí / « „ ' m a . 
número 24. ' j 35 pesos, ropa limpia, fumar y alpar-! 
35G51 23 sp. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de dlllgen. 
c ías para la celebración de matrimonios" 
Un en la fíbrlca de calzado «le Ca- inscripciones de nacimientos ert el Re-
brera v Artiles, Los Palos, provincia de Pistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
la Habana. ' !2á,s,,,V/ga\ 9^i"la- 133; de 5 a 7 p. m. 
- 24 S. A-S586- 3 ^ 
E n l a F a r m a c i a de l a Q u i n t a de S a - j ^ g f ™ S S c u ^ ^ T o 0 ^ g ^ I ^ E S T A B L O D E B U R R A S d ^ 
l u d " C o v a d o n g a . " se so l ic i ta u n - \ i í ^ b , í . n b ^ I ^ l n t t » ^ ^ o S l ^ A ^ 
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n en l a m i s - y n ^ = ^ S ^ ^ ™ ^ ¥ 
C A B A L L O S D E P A S O D E KEN 
T Ü C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e rec ib ir treinta ja-
c a s y q u i n c e y e g u a s de paso ¿t 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s son finoí 
y n a t u r a l e s e n sus andares , come 
e l c a b a l l o cr io l l o , m á s fino. Tam-
b i é n t enemos c i n c u e n t a muías ¿f 
d is t intos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e en el establo A 
l a ca l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre Ma 
r i ñ a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J 0 S £ C A S T I E L L 0 Y C a . 
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- L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ind 21 s 
í ( u nin. jSepa de cocina, pa a un matrimonio 
23 s i solo. M a g n í f i c o sueldo, buen trato. 
S 
E D E E A S A B E K E E P A R A D E R O D E 
S " 4 S 5 S í ? ^ a S ' t l í S í 1 S S L Í ^ S l - C ^ " * dei 368, altos. Esqu:-
una corta familia extranjero. Sueldo 30; na a Rnmav 
pesos y ropa limpia. Neptuno .•«•12. bajos "wuioj . 
entre Basarrate e Infanta. Presentarse' ."JCOO-OI 24 sp. 
antes de las cuatro i r... •.. - — — 
35314 caairo. SOLÍCITA UNA COf 
1' , I O ii.viido B los quehaceres 
T^N SAN M I G D E E , 40, A I . T o s , SE SO- •s<-' paga buen sueldo 
J J licitan dos buenas criadas, nara todo toí!-
*•! servido, han de ser muy trabajadoras I 35644 ^ Sn 
y formales ; sueldo 30 posos cada una. 7"~—., , „ ' -
35300 . I g t Z Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PE.V-
^ k~ insular quo duerma en la tfflocación, 
José García Vázquez, que lo solicita 
Juan alpado liara asuntos de sus pa-
dres. Domicilio: Universidad, número 20. 
;;r>f;72 5 oc. 
K S K A S A B E K . J O S E PORTOMEíTÉ 
Besteiro, de su hijo José Portomef.e 
Fernündez, que no sabe de su parade ro 
y el que le diga de él le facilita, una ga-
I N E R A QUB rantía' y otro Que nie escriba a: Florida 
de la casa.'rt0 ^amagüey, Apartado 135. 
Escobar, 00, a l - 33734 7 oc 
S O L I C I T A UNA B P E X A MANEJA-1 en B, esquina ¿"ib. Vedado, 
dora, de color, de mediana edad, que : 
gatas. Via jes pagos. Informa: Vi l la - T O A D A I A H A D 
verde y C o m p a ñ í a , O'Reil ly, 13. Agen- T R A B A J A D O R E S 
cia Seria . ' M i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a r a las m i -
20 SP. 1 ñ a s d e M a t a h a m b r e . H a y c o n t r a -8B86B 
traiga recomendaciones, buen «neldo 
una criada, que sepa vestir sefiora y 'co- S 
ser en San Mariano y Luz Caballero, l íe 
parto Mendoza. Víbora. 
3531S o- _ 
'>W7 
E S O L I C I T A P K A C O C I N E R A E N L A 
M. Sueldo, 30 pesos. 
C R I A D O S D E M . 4 N 0 
S O L I C I T A E X E A C A I I 1 C, M -
O mero 160, altos, entre 17 10, Vedado. 
21 sp. 
un criado que vaya al campo 
35840 
O E N E C E S I T A I N CRIADO D E MANO 
O con buenas recomendaciones y una 
criada para cuartos, que sepa coser, que 
se coloque por meses. Puede dormir en 
casa si lo desea. Para 11. esquina a1 
calle 11, número 107, altos, entre L 
35613 
SK S O L I C I T A DNA COCINERA, color, que sea limpia, sepa cocinar 
3 sp. 
t>r 
y compre *» pinza. O l l e 12. 'número 72. 
altos, entre Línea y Cacada, Vedado 
» ' 23 s v,i: 
O E S O L I C I T A UNA S E S O R A , P A R A 
cocinar y limpiar en casa de un ma-
trlnionio sin nlfios. Qulroga. 15. esquina 
a Blanquizar. Jesús del Monte. 
35518 23 • 
6, Vedado. 
35821 24 sp. 
U F . S O L I C I T A N CN C R I A D O I• 1, MA-
O no y un buen chauffeur, que sepan 
cumplir con su obligación y tengan re-
ferencias. Informan: 17. esquina a 10. 
altos. Vedado. _ 
35547 g j f 
B U E N A C O L O C A C I Ó N 
M0 do» mozos almacén 
para flbrlca. $330 y casa- Habana 
r 55250 
126. 
(DE S O L I C I T A CN A C O C I N E R A , K N 
O Aguiar, 47. derecha. 3er. piso, no tie-
ne que hacer plaza ni dormir en el aco-
modo. Sueldo $30. Pregunten por señora 
de Aon tosa. 
36521 28 H 
UNA COCINERA Q C E S E P A BU O B T I -pación, en San Mariano. 10 entre 
San Buenaventura y San Lázaro, Víbora. 
CIARLOS A R I A S V E L A S C O , E S T A B L E -' cido. Alambique. 80, Habana, desea 
saber el paradero de sus hermanos Jo-1 rnnanmo Fsrr iha nara arreglar é n t r e -
se y Juan, de los mismos apellidos; pa- | Con8Uin0- " C " 0 * Para « " « S » ^ 
ra asuntos de familia. " ' 
34065 30 sep. 
Comerciantes e industriales: P a r a C a - . t o s d e pozos , c o n t r a pozos y r e a l c e s 
maguey y Oriente se solicitan Agen-1 que d a n de c u a t r o a ocho pesos , 
cias de casas de esta capital para t r a -
bajar a base de comis ión o por cuen-
t a propia, de cualquier art ícu lo de 
1 I n f o r m a n e n l a ca l l e de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
V A R I O S 
j v ista , a Comercial , Apartado ¿ H 2 5 , 
Habana. 
35801 27 sp. 
S o l i c i t a m o s j o v e n , a c t i v o , c o n 
h a b i l i d a d p a r a t r a b a j a r c o n 
j e f e d t v e n t a s e n d e p a r t a -
m e n t o d e i m p o r t a n t e c a s a i m -
p o r t a d o r a . D e b e t ener c o n o -
c imientos de i n g l é s y m e c a -
n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
D u r f e e . A p a r t a d o , 9 0 0 . H a -
b a n a . 
C 7706 4d-23 s 
StMOl 26 sep. 
rOCINERA, SI" S O L I C I T A EN T R O -cadero. .Vi. esquina a Crespo, para 
corta familia: se le dan $25 v si sabe 
cocinar bien y trae buenas referencias 
se lp eubirfl el sueldo. 
_ •"',4r'2 _23_sep. 
C'K UF.SKA I NA C O C I N E R A : C A R D E -
O ñau», 20. altos. 
S5(J2U ^ , 
^JOC l K C E S I T O L'NO Q C E TESTE 
bien familiarizado con los negocios 
de fletes y embarques. Capital mínimum 
2.500.00 pesos. Tengo más de 200 clien-
tes del interior, a quienes embarco to-
do lo que compran en la Habana, y aca-
bo de afiliarme a Importante casa em-
barcadora de Keu York, quienes aten-
derlln los embarques de mis clientes des-
de los Estados Unidos a Cuba. Véame 
personalmente, de 10 a 12 a. m., en San 
José número 85, altos. 
WgW 24 sp. 
f E C E S I T O UNA dl í IADA Y UNA L A 
34810 30 so. 
J OVEN, T A R A OFICINA, Q C E S E P A hacer cülculos y llevar unos libros. 
Debe saber Inglés. Obispo, 
33619 25 s 
S150 mensuales de sueldo, mfis $30 extra • ros en bicicleta nara deapachiT Uf m 
ffie^™:"0- Me,-caderes. 38. altos. ^nel^S'^egu^da^qu^ .e^eclban 
os o, Tengo sucursales4 en ¿ * * ú * ü * L u > A 
SE S O L I C I T A E N " L A MODA P R A C -tica.'* (xaliano, 35, una dependienta 
quíi conozca el giro de confecciones. 
35387 23 s 
Q O L I C I T A M O S LNA PERSONA, Q C E 
O hable Inglés y español, para traba-
Jar en almacenes. Obispo, 79, 
35619 25 s 
UN MCCHACHO, D E 15 A 18 A5ÍOS, 8E solicita para repartir mandados y 
ayudar a la limpieza, en Cuba, 47 y 
medio, casi esquina a Obrapía. frutería 
v víveres. 
35522 ' 28 s 
O í T D E S E A U N A - L A V A N D E R A , P A R A 
O dos personas, buen sueldo. Informan: 
Teniente Key, 50, altos. 
;;.V.(U 23 s 
I ^ A R M A C I A : A P R E N D I / A D E L A N T A -
X" do, con buenas referencias, se solici-
ta. Farmacia doctor Espino, Zulueta y 
Dragones. 
35554 ' 23 s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S * 
" T H E - H A V A N A E M P L 0 I M E N T 
B U R E A U " 
Obrapía, 63, altos. Departamentos 5 y 10. 
Esquina a Compostela. Teléfono M-30S8. 
AVISO AL> COMERCIO, I N D U S T R I A L E S 
Y O F I C I N A S E N G E N E R A L 
Este Bureau ofrece gratis sus ser-
vicios para porporcionarles toda clase 
de empleados y chauffeurs, para la ciu 
dad o el campo, siendo personas idóneas 
y con las mejores referencias que lo 
garanticen par^i llenar su cometido. Ra-
pidez, eficacia, honorabilidad y econo-
mía son el lema de este Burea. Te.ófo-
no M-30S8. 
34881 27 sp. 
en el Cerro, en el Vedado. g j j S J 
y 17. y en Guaaabaco», calle ,„g 5* 
Gómez, número 100. y en todoa i" ^ 
rrloa de la Habana a'188"^.8 nmedl»' 
no A-4810, que serán aerrldo» 
lamenta. <M • 
n m — ^ 
p A E L I N A S C A T A L A N A S r 
\ J f y Brahmas, armiñadas. A'"*' 
pagándolas muy blen¿ granja mos 
cola Amparo, Calzada 





para Acosta, 33, bajoc 
DICION Di. . H A N 
Q E S O L I C I T A VN HOMBUK P A R A L A 
O limpieza general; no tiene que ser-
vir mesa: que duerma fuera do la colo-
cación; sueldo $30. Tulipán, 16, después 
dc las 12. Teléfono A-3155. 
3.-.svi 
-.> sep. 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A E l , IN-terior, quo Pean activos, remitan |6 
para muestras y condiciones para ven-
der rop.i hecha en Keneral ¡ escriba o • 
José Quintana Lé.pcr.. Calle Parque 
Cerro. Habana. ' 











UN SEGUN UO D E T E N D I E N T E D E far-macia, sueldo $50, casa, comida. Un 
joven, con preferencia del interior, que 
sepa escribir y las 4 reglas. $15 para 
empezar. Doctor Pujol. Lbgunas. 93. Te-
léfono I-71«d. 
34205 25 s 
C E NKCKSITAN T R A B A J A D O R A S , tra-
(3 bajo fácil, buen Jornal. Rnzén: Maxl-
rnillano P^rer, San Ignacio, 42; después 
de las 7 a. m. 
34040 23 aep. 
s 
V 1 Í 1 A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA- GRAN A G E N C U DB COLOCACIONES 
blanco y tenga de 25 a 40 afios de edad; 
preséntese personalmente con referen-
cias de casas de comercio en la Ameri-
can Grocery, AmiEtnd, 16. 
35461 23 sep. 
Q E S O L I C I T A 1 M HOMBRE FINO Y 
>3 culto, para vender muebles exclusi-
vos y objetos de arte, en una casa <le 
alta calidad: buen sueldo y comis ién; 
que tenga referencias. Dirigirse por es 
crlto a: Número 42. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
."."i 4 sr. 23 s 
S E S O L I C I T A I N MI « HACHO. D E _ 13 a 13 años, que sea formal y traba-
adora, para establecimiento, en la Pla-
za del Vapor. 71. por Aguila. 
L • B L l ^ j , Tei A - * -
V I V E S . 149. T c l ' ^ 
, Rec ib í h » y : . 
50 vacA» HoUtein y i * * * ' 
a 25 litro*. - « . w». r m 
10 toros H c i í t i n . 20 lorof * 
cas " C e b ú , " raza pura. r i 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
hleclmtento, o cairiareroi, criado», de-
pendientes, ayudaníea, fregadores, repar» 
tldores, aprendices, etc.. que sepan a i 
obligación, llame al teléfono de e»ta an- I Kentucky, de monta 
ligua r acreditada cata <jrie se loa f a - | " , . Karat. 
eilltarán con buenas refereniMas. Se man-
dan a tedos los pueblos de \% l i la 7 













100 m u í a s maestras y » 
Vende mas barato que otra» 
C a d a semana llegan nuevas 
re** 
tas. 
D E A X Í M A L E S 
"1 A I . L I N A S , G A L L I T O S Y / ^ l A L I . 
' X ñas 
Granja Avícola Amparo. Calzada Alda-
bó. Reparto Lo» Pinos, Habana. 
35211 25 sep. 
S 1 
; — ? Í ^ R I T O 8 ^ i * £ I ^ f 3 
pltz Pomerania". en 
CJB % E N D E 
• • B 
ro 05. 
::.-.io> 
E COMPRA V I N T A ^ D E ^ ^ 
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C R I A L M o u . ^ 0 . M A N t j A D O R A S , C O C I > 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
DINH ROS. A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. ele 
CRIADAS 
X T N A J O V E X D E S E A C O t - O C A R S E D E O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
I n f o r m a n : E s t é - O no. que sepa su obl igacirtn: sueldo t f se d é cocinero, en casa p a r t i c u l a r o DE MANO | VVZ c1r¿ada d-* manos 
Y MANEJADORAS ¿ees # 8P. 
T \ E 8 E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A 
T O V E V , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
$35. C a l l e 13 n ú m e r o "7, en tre 8 y 10k de comercio , es p r á c t i c o en el oficie 
s-mo 23 sep. 
^ ^ T L C O L O C A R XJNA J O V E N - L ' chas de c r i a d a s de mano o m a n e j a d o - J 
M f 8 8 ^ ; ! » de mano, poro en casa ra8- f n a aabe c o s e r a mano v a m&qul- no a s i s t e D 
ffW» cr lamoraUdad . I n f o r m a n en el P r e f i e r e n l a s dos untas . Son h e r a a . gía 6 y 
g Astricta. moraua'1 naa. I n f o r m a n en 19. en tre 28 y 28: 3494-, 
^V000 A 25 sep. '.•*fc*<k 1>r»ffunten por l a s e ñ o r a de J a - ~ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, en una casa de m o r a l i d a d ; 
o a s i s t e por tar je tas . I n f o r m a n en V i -
23 sep. 
" C O L O C A R S E L N A M U C I I A -
vler . 
35678 
I n f o r m a n : Someruelos , 10, pregunten por 
A l b e r t o . 
30004 25 s 
SE O F R E C E C O C I N E R O P A R A I N O E -nio cercano a es ta c iudad, o cuales -
qu iera otro t rabajo en la p r o v i n c i a de 
DE A Y U D A N T E D E C H A U F T E U R , 
t rabajo de l m i s m o g iro , se desea U m á q u i n a en c a s a p a r t i c u l a r , de 4 a 
co locar joven e d u c a d o ; t iene r e f e r e n - 8 de la m a ñ a n a . I n f o r m a n : A g u i l a , i i o . 
d a s y no r e p a r a en sueldo. T e l é f o n o S a s t r e r í a . 
M-2717. 35S53 
35503 23 sep. 
24 sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
27 sp. 
. n C ^ n e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o 0 « 0 „ R _ - _ M r T _ „ m - m I n f o r m a n en 1% y C . n ú m e r o « 9 . 
I ) cfcai P*„a<-tos. o a r a s erv i c io de una V2« O F R E C E U N A M U C H A C H A R E C I E N 35633 oj 
l ^ i d » d8 c i M e a f a m i l i a de m o r a l i d a d . l l egada , p a r a maneadora . I n f o r m a n ; 
£ ^ i i / c o n ' s u ob l lSac l6n . C u a r t e - Concord ia . 157. baos. ^ ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , d« anta C l a r a . P a r a t r a t a r : J e s ú s del Mon-color , p a r a l impiaba de h a b i t a c i ó n , te. 150. de 11 a 1 y de 5 a 8. 
0 oe 
25 s UN A M U C H A C H A J O V E N , P E N I N S U l a r , desea c o l o c a r s e de c r i a d a OJ 
3 s 
35671 24 sp. 
CRIADOS D£ MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o c i -nero, en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 10, a l tos . 
35678 . 23 sp. 
A V I S O A L C O M E R C I O : J O V E N E S , p a ñ o l , de a b s o l u t a mora l lda . l y g a -
r a n t í a s , desea co locarse en t rabajos de 
oficina o cobrador. S é c u m p l i r con m i 
MI ii o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-lt>68. 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E A. H e r n á n d e z . S i yo no e s t u v i e r a deje p a r a l l e v a r l a contab i l idad por h o r a s . su d i r e c c i ó n . 
en c a s a s de comercio, f á b r i c a y profe- 35950 23 s p . _ 
s ionales . B u e n a s re ferenc ias . E . C a r d a - V r o D Í S T A : D E S E A OOLOCÍARSE B Ñ 
ma. C o n s u l a d o . 132. H o t e l Z a v a l a . J j ^ c a s a particU¡ai .> de mora l idad , corta 
1 oc y cose por figurfn, en es t i lo e legante . 
_ S56M 23 sp 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O E N I n f o r m a n : Repar to A l m e n d a r e s , M a r í a contab i l idad de Ingenio , con buenas nao. C a l l e l a . entre 10 y 12. 
35880 -4 sep. re ferenc ias , se ofrece p a r a e l campo, 
l a r a un C e n t r a l . S. B . e s t a a d m i n i s t r a . x j o M B R E H O N R A D O Y C O N L A S G A -
1 Sóut» 07 . A i - rant tas que se le e x i j a n , s o l i c i t a 
cobros de c a s a s comerc ia les o t r a b a j o s 
. ^ _ . W K p A « N T A H K S K A ^ — ^ E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
¡fáiA M U C H A C K A i E b l ^ * ^ 0 i ^ j " ^ ¡ft T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E O do, de comedor, acos tumbrado a l f & - \ r R l A N D E P A S 
?colocaJse. d«} m a n e j a d o . a o c r t a u a ue mano una pen lnsu lar ( sabe cumpl i r vicio fino, es p e r s o n a s e r l a y t iene las L l U i M I M W U Ü S 
^rtos, llev:l t iemP0 r.n ei t a r a con su o b l i g a c i ó n ; t iene r e f e r e n c i a s y mejores recomendaciones . I n f o r m a n en — i i — — 
^Sr en E s p e r a n z a . 3 
25 a ; c e r r o , 1ff77garailtice; p a r a m4s in formes : L I n e a • es ( iu ina a N; T e l é f o n o U n a baena críandera, peninsular, con 
^ ^ r c o L O C A R S E U N A J O V E W , pe- j 
^nsular. de c r i a d a de mano, es for- j 
35754 24 sep. acoo-j 25 s _ inmejorable leche y reconocida, se 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R T a n á l o g o s . T e l é f o n o A-43a3 1 c o r r e s p o n s a l en e s p a ñ o l , ofrece s u s 35749 
serv ic ios por horas , prec io s m ó d i c o s , gran 
exper ienc ia , re ferenc ias y g a r a n t í a s a s a -
t i s f a c c i ó n . A v i s o s en L a G e i s h a . N e p t u -
no. 100, la c a s a de modas. 
35285 25 s 
24 sep. 
J Q E S Í E S O R D E 
innsu' - • — ~ , i o n d a , e onunpia re9 i O V E N E S , E S P A S O L A S , D E S E A N co- fíE O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A - ©frece a quien necesite una que dis-
^, Í en la c3^* ü o u a e se a n u n c i a res - i o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d «nn ^ nos, en casa de c o r t a f a m i l i a , un , ^ • ; j i . i , . t 
i c n " o r e l la ' I n f o r m a t i : ^ c i o s . 58, c u m p l i d o r a s ; saben trabajar perfecta- hombre ^de mediana edad, s^n^pretenslo- fruta de una salud envidiable. Infór-
mente, con todas referencia's. P a r a ^ m á s ^ f . - . f . ^ l 6 1 1 TPa .r5_?°r te í . 0 ; ._ s^^e_ bi.?Il ^ man en M o i T O , 12. 






SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E nes, i e n l n s u l a r e s . L a s dos de c r i a - J ~ ^ E S E i D
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a , con dos meses de haber dado a 
r f T ' c o L O C A K S E U N A M U C H A - 149. entre K e I , Vedado 
I» de c r i a d a de mano, pen insu lar , 35727 
P „,i'brada en el país, vive en A y e s -
K*»1"2?, t e n a i ^ : habitación, 20. 
^ 7 2tt s 
ToX^ft'd^rta^de^ bajado~y están ^ aToTtumTraTas^en ^el fí^11*^'^Y^^®*^^^'^^',^*^'^•' U t ? ¿ ¿ f 1 ^ ™ ? ^ Sanláacl- ^ r m a . : 
' P E N E D O R D E L Í B R O S , Q U E T R A B A -
X j a en c a s a de I m p o r t a n c i a , desea em-
plear cierto t iempo que t iene Ubre , en 
ajguna casa p e q u e ñ a de comercio. D i r e c - p i a n i s t a , s é ofrecen p a r a a r m o n i z a r fles-
c i ó n : T e l é f o n o A-2094. beuor S i e r r a , pa - t a s ba i lab le s . R e í er tor io moderno. One 
sadas las 11 a. m. 
34748 24 sep. 
mediana edad, de cobrador do co-
merc io o s o c i e d a d ; t iene g a r a n t í a , s a b a 
nlgo de escr i tor io . L u y a n ó , 17, J e s ú s del 
Monte. 
35738 25 sep 
EL SESOR <;ERARDO PEREZ, A IOLI-n l s t a , y e l s e ñ o r R i c a r d o R e v e r ó n , 
Q E V E N D E U N R E C O R T A D O R M E C A -
O nlco, doble, con b a n c a « a de 8 p ies 
por 24" de doble carro , 2 W ™ * * * * ^ . 
torios 18" de curso , dos mesas escua 
dradas da 27M6xlS movedizas « » W * © * 
sent idos , 4 velocidades, dos mor d az as , 
t r a s m i s i o n e s y accesor io s ; pesa * tone-
l a d a s ; de muy poco u s o : puede p r o b a r s a 
funcionando. K o s e l l ó . H a b a n a , l » i . 
35007 5 " P ; . 
SE V E N D E E N M O N T E , M . ^ X A M L C -nfflca ca ldera de gas , 6 caba l lo s , m a r -
ca W i l l l a m K a n e y una des t i ladora LinK 
W a t e r S t i l l . todo nuevo y se da en p r e -
c ios sumamente baratos ¡ p a r a l a b o r a -
torios . Monte. 50. T e l é f o n o A-S033. 
35711 6 
SE V E N D E N : U N D O N K E Y , G R A N D E y uno chico, en perfecto estado. C h a -
let ""Bienvenido." S a n F r a n c i s c o de P a u l a -
35778 29 S 
c a s a p a r t i c u l a r , h a t rabajado con lu», con buena y abundante leche, pue-
das de mano o m a n e j a d o r a s t ienen re buenas f a m i l i a s , es p r á c t i c o en s u t r a - de verse su n i ja , t iene muy buenas r e -
ferenc las de l a s c a s a s donde han tra baJ0 ' t lene m a g n í f i c a s re ferenc ias de comendaciones de casas que h a c r i a d o ; 
VARIOS 
Steep. F o x T r o t . V a l s e s . Danzones y to 
do g é n e r o de p iezas e s p a ñ o l a s . D i r e c -
c i ó n : H o t e l L u z ; de 11 y media a. m. 
a 2 p. m. y de 7 p. m. a 10, T e l é f o n o 
M-1487 y M-1998. I 
35774 24 s 1 
omendaciones. C a l l e U, e s q u i n a a P a Í ^ I n f o r m a n en San L á z a r o , 293 
24 s 
l é f o n o F-1408. 
35729 24 sep. 
ca l le G l o r i a , 121. 
35917 25 s 
-o s _ i ^ E D E S E A N C O L O C A R D E CRIADAS TTX C R I A D O D E M A N O , D E M E D I A - C E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A a m a 
r nBSEA C O L O C A R U N A M U C H A - O de mano, dos j ó v e n e s ' e s o a ñ o l a s re ^ na edad' Se coloca en c a s a p a r t l c u - O de c r í a , p e n i n s u l a r ; p a r a i n f o r m e s : 
v \ a oenlnsular, de c r i a d a de mano; c t é n l l egadas , c a s a de ' m o r a l i d n d ' F n lar- de cr iado de mano. T i e n e recomen- D i r i g i r s e a l C e r r o , (85, frente a l A s i l o 
;7c: r e í e i e n a w a . Oauando, 2, f á b r i c a de J e s ú s M a r í a , 88. a l tos d a r á n r a z ó n v daf,irtn- T e l é f o n o A.4807. Menocal , o E s c o b a r , 102, de 8 a 9 de l a 
Joven, empleado de oficina, desea tra- E ^ L ^ ^ r t ^ a s ^ ^ e ^ ^ r a b l S ^ ^ 
bajar. R. González. Unión y Ahorro, « ¿ ^ g - c í t e 3 f t por ÜSta 
número 6, Cerro. G5794 1 oc 
35849 24 sp. 
garantía de las mismas 
35518 
darán razón y 
26 s 
86001 23 s mañana. 35707 25 sep. 
- C O L O C A R S E U N A M U C H A - ! 8 i Q E O F R E C E U N J O V E N . D E C O L O R , 
n / f * p e n i n s u l a r , muy c a r i ñ o s a , p a r a T T N A " S E Ñ O R A n i r S S S T ^ ! ^ P a r a " l a d o da mano de c a s a p a r t í - P i E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
^ l ^ n r a de n i ñ o solo, en c a s a de mo- I ) f z ^ n t ^ , D E M E D I A N A E D A D , cular . con r e f e r e n c i a s y p r á c t i c o en e l - L / do cr iandera , de tres meses de parí -
, rAfi«rP lu H a b a n a o V í b o r a J :̂*_®Lp:_10la•. ? e s e a co locarse p a r a un serv ic io . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4028; de da. Hace poco que ha l legado de E s p a 
ES P A S O L M E D I A N A E D A D , C O N R E . f erenc las , se ofrece p a r a portero 
Composte la , 00. a l to s . 12. 
35890 25 sep, 
MO D I S T A , E S P A D O L A , D E S E 5 f O R A y n i ñ o , desea coser a domic i l io o 
en hotel. No duerme en e l acomodo. 
R a ^ ó n : Sol , 95, a l tos . 
35798 24 a 
^ f e S c f a s ^ D S f g ^ a** l^Sre ^ t r l m o ñ i o " " ^ o parT ^ p a s ^ r o p ^ 8 a l l y de i T T 
• 3 5 0 « S _ s _35520 03 a ^ 
r Ó E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A r 
mano, pen insu lar , do m e d i a n a edad.! W E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
San J o s é , 48. p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano. I n -
23 s 
25 s 
t DESEA C O L O C A R U N A J O V E N p a n -
S insular de c r i a d a de manos o m a ñ a -
nara Informan en B e r n a l . 5. T i e n e bue-
I f orman en J e s ú s del Monte, ca l le Muni 




^RIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 C0SEP 
f y T j O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
V a r s e de c r i a d a de manos o m a n e - ! Q B D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
idorTen casa de c o r t a fami l i a . L s ca- ¡5 nio 
Hita para los 
tda su ob l igac ión 
'.imes: Santa Cía 
fia y t iene muy buena leche y a b u n d a n -
te. I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 19, mo-
derno. 
35G55 23 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a , de s iete meses de p a r i d a : no Im-
• orta i r p a r a el c a m p » . I n f o r m a r á n : A n i -
d i a n a edad, desea e n c o n t r a r u n a c a s a mas. 194. 
PA R A I N G E N I O O C O L O N I A , S E ofre-ce joven, e s p a ñ o l , p r á c t i c o en todos 
D E los t r a b a j o s de of ic ina, buena l e t r a e l n -
COCINERAS 
• -«•HV'.-m HM«. •«. 1. J W u nn 1  
UN A C O C I N E R A , E S P A S O L A , D E M E -d l a n a edad, desea e n c o n t r a r u n a c a s a 
p a r a t r a b a j a r , a s er pos ible de comer-
cio. Informan-^ Cuba, 26. 
35950 25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a ; c o c i n a a l a c r i o l l a , desea c o r t a 
fami l i a . I n f o r m a n : M a l o j a , 35. 
35958 25 s 
UN M A T R I M O N I O C A T A I i A N , 
c o r t a f a m i l i a , desean encontrar1 t r a - mejorables referencias . D i r i g i r s e a : A . V 
bajo p a r a los q u e h a c e r e s J e u n a f i n c a . A p a r t a d o 2415. 
p r á c t i c o en h o r t a l i z a s y en todos los 35513 24 3 
frutos del p a í s ; en los a l r e d e d o r e s de ' ~ 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : Sant iago de l a s C " ^ O F R E C E U N A C O S T U R E R A , P A 
Vegas . F i n c a , a n t e s C a s e n a o S a n J o s é . C r a t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r , cor ta r 
DE G R A N I N T E R E S P A R A I N D Ü S -t r i a s , por tener que t r a s l a d a r m e a 
otro l u g a r y no neces i tarse a l l í , sa ven-
den dos c a l d e r a s de vapor, de S5 c a b a -
l los c a d a una, con su chimenea, da § 
meses de uso; Un motor C o r l l n g da 75 
c a b a l l o s ; v a r i a s poleas da a c e r o ; g r a n -
des, pedestales y e jes da t r a s m i s i ó n 7 
v a r i a s m u í a s y un carro . Monte, 363^ T e -
l é f o n o A-3663. 
35609 24 g 
CA L D E R A M A R I N A , 40 C A B A L L O S , con s u ch imenea y d e m á s a c c e s o r i o s , 
l i s t a p a r a funcionar . Sa vende en S a n 
M a r t í n , 17. e n t r a I n f a n t a y C r u c e r o . T e -
l é f o n o A-6150. 
35113 1 oc 
Se vende un motor de gas pobre, 
de cuatro y medio caballos de fuer 
za, completamente nuevo. Tam-
bién se venden 700 tanques de hie-
rro para agua, con capacidad para 
800 litros cada uno. Informa: N. 
Varas, Infanta y San Martín, Te-
léfono A-3517. 
35879 
35508 23 s 
CHAUFFEURS 
DE A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R O cosa del mismo giro, desea co locar-
;¡5IK;M j sep 
30 sep. 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E H A B L A I N g l é s correc tamente b ien y es L a t i 
na, bien educada, desea puesto de tele 
fonis ta , e s cr ibe a lgo en m á q u i n a y puo 
de a y u d a r con l a c o r r e s p o n d e n c i a . I n 
formes a l t e l é f o n o A-9564. 
35003 25 sep. 
P E N I N S U -
y cose por f i g u r í n . D e 8 a 6. S a n M i -
guel , 160. 
35560 24 s 
Ferrocarrilero argentino 
P r á c t i c o en t r á f i c o y jefe de v í a s y 
obras , ofrece sus serv ic ios . Posee e l Id io-
m a i n g l é s y buenas credenc ia les . " T r a s , 
andino ." D I A R I O D E L A M A R I N A -
35475-76 24 s 
10d-18 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N 
O lar, en u n a c a r p e t a , en hotel , e s t á 
p r á c t i c o , lo m i s m o de sereno b portero , T T O M B R E D E 33 A í f O S D E S E A C O L O -
sabe de c o c i n a a la e s p a ñ o l a , es ú t i l X X carse en casa s e r l a y formal , como 
p?.ra cua lqu ier c o s a de las c i t a d a s . D a n ayudante de oficina. Conoce el C á l c u l o 
30024 
UNA M U C H A C H A ^ I N S U L A R " E - C O L O C A R S E 
l sea. colocarse en buena casa de c r i a - 1 1 cuar.tos 
, de mano. E n t i e n d e S / e coc ina ¿ ^ V e s q u m a 
-•«na buenos Informes, bueldo, do pesos or.oa.i H 
limpia. L l a m e n a l t e l é f o n o F-4198 . _ á 5 ? , 4 
55S08 24 sp. C K D E S E A C O L O C A R U N A 
:o sep. 
razón : C o r r a l e s , 77. 
35972 
y p r á c t i c a s de e s c r l t o n l o ; buena l e t r a y 
correc ta . Serenos portero o g u a r d i a a l -
Gabino Romo 
¿ C O M P E T E N T E T A Q U Í G R A F O - M E C A - f ^ n - l ™ ™ ? C\TL° ^ "ü* 
K j nfigrafo, en español, con bastante ^ . f L ^ 6 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ - ^ ^ " 
iba. 
M I C H A 
p a r a c u a r t o s o p a r a manejado-
f o r m e s : B e r n a z a , 44; cuarto , n ú m e r o 4. 
35989 25 s 
t ens iones e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-4189. 
25S43 23 sp. 
uro ¡tt 
SÓ851 
TURA C R I A D A D E M A N O S S E Ü K - ~ "7 la ^ x-r ^ i A o „ T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E me- / C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A C A -
Jrsean colocar dos j ó v e n e s e s p a ü o l a s . „ a ; r í , , ' 1 ^ V-o6 ^ l o s ^ i c o i a s esquina d iana edad degea C O I Q ^ - ^ Q p a r a co- K j s a p a r t i c u l a r o de comerc io , con r e -
Krecclón: Omoa, n ú m e r o 11. C u a r t o n u - j a ' i - ^ J " » - ^ ^ | c i n a r o p a r a c o c i n a r y l impiar , p a r a un f e r e n c l a s y p r á c t i c o en el manejo y co-
m a t r i m o n l o y t iene una n i ñ a de 9 a ñ o s noce el t r á f i c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
que desea l l evar con e l la . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 59, a l tos . 
S a n Pedro, 14, e squ ina a "Santá C l a r a . 8S837 24 sp. 
I V f A T U I M O N I O E S P A 5 f O L , S E C O L O -
p r á c t i c a , frece s u s s e r v i c i o s a o f ic ina 
o c a s a de comercio. D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
A. P u r o n , h i jo . Gloriai , 107, a l to s . H a -
ba?AAO ort ! T O V E N D E 16 A S O S S E O F R E C E P A -
*jJÜ- "u 8 «J r a a u x i l i a r de oficina, sab iendo l a s 
r p A Q U l G R A F O , M E C A N O G R A F O , E N cuatro reg las , l í a z u n : Sol , 110, A l b e r t o 
24 sp. DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r . J e c r i a d a de cuar-CE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A cha, p e n i n s u l a r , .lo c r i a d a fla e r-
Senlnsular de c r i a d a o manejadora , to o m a n e j a d o r a . D i r e c c i ó n : San N i c o l á s , 
Es cariñosa con loa n i ñ o s . I n f o r m a n : H a - 1<2. e s q u i n a a M a l o j a . 
Im, 155. Pregunten por C l a r a 
35998 
e s q u i n a 
35957 SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A ^ ' A ca, é l de chauffeur, t iene v a r i o s a ñ o s p e n i n s u l a r so lamente p a r a l a cocina. <íe p r á c t i c a , no menos de $90, e l l a de 
24 sp. i - p v E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E E'uerme r n el acomodo. T i e n e un n i ñ o y c r i a d a s ó l o p a r a cuartos , en la m i s m a 
v T ^ X I o w T X j o i T T A » T-.T-CTTA ^ cOartos y coser, u n a muchacha, pe- s i n él no se coloca y s a l e f u e r a de la 2, s610 Vnn0,rles i m P o r t a dormir fuera. 
NA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co- ninsnV^.t t iene buenas recomendac iones . H a b a n a . I n f a n t a , 24 ,Ñ a l tos , en tre S a n Telefono F-3157. 
SinOl 
X e s p a ñ o l , con 12 a ñ o s de p r á á c t i c a , se J"AciSs-
ofrece a l comercio y a l a banca , p a r a «MOT 
t r a b a j a r en c u a l q u i e r m a t e r i a . T r a b a j o 
r á p i d o y l impio . R e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o -
r i a s . J . G u e r r a . Sol , 10. 2o. p i so , e s c a -
l e r a i zqu ierda . 
36006 25 s 
24 sp. 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
O r e c i é n l legado de E s p a ñ a , en c u a l -
quier c lase da comercio, es de c o n f i a n -
za. I n f o r m a n : Oficios, 25. 
.35610 23 s 
U locarse de c r i a d a da m a n o s o mane- i n f o í m á i : " P r " a d o r OsT T S Í S t o S o U " M - 2 S a : x n g u é r ^ y ' S a n ^ K a i a e í 
Jídor» en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n . . •r-ioo*. „ , ^vs-?»» 
lluralla, 94. altos. 
24 sp. 
24 sep. 
/ C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E , 
24 sp. T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , a s - / B O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N \ j 
t iene t res a ñ o s p r á c t i c a v buenas re-
TVA TAVLV r, r v , air r \ v ^ t u r l a n a , p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , sabe O l a H a b a n a , p a r a c o r t a í a m i l i a No ferenclas . In forman en e l t e l é f o n o A-8074. 
I >A JOVEN r E . > i > s > U L A K sai wjs- cu lup i i r con sll o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : quiere plaza, n i duerme en l a co loca- 35G87 24 sen 
U sea colocar da m a n e j a d o r a o de c r i a - M a r q u é s de la T o r r e , 51. l e t r a C , J e s ú s c l ó n . In formes en C o n c o r d i a , 165. bajos. . , _ 
' n V , L ^ 0 i ^ l ^ , ^ P 0 ^ ^ . t S f i n del Monte. [ E n t r e Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . ^ I H U F F E U R E S P A Í f O L , C I N C O A S O S 
Informan: A m a r g u r a . 92, p r i m e r piso. 35994 26 s 35855 24 sp. . p r á c t i c a , con l a s mejores re feren-
• - D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A r'las. desea c o l o c a c i ó n en c a s a par t l cu 
35864 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N Q E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O - g ]
0 española, de cr iada de mano, l l eva ^ la ' j16 c r i a d a de mano o manejadora , ^ { . ^ ¡ j , , . N a ' f l t L . 
síls meses en el p a í s : t iene f a m i l i a r e s L ' e v a j meses en e l p a í s y t iene quien ^f sa]e fuera de l a H a b a n a . Sabe c o c i n a r 1-ópez. E g l d o , 91. T e l é f o n o A-3381 
p e n i n s u l a r p a r a c a s a de comercio o 'ar , que s e - a c o n s i d e r a r ; sueldo de 80 
' erme en l a c o l o c a c i ó n - n S l w , casa y comida; p r e g u n t a r por 
iqne respondan por e l ia . P r i m e l l e s , 47, r e s p o n d a por e l la . B a r a t i l l o , 3, a l tos 
Kerro Informarán. i H a , - ^ a -
' 35705 ^ 26 sep. ¡ 30060 24 s 
[ ^ A J O V E N P E N I N S U L A R , D f S E A D ^ n f u ^ ^ S d a d T m a n ^ o ^ ' I T ^ t r S S ™ ™ ™ * * ^ 
L c a ; ^ ^ 0 d « ^ a „ d ^ ^ ^ ^ f J ^ a n e j a d o r a . R e v l l l a g l g a d o , 4. ... H j ^ P S W ^ ^ , t ^ ^ % ¿ í ; r i S L a 7 0 ' 
23 s apieia da habitac iones; t iene re feren- 35542 t:u Informan: C a l l e 10 y 25, Vedado. ! 
24 sep. 1 T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D B -
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N P E -
'•' ninsular, para cr iada de mano, con 
«Billa de moralidad o m a t r i m o n i o s in 
rjos; tiene quien r e s p o n d a por e l l a . 
J"in»n: Inquisidor, 50. 
S718 23 sep. 
lESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
V nnsular, de c r i a d a de mano o mane-
f t e San Ignacio , 73. 
24 sep. 
1 . 1 - / de mano, en c a s a de m o r a l i d a d . T i e - t O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
"k, C O L O C A R U N A M U C H A - ne recomendac iones . I n f o r m a n en G r e s - r a pen insu lar , coc ina a l a e s p a ñ o l a y 
fc ^ o e . mediana edad, p a r a c r i a d a Po^^lp; errtre C o l ó n y T r o c a d e r o 
a l a c r i o l l a v a l a esnaflola. I n f o r m a n en ¡JoObS 26 sep. j 
A p l a c a n ú m e r o 17, a l tos . - ^ i ^ t H A U F F E U R g E O F R E C E P A R A C A -
V J sa de comercio. Sabe m a n e j a r c a m i ó n 
F o r d . I n f o r m e s : C r i s t i n a , n ú -
H a b a n a . 
forman en H a b a n a , liOl, bodega; gana ¡ 35649 23. sp. • 
Q E O F R E C E U N J O \ E N F O R M A L P A - ^E O K B l : C E DN C A S T E L L A N O , P A R A 
k3 r a oficina, como cobrador o m e n s a j e - ^ j a r d i n e r o , hombre p r á c t i c o y solo en 
T l e " e b"ena ¿ e ^ . , y desea t r a b a j a r . e l J ía p a r a in formes : fonda L a P e r -
L1?-no,e0 T e l é f o n o F-1,82• 0¿t ! l a . San Pedro. 6. h a b i t a c i ó n . 33, U a i -
¿ot>ls BP- \ mundo M a r t í n e z ; de 8 a 11 de la ma-1 
X ) E R S O N A D E T(ft>A C O N F I A N Z A Y Da,na-
JL que t iene todas l a » g a r a n t í a s , desea 35605 24 s 
desea colocarse de apoderado de a l g u n a _ 
persona de negocios o c o m p a ñ í a de i m - T T E N D E D O R Y R E P R E S E N T A N T E v i a -
portancla . Conoce c o n t a b i l i d a d e s p a ñ o l a * Jero. ofrece s u s servic ios a c o m i s i ó n , 
v a m e r i c a n a , por haber t r a b a j a d o en l n - a l a s casas s e r l a s , cobros de cuantas , 
kenlo. banco y of ic ina de f e r r o c a r r i l e s . ? r a n experiencia , g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a : S e ñ o C a n a l s . Zu lue ta . 36-D. T h e a s a t i s f a c c i ó n . A v i s o s en L a (Geisha. L a 
S n a r e T r u s t C o D e 12 a 2 p. m. • C a s a de las Novedades. Neptuno, 100. I 
35857 24 sp. 35284 25 a 
S V S Í V ^ ^ S l J ^ f ^ Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
l ^ T ^ o ^ ^ i f n ^ ^ ^ r ^ I N A y anúncice en el DIARIO DE 
MARINA 
$40. 
g i r se a : S a n t a C l a r a , 3, fonda 
35737 24 sep. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies dé 
diámetro por 125 pies de altura* 
doble y treblc remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8M en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habapa. 
Se vendf, por la mitad de su valor, 
una máquina de hacer ojales. Infor-
man: Amargura, 13, altos. 
34851 22 8 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Stoo al mea y m i l g « n a un buen ct iau-
ffeur. E m p l a c e a ^prender hoy mlumo. 
P i d a un folleto da I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res s e l l o s de a 2 centavos, p a r » 
franquee, a Mr A l b e r t C K e l l y . S a « 
L á z a r o 249. Habana , 
MOTOR MARINO 
Se vende uno de l a m a r c a C a l i l a , de dos 
c i l indro s , magneto y c a r b u r a d o r comple-
to, con todos s u s accesor ios ; envasa da 
f á b r i c a ; por no neces i tarse . Puede v e r -
se e in forman en la A g e n c i a de los C a -
miones S tewart . San L á z a r o , 370. a l l a -
do del G a r a j e Maceo. 
35257 27 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
MARINA 
U sea colocar de c r i a d a o manejadora^ 
So ledad, 2. 
35593 23 s 
35735 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , Vedado. Sant iago, 20; sueldo $-15. Q 
O e s p a ñ o l a , c r i a d a de mano, desea dor-
m i r en s u casa . D i r e c c i ó n : S a n L á z a -
ro. 289. 
35629 23 s I 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
24 sep. 
N A C O C I N E R A P E N I I T S U I A R , R E -
pos tera , desea colocarse , no quiere 
p l a z a ; lo mismo en l a V í b o r a que en el 
35740 2i> sep. 
cha, e s p a ñ o l a , p a r a hacer l impieza da 
una casa de c o r t a f a m i l i a . P r í n c i p e , 4. 
TA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E - . 8 Í 5 ^ _ _ 23 s 
;,A*a ^ l o c a r s e ; tleno quien líf reco- Q E D E S E A C O L O C A R U N A N I S A , pa -
jnde. Informan: Sol . 26. altos. 
24 sep 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a , pen insu lar , de mediana edad; t ie-
ne re ferenc ias de l a c a s a donde ha tra_ 
bajado. C a l l e S a n Ignac io , 73. i 
35507 ' 28 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una s e ñ o r a p e n i n s u l a r , sabe cum-
l i r con su o b l i g a c i ó n . S a n J o s é , 132, | 
E N S E Ñ A N Z A S 
AL COLEGIO S  I 
' n i n s u l a r , de c o r t a edad, de b u e ñ a s bajos. 
re ferenc ias , p a r a m n a e j a d o r a de un n i - 35479 24 sep. i , ^ AI 
ni " fto o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , desea fa- ^ ^ o r v ^ I — T ^ V T V ^ T r A TÍ r r i n v A X H o y 8 a l d r á P a r a e l > o r t e e l Joven A l -
« . ' S U r A ' l ^ a V 0 1 ' - ^ - l — - 23-8 : d 0 e ^ r c a 3 Í ¿ S S i n S ^ K U . 4 i S a n N i c o l á s . » .80., p a r a 
25 sep. T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 35535 £3 s i ei Colegio " S c h u l y k l l l S e m i n a r y , " p a r a 
e s t u d i a r i n g l é s y e l comercio , $46 a l 
P a r a un matr imonio s ó l o , 
V.̂ u1*111" con Eu o b l i g a c i ó n . P e ñ a 
24 sep. 
'̂oíí-11!?1" ^"críada^de''mano c 
S M 
35627 23 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A e s p a ñ o l a , p a r a l a l i m p i e z a de cuar-
tos o manejadora . Ofic ios , 110, cuarto , 23. 
35730 24 sep. ^eiUns.^ C O L O C A R U N A 
:'iinr.. ! ? r de cr iada   o m a - . - - - - r — — • - , - r ~ — - _ a ,., , , 1 , . , ! O p a r a cocinar en c a s a de comercio o 
IM. .¿ ^ « n e quien la garant ice . T e - Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - en casa p a r t i c u l a r , de corta f a m i l i a ; en 
í j u O c h a s , una de c r i a d a de c u a r t o s y l a la misn la una c r i a d a de mano, ent iende 
a l a cr io l la , t iene re ferenc ias de las mes. ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y Co. I 
casas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : L a , „ , . ,a. ^ 
P r i m e r a del A n g e l . T r o c a d e r o y Monse- O ' K e l l l y , 9 y medio, a l tos . D e p a r t a m e n -
to, 15. T a m b i é n New Y o r k y Barce lona , i 
E s t a b l e c i d a en 1900. 
r r a t e . v i d r i e r a . 
35531 23 s 
C 7748 6d-19 
aid-n R0ItA D E M E D I A N 
^ora »i 1 desea co locarse de m a 
'^feten^nJ16 buen c a r á c t e r ; no t le-
^Hayo 7 tlene <luien la K a r a n -
25 sep 
A E D A D , ¿ado'. 
35797 
o t r a de mano, l a s dos i n f o r m a n : c a - (]e c o s t u r a y s i r v e p a r a habi tac iones . I n -
l le 13, en tre 18 y 20, n ú m e r o 543, >e- f o r n i a n . A m i s t a d . 136; h a b i t a c i ó n , 14. 
23 s __35539_ 
! ! — T T N A C O C I N E R A , R E P O S T E R A , S E to^- Rios -
SE O F R E C E M A E S T R O N O R M A L , C O N 15 a ñ o s de e j erc i c io s en la R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a para la e n s e ñ a n z a de fami -
l ia del campo. I n f o r m a n : Prado, 123, a l -
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a n - «J ofrece p a r a c o r t a f a m i l i a , p a r a la ca-
, S ^ n ^ u l a ^ d e t r i a d a d e ' c u a r t o s o ' p i á ñ e _ P l t a l o p a í a el campo Sueldo 40 pesos 
B| h r — 23 sep. ' j a d o r a . L e g u s t a n los n i ñ o s y t iene quien a r a el campo $50 I n f o r m a n : Trocado-
^ ? , E s f ^ n ^ ^ 5 ~ ^ i ~ M T C H r - l a recomiende. I n f o r m a n : c a l l e 13. en - ro y Monserrate , t i enda de r o p a , todo 
« ^ criadas de mano y u n a ^ u a t r e ^ y 10, n ü m e r o 26, a l tos . Ved^do^ 
35935 23 s 
COLEGIO SAN ELOY 
^ ' " a 1! . ^ ' o c a p a r a "acomñafiar"1 "y 
• ia limpieza. S a n t a C l a r a , 3. 
23 sep. 
> a d o 0 ^ 0 * 1 ^ M U C H A -
E?1'» en ^ lannQ 0 fle cuar tos . 
C * * * da C o i n Í K ? e p a r t o A l m e n d a r e s , c u a r t o 14. 
el día . 
35497 23 s 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio, que 
por s u s nulas han pasado a lumnos que 
COLEGIOS 
Los Colegios en el 
Norte se abren muy 
pronto. 
Véase a Mr. Beers, 
que llegó ahora del 
^orte, para todos por-
menores. Lo llevan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
THE BEERS AGENCY 
O'ReÜly, 9 y medio 
altos. 
Havana y New York i 
152, 4th Avenue 
C 7621 
JOVENES ESPAÑOLES 
A p r e n d a a b a i l a r . Cuatro p r o f e s o r a s nue-
vas . T o d o s los pasos nuevos en F o x 
T r o t , One Step, V a l s , Pasodoble , Scho-
t t l s y Tango. G r a n oportunidad p a r a l a s 
s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de l u c i r s e en los 
• grandes sa lones . C l a s e s p a r t i c u l a r e s : 3 
pesos ; y colect ivas, de noche, 5 pesos 
por semana. G a r a n t i z o e n s e ñ a r a b a i l a r 
en cuatro c la ses . Gal iano , 3, a l t o s , se-
gundo piso. De 8 a 10.30 p. m. 
_ 35823 28 sp. 
PR O F E S O R A D E I D Í O M A S - S E S O R I -ta f r a n c e s a , desea dar c l a se s de in -
g l é s y f r a n c é s , a domici l io y en su a c a -
demia, dando las mejores e ferenclas . 
Rec ibo orden por esenio . Mademolse-
lle Mahieu. C a l z a d a de Z a p a t a y Paseo , 
casa-quinta B a s t i e n . Vedado. 
32283 26 a 
( Enseñanza práctica y rápida de 
S O I D K W A * v Corsés. 
15d-16 a 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N . Q E 
O ur s u l a r . r e c i é n l l egada , p a r a l a l i m p i e . 
ü l e z ? ' de cuar tos o c o u e d o r . sabe algo •J1^* 
D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , hoy son l eg i s ladores de renombre, m é -
na s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de mediana dlcos. Ingenieros abogados, comercian-
, duerme s i es pos ib le en el a c ó - tes. a l tos empleados de Banco, etc., ofre-
Piez?' cíe c u a n o a <> wtjouu*, ouuc »I»VP - . . ' , cooina_ T n . ce a los padres de f a m i l i a la s egur idad 
de c o s t u r a ; p a r a i n f o r m e s : Susp iro , U . ™ c & r % \ e ¿ o d e g a de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n para el Ingre-
— " " ^Sf i"" «-arcei , Doaega. go « ^ I n s t i t u t o s y ü n l v e r a l d a d y una 
. - perfecta p r e p a r a c i ó n para la lucha por 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E . ia vida. E s t á s i tuado en la e s p l é n d i d a 
O r a , sabe coc inar a l a c r i o l l a , no t le- Q u i n t a San J c - d . de B e l l a V i s ta , que 
23 sep. 
LAURA L. DE BEUAKD 
Clases en Ing léa , F r a n c é s , l e n e d u r t a da 
L i b r o s M e c a n o g r a f í a y P lano . 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A.9802. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
I hay c lases espec ia les para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
' tas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . Líuz. 24. a l tos . 
_ j i m so s 
PR O F E S O R A D E P I A N O , S O L F E O " Y t e o r í a , p r e p a r a a las s e ñ o r i t a s que 
! deseen e x a m i n a r s e , lo mismo e lementa l 
i que super ior , t a m b i é n t iene otro s i s t ema 
( especial para l a s que q u i e r a n anrender 
i piezas s in m o l e s t a r s e con los estudios , 
los ade lantos son r á p i d o s . A domici l io , 
$20; en c a s a $8. I n f o r m e s : 1-2445. 
33987 23 s 
—i-ema Mart i , que ea 
r e c í t a t e v ia je a B a r c « i o « a obtuvo «1 tí-
tulo y D i p l o m a da H o « ó r . ^ a e n s e ñ a n z a 
4e sombreros ea c o m p l e t a : f o r m a s , da 
• lamb e, de paja , de e& oartrl ain h o r m » . 
copiando de f i g u r í n , y fio rea de m o d i s t a 
Sra. R. Giral de Mendes. 
CALLE CONSULADO, 98,2o. 
83463 30 a 
SE D E S E A C O L O C A R U W A P E N I N S U , lar ' rte.:™^ia^^la^J"^il™PÍnu ne inconveniente en s a l i r d e j a . H a b a - o.-upa la manzana c o m p r e n d í a por 'as 35279 30 s L i f ' " ^ ^ / í í , O L o c A R U N A J O V E N P E * - de hab i tac iones , buenas re ferenc ias . E 
VÜ* o criaHCaŝ  de moral idad, mane - r í j a n s e a : B a ñ o s , 15, pre f i ere e ne l \ 
fe 
p r 1 o / i „ J ttiiuaa, i n a n e - i i j a j i i 
A - 6 1 ^ mano. Zapata , 22. dado. 
23 sep. 
355;Í0 
^ aBo n l U n 8010 n i ñ o , no m a v o r y coser ñ o r l a s tardes . Sueldo $30, P í a - pntre K v t5 t i e n d a de ropa Sueldo Ss! ^ á e spor-t a l e s t i '0 1 % ^ * R ? * > S 0 ' ' { « W 0 - 0 Para a c o m n n ñ r , ; * ° ñ ™ f L 0 I L P n i v n r í n , por M o n s e r r a t é ; c u a r - e n X ¿ ? J y tien<:Ia ropa.^&uemo *4o. ^ (ie Norte A m é H e * . D i r e c c i ó n : Be-
n a ; t iene buenas re ferenc ias . C a l l e F a c - r a l l e s P r i m e r a . K e s s e l Segunda y Be -
t o r í a , 17. n a v i s t a a una c u a d r a de la C a l z a d a de 
5 g | 35615 23 a la V í b o r a , pasado el Crucero . Por su 
— — V-r-v-> Tr»iTTrxr ircT>A«rtT A ruravA r r T m a g n í f i c a r l t u a c l ó n lo hace sor el Co-fn-r. TTIsA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O - fls 8aludab,e dü 1h cr.pltal . G r a n -
r " ^ / ^ l ^ - J ^ ^ ^ "I0 ! «les au las , esplendido oone-ior vent i la-SE D E S E A C O I . O C A R U N A J O V E N , for - f j * l0M mal , p e n i n s u l a r , en casa que . la con- ra)idad( entiende de r e p o s t e r í a y duerme 
ftf1- Info?m«nr.; P r & í i ^ el Vedado to. 17 
!S?io v ürr™311: S a n J o s é . 91 o n t r » 3557 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , za del P o l v o r í n , 
José, 91 entre 35571 23 s 
o, ^ Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a . 
^ ""P* O n i n s u l a r . p a r a l impieza de hab i tac lo 
COCINEROS 
Ha V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e 
l ó f o n o 1-1894. 
7 oc. 
Profesor con título académico; da 
*1S2 r fielaacoatn 
S* 1>ES¿AV 
h / ^ s \ C O L O C A R r»no u r r ^ n > n e s y coser o cr iada de mano* t iene " ! , i «> c 
cutt^8olas . de c r i n d ? ^ ^ ^ H A " quien l a recomiende, no v a a l Vedado. p i o c i N E R O . P E N I N S U L A R , F O R M A L , clase de 2 a . Enseñanza y prepara pa-
' ' ' f t o r a n J f0" su ob l i laMfin ^ ^ ' I n f o r m a n : H o t e l L a A u r o r a . Dragones . L \ j ser lo , con doce auos p r á c t i c a de i • - 80 _ e| Bachillerato V de-
^ta 0ralidad Informan A^ VV n^V 35551 24 • cocina y r e p o s t e r í a europea y buenas W ingreso e n c i D a t i u u c r r t i u y u c 
ytn en v n e s , 154. _ i referencias , se ofrece a part i cu lar . S u e i - m¿s carreras especiales. L u r s o espe-
' V , — „„ T ^ W E S E A C O L O C A R S E . U N A M U C H A - do $100 y h a b i t a c i ó n . L l a m a d a L a ^ De- • , j j - \ „ i • ^ 
- V l t c i í i í i r — - - 23 sep. jL)Tha r e c i é n l l egada , para los q u e h a , l í e l a s . T e l é f o n o F-1040. ; Cial de diez alumnas para el ingreso 
. llegada J P E x m 8 ^ L A R , R E - c e r e s de una casa de m o r a l i d a d , es t r a - 35066 _ 
u u n o ' ^ ^ . p o ' o c a r s e do b a j a d o r a . I n f o r m a n ^ 0 S p ^ | u ^ - ! T O V E ^ T T Í N I N S U L A R , R E C I E N L L E - b 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2oo. 1 r e g u n t a r por i ^ mKi ,inhipn,lo trahaindo 5a)08 
A m p a r o L ó p e z 
•J-T sep. 35533 
28 s en la Normla de Maestras Salud, 6/. 
W T c s . 17o" ha^mai?ejafIora- I n í o r -  
S ^ L ' DaJ08. h a b i t a c i ó n 6. 1 
htf.' cr iar i0^811 ^ A ^ P E N U f S U - C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
u ismo trabajo , en la H a b a n a . Informes " una en "ijtimp i r i l l a 
1)0 s a l í « (le mano, sabe s u o b l l . ^ ^ha, p e n i n s u l a r , de cr iada de mano v r e f e r e n c i a s : L a m p a r i l l a , 84, a l tos , pntre A - u a c a t e v V i l l e c a " v 
^ ^ G Í i i / " ' ^ d « ^ H a b a n a l n . o m a n ¿ J a d o r a , en H a b a n a . I n f o r m e s : l n - cuarto, 15, de S a 12 y de 4 a 7 de l a ^ i7 attos H a b a n a S Direc 
«no y V i r t u d e s , bodega, dl0' 
Í ^ O V ^ f ^ . 23 Y j l _ 3 5 5 7 0 
t j * ^ 4 * ; déseaENcI07ilYLAR• R E < ' I E N T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E - p Q C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , Z U L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O P O R 
gn> <> l r í o r n i a n en T » 8 6 . <le orlada ^ s e a co locarse de ( ^ i a J J . do mano. I n - mUy limpio y p r á c t i c o en francesa , \ j una s e ñ o r i t a a s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , 
C*"-' i uer ta C e r r a d a , forman en B u e n o s A i r e s , 1. e s p a ñ o l a y cr io l la . Susp iro , 16, h a b i t a - pudiendo e s tud iar en los p lanos <ie l a 
J ¡ 35013 cl6n entre A g u i l a y Monte, de 12 Academia . A g u i a r . 72, a l tos . T e l é f o n o 
S 0 R C D E S | ! . a 23 8 : C E D E S E A " C O L O C A R U N A ' C R I A D A a ^ P- m- A-58rt4 
I n r ^ 0 de m!:nt!C?LOCARSB d a ! O de mano o m a n e j a d o r a , sabe cumpl ir 24 sep- . i ? 5 8 3 24 
" ^ m a n . maneJadora. E n M o n - ¡ con s u o b l i g a c i ó n . V i r t u d e s . 96. 
C 730 Ind 10 a 
gado de E s a ñ a , hab e d  b jado 
03 8 é n Madrid en hote les y fondas, de a y u -
dante de cocina, desea co locarse en el » c Á D E M / A S E S P E C I A L E S D E I N -
• - ~Q a l tos 
la otra en 
.. D i r e c t o r : C . F 
tarde. M a n z a o i l l a . 
3o<19 .'4 sep. j g f g . 5 oc 
eooi^.^^ea c o i i . - 5 B ' . R E C I E N 
Q E D E S E A C O L O C A R I N E S P A S O L , A C A D E M I A P O L I T E C N I C A Y A U D I -
g P g !¡r s ._ O de cocinero, casa de cor ta f a m i l i a , j t \ . loria, de Comerc io , p r a c t i c a n d o en-
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A es l impio y sabe su o b l i g a c i ó n : y en s e ñ a n z a indiv idual v t rabajos de a p e r -
a m i s m a se d e s e a colocar una s e ñ o r a , t u r a s , ba lances y f i s c a l i z a c i ó n de con-
de c r i a d a - de cuartos , r e p a s a r ro- U t i l i d a d , por a j u s t e s , m e n s u a l e s u ho-
ir iada de mano, sabe s u obl iga- ra», colocando a s u s reg i s t rados . L a m -
nforman: bol, 12. a l tos . p.iriibi. 63. 7 a 0 p m 
23 s , 35465 V 24 sep. i 
Í L , T T M C O C I N E R O , D E H O T E L , D E S E A 
o o L o c A i T ^ r . r - r - : -
S E S O R I T A A M E R I C A N A . 
33124 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Agnila, 13. altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , C pesos C y . a l m e a 
Clas-sa p a r t l c u . a r f a por el d ía en l a Aoa-
ócm'-a y a domici l io ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el i d i o m a I n g l ' » 1 
U<mp'-e usted el M E T O D O N O V l s i M n 
rtOBERTS, reconocido un iversa lmes te 
como ai m e j o r de los m é t o d o s has ta la 
fecha publ icados E s el ü n l c o r á e l o s ^ . , 
i a la par senci l lo y t.grr ole; con él 
I p o d r í ' .ualquler persona d o m i n a r en po-
•ÍO t l emp" lo lengua Inglesa , tan oece-
• a r l a boy d í a on «a ta Repú>. i i ca 3a. edl-
1 cifin. pas ta Sl-60. 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
E n e s ta A c a d e m i a se e n s e ñ a . n g l é s . t a -
q u i g r a f í a m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo trecfinlco. P r e c i o s b a j í s l m o s . Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a s u s d i s c í p u l o s a 
fin de curso D i r e r t o r : Profesor F . He l t z -
ican Concordia . 91. balea . 
26 sep. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
P o r f e c c i ó n e s e « n G r a m á t i c a , ( e spec ia l -
mente O r t o g r a f í a ) y A r i t m é t i c a . C o n o -
c imientos i m p . s s c l n d l b l e s para ser un 
buen empleado co locarse s i n estos ele-
mentos es un fracaso. G r a n A c a d e m i a 
C o m e r c i a l " J . L ó p e z . " S a n N i c o l á s . 35 
bajos. T e l é f o n » M-1036. 
_ 3 2 I » 30_B__ 
BAILES. PROF. MARTI ' 
Innovac iones en los b a u e s m o j e m o s . 
e n s e ñ a n z a p r f t á c t l c a de F o x trot, One-
Step. a i s , S c h o t t i s , Paso-doble , D a n z ó n 
r a n g o , etc. C l a s e s p a r t i c u l a r e s y a do-
mici l io I n f o r m a n , de 3 a 7 y de 8 a 10 
t s k f J S S P m baJ08- T e l é f o n o s 
ggjj 20 s u . 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N ' O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l : p r o g r a m a de la H a b a n a M a -
tanzas, etc. C l a s e s I n d i v i d u a l e s y co lec -
tivas. Profesor A l v a r e z . V i r t u d e s , 124 v 
1-8, altos., * 
GANE $150 MENSUALES 
H í g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o an espa-
ñol , pere acuda a la tínica A r a d e m i » yua 
por su Berttd^d y conipetencla le ica-
rant l za so aprendizaje B a s t e saber r/ue 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s s x c a 
d l r i g H o s poi- 16 profesores y 10 « u z l l l a -
res De las ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, c l saes cont inuas de 
t e n e d u r í a g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a pata 
dependientes o r t o g r a f í a redacclOa. ln-
frlés. francas, t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore lana d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a bachi l lerato 
peri taje m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m * -
<3ulnan de ca lcu lar Usted puede elegir 
la h o r a E s p l é n d i d o local, fresco y 
tllado. Preclou b a j ! « l m o 8 P i d a nj«nrro 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hors 
Academia •'Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio. 12. altos, entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado T e l é f o n o M-276<J. Aceptamoa in-
ternos y medio InternoB p a r a n i ñ o s del 
campo Autor izamos a los padres de fa-
mi l ia qne cencarran a las c l a s e s Nues-
tros m é t o d o s aon a m e r i c a n o s G a r a n 
t izamos l» ansefiaaza. S a n Ignacio. 1Z 
altos. 
33«{;i 30 s 
TAQUIGRAFIA 
E n s ó l o 36 lecciones m e c a n o g r a f í a (al 
tacto) en 2 meses I n g l é s comerc ia l en 
s ó l o un año . V e n t a j a b a n e x t r a o r d l n a 
r ía , s ó l o la ofrece y ^ u m p l e la G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J L ó p e z . " San Ni-
c o l á s . 35, bajos. T e l é f o n o M-1030. Se ins -
cr iben d i s c í p u l o s todos los d í a s a todas 
horas, espec ia lmente los Domingos 
32749 30" s 
CL A S E S A D O M I C I L I O D E G R A M A T I -ca C a s t e l l a n a . O r t o g r a f í a . A r i t m é t i -
ca, A l g e b r a y G e o m e t r í a . P r e c i o s m ó -
dicos. I n f o r m a r á n : R e i n a , 125, ant iguo: 
de 1 a < p. m. S. G a r c í a . 
35500 28 e 
EL BAILE"' como I,ART* l a e d u c a c i ó n 
soc ia l de l a persona , es e l s p o r t predi-
lecto, e l furor del d í a y... s e impone: 
"la ú l t i m a p a l a b r a " p a r a i n t r o d u c i r s e 
s o c i a l m e n t e — P a r a que en e l b a i l e re i -
ne el del icado ambiente propio de la 
o c a s i ó n , una a t m ó s f e r a de a m e n a d i s t i n -
c i ó n , ho lgura y est i lo , debe de ex i s t i r . 
De los bai les in ternac iona le s , a q u í ex-
puestos , con excepciones, l a e s e n c i a j 
r e c o n c e n t r a c i ó n de los d iversos es t i los 
t r a n s c u r r i d o s desde a n t e s de I n i c i a r -
se el or igen de é s t o s ; la r e c o p i l a c i ó n 
I n t e g r a de ese repertor io imponente , que-
d a desde hoy a la d i s p o s i c i ó n de loa 
d i s c í p u l o s — S e ñ o r i t a s i n s t r u c t o r a s 
C r e a c i o n e s e innovaciones por i n s t r u c -
tores rec ientemente de New Y o r k Opor-
tun idad e s p l é n d i d a p a r a los pr inc ip ian -
tes que af ic ionados a l bello arte , desean 
d e j a r una s i m p á t i c a i m p r e s i ó n en las 
"ba i lab le s" que frecuenten C u r s o es-
pecial adaptable a reconocidos d a n z a r i -
nes de s a l ó n , que deseen obtener e l gra-
do de p e r f e c c i ó n . E s p e c i a l i d a d e s : J a z z s -
M m - F o x - T r o t , Promanade-One Sten , V a l -
se "FantaBy'*. Paso-doble , S c h o t l s s c h , 
C l a s s l c T a n g o , S h l m - D a n r ó n , H u í a Or ien -
tal , e t c — C l a s e s p r i v a d a s por el d ía . $& 
C l a s e s colect ivas n ^ t n r n a s , curso , «5 .00 
T a m b i é n c l a s e s p r i v a d a s o co lect ivas a 
domicil io, a s í cono i n s t r u c c i ó n Indivi -
dual en re"n1one«i p ó M l c a s . hoteles , etc. 
A p a r t a d o 1033. E s t u d i o A-1257 de 4 3(1 
a 6.30 y de 8 30 a 10.30 p. m. I n ú t i l l i a -
m a r domingos o a o t r a s horas que las 
e x p r e s a d a s — P r o f . W i l l i a m s . D i r e c t o r 
( A c t u a l i n s t r u c t o r del C l u b M i l i t a r del 
M o r r o ) . 
30 so. 
Q F S O L I C I T A UN P R O F E S O R O P R Q -
O fesora, de i n g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
en el Colegio S^n A g u s t í n . P l a z a del 
C r i s t o . 
C 7358 8 a 
A S P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , so l i c i ta buen profesor m e r c a n t i l que 
d é c l a s e s p a r t i c u l a r e s noc turnas pr in-
c ipalmente de apertura , c i e r r e de l ibros 
balances generales v c o n s t i t u c i ó n da 
sociedades . Digan precio, h o r a y con-
diciones, por escrito. M. T o r a ü o B I N a . 
c l o n a l . A m i s t a d . 92. 
32284 30 & 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da c l a s e s en casa 
y a domici l io . M é t o d o senci l lo , espec ia-
l idad en e n s e ñ a r la c o n v e r s a c i ó n v ln 
p r o n u n c i a c i ó n correctamente. D i r i g i r s e 
Persona lmente a Mlss S u r n e r . C a m p a n a -
rio. 19, a l tos . T e l é f o n o A-5041; de 8 a 
10 a. m. ó de 7 a 0 p. m ae 8 a 
^ * 30 B 1 
E l D U L D I 0 D E L A M A R I -
KA. e s e l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
c i r c u l a c i ó n « n C u b a . 
Sept i embre 2 3 ¿e 1 9 2 0 DELA Prec io : 5 centavo* 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Decía Don José María Mora que el 
cubano tiene una peculiaridad admi-
rable, que consiste en no ver. Sin ser 
ciego *no se apercibe de lo que tiene 
delante. 
Este señor Mora hablaba con la au-
toridad de artista fotógrafo. Fué él 
quien establecido una casa, en el nú-
mero 707 de Broadway, en New York, 
para hacer retratos, y fué el más afa-
mado de su época. Su taller, que flo-
reció en la úl t ima mitad del siglo pa-
sado, era el punto de cita de los me-
jores artistas, mujeres sobre todo, en 
que el americano compraba mucha 
fotografía. Y aun conservo algunos 
retratos, que me regaló Mora, de la 
Mary Anderson, de la Maude Bras-
combe y de otras bellezas. El señor 
Mora fué también a Par ís , a aprender 
a pintar, pero creo que Dios no lo lla-
mó por ese camino, porque nunca he 
visto de él ni un mal racimo de frutas, 
que es por donde empiezan todos los 
ramplones. 
Pero tenía buen gusto, que luego 
perdip, con la fotografía inclusive, 
como buen cubano, deshancado por 
otro fotógrafo más a la moderna, 
llamado Sarony, el cual también pasó 
a la Historia, porque el mundo mar-
cha, según opinaba Pelletan. 
Mora es criollo (porque vive aun 
este distinguido amigo), y conoce bien 
a sus paisanos, a quienes ha mirado 
detenidamente con su ojo de artis-
ta. Por esq afirma que aquí !a gente 
no ve, y se funda en infinitos detalles 
que pueden comprobarse. Cuando un 
individuo está sentado en la mecedo-
ra, en la sala o en el comedor de su 
casa, y piensa en sus negocios, o en 
nada, que es4o más natural y frecuen-
• í 
te, tiene delante los cuadros que el plu-
mero o el paño limpiador de la criada 
ha torcido. Pues bien; el señor no lo 
ve, aunque haya paisajes que repre-
senten el mar y no puedan aparecer 
a la vista en otra forma que la que 
impone la horizontalidad de las aguas; 
y así estará días y meses, delante de 
aquel cuadro, sin notar que esta tor-
cido. 
Ya he contado que una vez se mu-
rió en la carretera de Marianao una 
pobre muía, que así se libró de pade-
cer. El dueño la abandonó en medio 
de la vía y los transeúntes dec ían : 
— l A h ! Una muía muerta. 
Así la encontró el Jefe Local de Sa-
nidad, el Alcalde y el ingeniero jefe de 
la provincia. 
Todos dec ían : 
— ¡Ah! ¡Miren esa muía muerta! 
A los tres días cruzaban por allí 
y ya no veían la muía, no porque és-
ta se hubiera marchado, sino porque 
respondían al fenómeno de que habla-
ba el señor Mora. 
Todos ustedes pueden cerciorarse | 
de que al costado de la verja que cir-
cunda a los muelles, desde la Machi-
na a Caballería, hay montones de ba-
sura allí adosados, convertidos ya en 
abono por la acción del tiempo. En 
aquel lodazal hay hasta tres cañones 
viejos, que ni para memoria sirven, 
ftjes bien; nadie ve eso, y resulta 
de una ironía sangrienta que al lle-
gar usted a su casa, después de haber 
certificado tanta basura putrefacta, se 
encuentra a un buen hombre que, con 
una cafeterita, le viene a echar un 
chorrito de petróleo en el inodoro. 
Yo creo, respetando el parecer del 
señor Mora, que es una enfermedad 
del país, como cosa endémica, que es-
t á en el ambiente, porque si no resul-
taría imposible lo que aquí nos ocu-
rre en este periódico. Figúrense uste-
des que el DIARIO tiene un personal 
tan numeroso como la Universidad o 
la Secretaría de Obras Públicas. Es 
cosa, en verdad, que asusta. Pues bien; 
nadie aquí ve las erratas, las trasposi-
ciones, los párrafos que se sustraen, 
en fin, todos los horrores que tipográ- ¡ 
ficamente y diariamente, "todos los 
días" , se repiten. ¿Es una enfermedad? 
¡Ca! ¡Es una segunda naturaleza! 
9& 
M O T O R E S A L E M A N E S 
R E F O R M 
( S E M I - D I E S E L ) 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 Y 8 H . P . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D E 7 a 60 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
J. F. BERNDES and Co. 
Apartado 5 0 0 . H a b a n a . M a n z a n a de G ó m e z 3 2 7 . 
J 
P A R A R E G A L O S 
E n artículos de plata, inmensa variedad: Juegos de tocador, ban-
dejas, fruteros, poncheras, fuentes (varios tamaños) joyeros, jarras, 
bomboneras y servicios de helados, entremés. De todos los precios. 
L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A . " 6 2 , S 4 , 5 6 Y 5 » . 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y COOEINA 
D E L D R . J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 




En las noches pro>*Jias a la del diez 
de agosto se acrecienta todos los años 
el número de estrellas fugaces que se 
incendian en nuestra atmósfera, sor-
prendiéndonos su brillante y efímero 
resplandor como extraordinario fue-
go de artificio. Dentro de peco en el 
mes de Noviembre, otra vez se ilumi-
nan los cielos con los bellísimos ful-
gores de estos misteriosos viajeros del 
espacio ( que parecen saludarnos al 
cruzar por las capas más elevadas del 
aire. 
¡Curioso fenómeno este para cuyo 
esclarecimiento ni se necesitan apara-
tos, ni preparación científica! 
De ordinario, las aficiones astronó-
micas concrétanse para los devotos de 
la ciencia del cielo en determinados 
asuntos que excitan preferentemente • 
su atención; lor? eclipses de sol, las • 
manchas del astro de la luz, y sobre 
todo la Luna y los canales de Marte. I 
L a habitabilidad posible de estos as-
tros en particular acucia los deseos 
de todos los amantes de la astrono-
mía. 
Casi no nos atrevemos a decir que 
estas últimas puedan calificarse ce 
problemas astronómicos. L a ciencia 
del cielo no puede decir más que so-
bre las condiciones físicas de su posí. 
ble habitabilidad más pertenece al 
mundo donde Impera la imaginación 
que entra en el terreno por donde se 
mueve el entendimiento. 
Aparte de que es perder el tiempo 
emplearlo en tal asunto. General-
mente se plantea mal el problema, 
puesto que inducida la variedad de 
la creación universal por la nuestra 
tan copiosa y abundante que de ella 
hizo gala el Creador en la terrestre, 
bien puede extender la vida sobre el 
espacio sin límites y en mundos cu-
yas condiciones no guardan analo-
gía con el nuestro. 
• C a t a r r o A n í i g u o . C o n s i d e r a d o I n c u r a b l e y C u r a d o e n M é x i c o 
' c o n e l ( 
E L I X I R D E GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
V . . — „ Sr- Dr- Jo*é García Caniiares. 
A Muy Sr. mío: 
i x Tfenía .UD catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las mas afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELÍXIR 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA. he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANT1DOLINA. cada vez que he tenido neuralgias o dolores 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus 
, preparaciones medicinales, hágalo. < 
Su affmo. s. s. ^. 
- - José Torres Núñez, 
Adminiiindor de Correos. C«»y. Mineo. 
NOTA.—ti itcmme n««a •> retrato del in.entor en ia •tlnuata, oars evitar falalfioaclonea. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituvén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
í-ños un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
VIRGINIE NYRDAHL 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil c z 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Leche LA BOTIJA, 
L o s ' n i ñ o s ' p e l e a n p o r e l l a p o r -
q u e e s l a m e j o r , l a q u e m á s l e s 
n u t r e , y l a q u e m á s l e s g u s t a , 
¡ L a s c r i a n d e r a s e n p e l i g r o ! 
d e V A N C A M P . 
B 
D e v e n t a 
e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : 
Compañía Proveedora Cubana 
O B R A R I A 6 3 - 6 5 
Pero volvamos al asunto motivo de 
estas líneas. Sus altas especulacío-
«es científicas, fundadas en medidas 
de precisión y en trabajos fíadeos 
de gran delicadez^, son terreno ve-
dado para el Que, poseyendo Ilustra-
ción científica bastante, no dispon, 
ga de un observatorio. 
E n cambio, a descorrer el misterio 
de las estrellas fugaces pueden con-
tribuir todos sin excepción. 
iVada^ se sabía con certeza sobre 
este asunto hasta que lo exclarecle-
ron las primeras observaciones de 
dos jóvenes estudiantes de Goettin-
guen. Brandes y Beuzenberg. Oiga-
mos lo que este mismo dice: 
"Brandes y yo estudiábamos' en 
Goettínguen en 1798. Durante nues-
tros paseos vespertinos hablábamos 
con frecuencia de las estrellas fuga-
ces, cuando alguna interrumpía con 
sus bellísimas luces la serenidad de 
l los cielos. Nos preguntábamos inútil-
' mente a qué altura cruzarían la at-
mósfera y con qué velocidad. 
Consultamos nuestras dudas y pe-
dimos la respuesta a Lichtemberg, 
profesor entonces de la Universidad, 
y nada nos contestó que no subiéra-
mos: es decir la descripción del fe-
nómeno. Entonces resolvimos satis-
facer el ansia de conocimiento por 
nosotros mismos, para lo cual medi-
mos conformo pudimos y lo más exac-
tamente posible una base, sobro el 
terreno, unos 27,000 pies (o o^an 9 
kilómetros próximamente) que días 
después prolongamos hasta 46,200 o 
sean 15 kilómetros y medio; adoiiri-
mos una carta celeste de Bode, sobre 
la cual se señala la posición de 5,000 
estrellas y completamos con un T-eloj 
y una linterna el material científico 
recesarlo". 
Y no hace falta más para resolver 
las cuestiones que el observador de 
estrellas fugaces se plantea primero. 
Si Brande verá encenderse la e^tré-
11a fugaz en determinado punti del 
cielo lo fijaba en la carta: y Benren-
Lerg, a nueve kilómetros primero, y 
a 15 después, verá el punto do la 
por donde entraba la estre-
na fugaz proyectarse sobre otro pun-
to del cielo, a causa de PU distinta po-
sición. E l arco del círculo máxim ) 
en grados, de la esfera celeste, sería 
•íl ángulo bajo el cual se hubiera vis-
to desde el sitio por donde penetraba 
la estrella la base que separaba a les 
dos observadores. 
Y cuando se conoce una magnitud 
linial (base) y el ángulo bajo el cual 
se la ve, un sencillo cálculo de la 
distancia r que se halla, o sea en es-
te caso la altura en que se encendía 
la estrella fugaz. 
Los dos jóvenes estudiantes, ano-
taban además, y por 
dlmiento, el punto Zatico 
9 S 
^ ^ ^ ^ 
el materno, con fo cL?'1* -
do por trayectoria, cuvaq,Ue(la 
vldlda por el tiempo 
Los resultados obten^ 
amadores de la astronomt í r 
años, no han sido modiflÓ > 
cualmente por observación 08 
dernas. vacloiles ^ 
Véase como y por 
entusiasta de las cosas Z 
de hacer labor utll v d l L l ^ í * 
Quizá otro día L'an ̂  6 ^ ; 
exposición de este v r o S ^ U 
resultados obtenidos h a s U ^ / ^ 
únza lo HEir 
__Madrld, 5 ^ septlem^ 
Asf. lozana. AM| v-,. 
frase-» rosas." rebosanU",?,, !>0h I 
man arnoslne (mensnj^, ? 
TUCO, roci.nstiluyente. .̂IOÍI 




H lfi.a a , «rn, 
am-mira. y cmp-,*.^.' « 
4ilh 
llltimas Novedades 
Científicas en Librei 
r n i N c i P i o a LA 
DES^ INFECCIOSAS. m ^ S ^ 
J . Danysz. Versión Upafilr-
Teoría de la inmunlñat! p^* 
piedades «slco-qnínlca,. T t r t S 
formaciones de los arsenohln" 
zen^s Evolución .le l l T ^ t t 
medades infecciosas. Mppaíii." 
m0 \ n t e c c ^ Inmunidad 
y anafllixta. Clasifictición fu 
enfermedades infecciones. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
- b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JABancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
& R E L A M P A G O quita todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 1 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A r 
^ Todo el que tenga una muela picá-
dá,jdebc comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Etc . . etc. 
1 tomo ent-uadernado. . 
LOS GKANDES El'ISODIOS iip 
L A T I S I S PUEMÜXAU-CaTer 
ñas pulmonares y lenouienos ca-
vernosos, por el doctor C Sa 
bourín. Versión castellana. 
J tomo encundernaclo. . 
'J KATADO I ' E GIEECOLÓr.rA 
lior el doctor S. Ue<aseng. Edí 
ción ilustraOa con 341 grabados 
intercaladas en el texto y jn 
lámln.is f'tera del texto. 
1 tomo en 4o., mayor. Impreso 
sobre magnifico papel y encua-
dernado en pasta. . . . t». 
Ol'ICINA D E F A R M A n A ' s E -
GUN DOUVAULT.- - Tnadrasísi-
mo suplemento de la segunda 
serie. 
Anuario farmac6utioo-mC-dico re-
dactado en presencia de los pi-
rlód'icos. furmulari-js y obras 
más modernas publicada!? en Es-
paña y en el Extranjero, por don 
Joaquín Mas y Guindal. 
3 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado e i 
DICCIONAHIO DR LOS TERMI-
NOS TECNICOS USADOS EN 
MEDICINA, por los doctores 
M. Garnier y V . Delamare. 
Adaptación al castellano por 
Joaquín Pí y Arsuagi. 
Quinta edicin espamJa torregl-
da y aumentada. (l'J20.) 
1 tomo d© 707 páprinas", tela. . . 
H I G I E N E S U X U A L PARA EL 
USO D E LOS JOVENES Y DE 
L A S K S C L K L A S , por el doctor 
Juan Francesclilhnl. Verslto 
castellana, por el doctor Gui-
llermo Falsuefas de Ozaeta. 
1 tomo, encuadernad". . . . • 
L A S F R A C T U R A S D E L MAXI-
L A U I N F E R I O R E N LA GUE-
RRA.—Tratado de cirugía den-
tal, por el doctor A. Herpin. 
Traducido y anotado por los 
doctores P. LandeN; y A. Chot-
net. Kdiclin ilustrada con 1(8 
grabados. ' 
1 tomo en 4n., encuadernado. . 
E L NISO Y SU MEDICO.-Guía 
práctlofi de la liih!?icno y enfer-
medades de la infancia, #por el 
óoctor Alberto B. Rail. B p 
clón espafi'-la refundida comple-
tamente, adaptada y auraentada 
por los doctores Wl Corolen. M. 
Mcntaner y B, S-jlcr y Batlle. 
1 tomo encuadernad" • 
T R A T A D O D E O U I M Í C A OBG\-
NICA.—Obra escrita pa" (1M 
sirva d'e texto en las üniver-
. sidades y Escuelas Tccnicas su-
periores, por el «lector A. ffí 
llollemann. . 
Traducido al español, por JPB 
Tous Blasrt. Edición Ilustra-
da y anotada Por el mismo au-
tor. 
T tomo en 4o., encuadernado. . 
E L E M E N T O S D E QUIMICA.-Q"'; 
mica general y Química especial 
0 descriptiva, por Aj1*0"^ 
Iplens bacana. Edición ilustra-
da con grabados. 
1 tomos en un •rtl"m¿n, PJfflfe 
MEMORANDUM D E f:^^-)lMI.^S 
E N F A R M A C I A . - l'rc cedenclas. 
nombres científicor, y 
de los" productos químicos, vege 
tales o animales, plantas y s"B 
partes v jiroparaciom-s de ap" 
«•ación en la Farma.-la, por don 
^Joaquín Mas y Guindal. 
1 tomo en 4o.. P 3 ? ^ - , • ¿-.ÓTÍV 
T R A T A D O D E Q U I M I L A blObO 
G1CA. por Josó 1̂  Ca^cW0, 
Segunda cdlcl-'m '.otablemente 
modificada y alimentada 
SAN-lT<^VinTnoVV\omo_en Jo.; ^̂ !8.tJt• 
Nove-
Amalio 
UN H A B I T A N T E DK ^A . 
ORE. - Aventuras exuaordina 
rías d'e un glóbulo rojo, 
la científica del doctor 
Ginieno. 
1 tomo, rús-tlca. . . -
Librería "CERVANTES," «Je 'Vp,.-
Veloso. Galiano. 62 (l^l"i?nan0 A - ^ 
no.) Apartado 1.115. Teléfono 
Habana. 
GOMA LACA AMARILLA Y BLANCA 
R O G E R S - P Y A T T S E L L A O C O M P A N Y 
C A L C U T A I N D I A 
RECIBIMOS GRANDES CARGAMENTOS CADA TRES MESES 
Para pedidos t Informes, Dirigirse a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
92 W a t e r S t 
N e w Y o r k . 
/ T E L E F O N O A - r e » J ( > 
C U B A . N ü m . 1 0 8 . 
H A B A N A . 
C r i s t i n a , 1 ? . 
B a r c e l o n a . 
OZE4JV LfiVfC 
V A P O R A L E M A N 
A L F R E D 
Se avisa a los señores receptor^5 
mercancías llegadas en este vapor 
que todas las de carga general han s ' 
do descargadas en el muelle 
$ 
Ser. distrito y los tejidos, y carga 
Almacén en los muelles de la Hava 
Port Dock Co. 
BERNDES Y LOPEZ 
C 0 N S I G N A T O R I 0 3 
B A N C O D E L G A N A D A 3 0 9 3)0 r7771 
